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F L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a hoy. 
¿Toda E n p a f t a : S e g u i r á n las Uuv laa y con m a y o r Inten-
«Idad por A n d a l u c í a y Oeste. Poniente fuerte en t i E « -
trecho. T e m p e r a t u r a : m A x l m a de ayer , 18 en S a n tan-
, ,. v M m r i i i ; m í n i m a , I n i l,i'(.n. Kn M a d r i d : mAxI-
" „ j;t () (I t . ) ; m í n i m a , H.-l ((>,;{() m ). r i c s l ó n baro-
m é t r i c a : m á x i m a , «98,;t; m í n i m a , 693,0. 
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L o s r e v o l t o s o s f u g i t i v o s e n R u s i a e n v í a n s u a p r o b a c i ó n a L a r g o C a b a l l e r o 
E N U E V O G O B I E R N O D E F R A N C I A 
i 
Loa social is taa—dice el t e l é g r a f o h a n acogido en s i lencio l a f o r m a c i ó n del 
Gobierno S a r r a u t ; los comunis tas , en t re t an to , s iguen diciendo a los suyos 
qUe el F r e n t e Popu la r es s ó l o u n a e tapa en el camino de l a R e p ú b l i c a de los 
Soviets, y por esta f rant jueza en el lenguaje les reprende con aspereza a l g ú n 
diario Izquierdis ta—de l a i zqu ie rda republ icana—de P a r í s . Con todo, como es 
indiscutible que las izquierdas, aun las que e s t á n calladas, han ganado u n 
t r iunfo con l a d e s a p a r i c i ó n de L a v a l , el oro ha buscado de nuevo las ru tas 
de la costa, y en pocos d í a s el Banco de F r a n c i a h a perdido cerca de los m i l 
millones. Como t a m b i é n es evidente que l a p o s i c i ó n t é c n i c a del f ranco no jus -
tifica esta fuga, r e su l t a indudable que los capitales h u y e n ante el espectro de 
un m a l admin i s t r ador , que sobre esta cua l idad "posee t a m b i é n " l a de haberse 
^ p u e s t o po r l a fuerza, ex t ra lega lmente , a espaldas y aun c o n t r a l a v o l u n t a d , 
cuatro veces mani f ies ta en pocos d í a s , del m á s a l to ó r g a n o l eg i s la t ivo de l a 
j í ac ión . 
Este aparece como el m á s g r ave defecto del m i n i s t e r i o Sar rau t , pero a ú n 
Be pueden a p u n t a r o t ros . Es v e r d a d que el p r i m e r m i n i s t r o f u é hace pocos 
años quien, parodiando u n a frase conocida, d e c l a r ó que e l comunismo era el 
enemigo, y a s í su a c t i t u d parece poco p rop i c i a a l F r e n t e Popular . Pero el m e r o 
jiecho de su e l e v a c i ó n a l a Pres idencia es u n a v i c t o r i a de ese F ren te , con todo 
lo que s igni f ica pa ra el p o r v e n i r de F r a n c i a ; en e l m e j o r de los casos u n deseo 
de aven tu ra bien pel igroso. 
Comparando el Gobierno f o r m a d o ayer con el de su predecesor se adv ie r t e 
la ausencia de representaciones derechistas y centr is tas , que m a n t e n í a en c ie r to 
modo el equ i l ib r io de l a c o a l i c i ó n nac iona l y una m a y o r p a r t i c i p a c i ó n de los 
grupos de izquierda , s i n l l ega r po r eso has ta el social ismo or todoxo . Pero ha 
entrado M a r c e l Deat , "hereje" de l m a r x i s m o , s in duda, pero soc ia l i s t a a l fin, 
y Paul Boncour , t a m b i é n t r á n s f u g a reciente del social ismo, como F ros sa rd y 
a l g ú n o t ro m i n i s t r o . L a m a s o n e r í a y su filial l a L i g a de los Derechos del H o m b r e 
e s t á b ien representada en M . Guernu t , en t re o t ros H H . - . . - . Es tamos , pues, ante 
un Gobierno m u c h o m á s de i zqu ie rda que e l an te r io r , s in que t o d a v í a se sepa si 
al r omper l a t r e g u a nac iona l en esta f o r m a han merecido b ien de los so-
cialistas. 
L a o t r a c a r a c t e r í s t i c a del Gobierno ac tua l e s t á en el m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros , que pasa po r ser dec laradamente ang ló f i lo . Es aven tu rado deducir 
de ello consecuencias ro tundas en pro o en con t ra de I t a l i a en lo referente 
a las sanciones. P o r m u y grande que sea l a a f ic ión del nuevo m i n i s t r o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s hac ia I n g l a t e r r a , es hacer le una i n j u r i a g r a t u i t a suponer 
que v a a o l v i d a r las conveniencias de F r a n c i a . N o se olvide, a l en ju ic ia r este 
aspecto de l a cr is is francesa, que l a p o l í t i c a de L a v a l e n c o n t r ó l a s a n c i ó n par-
l amen ta r i a porque representaba el s en t i r de l a m a y o r í a de los franceses: fide-
l idad a l pac to de l a Sociedad de Naciones, u n i ó n con I n g l a t e r r a , pero no rega-
tear esfuerzos po r conseguir u n a r reg lo pac í f i co . 
E s t a es l a f i s o n o m í a del nuevo Gobierno f r a n c é s . N o obstante, p a r a el j u i -
cio def in i t ivo f a l t a conocer su a c t i t u d f u t u r a en lo que se refiere a los decretos-
leyes p romulgados por el Gobierno L a v a l en v i r t u d de los poderes que le con-
firió l a C á m a r a en e l mes de j u n i o . Y este p rob lema, m á s t o d a v í a que l a pol í -
t ica i n t e rnac iona l , s e r á l a p iedra de toque del nuevo Gobierno. Deshacer el 
equil ibr io t a n t raba josamente conseguido por L a v a l equivale probablemente a 
fomentar u n p á n i c o m á s intenso a ú n que el de hace siete meses. M a s ¿ c ó m o 
jus t i f icar entonces l a cr is is ú l t i m a , n i c ó m o aca l la r las protes tas de u n g r a n 
sector de F r a n c i a que s igue a l socia l i smo s i las reducciones impuestas con t i -
n ú a n ? P o r lo d e m á s , en lo que a este p r o b l e m a se refiere abundan quienes 
propugnan las dos p o l í t i c a s que ahora se oponen: d e f l a c i ó n — l a que h a prac-
ticado L a v a l y d e v a l u a c i ó n del f ranco, como propone Reynaud . N i n g u n a de 
ellas sola resuelve l a cr is is , pero—dicen—la p r i m e r a es necesaria pa ra poder 
prac t icar en plena c a l m a y no en medio de l p á n i c o l a segunda. 
T a l como se h a resuel to l a crisis, no parece s o l u c i ó n de n i n g u n o de los 
problemas de F r a n c i a . A lo sumo es u n c o m p á s de espera has ta las eleccio-
nes, que q u i z á s , como propuso e l Gobierno an te r io r , deban adelantarse. Porque 
todo aconseja s a l i r cuanto antes de l a i n c e r t i d u m b r e ,en que se a g i t a desde 
hace meses l a p o l í t i c a de l vecino p a í s . Se t iene miedo a las elecciones que, por 
p r i m e r a vez en l a h i s t o r i a de l a t e rce ra R e p ú b l i c a francesa, amenazan a b r i r 
l a puer ta a l a r e v o l u c i ó n , dando en t rada a l soci l i smo en el Poder. D e a h í el ate-
soramiento, l a f uga del oro 
r - O 
L O D E L D I A 
Un esfuerzo cultural 
Dos C á t e d r a s de F i l o s o f í a , remune-
radas con 12.000 pesetas anuales, aca-
ban de o to rgarse median te concurso-
o p o s i c i ó n en el Centro de Estudios U n i -
vers i ta r ios . Y son los nuevos c a t e d r á -
t icos t r i un fan t e s u n j o v e n profesor de 
una U n i v e r s i d a d oficial e s p a ñ o l a y u n 
c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o de o t r a U n i v e r -
sidad t a m b i é n of icial de E s p a ñ a , cuyos 
nombres y b i o g r a f í a s damos en o t r o l u -
gar de este n ú m e r o . 
T a n t o la seriedad del procedimiento 
seguido pa ra o to rga r las C á t e d r a s , pues 
que las ha dado u n T r i b u n a l compuesto 
por cinco competentes jueces, como l a 
c u a n t í a de l a r e m u n e r a c i ó n , ind ican bien 
c u á l es el l u g a r j e r á r q u i c o que el Cen-
t r o de Es tudios U n i v e r s i t a r i o s o to rga a 
sus profesores. Y es que el C. E . U . s in 
ru ido n i a lharaca, v a cons t i tuyendo só -
l idamente , pero poco a poco, u n hogar 
de c u l t u r a c a t ó l i c a e s p a ñ o l a ; doblemen-
te e s p a ñ o l a — a u n q u e parezca ello t ó p i -
co—por ser c a t ó l i c a y po r anudar ei 
desviado y desorientado pensamiento de 
E s p a ñ a , to rc ido por t an tas inf luencias 
e x ó t i c a s , con su t ronco fuer te , recio, en-
raizado en l a T e o l o g í a y en l a F i loso-
f ía . 
Es ingente el esfuerzo c u l t u r a l que 
e s t á n real izando los c a t ó l i c o s e s p a ñ o -
les, a quienes se ha reprochado el ser 
«poco c u l t o s » , o, por lo menos, poco af i -
cionados a l a c u l t u r a . N o se p o d r á , de 
ahora en adelante, n i s iqu ie ra esbozar 
el reproche, porque sus empresas cu l -
tu ra les t ienen, a d e m á s de su va lo r i n -
t r í n s e c o , el m é r i t o del sacrif icio, puesto 
que no reciben apoyo n inguno of ic ia l . 
N o v a n los c a t ó l i c o s t r a s de c á t e d r a s o 
estudios a l lado de los cuales hay pre-
bendas allegadizas, sino que crean su 
obra c u l t u r a l v iv iendo de los medios por 
ellos mismos , con su t r aba jo aportados. 
Regis t ramos , con gozo, este progreso 
c u l t u r a l de los c a t ó l i c o s , y esperamos 
que a las nuevas C á t e d r a s fundadas en 
el C. E . U . s e g u i r á n p ron to otras, . 
Cada vez con más miedo 
LOS DE L A IZQUIERDA, p o r K - H I T O R e p r e s e n t a l a s e s e n c i a s d e o c t u b r e 
Revolución sin cortapisas y dictadura del proletariado 
"Sólo por eso" le siguen los emigrados en Rusia 
" M u n d o Obre ro" de ayer p u b l i c a en 
p r i m e r a p lana , con u n a f o t o g r a f í a son-
r ien te de d o ñ a M a r g a r i t a N e l k e n , u n a 
c a r t a a b i e r t a de los e s p a ñ o l e s e m i g r a -
dos en l a U . R. S. S. a l s e ñ o r L a r g o 
Cabal lero. Los firmantes son, a d e m á s 
de l a ex d ipu tado po r Badajoz, v e i n t i -
cinco "camaradas" , que fechan su car-
t a unos en M o s c ú y o t ros en V o r o c h i -
lofgrado, en este mes de enero de 1936. 
V a n agrupadas las firmas s e g ú n l a p r o -
cedencia de los emigrados . E n p r i m e r 
l u g a r v a n los de A s t u r i a s . L a f ó r m u l a 
de despedida es s imp lemen te é s t a : 
"S iempre de l a d i c t a d u r a del p ro le t a -
r i ado" . 
E l t ex to de l a c a r t a es u n entusias-
t a homenaje de a d h e s i ó n revo luc ionar ia . 
Enemigos , s e g ú n dicen, de l a personi -
ficación y el caudi l l i smo, ac l aman a l se-
ñ o r L a r g o Cabal lero porque "en usted 
e s t á l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s v i v a y con-
secuente del m o v i m i e n t o revo luc ionar io 
e s p a ñ o l den t ro de nues t ro p a r t i d o . U s -
t ed representa las esencias m á s g l o r i o -
sas de los combates de oc tubre , que h a n 
cambiado los rumbos del p ro l e t a r i ado 
e s p a ñ o l , que h a n levantado u n a v a l l a a l 
fascismo v a t i c a n i s t a y h a n dado u n 
ejemplo a los op r imidos del m u n d o en-
te ro" . 
A n a t e m a a "centr i s ta s" y 
— ¿ H a y bloque, Roque? 
—No; no habrá bloque. 
A s í f u é 
r e v o l u c i ó n 
E s p a ñ a a n t e 
l a s s a n c i o n e s 
UNA NOTA AL PRESIDENTE DEL 
COMITE DE COORDINACION 
G I N E B R A , 34 ( u r g e n t e ) . — E l s e ñ o r 
De M a d a r i a g a ha d i r i g i d o a don A u g u s -
to Vasconcellos, presidente del C o m i t é 
de c o o r d i n a c i ó n , la s iguiente comunica-
ción: 
"Ginebra, 24 de enero de 1936. S e ñ o r 
presidente: H a tenido us ted a b ien co-
municarme copias de las car tas que le 
han d i r i g i d o los delegados del Reino 
Unido, de F ranc i a , de Grecia, de T u r -
quía y de Yugoes l av i a sobre las con-
versaciones habidas entre sus Gobier-
nos sobre l a a p l i c a c i ó n de c ier tas es t i -
pulaciones del a r t í c u l o 16, p á r r a f o terce-
ro del Pacto . I n f o r m a d o por el Gobierno 
del Reino U n i d o de estas conversacio-
nes, el Gobierno e s p a ñ o l e s t ima que en 
lo concerniente a l p r i n c i p i o general . Es 
p a ñ a cree i n ú t i l r e i t e r a r que h a r á , co 
ího s iempre, honor a sus compromisos , y 
que en cuanto a t a ñ e a l caso concreto 
del M e d i t e r r á n e o , el Gobierno de l a Re 
púb l i ca e s t ima que, puesto que l a h i 
.pótesis considerada e s t á l i gada a las 
Aplicaciones de las sanciones, procede-
r á es tudiar el caso s i pareciese necesa-
rio en el seno de los C o m i t é s a los efec-
tos creados en Ginebra , con el f i n de 
asegurar l a m a y o r ef icacia en la a p l i -
cación de dicho a r t í c u l o . — E l delegado 
Jje E s p a ñ a , f i r m a d o Salvador de M a -
dariaga." 
Comentarios a la nota 
La Cámara rechaza un 
veto de Roosevelt 
Ha aprobado el proyecto de indem-
nizaciones a ios ex combatientes 
W A S H I N G T O N , 24. — E l presidente 
Roosevel t ha puesto e l ve to a l proyec-
to de ley de Bonos de los ex comba-
t ientes . E n el mensaje que con este 
m o t i v o h a enviado a l Congreso h a d i -
cho que sus convicciones no h a n v a r i a -
do desde el pasado a ñ o , cuando d ió a m -
plias explicaciones sobre esta c u e s t i ó n . 
L a s razones expuestas en 1935 por 
el presidente Roosevel t p a r a poner el 
ve to a l a l ey fue ron las s igu ien tes : 
1) L a med ida aprobada p o n í a en pe l i -
g r o e l c r é d i t o nac iona l . 2) E l pago i n -
media to era in jus to s i se consideraba 
a los d e m á s ciudadanos de l a n a c i ó n . 
3) L a s medidas de socorro a las v í c -
t i m a s de l a d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a debe-
r í a n ser consideradas con an t e r i o r i dad 
a esta l e y . — U n i t e d Press. 
L a votación 
A med ida que se acerca el m o m e n t o 
electoral , redoblan las izquierdas sus 
panfletos p e r i o d í s t i c o s , en los que se es-
fuerzan en presentar de m i l modos y 
maneras lo que l l a m a n c o n f u s i ó n de las 
derechas. Saben m u y b ien que n i n g ú n 
sector de la o p i n i ó n p ú b l i c a encierra por 
enc ima en su p r o g r a m a m á s p r inc ip ios 
sustanciales de un idad que l a derecha. 
Derecha quiere decir u n a i d e o l o g í a re-
l igiosa, l a m i s m a que f o r m ó h i s t ó r i c a -
men te l a un idad de E s p a ñ a , u n a m o r 
a l a f a m i l i a , como base inconmovib le 
del o rden social , u n respeto a l a p ro -
piedad c r i s t i ana que no s ignif ica ni la 
abus iva e x p l o t a c i ó n del h u m i l d e n i la 
s i embra de odios que pregona el m a r -
x i smo. 
P o r e l c o n t r a r í o , lo que es esencial-
mente diverso, lo que es separa t i s ta en 
e l sent ido es t r ic to del vocablo, es el 
conglomerado de izquierdas. N a d a u n i -
fica en su p r o g r a m a . L a s i d e o l o g í a s 
chocan unas c o n t r a o t ras y só lo en lo 
negat ivo, en lo disolvente, pueden ha-
l l a r acuerdo y coincidencia. A s i no es 
e x t r a ñ a n i l a resis tencia que ofrecen 
las organizaciones provinc ia les m a r x i s -
tas a aceptar candida turas burguesas 
n i lo que se v e r á d e s p u é s a l a h o r a de 
vo ta r . 
Ese cont ras te es el que quieren aho-
r a o c u l t a r los p e r i ó d i c o s de izquierda 
burgueses que exp lo t an los ins t in tos de 
l a masa ignoran te m i e n t r a s se enr ique-
cen las empresas a costa de estos ha-
lagos a l a plebe. N o i g n o r a n que las 
derechas, apar tadas c ie r t amente po r 
mat ices diferenciales secundarios, se-
r á n u n a sola voz y u n solo vo to ingente 
en el m o m e n t o de c u m p l i r con su de-
ber en las urnas . Las une indecl ina-
b lemente eso, u n deber de conciencia. 
E l que les o b l i g a a defender l a R e l i g i ó n 
de sus mayores amenazada y l a m i s m a 
P a t r i a , acomet ida y ve jada por hordas 
que obedecen a M o s c ú . 
Prec isamente por todo esto es por 
lo que r e su l t a e s t é r i l y da só lo sensa-
c ión de alar idos, que encubren el m i e -
do, e l tono d i f amador que adquiere l a 
b i l i s en l a Prensa revo luc ionar ia . Es 
una m u e s t r a m á s , u n presagio seguro 
de que el t r i u n f o de E s p a ñ a e s t á cerca. 
Contraste 
En Turón hubo un "cierto desor-
den", según "El Socialista" 
El ingeniero y los religiosos asesi-
nados fueron víctimas de "cir-
cunstancias diversas" 
W A S H I N G T O N , 2 4 . — E l ve to de l se-
ñ o r Roosevel t c o n t r a el pago de bonos 
sobre pensiones de los veteranos, ha s i -
do rechazado por 324 votos con t r a 61 
por l a C á m a r a de representantes. 
Como se esperaba, se h a n alcanzado 
los dos tercios de los votos requeridos 
por l a C o n s t i t u c i ó n . 
E l p royec to pasa ahora a l Senado 
donde s i ocur re lo m i s m o q u e d a r í a con-
v e r t i d o en ley. 
Quedaba s ó l o T u r ó n . L a l u c h a al l í era 
b r u t a l , porque el a taque h a b í a a t r a í d o 
a centenares de c o m p a ñ e r o s , que se su-
m a r o n a él i m p r i m i é n d o l e c i e r t o des-
orden. E n el cua r t e l pe rd ie ron l a v ida 
un" suboficial , comandante de l puesto, 
y t res guardias , d e s p u é s de ocho horas 
sopor tando el asedio. Cuando los revo-
lucionar ios quedaron d u e ñ o s del campo, 
h ic ieron pr is ioneros a los ingenieros de 
la l ü m p r e s a H u l l e r a s de T u r ó n , a. var ios 
hermanos de l a D o c t r i n a Cr i s t i ana , que 
en contac to con l a D i r e c c i ó n de l a c i t a -
da E m p r e s a coaccionaban l a c o n c í e n -
c ía del pueblo, y a los guard ias ju rados 
que, a l mando de u n t a l C á n d i d o del 
Agua , h a b í a organizado « H u l l e r a s » pa-
r a a lgo m á s que las funciones propias 
de estes ind iv iduos . Se asegura que a 
este C á n d i d o del A g u a le encon t ra ron 
los revoluc ionar ios en el bo ls i l lo una 
l i s t a con los nombres de los m á s des-
tacados d i r igentes de las o rgan izac io-
nes sindicales, y los de o t ras personas 
de m a t i z republ icano de izquierda . Con-
t r a l a p o l í t i c a reacc ionar ia de Hu l l e r a s 
de T u r ó n c l amaba a d i a r i o nues t ro pe-
riódico. E s t a p o l í t i c a h a b í a desencade-
nado el rencor p r o l e t a r i o . A h o r a b ien; 
los pr is ioneros a los cuales se f u s i l ó en 
T u r ó n cuando el m o v i m i e n t o estaba ya 
vencido, es t imo que fue ron v í c t i m a s de 
c i rcunstancias diversas. E l C o m i t é re-
vo luc ionar io h a b í a ordenado que se les 
respetase a todos p a r a , j u z g a r l o s en 
d í a s en que l a c a l m a dejase m á s sere-
no el á n i m o . I n f l u y e r o n en su desgracia, 
p r imero , l a f amosa l i s ta , de c u y a f i n a l i -
dad no c a b í a dudar ; d e s p u é s , los r u m o -
res de estragos producidos p o r l a avia-
ción, y , por ú l t i m o , l a m i s m a der ro ta 
de l a r e v o l u c i ó n . 
( " E l Socia l i s ta" , 19 de enero de 1936. 
P á g i n a s 4 y 5.) 
£1 aceite español, el 
mejor calificado 
S T A V A N G E R , 24 .—El l abo ra to r io de 
l a i n d u s t r i a conservera de pescado de 
esta c iudad h a efectuado el a n á l i s i s de 
102 mues t ras de aceites de ol iva , proce 
dentes de diversos p a í s e s . 
D e las ci tadas muest ras , 82 pertene-
c í a n a 17 casas comerciales e s p a ñ o l a s ; 
12 muest ras , a F r a n c i a ; 6, a T ú n e z , y 
2 a los aceites de E s m i r n a . Todas las 
mues t ras e s p a ñ o l a s fue ron aceptadas 
como buenas; se rechazaron aceites de 
F r a n c i a y E s m i r n a , 
' re formis tas ' 
A p r o v e c h a n l a c a r t a los emigrados 
pa ra ana t ema t i za r a los "cen t r i s t a s" 
y " r e f o r m i s t a s " de po r a c á . L e dicen 
a l s e ñ o r L a r g o Cabal lero que " luchar 
c o n t r a l a l í n e a p o l í t i c a de que usted 
es exponente es l ucha r c o n t r a l a l i 
nea de oc tubre" . L e adv i e r t en b ien 
"Es to es lo que us ted representa pa ra 
nosotros y p a r a los t rabajadores revo-
luc ionar ios de E s p a ñ a " . Y "nosotros, 
que s ó l o le seguimos porque pensamos 
como usted, queremos que se ven t i l e , 
y cuanto antes, l a lucjha c l a ra y eficaz 
c o n t r a los odiosos r e f o r m i s m o y cen-
t r i s m o " . 
E l documento de los emigrados se 
lanza y a decididamente a l a taque con-
t r a los re fo rmis tas , "los que se v a n a 
es tudiar l a f u t u r a c o n s t r u c c i ó n del so-
c ia l i smo a su "meca", a B é l g i c a , a l 
feudo del " p a t r o n c i t o " , como c a r i ñ o s a -
mente dicen que le l l a m a n " . Y conmi -
n a n c la ramente a l " camarada" L a r g o 
Caba l le ro : " N o m á s farsas. H a y que 
hacer comprender a los t rabajadores , 
camarada L a r g o Cabal lero , l a ve rdad . " 
" D i c t a d u r a del pro le tar iado" 
L a ve rdad es «el r é g i m e n de l a dic-
t a d u r a del p r o l e t a r i a d o p a r a E s p a ñ a > . 
" L o d e m á s , vacua c h a r l a t a n e r í a " . 
P a r a recorda r l e esto le h a n escr i to a 
L a r g o Caba l le ro los emigrados en Mos -
c ú y V o r o c h i l o f g r a d o . « P a r a que sepa 
en todo m o m e n t o con q u i é n e s cuenta 
usted, y en us ted l a l í n e a revo luc iona-
r i a s i n cortapisas , y q u i é n e s es tamos 
dispuestos a seguir le y a apoyar le en 
l a a c t i t u d de i n t e g r i d a d revoluc iona-
r i a , adop tada po r us ted f r en t e a los 
manejos i m p u n i s t a s que, a l parecer, 
h a n encont rado eco en l a m a y o r í a del 
C o m i t é n a c i o n a l » . 
Y a lo sabe el « c a m a r a d a » L a r g o Ca-
bal lero, acc iden ta lmente pues to a l f r e n -
te del m o v i m i e n t o social is ta . L o s e m i -
grados en Rus i a s ó l o le s iguen porque 
piensan como él , y le hacen n o t a r c la -
r amen te que s i él quiere ser seguido 
t e n d r á que pensar como ellos, en la 
d i c t a d u r a del p r o l e t a r i a d o s i n c o r t a p i -
sas. Los desdichados « r e f o r m i s t a s » y 
« c e n t r i s t a s » , pocas i lusiones pueden ha-
cerse. 
E n cuan to a l s e ñ o r L a r g o Cabal lero , 
y a h a s ido adver t ido . N o se p o d r á ex-
t r a ñ a r luego s i es que se encuen t ra des-
bordado. 
E l s e ñ o r A z a ñ a con t re s r e -
vo luc ionar ios 
M i e n t r a s estas ca r tas recibe e l s e ñ o r 
L a r g o Cabal lero, l a Prensa de izquier -
das anunc ia p a r a e l d í a 9 del mes p r ó -
x i m o u n g r a n ac to e lec tora l . 
H a b l a r á n en é l el soc ia l i s ta L a r g o 
Caballero, el s ind ica l i s t a A n g e l Pesta-
ñ a , el comun i s t a J e s ú s H e r n á n d e z y 
e l r epubl icano de izquierdas don M a -
nue l A z a ñ a . 
N o puede caberle dudas a l s e ñ o r A z a -
ñ a sobre l a s i g n i f i c a c i ó n de sus com-
p a ñ e r o s en el m i t i n . Jun to a t res re-
voluc ionar ios , que nada t i enen que ve r 
con el r é g i m e n , aspi rantes a l a anar-
q u í a o l a d i c t a d u r a p r o l e t a r i a , hab la-
r á el s e ñ o r A z a ñ a , supuesto hombre de 
Gobierno, que se considera represen-
t an t e de las esencias de l a R e p ú b l i c a . 
Sarraut no podrá vivir sin el apoyo del partido s o c i a l i s t a 
La mayoría de los grupos de centro y toda la derecha se han 
declarado contra el Gobierno formado ayer 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
P A R I S , 24 .—Sarraut ha f o r m a d o M i -
n i s t e r io ; y lo ha f o r m a d o p a r a que ra -
bien las derechas p a t r i ó t i c a s , poniendo 
ai f ren te de los Negocios E x t r a n j e r o s 
a l m i s m í s i m o F l a n d i n , a quien ayer ca-
l i f i c á b a m o s , s iguiendo los dictados de 
los nacional is tas franceses (conste, una 
vez m á s , que yo, en p o l í t i c a ex te r io r , 
soy absolu tamente ob je t ivo , y s ó l o me 
M . S t e r n ( r e c u é r d e s e que este apel l ido 
a l e m á n s i g n i f i c a estrel la , y es exclus i -
v o p a t r o n í m i c o de los h í j b s de J u d á ) ; 
a m e d i o d í a t o d a v í a estaban en el do-
m i c i l i o de l a Pres idencia del Consejo 
los representantes de l a U n i ó n Socia-
l i s t a . 
E n el Congreso, esta ta rde poca an i -
m a c i ó n , m a l í s i m o h u m o r de las dere-
chas, d isgusto en los comunis tas (Sa-
r r a u t dice que es su enemigo) , y re-
. j p r i m i d o gozo en las izquierdas . L a g r a n 
g u i o en m i s ju i c ios p o r l a convemen- ^ r ensa ^ o r m a t i v a _ g H u b e r n a m e n t a l co-
española 
G I N E B R A , 2 4 . — L a no ta entregada 
^ t a tarde po r e l s e ñ o r M a d a r i a g a al 
Presidente del C o m i t é de los Dieciocho, 
señor Vasconcellos, acerca del apa r ta -
do tercero del a r t i cu lo 18 de l Pacto , 
|}a sido m u y comentada en los c í r c u l o s 
06 la Sociedad de Naciones. 
En general , se reconoce que, gracias 
* esta nota , E s p a ñ a ha af i rmado eu 
lnrtSOnaliclad de potencia m e d i t e r r á n e a 
^dependiente de los nexos p o l í t i c o s que 
flen a iaa 0t.ras potencias o grupos 
^po tenc ias l indantes con este m a r . 
comenta favorab lemente el que Se 
^ p a ñ a h a y a p roc lamado su v o l u n t a d 
to ri0 r ehu i r 103 compromisos del Pac-
tar la Sociedad de Naciones. Se des-
r raf ' SObre todo' l a 0Por t , in ldad del p á 
aio de l a no ta en que E s p a ñ a recuer 
Con cual(luier med ida re lacionada 
dei ^ i c a c i ó n del apa r t ado tercero 
1 a r t i cu lo 16 del P a c t ó í o b e decidirse 
té8 ncertarso en el senb de las C o m í 
W YV, a Sociedad de Níac iones , y nc 
1 Margen de los mismos\ 
Mn<M>iiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiH 
Al efectuar sus compVas haga 
«"eferencia a los anundos leí-
dos en E L DEBATÍ 
Mañana, colecta para las 
Escuelas Católicas • 
M a ñ a n a ae c e l e b r a r á , como de cos-
t u m b r e , en todas las iglesias de M a d r i d , 
l a colecta mensua l p a r a las escuelas 
c a t ó l i c a s que sostiene y subvenciona 
Cruzados de l a E n s e ñ a n z a " . 
L a J u n t a d i r e c t i v a ruega a loa ca-
tó l i cos , no s ó l o la c a n t i d a d m á x i m a que 
puedan dedicar a esta obra de car idad , 
s ino que la ap l iquen como l imosna a las 
necesidades de l a I g l e s i a y de l a P a t r i a . 
Sobra vino en Francia 
S E T E , 24 .—La cosecha de vinos en 
F r a n c i a , correspondiente a 1935 ha s i -
do con la del a ñ o a n t e r i o r la m a y o r ob-
t en ida en quince a ñ o s . Se han obtenido 
73 mi l lones de hec to l i t ro s de v i n o en 
F r a n c i a y unos 19 mi l lones en A r g e l i a . 
Los centros oficiales franceses calcu-
l an en 97 mi l lones de hec to l i t ros el con-
sumo del p r ó x i m o a ñ o , y como el t o t a 
de las disponibi l idades, contando el 
" s tock" an te r io r , asciende a 117 m i l l o -
nes, ae p r e v é u n sobrante de 20 m i l l o -
nea de hec to l i t ros . E l Gobierno f r a n c é s 
ha d ic tado no rmas p a r a deacongeatio-
nar el mercado. 
P o r u n lado esto. E n e l f a l lo del Su-
p remo r e l a t i v o a l asunto de Casas V i e -
jas se considera que las ins t rucciones 
dadas por el Gobierno A z a ñ a y el en-
tonces d i r ec to r de Segur idad a l c a p i t á n 
Rojas e ran g r a v í s i m a s . M á s aun . Se 
a f i r m a que hubo u n a orden t e l e f ó n i c a 
p a r a que acabase con el m o v i m i e n t o en 
quince minu tos , " fue ra como fuere" . 
D e o t ra , esto o t ro . E l m i s m o día en que 
se hace p ú b l i c o este f a l lo se anuncia u n 
m i t i n del bloque revo luc ionar io , en que 
hablaPán j u n t a s en M a d r i d dos perso-
nas a n t a g ó n i c a s , a pesar del consonan-
te del ape l l ido : A z a ñ a y P e s t a ñ a . 
E l hecho no requiere en ve rdad co-
menta r ios . Si hub ie ra l ó g i c a en c ier tas 
ac t i tudes , no se p r o d u c i r í a l a coinciden-
cia de una a u t o r i d a d que r e p r i m i ó a 
unos delincuentes y el representante de 
esos pobres hombres , que no v a c i l a aho-
r a en i r de l a mano de aquel a quien 
z a h i r i ó con los m á s v io len tos oprobios. 
E n uno, l a vergonzosa c l a u d i c a c i ó n es 
é s t a S i r e p r i m i ó aquel m o v i m i e n t o , 
ejerciendo u n a au to r idad , y p a r a cas t i -
gar u n del i to , ¿ p o r q u é ahora deshace 
su a c t i t u d de a u t o r i d a d y exa l t a el de-
l i t o , u n i é n d o s e a l del incuente? ¿ Q u e 
e s p a ñ o l honrado puede conf ia r en u n 
nuevo mando del s e ñ o r A z a ñ a s i con su 
gesta de ahora pisotea nada menos que 
el p re s t ig io del Poder, encarnado en el 
p r i n c i p i o de a u t o r i d a d y de Gobierno? 
E n el o t ro , l a s i n r a z ó n es del m i s m o 
cal ibre . S i las huestes s indica l i s tas se 
que jaron con v ib ran tes a lar idos de l a 
r e p r e s i ó n , s i l l ena ron de invec t ivad y 
de oprobios a l jefe del Gobierno que l a 
dispuso, ¿ p o r q u é ahora se a l i an nada 
menos que con el que l l a m a r o n su t i r a 
no y au ve rdugo? 
Pero d e s p u é a de todo, lo de estos 
j e r i f a l t e s no nos interesa. L o i m p o r 
t an te s e r á lo que piensen las masas. 
L a « ingenuas izquierdas burguesas que 
vean a su jefe del brazo de los de Ca-
sas Vie j a s . O los de Casas V i e j a s pres-
tando su concurso p a r a e x a l t a r o t r a 
vez a l Poder a l que d i c t ó el " fuere co-
mo fuere" . 
E n consonancia con estos contrastea 
es todo u n poema el man i f i e s to de i z -
quierdas, y u n t r a t a d o de l ó g i c a d igno 
c í a de E s p a ñ a ) , de anglof i lo , g ineb r ino 
e i t a l i a n ó f o b o . E l ve to m a r x i s t a h a sido 
eficaz. E l pleno Congreso comuni s t a 
f r a n c é s , M o s c ú recibe l a s a t i s f a c c i ó n de 
haber echado a L a v a l . E l p o l í t i c o que 
no ra t i f i caba el pacto f r a n c o s o v i é t i c o y 
ayudaba—o q u e r í a ayuda r—a I t a l i a y 
s o n r e í a a H í t l e r . 
L a s o l u c i ó n de l a c r i s i s no h a sido 
sino eso; todo lo d e m á s es i gua l , o ca-
s i i gua l . U n Gobierno compuesto con 
p o l í t i c o s viejos y masones de a l t í s i m o 
grado, a los que, aprovechando el avan-
ce izquierd is ta , se saca de l os t rac i smo 
adonde los l l eva ron sus e s c á n d a l o s fi-
nancieros ( C h a u t e m p s ) , y de j ó v e n e s 
min i s t r ab les , a los que se les ent rega 
l a ca r t e ra por favores y t raba jos a l 
t r i á n g u l o ( e l m á s t í p i c o Guernut , e l r a -
d ica lsoc ia l i s ta secre ta r io de l a L i g a de 
los Derechos del H o m b r e ) . Jun to a ellos 
c o n t i n ú a n a lgunos colaboradores de L a -
v a l , representantes de g r u p i t o s ( P i e t r i ) 
o casi t é c n i c o s en c a r t e r a de t raba jo de pasar a las a n t o l o g í a s los a c a d é m i 
eos edi tor ia les del " H e r a l d o " y de " E l ( M a n d e l en Correos y T e l é g r a f o s ) 
L i b e r a l " Boncour , con el b e n e p l á c i t o de esos 
" ^ . , , . Isocialistas m á s o menos p a t r i o t a s que 
H u r t a n d o c é d u l a s d e m o n j a s - f o r m a ) 1 l a U n i ó n soc ia l i s ta , e n t r a en 
ese cargo honor í f i co e inocuo de min i s -
t r o s i n car te ra , a la que pa ra m á s m a r L a s izquierdas e s t á n acudiendo a m u l -
t i t u d de innobles a r t i m a ñ a s p a r a res ta r 
votos a las derechas, y a que a ñ a d i r l o s a 
sus candida turas p a r e c e — a t e n i é n d o n o s 
a lo que los hechos nos p rueban—har to 
m á s di f íc i l . 
A h o r a , mujeres bien vest idas recor ren 
de dos eij dos o aisladas los conventos 
de monjas y o t ros centros femeninos 
c a t ó l i c o s , pidiendo las c é d u l a s de las 
re l igiosas con cua lquier p r e t e x t o . E n 
unos s i t ios dicen que es « p a r a compro-
bar s i e s t á n en el Censo:»; en o t ros , « p a -
ra ayudar l a s a v o t a r » ; en e l de m á s 
a l l á que « p a r a r ec t i f i ca r er rores de ape-
l l idos» . E l p r e t e x t o es lo de menos. L a 
c u e s t i ó n es coger las c é d u l a s y . . . des-
aparecer con ellas. Quedan a s í las r e l i -
giosas y las personas que con ellas v i -
ven, desprovistas del documento de iden-
t idad, probablemente el ú n i c o que po-
seen, y en r iesgo i nminen t e de que no 
las dejen v o t a r e l d í a de las elecciones. 
¡ Q u i é n sabe s i las que h u r t a r o n las ce-
dulas las a p r o v e c h a r á n p a r a v o t a r en 
falso! 
E s t e i n d i g n o proceder se h a pe rpe t ra -
do en conventos, asilos y residencias de 
var ias ciudades e s p a ñ o l a s . Y aunque y a 
so h a n tomado las precauciones necesa-
rias, p a r a e v i t a r los desmanes, quere-
mos hacer p ú b l i c o lo ocur r ido , pero que 
todos ex t r emen su cautela. 
Y p a r a que l a o p i n i ó n p ú b l i c a juzgue 
de l a segur idad en el t r i u n f o que p o d r á n 
tener quienes, de modo t a n a m o r a l , p ro -
ceden. 
car el c a r á c t e r a n g l ó f i l o del M i n i s t e r i o 
se le a ñ a d e ahora el remoquete de «y 
pa ra l a Sociedad de las N a c i o n e s » . Ot ros 
dos o t res de este g rupo (Deat , B i b i é , 
F rossa rd ) se unen a l M i n i s t e r i o pa ra 
p rocu ra r a t r ae r l e las s i m p a t í a s mar-
xis tas . Regnier , y en v i s t a de que no 
se h a encontrado o t r o m á s va l ien te , s i 
gue en Hac ienda apurando el c á l i z de 
l a t r a m p a adelante. ¿ C ó m o v a a sacar 
los ocho o diez m i l mi l lones que en el 
p r i m e r semestre presupues tar io nece-
s i t a r á el Tesoro? (Sabido es que du-
r an t e l a p r i m e r a p a r t e de u n e jerc ic io 
presupuestar io son mayores los gastos 
y menores los Ingresos) Es cosa que 
nadie ad iv ina . Y o t r a t a r é de indaga r lo 
y de i n f o r m a r a los lectores. 
T o t a l , u n Gobierno p a r a t i r a r dos 
meses, hacer las elecciones, con t en t a r 
a l m a r x i s m o , s e r v i r a las logias y con-
t i n u a r probando c u á n grande ea l a m i -
ser icord ia d i v i n a que p e r m i t e v i v i r a 
los pueblos, aunque e s t é n h u é r f a n o s de 
u n r é g i m e n de Gobierno. Y no crea 
e l lec tor que esta c r ó n i c a l i ge r a es re-
f le jo de l a obra de Sa r r au t . A l pres i -
dente le h a costado l l e v a r la l i s t a al 
E l í s e o ( en t raba en el Palacio presiden-
c i a l a l a una y c incuenta y c inco) ar-
duo esfuerzo. Anoche estuvo rec ib ien-
do v is i tas de ofer tas y demandas has-
t a las t res de l a madrugada . A las 
nueve de esta m a ñ a n a se reanudaba 
e l rosar lo con el m a t i n a l y juda ico 
mo s i e m p r e — d i r á m a ñ a n a que este 
Gobierno es insuperable . L a de dere-
chas c o n c e n t r a r á sus a t a q u e s — ¡ o t r a 
vez!—sobre F l a n d i n , a quien l l a m a r á 
de ambicioso p a r a abajo. E n l a Bolsa 
c o n t i n u a r á l a a p r e n s i ó n . . . y el pueblo 
s e g u i r á con l a l e c tu r a de los c r í m e n e s 
y de l a r ea l ac tua l idad ing lesa y con 
las quejas po r l a c a r e s t í a de l a v ida . 
E l f r anco ha seguido subiendo... con 
r e l a c i ó n a l d ó l a r . (Queda a quince f r a n -
cos) . L a s no t ic ias que l l egan de A m é -
r i c a con f i rman en que se v a a l l á a ese 
remedio m á g i c o e i n fa l ib l e ( a l menos 
en p e q u e ñ a s dosis) de la in f l ac ión . Pa-
r a ello se a m p l i a r á n las concesiones de 
c r é d i t o y se a u m e n t a r á l a c i r c u l a c i ó n 
fiduciaria. L o que t é c n i c a m e n t e resul -
t a r á f a c i l í s i m o , y a que la cober tu ra en 
los Bancos federales es t o d a v í a del 79 
por 100. Se d e c l a r a r á l i b re e l mercado 
del oro y se e l e v a r á el cambio de la 
p l a t a . A h o r a es de 77,57 centavos por 
onza, y d í c e s e que se fijará en u n dó 
la r . Con lo que se hace t o d a v í a m á s in-* 
ceivsante aquel la s i t u a c i ó n d ine r a r i a 
A p a r t e los f e n ó m e n o s cuan t i t a t i vos da 
l a in f l ac ión se v a a e jecutar en l a p r á c -
t i c a la c o n v e r s i ó n del p a t r ó n oro en pa-
t r ó n p l a t a . Pero dejemos esto que la 
m a t e r i a es a r d u a y e l p a í s lejano.—15. 
C A S E T E . 
L a lista del Gobierno 
Sanidad p ú b l i c a , N i c o l l e ( republ icano 
s o c i a l ) . 
M a r i n a mercan te . D e Ohappedelaine 
( r a d i c a l s o c i a l i s t a ) . 
Pensiones, R e n é Besse ( indepen-
d i en t e ) . 
Subsecretar ios de E s t a d o : 
Pres idencia de l Consejo, Jean Zay 
( r ad ica l - soc ia l i s t a ) . 
I n t e r i o r , Beaugu i t e ( republ icano de 
i z q u i e r d a ) . 
Jus t i c ia , M a x a n c e B i b i e (socia l is ta 
f r a n c é s ) . 
Obras P ú b l i c a s , M a z e ( radical -socia-
l i s t a ) . 
E n s e ñ a n z a t é c n i c a , J u l i e n ( r a d i c a l -
soc i a l i s t a ) . 
En mala postura 
P A R I S , 24 .—Atendiendo a su compo-
s ic ión , se espera que el M i n i s t e r i o t en-
ga u n a a m p l i a m a y o r í a ; en efecto, 
puede con ta r con los votos del p a r t i d o 
rad ica l , i zquierda r a d i c a l y pa r t idos re-
publ icanos de centro y algunos de la 
( C o n t i n ú a a l final de p r i m e r a co lumna 
de segunda p á g i n a ) 
UiHillH 
I n d i c e - r e s u m e n 
25 enero 1936 
P A R I S , 2 4 . — E l Gobierno f r a n c é s ha 
quedado cons t i tu ido en l a s igu ien te 
f o r m a : 
Pres idencia del Consejo e I n t e r i o r , 
A l b e r t S a r r a u t ( r ad ica l - soc ia l i s t a ) . 
M i n i s t r o s i n car te ra , P a u l Boncour 
( U n i ó n Soc ia l i s t a ) . 
Jus t i c i a , I v o n Delbos ( radical -socia-
l i s t a ) . 
Negocios E x t r a n j e r o s , P ie r re -E t i enne 
F l a n d i n ( U n i ó n D e m o c r á t i c a ) . 
Hac ienda , M a r c e l Regnier ( r ad i ca l -
soc i a l i s t a ) . 
Guer ra , genera l Georges. 
M a r i n a de gue r ra , P i e t r i ( Izquierda r a -
d i c a l ) . 
Comerc io , Georges Bonnet ( r ad ica l -
soc i a l i s t a ) . 
Comunicaciones, Georges M a n d e l ( i n -
dependiente de derecha) . 
Obras P ú b l i c a s , Cami l l e Chautemps 
( izqu ie rda d e m o c r á t i c a ) . 
A i r e , Dea t ( U n i ó n Socla l la ta ) . 
E d u c a c i ó n Nac iona l , G u e r n u t ( r ad i -
cal soc ia l i s t a ) . 
A g r i c u l t u r a , The l l l e r . 
Colonias, Jacques S te rn (Indepen-
d i en t e ) . 
T raba jo , F rossa rd ( independien te ) . 
Deportes P á g . 
Bolsas P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g , 
Charlas del t i empo P á g . 
F o l l e t í n P á g , 
Anunc ios por palabras. P á g s . 8 y 
Aven tu ras del Gato F é l i x . . . P á g . 
Notas del b lock P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o aprueba i 
el proyecto de r e fo rma de los j a r d i \ 
nes del Museo del Prado.—El T r i b u i 
na l Supremo rebaja a tres a ñ o s IK I 
pena que e x t i n g u í a el c a p i t á n Rojac 
( p á g i n a s 2 y 7). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Los alrededores d . 
Sevil la inundados. E l Guada lqu lvu I 
l leva siete metros y medio de crecida. I 
E l Esgueva, desbordado, anega tres I 
barr iadas de Va l l ado l id . Mi l la res de i 
p é r d i d a s , por el temporal , en A v i l a y 
Tener i fe .—Treinta a ñ o s de p r i s i ó n pa-
r a una de las figuras principales de 
l a r e v o l u c i ó n as tur iana ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Una c o m u n i c a c i ó n 
de E s p a ñ a a l Consejo de la Sociedad 
de Naciones sobre la ayuda mutua en 
el M e d i t e r r á n e o . — I t a l i a ha contestado 
a l m e m o r á n d u m i n g l é s . — S a r r a u t for-
ma u n Gobierno m á s hacia la izquier-
da que el de Lava l .—Ayer dcafllaron 
ante el c a d á v e r de Jorge V cerca de 
150.000 almas ( p á g i n a s l y U » . 
Bábado 25 de enero de 19S6 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X V I . — X ú m . 8.181 
E l «primer trabajo de las nuevas Corles, otra ley E l e c t o r a l 
Todas las opiniones coinciden en qu e hay que modificar la actual. El mi-
nistro de Estado marchó ayer a Lond res para asistir al entierro de Jorge V 
E n el Congreso, diputados de Izquier-
da y de derecha comentaban ayer las 
c i rcunstancias en que se rea l izan las 
coaliciones para deducir que fué un e r ror 
que las Cortes ex t inguidas no aproba-
r a n l a ley de r e p r e s e n t a c i ó n proporc io-
na l moderada por la p r i m a a la mayo-
r í a . A s i se hubiera evi tado el e s p e c t á c u -
l o de esas reyer tas provincia les en que 
los par t idos pa ra conquis tar un puesto 
amenazan con presentar candida tura , y 
se hub ie ran evi tado t a m b i é n coaliciones 
v io lentas . 
Con la ley ac tua l no se c o n o c e r á t a m -
poco esta vez c u á l es l a fuerza de cada 
p a r t i d o o de cada sector del bloque. 
E n este sent ido se acercaron var ios 
d iputados a l t e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , 
pa t roc inado r de l a ley de R e p r e s e n t a c i ó n 
p roporc iona l . E l ex m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a , estuvo en M a d r i d de paso pa ia 
Segovia, donde presenta su candida tu-
r a con el m a r q u é s de Lozoya, t a m b i é n 
de l a C. E . D . A . y el s e ñ o r Cano de 
Rueda, ag ra r io . V a n en c o m b i n a c i ó n con 
e l candidato r ad ica l , Bal les ta , pa ra las 
m i n o r í a s . 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z expre-
s ó l a o p i n i ó n de que uno de los p r i m e -
ros t rabajos de las p r ó x i m a s Cortes de-
b e r l a ser l a a p r o b a c i ó n de una nueva 
l ey E lec to ra l . 
L a c a m p a ñ a e lec tora l se l l eva pausa-
damen te y s in estridencias. Las izquier-
das puede decirse que no se mueven. 
S ó l o t r aba jan los cinco representantes 
en los c o n c i l i á b u l o s pa ra p repa ra r las 
candidaturas . Las derechas, s i n mengua 
de esa labor, m u e s t r a n m á s ahinco en la 
c a m p a ñ a por todos los pueblos de Es-
p a ñ a . Los que no comparecen en púb l i -
co, sino en los despachos de las auto-
r idades, son los candidatos cent ro-por te-
l is tas . 
Impresión halagüeña 
Las impresiones sobre el resul tado de 
l a g r a n ba ta l l a del 16 de febrero no 
pueden ser m á s h a l a g ü e ñ a s . Las dere-
chas creen en su t r i u n f o . Las izquier-
das carecen de fe en el suyo. Va r io s ex 
d iputados republicanos, y a lguno m u y 
caracter izado, r e c o n o c í a n en el Congre-
so la pos ibi l idad de u n Gobierno G i l Ro-
bles inmedia to a las elecciones, dado 
el n ú m e r o de d iputados que la C E D A 
h a de conquis tar y l a super ior idad a l -
c a n z a r í a a s í los grupos con t r a r r evo lu -
c ionar ios sobre las izquierdas. C r e í a n , 
s i n embargo, que las fuerzas e s t a r á n 
m u y igualadas y la C á m a r a r e s u l t a r á 
p u n t o menos que ingobernable . A lgunos 
de los citados ex pa r l amen ta r io s vue l -
v e n de los d i s t r i t o s cariacontecidos. 
Q u i z á les haya ocu r r ido lo que al s e ñ o r 
A l b o r n o z en T r u b í a , donde no pudo ce-
l e b r a r u n m i t i n por f a l t a de asistencia. 
Para gobernar 
A r r a n z y Carrascal antes de que é s t e 
saUera pa ra Zamora . 
L a candida tura de M a d r i d parece cue 
se h a r á como desde hace dias se viene 
anunciando, s i bien quedan algunos nom-
bres por de terminar . 
Los ministeriales 
Los elementos min i s te r ia les ac t ivan 
su p o l í t i c a ya conocida. >De un lado, la 
amenaza de presentar candidaturas en 
aquellos si t ios en que la dup l i c idad 
puede q u i z á dar el t r i u n f o a la r evo lu -
c ión, pa ra ver de l o g r a r la i n t r o m i s i ó n 
en las candida turas de derechas. De 
o t ro , en a lguna c i r c u n s c r i p c i ó n buscan 
el entronque con las l istas revolucio-
nar ias . 
Los gobernadores y sus a d l á t e r e s 
pros iguen la labor cac iqui l . A ú n siguen 
r e c i b i é n d o s e te legramas de nombra -
mientos de Gestoras. Seis progres is tas 
ayer en C ó r d o b a . A u n el gobernador 
de Madr id—que ayer c o n t i n u ó recibien-
do a los secre tar ios—pregunta a estos 
funcionar ios acerca de la r e s t i t u c i ó n de 
a l g ú n A y u n t a m i e n t o dest i tu ido, o pre-
g u n t a sobre l a eficacia a favor del cen-
t r í s m o en la p rov inc ia , de medidas, co-
mo encarcelamientos, i n h i b i c i ó n de la 
fuerza p ú b l i c a , etc. A l menos, a s í lo 
a f i r m a n a lguno de los l lamados. E l se-
ñ o r M o r a t a lo niega. Noso t ros no he-
mos o ído n inguna de esas conversa-
ciones. 
A l s e ñ o r M o r a t a le su rgen i m i t a d o -
res. E l gobernador de T e r u e l y a l g ú n 
o t ro , han procedido t a m b i é n a l l a m a r 
a los secretarios. 
Las izquierdas 
Presidencia pa ra despedirse del presi-
dente del Consejo por m a r c h a r a L o n -
dres pa ra as i s t i r a l en t i e r ro del rey 
Jorge V de I n g l a t e r r a . 
A l ser p reguntado si iban todos los 
miembros de la embajada especial j u n -
tos, el s e ñ o r U r z á í z d i j o ; 
j — E l genera l F ranco no s a l d r á hasta 
m a ñ a n a , porque espera al comandante 
'del r e g i m i e n t o n ú m e r o 8, de g u a r n i c i ó n 
'en Zamora , y del cue, como ustedes 
saben, era coronel honorar io el rey de 
¡ I n g l a t e r r a , pa ra que toda la represen-
t a c i ó n m i l i t a r v a y a unida. Hemos que-
dado en encontrarnos el domingo en Pa-
iris, para s a l i r ese d í a h a c í a Londres , 
¡ todos cuantos fo rmamos la embajada es-
Ipecial que ha de representar a l Gobier-
no, a l E j é r c i t o y a la M a r i n a de Es-
paña en el f ú n e b r e acto. 
T e r m i n ó diciendo que la embajada la 
i c o m p o n í a n , a d e m á s de él , que represen-
taba al Gobierno, el genera l Franco , 
en nombre del E j é r c i t o ; el a l m i r a n t e 
Cervera en nombre de la M a r i n a , y el 
teniente coronel Nevado, del r e g i m i e n t o 
n ú m r o 8, apar te de los ayudantes y per-
sonal de s é q u i t o . 
Visitas a Pórtela 
Los socialistas tienden la Se resuelve el conflicto 
mano al "centro" 
E s t a s e n s a c i ó n de o p t i m i s m o se ha 
re f le jado en todos los medios, incluso 
en los f inancieros y a m e j o r a r l a y a f i r -
m a r l a ha con t r ibu ido , como d e c í a m o s 
ayer , el discurso del s e ñ o r G i l Robles 
en Toledo. L a r a z ó n de este levan ta -
m i e n t o del á n i m o p ú b l i c o que produje-
r o n las palabras del jefe de A c c i ó n Po-
p u l a r es doble. De u n lado, h a conse-
g u i d o plenamente u n a m p l í o f rente con-
t r a r r e v o l u c i o n a r i o que p e r m i t a mayo-
res facil idades pa ra la v i c t o r i a ; de o t ro , 
l o ha hecho de f o r m a que en nada com-
p r o m e t e la pos ib i l idad de Gobierno in -
med ia to , de modo que a l abr i r se las 
Cortes , descontada la v i c t o r i a , h a b r á 
vo tos suficientes den t ro del r é g i m e n 
p a r a gobernar como el p a í s requiere. 
El acoplamiento avanza 
E l s e ñ o r Goicoechea c o n v e r s ó ayer 
a m p l i a m e n t e con el s e ñ o r G i l Robles 
tono de absoluta cordia l idad, y se 
l l e g ó a un acuerdo sobre bastantes pro-
v inc ias . Lo m i s m o o c u r r i ó en l a l a rga 
e n t r e v i s t a de los s e ñ o r e s A l b a y G i l 
Robles. T a m b i é n avanzaron considera-
blemente , l legando a acuerdos concre-
tos , dentro de la m a y o r a r m o n í a . H a y 
y a i n ñ n i d a d de candidaturas que pue-
den considerarse acopladas. 
Res ta t o d a v í a bastante; pero se avan-
z a r á r a p i d í s i m a m e n t e . Respecto a los 
maur i s t a s , conversaron ayer los s e ñ o r e s 
U n i ó n social is ta . E n caso necesario, los 
vo tos social is tas a p o r t a r í a n su apoyo 
s i fuera indispensable para la cons t i tu -
c i ó n de la m a y o r í a gubernamenta l . 
De todos modos, la m a y o r í a de los 
g rupos par lamenta r ios de centro se há 
pronunciado y a esta ta rde con t r a el Go-
bierno Sar rau t . Los socialistas, que aun 
no han adoptado dec i s ión , t o m a r á n par-
t i d o a favor del Gobierno, en v i s t a de 
que la derecha demuest ra t a n fuerte 
o p o s i c i ó n . E l l o a s e g u r a r í a a l Gobierno 
u n a m a y o r í a de 32 a 33 votos, el .jueves 
p r ó x i m o en la C á m a r a . Se espera que los 
radicales social is tas se c o l o c a r á n u n á -
n imemen te a l lado del Gobierno. 
D e c p u é s de an imada d i s cus ión , unos 
c incuen ta d iputados y senadores per-
tenecientes a l a A l i a n z a d e m o c r á t i c a han 
aprobado la s iguiente m o c i ó n que cons-
t i t u y e una especie de d e s a u t o r i z a c i ó n a 
los a ñ i l a d o s a l pa r t ido , que han entra-
do a f o r m a r pa r t e del nuevo Gobierno. 
E l g rupo de l a A l i a n z a d e m o c r á t i c a 
h a d i r ig ido sus fel ic i taciones a aquellos 
m i e m b r o s que, respetuosos con la dis-
c i p l i n a a ñ r m a d a con o c a s i ó n del Con-
greso de Burdeos, se han negado a par-
t i c i p a r en el Gabinete Sa r r au t s in el 
asen t imien to del pa r t i do . Este expresa 
su sent imiento porque algunos de sus 
m i e m b r o s hayan fa l tado a l a discipl ina , 
pres tando su a d h e s i ó n i n d i v i d u a l ú n i c a -
mente a l nuevo Gobierno. 
L a m o c i ó n fué aprobada por unani-
m i d a d , excepto seis abstenciones. 
Se quejan de los comunistas 
L a s izquierdas, s e g ú n d i je ron , han 
t e rminado su acoplamiento , en cuanto 
a la d i s t r i b u c i ó n de puestos, no en cuan-
to a los nombres. Dejando a un lado los 
41 puestos de m a y o r í a de C a t a l u ñ a , en 
el resto de E s p a ñ a se da una l i ge r a pre 
ponderancia a los republicanos sobre 
^-dpnde l a C á m a r a no se pone en mar -
cha—los prole tar ios . D e n t r o de los re 
p u b l í c a n o s quien se l l eva la mejor par-
te es el s e ñ o r A z a ñ a , con d a ñ o p a r a el 
g rupo del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , con-
t r a cuyos amigos se han dado l a m a y o r 
par te de los vetos personales opuesta 
por los socialistas. 
Desde luego, aun dado como posible 
un t r i u n f o de las izquierdas los repu-
blicanos de izquierda, pese a las cuen-
tas galanas que a l p r i n c i p i o se hizo el 
s e ñ o r A z a ñ a , no p o d r á gobernar sino 
media t izado por los socialistas, que no 
saben ocu l t a r sus fines revolucionar ios , 
que s e r í a n espoleados por l a p r i m e r a 
m i n o r í a comunis to -anarqu is ta del Par-
lamento e s p a ñ o l . 
Los n ú m e r o s dados por el s e ñ o r Cor-
dero, que reproducimos en o t ro lugar , 
son, desde l u é g o , incompletos . A u n a ñ a -
diendo los puestos de C a t a l u ñ a , f a l t a n 
t r e i n t a pa ra comple ta r los de las ma-
y o r í a s de toda E s p a ñ a . Por lo v i s to f a l -
tan acoplamientos. 
A d e m á s , a los p ro le ta r ios la Esque-
r r a les d a r á diez o doce puestos en Ca-
t a l u ñ a . 
A y e r e m p e z ó la a n t e v o t a c i ó n de los 
social is tas m a d r i l e ñ o s p a r a designar 
sus siete candidatos por M a d r i d . Con 
ellos i r á el comunis ta—aunque aun se 
hab la de dos—y cinco republicanos, en-
t r e é s t o s , los s e ñ o r e s A z a ñ a y dos m á s 
de su pa r t ido , y el s e ñ o r L a r a , por 
U n i ó n Republicana. Se reserva u n pues-
to p a r a el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , pero 
como, a l parecer, no quiere, lo o c u p a r á 
el s e ñ o r Casares Qui roga . 
M a r t í n e z B a r r i o , en Sevil la , del b ra -
zo de dos comunistas . 
E n A l m e r í a y a lguna o t r a p rov inc ia , 
republicanos de i zqu ie rda l u c h a r á n con-
t r a la cand ida tu ra social is ta . 
El señor Pórtela 
P A R I S , 2 4 . — " L ' E r e Nouve l l e" , ó r -
grano del p a r t i d o radical -socia l is ta , se 
m u e s t r a v i s ib lemente molesto por las 
declaraciones del jefe comunis ta , Ca-
ch in , en el Congreso comunis ta , a l af ir-
m a r que los comunis tas no o l v i d a r á n 
que el ob je t ivo f i n a l consiste en e r i g i r 
u n a R e p ú b l i c a s o v i é t i c a ffancesa. y que 
aunque pueda f o r m a r par te de un F r e n -
te Popular y concer tar al ianzas pa ra 
c o m b a t i r a l fascismo, el pa r t i do comu-
n i s t a tiene el deber de hacer del prole-
t a r i ado la clase dominante . 
" L ' O r d r e " es t ima que las resolucio-
nes de la U n i ó n D e m o c r á t i c a h a r á n 
m u y difícil una c o l a b o r a c i ó n entre d i -
cho grupo y loa radical-social is tas . L a 
U n i ó n D e m o c r á t i c a a p o y a r á la po l í t i -
ca del s e ñ o r L a v a l , pero h a b í a de mo-
derar , sin embargo, sus t ranspor tes a 
consecuencia de una i n t e r v e n c i ó n del 
sefior F l a n d i n . 
- A las dos menos cuar to l l egó c la 
Presidencia el jefe del Gobierno, quien 
di jo que v e n í a del m i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , donde h a b í a estado ^oda 
m a ñ a n a recibiendo vis i tas , entre ellas 
ta de una o m i s i ó n del Cent ro mercan-
ai , pa t rona l e i n d u s t r i a l , que fué . 
darle las gracias por el reciente ^e-
zreto que se refiere a locales destina-
i oo a i ndus t r i a r mercant i les . 
— E l decreto s ienta un p r inc ip io j u -
r í d i c o — a g r e g ó — , reconocido en casi to -
da' las legislaciones, de los derechos 
que t ienen los inqui l inos sobre estos lo-
cales, creados en g r a n pa r t e por ellos, 
en cuanto se refiere a va lor e i m p o r -
tancia m e r c a n t i l que se der iva de "Mta 
c i rcunstancia . Se in teresaron por que 
3e ponga estudio y a t e n c i ó n en este 
problema de los desahucios en M a d r i d 
-On m o t i v o de la r e fo rma de locales 
lestinados a comercios y nuc consti-
tuye un verdadero problema, del cu^ 
Gobierno se o c u p a r á con todo in te-
-é s por su impor t anc i a , ya que no H>. 
nuede lanzar a l a miser ia que supone 
nara la m a y o r í a de los afectados, a 
mi l la res de f ami l i a s de dependientes 
l ú e del comercio v iven . P id ie ron t a m -
bién una a c l a r a c i ó n a l decreto " t i 
cuanto a la facu l tad de t raspasar y 
o c lo que se refiere a i n d e m n i z a c i ó n 
oor e x p l o t a c i ó n , y les di je que estos ex-
t remos s e r á n objeto de una ley. L a ^ 
d e m á s v is i tas han tenido menos i m -
nor tancia . He recibido la de una Mu-
tua l idad gallega que ha -en ido para 
qu me interese por l a obra de asu-
tencia que real iza en beneficio de los 
naturales de la r e g i ó n . Les he prome-
t ido c o n t r i b u i r personalmente y m i r a r 
-on toda a t e n c i ó n este prouiema. 
. - ; H a le ído usted—le p r e g u n t ó un 
p e r i o d i s t a - el discurso de «jyer d'.-l 
-eftor Gi l Robles en Toledo? 
- S I . ya lo he le ído . Todo lo que dice 
»i seftor Gi l Robles me parece bien. L a 
cosa es que les parezca bien « los de-
m á s v al p a í s . 
—Pero la op in ión de usted s i e m p n 
Mene un g r a n i n t e r é s . 
—Como yo lo m i r o como un s imple 
espectador, n? m i r o , por tan to , las co-
sas como un aliado. A m i me parece 
bien todo lo que d igan unos y otros, 
siempre que lo hagan en t é r m i n o s co-
rrectos v legales, es decir, dent ro i e lo 
' Ic i to . 
U n periodista lo d i jo que p a r e c í a que 
ai discurso del seftor G i l Robles ten ia 
un sentido m á s republ icano que o t ros 
i n t e r io re s . 
—Pues eso es s iempre g r a t o — t e r m i -
nó diceindo el seftor P ó r t e l a — , y lo que 
hav que desear es que dure 
F ina lmen te , di jo que hoy, a las once, 
se c e l e b r a r á Consejo en l a Presidencia. 
El ministro de Estado 
A las ocho menos cua r to a b a n d o n ó 
l a Pres idencia el jefe del Gobierno, el 
cual d i jo a los per iodis tas : 
N a d a m á s que v is i tas , entre ellas la 
del s e ñ o r B e n í t e z de L u g o . O t r a v i s i -
t a ha sido la de una r e p r e s e n t a c i ó n de 
fuerzas v iva s de V igo , que, a c o m p a ñ a -
da por el alcalde de aquel la cap i t a l y 
por los ex diputados s e ñ o r e s L ó p e z V á -
re la y Salgado, han venido a pedi r que 
sean atendidas las necesidades u rgen -
tes de aquel la ciudad, especialmente en 
r e l a c i ó n con el magn i f i co pue r to de 
t a n t o po rven i r en el O c é a n o y de t a n -
t a i m p o r t a n c i a pa ra E s p a ñ a . T a m b i é n 
han estado los m in i s t r o s de Es tado y 
de Traba jo . E l p r i m e r o se m a r c h a es-
t a m i s m a noche a Londres , y me ha 
dejado encargado de l a ca r t e r a de su 
depa r t amen to mien t r a s e s t á ausente. 
E l s e ñ o r Bece r r a ha venido a consul-
t a r m e p e q u e ñ o s detalles de asuntos de 
su depa r t amen to . T e r m i n ó diciendo que 
iba a despachar con el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
El concurso de radiodifusión 
Le ofrecen sitio en sus candidatu-
ras a cambio del apoyo 
gubernamental 
En Salamanca es el candidato pro-
gresista el que se ha dirigido 
a los de la U. G. T . 
C I U D A D R E A L , 2 4 — E l jefe socia-
l i s ta de esta p rov inc ia , s e ñ o r Cabrera, 
se ha puesto a l habla, s e g ú n se asegu-
ra, con elementos de don C i r i l o del R í o 
para presentar una cand ida tu ra de coa-
l ición de elementos gubernamentales y 
socialistas. 
Piden el apoyo socialista 
S A L A M A N C A , 24 .—El candidato pro-
gresista por Salamanca, s e ñ o r De Ra-
m ó n Laca , ha celebrado durante los 
ú l t i m o s d í a s diversas conferencias con 
los jefes socialistas, especialmente con 
el s e ñ o r Bugeda, con el fin de l l egar 
a una al ianza e lec tora l con los socia-
listas y luchar con t ra el bloque a n t i -
r revoluc ionar io . 
En Cuenca es al revés 
C U E N C A , 2 4 . — S e g ú n se asegura de 
manera insistente, los jefes socialistas 
ele Cuenca e s t á n haciendo gestionen con 
personalidades m a d r i l e ñ a s a fin de dar 
ent rada en su cand ida tu ra a a l g ú n can-
didato del Gobierno, con objeto de te-
ner l a ayuda de é s t e . 
El gobernador de Teruel 
E n la . s u b s e c r e t a r í a de Comunicac io-
nes m a n i f e s t a r o n que en el concurso ce 
lebrado pa ra el es tablecimiento del ser-
v ic io de r a d i o d i f u s i ó n en E s p a ñ a , se han 
presentado cua t ro proposiciones, las 
cuales h a n s ido examinadas por una 
C o m i s i ó n de cua t ro ingenieros de Te 
l e c o m u n i c a c i ó n , asignados a l a s e c c i ó n 
de R a d i o c o m u n i c a c i ó n , que e m i t i ó su i n -
f o r m e en 24 de agosto ú l t i m o . D e s p u é s 
han evacuado t a m b i é n sus in fo rmes res-
pect ivos el a rqu i t ec to y los ingenieros 
indus t r ia les de la s u b s e c r e t a r í a , con fe^ 
chas 1 de agosto y 20 de sept iembre 
respect ivamente . 
Todos estos informes fueron elevados, 
j u n t a m e n t e con el suyo, por e l jefe de 
la s e c c i ó n de R a d i o c o m u n i c a c i ó n , con fe 
cha 26 de sep t iembre ú l t i m o , a l subse 
c r e t a r í o , quien dispuso el paso del ex-
pediente a la J u n t a de adquisiciones de 
la s u b s e c r e t a r í a , la cual a c o r d ó en 7 
de d ic iembre pasado que, pa ra m a y o r 
abundamien to en orden a los asesora 
mientes que t a n i m p o r t a n t e asunto re 
c lama, pasase el expediente a i n f o r m e 
del C o m i t é t é c n i c o de Radiocomunica-
ción, en cuyo seno se ha l la ac tua lmente . 
En Obras Públicas 
E n el m i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s 
f a c i l i t a r o n u n a nota , en l a que se d i -
ce que u n a C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
de M e c á n i c o s de Obras p ú b l i c a s ha v i -
s i tado a l m i n i s t r o pa ra habla r le del 
despido de t res conductores de "autos" 
afectos a l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i -
ca del E b r o , no obstante las disposi-
ciones legales que apoyan el desempe-
ño de su cargo. T a m b i é n le hab la ron 
de l a s i t u a c i ó n a n o r m a l por que a t ra -
viesan todos los conductores de mate-
r i a l de Obras P ú b l i c a s , con m o t i v o de 
l a o r e a c i ó n del Parque de M i n i s t e r i o s 
civi les , que i m p o s i b i l i t a a tender los ser-
vicios con g rave per ju ic io pa ra ej per-
sonal. 
Periódicos recogidos 
B A R C E L O N A , 24 .—Hoy han sido de-
nunciados los p e r i ó d i c o s "So l ida r idad 
Obre ra" y " L T n s u r g e n t " , por i n ju r i a s 
a l a au to r idad . 
Un programa económico 
A n t e l a p r o x i m i d a d de las elecciones, 
U n i ó n N a c i o n a l E c o n ó m i c a h a hecho 
p ú b l i c o u n escr i to en el que expone c u á -
les son sus puntos de v i s t a en l a po-
l í t i c a que las fuerzas e c o n ó m i c a s desean 
ver rea l izada por los par t idos po l í t i cos , 
a loa que ofrece pa ra el lo su colabora-
c ión t é c n i c a U n i ó n Nac iona l E c o n ó m i c a . 
E n t r e los puntos de su p r o g r a m a fi-
g u r a n l a a f i r m a c i ó n inquebrantable del 
p r inc ip io de au tor idad , m a n t e n i m i e n t o 
de los p r inc ip ios que i n f o r m a n la c i v i -
l i z ac ión e c o n ó m i c a occidental , s u p r e s i ó n 
de t rabas a l a e c o n o m í a , equ i l ib r io pre-
supuestar io, a r m o n í a del cap i t a l y el t r a -
bajo, p o l í t i c a de a b s o r c i ó n del paro obre-
ro, c r e a c i ó n de p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios r u -
rales, p o l í t i c a f e r r o v i a r i a y defensa na-
c ional que asegure nues t ra independen-
cia y r ean ime las indus t r ias pesadas. 
^ m nmmmmmmmmmmmmm 
P a l m i l J I M E N E Z 
Purgante que los n i ñ o s y adultos t oman 
como una golosina, aromado con menta, 
naranja , a n í s o manzana. 
a Londres 
E l m i n i s t r o de Estado estuvo en l a 
Para recoger el libro de 
Salazar Alonso 
A y e r , y po r tercera vez, se perso 
na ron los agentes de la a u t o r i d a d en 
la l i b r e r í a de San M a r t í n pa ra incau-
tarse de los ejemplares que t u v i e r a de 
la obra del seftor Salazar Alonso " B a -
jo el s igno de la r e v o l u c i ó n " , con re-
sul tado nega t ivo . E l domic i l i o p a r t i c u -
la r del s e ñ o r San M a r t í n t a m b i é n fué 
reg is t rado , y con i d é n t i c o resul tado. 
EL DEBATE - Alfonso x i , 4 
es muy activo 
T E R U E L , 24 .—Hoy el nuevo gober-
nador se ha dedicado exclus ivamente a 
rec ib i r las v i s i tas de los secretar ios y 
a lca ldes» de los A y u n t a m i e n t o s de la 
provinc ia , que h a b í a n sido citados por 
la re fe r ida au to r idad . R e c i b i ó por se-
parado a los representantes de cada 
pueblo. 
L a "tournée" de Albornoz 
minero en Inglaterra 
Los laboristas se niegan por se-
gunda vez a unirse con 
los comunistas 
L O N D R E S , 24 .—Ha quedado resuelto 
el conf l ic to m ine ro , a l e j á n d o s e por com-
ple to la amenaza de u n a huelga, que se 
anunciaba p a r a el d í a 27. 
E n efecto, o f i c i a lmen te se anuncia que 
la conferencia n a c i o n a l de delegados de 
mineros ha aceptado, t r a s l a rgo debate, 
las nuevas proposic iones de los propie-
t a r ios de minas , que dec id ie ron aumen-
t a r a u n c h e l í n d i a r i o a l i g u a l que en 
las d e m á s cuencas m i n e r a s , pa ra los 
obreros de la cuenca de Lancash i re , del 
condado de L a n c á s t e r . 
* * * 
L O N D R E S , 24 .—Por segunda vez en 
el curso de u n a ñ o , e l p a r t i d o l abor i s ta 
ha declinado l a p r o p o s i c i ó n del p a r t í -
do comuni s t a de f o r m a r u n f ren te ú n i c o . 
E l ó r g a n o l a b o r i s t a " D a i l y H e r a l d " 
dice a este respecto: " E l p a r t i d o comu-
n i s t a no es m á s que u n conjunto re-
vo luc iona r io que s ó l o se h a propuesto 
desencadenar revo luc iones y establecer 
la d i c t a d u r a de clase. L a p r o p o s i c i ó n 
de los comunis tas de f o r m a r u n f r en -
te ú n i c o con el p a r t i d o l abor i s t a t iene 
por ú n i c o ob je t ivo ensanchar el campo 
de la a c t i v i d a d de l a p ropaganda co-
m u n i s t a . " 
O V I E D O , 24 .—Hoy por l a m a ñ a n a es-
tuvo en C u d í l l e r o el ex presidente del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s , s e ñ o r A lbo rnoz . 
Este fué recibido por "e l Pa rd i l l o " , "el 
Pelos", " P i s t ó n " , "Pa l i t roque" , "Pa t ro -
n i n " , "Cohete" y "Sastre del Campi l lo ' ' . 
D u r a n t e a l g ú n t i empo es tuvieron re-
corr iendo el pueblo. A lbo rnoz estuvo en 
el muel le , y d i jo que cuando é l estuvie-
r a en el Poder h a r í a u n puer to igua l 
a l del Muse l , de Gi jón . 
Luego r e g r e s ó a Oviedo. 
Un "éxito" de público 
O V I E D O , 24 .—En T r u b í a i n t e n t ó ce-
L a marca que se ha impuesto 
por su calidad 
VILLANUEVA, 28. MADRID 
l ebrar u n m i t i n el ex pres idente del T r i -
buna l de G a r a n t í a s s e ñ o r A lbo rnoz , pe-
ro en v i s t a de que n o h a b í a m á s que 
media decena de espectadores se l i m i t ó 
a decir que le denunciasen todas las 
coacciones de las derechas pa ra tener 
las en cuenta cuando é l es tuv ie ra en el 
Poder. 
Todo para los progresistas 
C O R D O B A , 2 4 . — E l g o b e r L a d o r h a 
nombrado ocho ges tores progres is tas 
p a r a c u b r i r vacantes en este A y u n t a 
mien to . E l alcalde es t a m b i é n progre 
sista. 
Un ex alcalde socialista 
En Casas Viejas se cumplieron las órdenes recibidas 
Así lo reconoce el Supremo en sentencia de ayer 
SE R E B A J A A TRES A Ñ O S L A C O N D E N A D E R O J A S 
C A R T A G E N A , 2 4 . — E l alcalde socia-
l i s t a M i g u e l C é s p e d e s , h a sido denun-
ciado por a r r a n c a r ca r te les electorales 
de A c c i ó n Popu la r . 
S e d e s n a t u r a l i z a e l t r i g o y s e p r o h i b e 
l a i m p o r t a c i ó n d e p i e n s o s 
Los decretos sobre el mercado t r i -
guero, t an repet idamente anunciadas 
estos d í a s , se publ ican en la «Gaceta:» 
del d í a 24. 
E l p r i m e r o de ellos se refiere a la 
d e s n a t u r a l i z a c i ó n de los t r i g o s r e t i r a -
dos of ic ia lmente y a su poster ior des 
t ino a piensos. E l segundo prohibe la 
i m p o r t a c i ó n de algunos piensos ex t r an -
jeros pa ra defender el precio de los na-
cionales. 
L o esencial de ambos decretos es lo 
que s igue: 
« P a r a conseguir que se rean ime el 
mercado es necesario a l ige ra r l e del so-
brante que g r a v i t a sobre él . 
Como por las c i rcunstancias de la 
e c o n o m í a t r i g u e r a e s p a ñ o l a no es posi-
ble pensar en la e x p o r t a c i ó n como ú n i -
ca v á l v u l a , puesto que e x i g i r í a elevadas 
pr imas , y c a r e c i é n d o s e de locales que 
ga ran t i cen una prolongada y satisfac-
t o r i a c o n s e r v a c i ó n , só lo resta como re-
curso para reac t iva r las operaciones 
sobre los t r igos comerciales la desna-
t u r a l i z a c i ó n que i m p i d a el empleo en 
m o l i n e r í a del sobrante. 
Es ta o p e r a c i ó n , que d e b e r á conaicio-
narse a las posibilidades del mercado 
de granos para pienso, es, a d e m á s , 
aconsejable, porque par te del t t i g o al-
macenado por el Estado no debe con-
t i nua r depositado, s e g ú n resul ta de las 
inspecciones efectuadas y de las de-
nuncias recibidas re la t ivas a su estado 
de c o n s e r v a c i ó n . 
Por s i el mercado de granos para 
pienso, a l cua l se a c u d i r í a en general 
con t r i gos deficientes desde el punto 
de v i s t a panadero, no fuera suficiente 
para absorber el sobrante, h a b r á que 
efectuar al m i smo t iempo la sus t i tu -
ción de los t r igos de c o n s e r v a c i ó n du-
dosa por otros que ofrezcan la posibi-
l idad de a lmacenamiento , de acuerdo 
con los preceptos contenidos en la ley 
d . 9 de j u n i o de 1935. 
A ello tiende el presente decreto, al 
mismo t i empo que u l te r io res medidas 
a t e n d e r á n o t ros aspectos relacionados 
con el p rob lema del t r i g o . 
Se decreta lo que s igue: 
A r t í c u l o 1.° Usando de las facul ta -
des que confiere a l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a el apar tado 4 . ' del a r t í c u l o 1.° de 
la l ey de 27 de febrero de 1935 y el b) 
del a r t í c u l o 11 de la de 9 de j u n i o de 1935 
la sal ida d e f i n i t i v a del t r i g o adqui r ido 
por el Es tado se h a r á escalonadamente, 
p rev ia d e s n a t u r a l i z a c i ó n , con destino al 
consumo del ganado. 
A t a l efecto se e m p l e a r á n los ,desna 
tura l izantes que la t é c n i c a m á s reciente 
aconseje. 
L a can t idad de t r i g o que se someta 
a d e s n a t u r a l i z a c i ó n s e r á la que pueda 
absorber el mercado de piensos s in sen-
sible t r a s to rno de sus cotizaciones. 
Sustituciones 
A r t . 2.° Si la demanda de t r i g o des-
na tura l izado no fuese suficiente para 
dar sal ida a l cereal cuya c o n s e r v a c i ó n 
en almacenes resu l ta ra peligrosa, s e g ú n 
d ic tamen t é c n i c o , el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a p r o c e d e r á a ordenar cuantas 
sust i tuciones sean necesarias, a fin de 
conseguir el saneamiento de la t o t a l i -
dad del grano que haya de cont inuar 
almacenado. 
A r t . 3.° Po r el min i s te r io de A g r i -
c u l t u r a se p r o c e d e r á a l i qu ida r a las 
entidades a d j u d i c a t a r í a s del se rv ic io de 
compra y r e t i r a d a de t r i g o la par te 
que, s e g ú n contratos, les corresponda 
perc ib i r como t a n t o alzado po r q u i n t a l 
m é t r i c o ( suma de gastos generales y 
p r i m a ) por el servicio prestado hasta 
la ent rega del t r i g o cuya sal ida defi-
n i t i v a se acuerde por el m in i s t e r io . 
A r t . 4.° Pa ra a t ende r a tuao,- ios 
gastos que se ocasionen, t a n t o por la 
sal ida del t r i g o como p o r l a remunera-
c ión de los servic ios prestados por las 
entidades a d j u d i c a t a r í a s de la compra 
y r e t i r ada , d e s n a t u r a l i z a c i ó n , sus t i tu -
c ión u otros , el m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a d i s p o n d r á de los ingresos ob ten i -
dos por derechos a r ance l a r io s en !a i m -
p o r t a c i ó n de m a í z y de los procedentes 
de l a p e r c e p c i ó n del c anon de compra-
venta de t r i g o s que establecen los a r -
t í c u l o s I.» de l a ley de 27 de febrero 
y 3.° de la de 9 de j u n i o de 1935.» 
Se prohibe la importación 
«Al efecto de e v i t a r l a inf luencia des-
favorable que en e l p r e c i o de los pien-
sos h a b r í a de tener l a concurrencia del 
t r i g o desnatura l izado, es necesario ac-
t ua r sobre las i m p o r t a c i o n e s de a q u é -
l los, r e s t r i n g i é n d o l a s a lo indispensable 
y prohibiendo, en consecuencia, con ca-
r á c t e r t empora l , las que, po r sus ca-
r a c t e r í s t i c a s y c u a n t í a , puedan resul-
t a r per judiciales . 
Pa ra esto se dec r e t a lo que s igue: 
A r t í c u l o 1." A p a r t i r d e l d ía s i -
guiente al de l a p u b l i c a c i ó n de este 
decreto en la « G a c e t a > , se prohibe, con 
c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , la i m p o r t a c i ó n de 
las m e r c a n c í a s cue a c o n t i n u a c i ó o se 
menc ionan : 
A ) Habas secas y d e m á s legumbres 
secas, t a r i fadas en l a p a r t i d a 1.349 de 
los v igentes Arance l e s de Aduanas . 
B ) T o r t a s de coco y de cacahuet, 
inc lu idas pa ra su adeudo en la p a r t i -
da 1.405 de los m i s m o s Aranceles . 
C) H a r i n a de soya, adeudable por la 
p a r t i d a 1.350. 
D ) R a í c e s de m a n i o c dest inadas a 
la a l i m e n t a c i ó n del ganado , clasificadas 
en la p a r t i d a 1.406. 
A r t . 2.° Se e x c e p t ú a n de la p r o h i -
b ic ión establecida en el a r t í c u l o ante-
r i o r las expediciones que hayan salido 
del pun to de o r i g e n en t r á f i c o d i rec to 
pa ra E s p a ñ a con a n t e r i o r i d a d a l d í a 
de la p u b l i c a c i ó n de este decreto en l a 
G a c e t a » . 
L a Sala segunda del T r i b u n a l Supre 
mo ha a d m i t i d o el recurso in te rpues to 
por el c a p i t á n Rojas con t ra la senten-
cia de la Aud ienc i a de C á d i z , que le con-
d e n ó por los asesinatos de Casas Vie-
jas ; recurso que fué manten ido por el 
l e t rado s e ñ o r L e y v a A n d í a . Dice a s í el 
f a l l o : 
"Debemos condenar y condenamos al 
procesado don Manue l Rojas Fei rges-
p á n , como a u t o r de catorce i e l i t o s de 
homic id io , con la concurrencia de una exi -
mente i ncomple t a y de una a tenuante 
m u y calificada, y con la l i m i t a c i ó n que 
s e ñ a l a la reg la segunda del a r t í c u l o 74 
del C ó d i g o Penal , a la pena de u n a ñ o 
de p r i s i ó n menor por cada uno de tres 
de aquellos deli tos, o sea, en conjunto , 
t res a ñ o s de dicha pena, con la acceso-
r i a de s u s p e n s i ó n de todo cargo y del 
derecho de su f rag io du ran te el t i empo 
de la condena y al pago de las costas, 
y declaramos serle de abono p a r a el 
c u m p l i m i e n t o de estas penas todo el 
t i empo que l leve p r ivado de l i b e r t a d por 
esta causa, y , finalmente, quedan subsis-
tentes todas las d e m á s declaraciones de 
la sentencia r e c u r r i d a en cuanto no con-
t r a d i g a a lo que queda acordado. 
M a d r i d . 23 de enero de 1936." 
P a r a l l ega r a este fa l lo , la Sala ha 
rechazado la ag ravan te de a l e v o s í a y ha 
apreciado como atenuantes el a r reba to 
y o b c e c a c i ó n y l a obediencia debida. De 
esta ú l t i m a se ocupan los considerandos 
que s iguen, en los que el Supremo san-
cionaba como ind i scu t ib le la ve rdad de 
que Rojas f ué u n e jecutor fiel de las 
sanguinar ias ó r d e n e s del Gobierno que 
estaba en el Poder. 
C O N S I D E R A N D O : N o obstante lo 
que se deja consignado: que el subordi-
nado, en el caso mencionado, pa ra que-
dar exento de responsabil idad, d e b e r á , 
a l ac tuar , a justarse exac tamente y con 
s u j e c i ó n a las c i rcunstancias , a los t é r -
minos de la orden u ó r d e n e s , obl igado 
a c u m p l i r , y a que el exceso, no dolo-
so, en l a obediencia solamente p o d r á 
se rv i r l e pa ra a tenuar la responsabi l i -
dad que por t a l exceso con t r a j e r a : 
Obró disciplinadamente 
« C O N S I D E R A N D O : Que es p r inc ip io 
genera l e i n c o n t r o v e r t i b l e que, s i n una 
s u b v e r s i ó n absoluta y manif ies ta del 
m á s e lementa l postulado en que se 
asienta l a d i sc ip l ina m i l i t a r , no es po-
sible a d m i t i r que el jefe de una fuerza 
a rmada en c a m p a ñ a n i i nd iv iduo a 'gu-
no de los que la cons t i tuyen deje de 
c u m p l i r las ó r d e n e s precisas que reciba 
re la t ivas al servicio, sea cua lqu ie ra su 
gravedad, por cuan to de aceptar u n c r i -
t e r io c o n t r a r í o , apa r te su a b i e r t a pug-
na con lo dispuesto en el a r t í c u l o 276 
del C ó d i g o de Jus t i c i a Castrense, que 
declara, s in d i s t i n g u i r de ó r d e n e s , la 
responsabi l idad en que i n c u r r a el m i l i -
t a r que de jara de c u m p l i r las re la t ivas 
a l servic io que le fueren impar t i da s , 
q u e b r a n t a r í a el p r i nc ip io b á s i c o de la 
d i sc ip l ina y del mando de que el supe 
r i o r responde de cuantos actos se rea-
l izan por su manda to , ú n i c o medio de 
i m p e d i r que el t e m o r a i n c u r r i r en una 
responsabi l idad por pa r t e de aquel a 
quien corresponda obedecer le obl igue 
a i n fo rmar se y d i s cu t i r con quien le 
m a n d a la pertenencia de aquel lo que le 
es ordenado: 
C O N S I D E R A N D O : Que los l í m i t e s 
de la obediencia debida, en cuan to a la 
l i c i t u d o legal idad del acto ordenado, no 
pueden ser fijados ni apreciados por el 
in fe r io r , que, por serlo, ha de obedecer 
s i n g u l a r m e n t e cuando las fuerzas ope-
r a n en c a m p a ñ a , conforme al a r t í c u -
l 215 del C ó d i g o de Jus t i c i a m i l i t a r , 
y a que, fo rmando o pudiendo fo rmar 
pa r t e las operaciones que cada jefe su-
bord inado rea l iza de u n p l an de con-
j u n t o que conoce s ó l o el super ior , es 
no to r io que la s imple apar iencia de i l i -
c i t u d o i l ega l idad , por c l a ra que se 
ofrezca, no es m o t i v o suficiente para 
rehusar l a obediencia, porque aquel apa-
rente c a r á c t e r puede desaparecer cono-
cidas que sean las razones o m o t i v o s 
refer idos al p lan general , el de la or-
den, el que en n i n g ú n caso ha de entre-
garse al examen y d i s c u s i ó n de aquellos 
a quienes toca s implemente obedecer al 
que con t í t u l o legal pa ra mandar les lo 
hace den t ro del o rden del servicio, 
hecho é s t e c u y a exis tencia se acredi ta 
por l a c o n t e s t a c i ó n dada a la p regun ta 
oc tava , siendo l a f acu l t ad de recabar la 
orden por escr i to la g a r a n t í a que a su 
ins tanc ia se concede a l i n f e r i o r para 
que en todo momen to pueda ac red i t a r 
de mane ra fehaciente l a ex is tenc ia y 
alcance de l a orden si ante sus conse-
cuencias quien l a p ro f i r i ó negase a q u é -
l l a s : 
Las órdenes 
o por tando a rmas o explosivos y con 
muestras evidentes de haber lo rpa l i za -
do; de haber recibido, as imismo, de su 
jefe j e r á r q u i c o , el d i r ec to r genera l de 
Seguridad, ins t rucciones especiales g r a -
v í s i m a s , que le r e c o r d ó en l a e s t a c i ó n 
f é r r e a , y m á s ta rde orden t e l e f ó n i c a , 
de acabar con el m o v i m i e n t o sn quince 
minu tos , fuere como fuere; v aunque 
adverado, por o t r a par te , por el T r i b u -
nal popula r que antes de la m u e r t e de 
los detenidos se h a b í a cerc iorado <M pro -
cesado de que é s t o s , en el curso de la 
r ebe l ión , h a b í a n hecho f ren te con ar-
mas a la fuerza p ú b l i c a , se ofrece no-
to r io a l a conciencia del j u z g a d o r que 
el r ecur ren te e j e c u t ó los hechos que se 
declaran probados e x c e d i é n d o s e í>n lo 
que estaba obUgado a obedecer en re la-
c ión a los ó r d e n e s de sus superiores je-
r á r q u i c o s , que i n t e r p r e t ó ex t ens ivamen-
te ; y a tendiendo el c r i t e r i o a m p l i a con 
que aquel la c i r cuns tanc ia ha de en ten-
derse y la ausencia en el procesado de 
dolo a l p res ta r la obediencia, es o b l i -
gado, en t é r m i n o s de suprema j u s t i c i a , 
aceptar la como ex imen te i n c o m p l e t a 
comprendida en el a r t í c u l o 9.», n ü m e -
ro p r imero , del c i tado Cuerpo ¡"gal , con 
los efectos a t e n ú a tor ios consiguientes , 
a tenor de los a r t í c u l o s 67. r ^ g i p 5.», 
v (2 del repet ido Cuerpo p u n i M v o 
A u m e n t a la confusión 
política en Egipto 
L O N D R E S , 2 4 . — D e s p u é s de l a ne-
g a t i v a de l s e ñ o r Nahas B a j á , leader 
del " w a f d " , p a r a encargarse de l a f o r -
m a c i ó n de u n Gobierno, l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a es en E g i p t o m á s e m b r o l l a d a que 
nunca. 
Re ina ca lma en l a cap i t a l , pe ro loa 
gobernadores de las p rov inc ia s h a n re-
cibido orden de no abandonar sus pues-
tos. 
A 1 0 0 P E S E T A S 
C A P A S S E S E R A 
Unicas, inconfundibles. L a L * de E s p a ñ a . 
C R U Z , 30, y su filial, C R U Z , 23. 
- F u m a r M 
C O N S I D E R A N D O : Que, pa r t i endo de 
los hechos af i rmados por el Ju rado rela-
t ivos a l a cer teza de haber rec ib ido el 
procesado r eg l amen ta r i amen te ó r d e n e s 
verbales de que en la r e p r e s i ó n el Go-
bierno no q u e r í a n i heridos n i pris ione-
ros y que d e b í a entregarse m u e r t o s a 
todos aquellos que se encon t r a ran ha-
ciendo fuego c o n t r a l a fuerza p ú b l i c a 
Dedicado a l i lus t re caudi l lo de E s p a ñ a : 
D O N JOSE M A R I A G I L R O B L E S . 
Propaganda a t r ac t iva y ú t i l . Ca l i dad y 
p r e s e n t a c i ó n inmejorable . P i d a i n f o r -
mes hoy mismo a Industrias N O R M A 
Denla (Alicante) 
illinillIKinilliE..; O B B • . B R B ' B B ' I 
¿Por qué es usted víctima 
de una enfermedad de 
la piel? 
Es m u y sensible ser v í c t i m a de dolo-
res atroces y pasarse las noches r a s c á n -
dose hasta el amanecer, cuando l a p i e l 
arde y uno quisiera a r r a n c á r s e l a ante 
la imposib i l idad de soportar tales horas 
de t o r t u r a s in descanso alguno. 
Unas gotas de la F O R M U L A D . D . D . 
proporc ionan el a l iv io inmedia to desea-
do. L a c o m e z ó n e i r r i tac iones cesan como 
por encanto, y al fln se obtiene el repo-
so anhelado. U n solo frasco basta para 
demostrar su e ñ e a c i a . 
He a q u í lo que el doctor C. Cabani l las , 
del Colegio de M é d i c o s de Zaragoza, cer-
t i ñ e a . 
" L a F O R M U L A D . D . D . me ha dado 
siempre excelentes resultados para com-
ba t i r el eczema y otras enfermedades de 
la piel, ya que obra como an t i f rog i s t i co , 
an t ip ru r i toso y a n t i s é p t i c o , des t ruyendo 
los m i c r o g é r m e n e s que se an idan en las 
capas s u b e p i d é r m i c a s . T a m b i é n lo prefie-
ro para casos de de rmi t i s y p i o d e r m i t i s 
c r ó n i c a . " i 
L a F O R M U L A D . D . D . a l i v i a porque 
penetra por los poros, destruyendo por 
completo los g é r m e n e s de la enferme-
dad. N o deja ras t ro d e s p u é s de su a p l i -
c a c i ó n porque es u n medicamento l i q u i -
do, s in los inconvenientes de las poma-
das, que^ ensucian l a ropa. E l eczema, 
herpes, ú l c e r a s , sarnas, costras, g ranos 
y todas las enfermedades de l a p i e l ce-
den a este remedio calmante y refres-
cante. Se vende en todas las f a r m a c i a s 
y centros de especí f icos a pesetas 3 el 
fraseo. T a m b i é n puede d i r ig i r s e p o r es-
c r i to a los Labora tor ios V i ñ a s , C la r i s . 71, 
Barcelona, quienes se lo m a n d a r á n f r a n -
co de portes, r emi t i endo su i m p o r t e por 
g i ro postal . 
c a t a r r o s c r ó n i c o s 
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L a lotera no repone la cantidad defraudada 
Hoy, seguramente, se dictará auto de prisión contra ella 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 24.—Una de las r e v é 
laciones interesantes de esta c a m p a ñ a 
do los comunis tas en eso de aceptar y 
fomen ta r el separat ismo c a t a l á n , como 
t á c t i c a disolvente y revoluc ionar ia . A n -
tes del 6 de octubre, todos los par t idos 
e lectoral y de la fus ión de los par t idos comunistas que hay en Barce lona (el 
izquierdis tas y revolucionar ios es l a i n . | P a r t i d o Comunis t a E s p a ñ o l , el P a r t i t 
c lu s ión del separat ismo en el ideario del i Comun i s t a de C a t a l u n y a , ' el Bloque 
pa r t ido socia l is ta e s p a ñ o l . N o es una Obrero y Campesino y l a I zqu i e rda Co-
d i v e r t i d a m o j i g a n g a como l a que nos m u n i s t a de T r o s t k y ) rec ib ie ron esa con-
dió el opor tun i smo de Inda lec io Pr ie to , sj&na y l a aceptaron con t a l entusias-
entonando a todo p u l m ó n el « G u e r n i k a - n}0- que has ta los di r igentes del Par-
ko A r b o l a » ante los separat is tas vas- t ido Comun i s t a E s p a ñ o l se conv i r t i e -
cos y catalanes reunidos en memorable!1011 en exaltados separatistas, a pesar 
asamblea. 
Dos cátedras del C. E. U. 
adjudicadas 
La de "Lógica y Criteriología", a 
don Juan David García Baca, de la 
Universidad de*Barcelona 
Y la de "Etica y Derecho natural" 
a don Ignacio de Casso, de 
la de Sevilla 
Italia c o n t e s t a al memorándum ¡ n s l é s ^ recomendaron que no La C. E. S. 0. lanza un 
Los acuerdos militares en zonas ajenas al conflicto 
ítaloetíope no pueden por menos de determinar una 
atmósfera de desasosiego y un peligro para la paz 
E l Cent ro de Estudios U n i v e r s i t a r i o s 
nos r e m i t e l a s iguiente no t a : 
" E l Cent ro de Estudios U n i v e r s i t a -
A h o r a se t r a t a de que el socialismo ¡ lán ' bas ta el pun to de escr ib i r en caste 
e á p a ñ o l , el que signe las orientaciones ; l lano su p e r i ó d i c o of ic ia l , que só lo t ie-
de L a r g o Cabal lero, v a a i n c l u i r en su 
p r o g r a m a los ideales del nacional ismo 
c a t a l á n . U n sector del g rupo comunis-
t a que insp i r a el p e r i ó d i c o « L ' H o r a » , 
se sale de l a d i sc ip l ina del P a r t i -
do Obrero de U n i f i c a c i ó n M a r x i s t a 
(P. O. U . M . ) , in tegrado por los comu 
nos convoco u n c o n c u r s o - o p o s i c i ó n pa-
de no ser catalanes y no saber el cata-1 r a Proveer cinco c á t e d r a s , de las cua-
ne en c a t a l á n su t í t u lo , " C a t a l u n y a Ro 
ja ' ' , porque n i los inspiradores del pe-
r iód ico , n i sus escasos lectores conocen 
o t ro i d i o m a que el castellano. 
A h o r a , el p e q u e ñ o g r u p o social is ta 
( i n t eg rado p r inc ipa lmen te por f e r rov i a -
rios, pues el socialismo no ha a r r a iga -
mstas de N i n y de M a u r í n , e i n g r e s a ' d o en C a t a l u ñ a ) , que hab ia levantado 
en el p a r t i d o socia l is ta e s p a ñ o l . Las s iempre bandera cont ra l a u n i ó n socia-
condiciones no se han hecho p ú b l i c a s l i s t a de C a t a l u ñ a y h a b í a provocado i n -
t o d a v í a , pero y a es u n hecho que en 
Barcelona los socialistas que siguen el 
caudi l la je de L a r g o Cabal lero incorpo-
r a n a su p r o g r a m a las aspiraciones de 
los separat is tas . Es interesante el ca-
so, por ser precisamente L a r g o Caba-
l l e ro quien con m á s t e s ó n h a peleado 
s iempre c o n t r a l a i n t r o m i s i ó n de los 
separat is tas en el social ismo. 
Cuando hace muchos a ñ o s l a In t e r -
nacional- de A m s t e r d a m p e r m i t i ó la 
c o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n Social is ta de 
C a t a l u ñ a , desligada de l a obediencia a 
los d i r igentes de M a d r i d , considerando 
a estos efectos a C a t a l u ñ a como una na-
c ión independiente de E s p a ñ a , todos los 
dir igentes de Madr id—Fernando de lo? 
R í o s , Besteiro, Sabori t , L a r g o Caballe-
ro, etc.—, p ro tes ta ron a i radamente , des-
tacando precisamente este ú l t i m o entre 
los m á s disgustados. E n el ú l t i m o viaje 
que hizo L a r g o Caballero a Barcelona 
sostuvo una v i o l e n t í s i m a c u e s t i ó n per-
sonal con los de l a U n i ó n Social is ta de 
C a t a l u ñ a y nada f a l t ó pa ra que arre-
me t i e r an a golpes. L a r g o Caballero, que 
es uno de los p o l í t i c o s castellanos que 
m á s contrar iedades o c a s i o n ó a M a c i á , 
se ve ante l a posibi l idad de es t ruc tu ra r 
en Barce lona u n pa r t i do con só lo acep-
tar las aspiraciones nacional is tas , que 
tanto p a r e c í a n disgustar le . 
Por lo d e m á s , y a se le han adelanta-
cluso u n c isma entre el socia l ismo es 
p a ñ o l de Barcelona, por querer a justar-
se es t r i c tamente a l c r i t e r i o in t rans igen-
temente e s p a ñ o l de L a r g o Caballero, 
f ren te a las veleidades cata lanis tas de 
otros d i r igentes , h a b r á de entregarse sin 
d i s c u s i ó n a sus adversarios. 
Pero, a pesar de todo, a pesar de sus 
fervores catalanis tas , los par t idos p ro -
le tar ios de C a t a l u ñ a no merecen be l i -
geranc ia a l a Esquerra , que no e s t á 
p rop ic ia a aceptar los en candida tura , 
en pa r t e por no a l a r m a r a los burgue-
ses que vo ten a l a Esquerra , y t a m b i é n 
porque es creencia genera l que los co-
munis tas del P. O. U . M . , los socialis-
tas e s p a ñ o l e s y el P a r t i t C a t a l á p ro -
le t a r i , etc., etc., apenas s u m a r á n en 
Barce lona m á s de 10.000 votos . Y tan 
seguros e s t á n ellos mismos, que no se 
a t r even a i r a l a lucha como f ren te 
obrero. H o y ha publicado el P. O. U . M . 
que no f o r m a r á par te de l a coa l i c ión 
de Esquer ra y p r e s e n t a r á cand ida tura 
por m i n o r í a s por las cinco c i rcunscr ip -
ciones de C a t a l u ñ a , y el P a r t i t C a t a l á 
P r o l e t a r i h a publ icado o t r a n o t a en la 
que se declara incompat ib le con A n g e l 
P e s t a ñ a , uno de los in tegrantes del blo-
que obrero que ha repudiado los suce-
sos del 6 de oc tubre en Barcelona.— 
A N G U L O . 
La lotera no repone loo 
Treinta años de reclusión 
para un revolucionario 
El "Víbora", una de las principa-
les figuras del movimiento 
en Asturias 
G I J O N , 24.—En el an t iguo I n s t i t u t o 
Jovellanos se ha celebrado hoy el Con-
sejo de g u e r r a con t ra Juan J o s é Gar-
c ía G a r c í a , conocido por el " V í b o r a " , 
hombre, s e g ú n el f iscal , de p é s i m o s an-
tecedentes. S u f r i ó cuat ro condenas, dos 
de ellas impuestas por Consejos de gue-
r r a en 1923 y en 1927, por insul tos a la 
fuerza a r m a d a y desobediencia a los 
superiores. 
I n t e r v i n o en el ataque y asal to a l 
defraudado 
B A R C E L O N A , 24 .—El juez que ins-
t r u y e el sumar io con t ra M a r í a I l l a no 
hizo" hoy m á s que conferenciar con el 
fiscal y el abpgado del Es tado que i n -
terv ienen en el asunto. Parece que la 
s u s p e n s i ó n de los t rabajos del Juzgado 
o b e d e c i ó a l hecho de haber concedido la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, s e g ú n e s t á es-
tablecido, u n plazo de cinco d í a s para 
que M a r í a U la pueda reponer las can-
t idades defraudadas, plazo que t e r m i n a 
esta madrugada . Si antes r e i n t e g r a a la 
d e l e g a c i ó n el m i l l ó n t rescientas m i l pe-
setas a que, aproximadamente , ascien-
de la d e f r a u d a c i ó n , l a responsabil idad 
contra,. M a r í a I l l a s e r í a nu la y q u e d a r í a 
en l iber tad , s in que con t ra la m i s m a se 
s igu ie ra sumar io alguno. 
Sin embargo, en cont ra de los rumo-
res circulados, la cant idad no fué de- CUartel de l a Guard i a c i v i l de Sama, dió 
posi tada. D o s empleados han estado e n ¡ m u e r t e a u n g u a r d i a con su mosque-
el Banco de E s p a ñ a hasta las doce d e j t ó n , cuando l a B e n e m é r i t a evacuaba el 
l a noche, esperando el ingreso de l a l c u a r t e i , y se a p o d e r ó de l a p i s to l a que 
misma . E l Juzgado, en v i s t a de ello, | i i evaba ; f o r m ó par te del g r u p o que per-
i n c o a r á el correspondiente sumar io , pues; s i g u i ó a l c a p i t á n Alonso N a r t ; .estuvo 
lo hecho deja de ser una negl igencia y j iUego en Oviedo, en el g rupo que in ten -
se convier te en u n del i to de def rauda- j t5 asa l ta r el cua r t e l del r e g i m i e n t o de 
c ión . Parece que las personas que se M i i á n ; t o m ó pa r t e en las host i l idades en 
pres taban a pagar el descubierto han ei Campo de San Francisco, e i n t e r v i -
t e n í d o una r e u n i ó n que h a te rminado no en el r epa r to de cantidades roba-
m u y tarde. As i s t i e ron los letrados ase- ^as a D u r o Felguera , c o r r e s p o n d i é n d o -
sores de los Bancos compromet idos y, ; ie a él 7.000 pesetas. T e r m i n a d a l a re-
d e s p u é s de muchas deliberaciones, se|voiUCjón se ¿ ¿ M a l monte , en u n i ó n de 
a c o r d ó a r r o s t r a r todas las responsabi-! 0 t r o apodado " E l Carpanta" . E n var ias 
l í d a d e s y no efectuar el pago. M a ñ a n a j ocasiones armados, amenazaron de 
seguramente se d i c t a r á el auto de p r i - muer t e a va r io s vecinos; agred ie ron a l 
s i ó n con t ra M a r í a I l l a . | v i g i l a n t e de Carbones de l a Nueva , 
Herido por un guarda|ponstantino F e r n á n d e z , y a l capataz de 
•_ ^ l i a m i s m a empresa A n g e l F e r n á n d e z ; se 
x - . . » r . . i T T J J ¡ t i r o t e a r o n con l a Guard ia c i v i l , que t r a -
B A R C E L O N A 2 4 . - H a sido condu-j a t e n e r l e s . Cuando el ahora pro-
cido al H o s p i t a l C l ín ico procedente de I H u e r í a de U r b í e s 
Vi ladecamp un muchacho de diecinueve a e x i g i r explicaciones a l vecino J o s é 
G a r c í a G o n z á l e z , fué detenido por la 
Guard i a c i v i l . 
E l "Ca rpan ta" f ué m u e r t o m á s tarde 
a ñ o s l l amado Francisco F e r n á n d e z Sanz 
que presentaba un balazo en la cabeza 
con ent rada por el pa r i e t a l izquierdo y 
o t ro en el hipocondrio izquierdo, ambos | 
s i n cr i f inir . HP saliria Por l a gravedad :en u n t i ro t eo con la Guard ia c i v i l 
de s ^ e s t a d o no pudo Teclarlr^Su ma I E n poder del « V í b o r a * se encentra- vendad de Barcelona, y otros dos sobre 
ae su esiaao no puao a e c u i i d , i . o u m a ¿JL-J cortas v cua t ro mosnueto- ' 1,03 diversos sistemas de fundamen-
dre, que le a c o m p a ñ a b a , ha mamfes ta - ron a rmas cortas 7 cua t ro mosquete t a r ^ m a t e m á t i c a s . . y sobre ..E1 p r i n . 
do que cuando se encontraba en un cam-|nes ' Que ei y «ei c a r p a n t a » esconme-j cipio de causa i ¡dac i en ia F í s i c a moder-
po recogiendo yerba fué agredido por un ron en casa de T o m á s F e r n á n d e z Za- na.. cn la Sociedad de Ciencias de Bar-
íes tres pertenecen a su S e c c i ó n de F i -
losof ía y dos a l a de Ciencias del Es-
tado, y cada una de ellas e s t á r e m u -
nerada con 12.000 pesetas anuales. 
P a r a cada c á t e d r a se n o m b r ó u n T r i -
buna l de cinco jueces. E n conjunto, pa-
r a los cinco Tr ibuna les han actuado 
d iec i sé i s c a t e d r á t i c o s de las U n i v e r s i -
dades o ñ c i a l e s de E s p a ñ a ; t res c a t e d r á -
ticos de Univers idades ext ranjeras y 
seis competentes en l a m a t e r i a objeto 
del c o n c u r s o - o p o s i c i ó n . 
L a ta rea de los Tr ibunales ha sido 
m u y laboriosa por el n ú m e r o de o p o s í 
tores presentados, que en a lguna c á t e -
d r a ha l legado a cinco, 
E l Consejo del Centro de Estudios 
U n i v e r s i t a r i o s reunido, ha aceptado los 
fal los de los tres Tr ibuna les de l a Sec 
ción de F i l o s o f í a . D e l a de Ciencias del 
Es tado a ú n no se conocen todos los f a 
l íos de los Tr ibuna le s respectivos. 
Po r lo tanto , quedan nombrados ca-
t e d r á t i c o s los s iguientes s e ñ o r e s : 
D e " L ó g i c a y C r í t e r i o l o g í a " , e l p ro -
fesor doctor don J u a n D a v i d G a r c í a 
Baca, profesor a u x i l i a r de la U n i v e r s i -
dad de Barce lona . 
De " E t i c a y Derecho n a t u r a l " , don 
I g n a c i o de Casso, c a t e d r á t i c o numera -
río de la U n i v e r s i d a d de Sevil la . 
L a c á t e d r a de P s i c o l o g í a ha sido de-
clarada desier ta por el T r i b u n a l . 
E l Cen t ro de Es tudios U n i v e r s i t a -
rios hace p ú b l i c a su g r a t i t u d a los 
miembros que han cons t i tu ido los T r i b u -
nales, y opor tunamen te a n u n c i a r á l a fe-
cha en que comienzan las clases de las 
c á t e d r a s o torgadas ." 
El profesor García Baca 
H a sido designado profesor de L ó g i -
ca por el T r i b u n a l que el C. E . U . nom-
b r ó para c u b r i r d icha c á t e d r a el doctor 
don Juan D a v i d G a r c í a Baca., C. M . F. , 
profesor aux i l i a r de la Univers idad de 
Barcelona. 
Tiene t r e i n t a y cua t ro a ñ o s . Es na-
t u r a l de Pamplona ; e s t u d i ó F i l o s o f í a y 
T e o l o g í a en la an t igua Univers idad de 
Cervera, y es doctor en F i lo so f í a por l a 
D o n J u a n D a v i d G a r c í a B a c a 
Univers idad de Barcelona con p remio 
ex t raord inar io . E n aquella Un ive r s idad 
ha sido profesor de " F i l o s o f í a de las 
Ciencias f í s i c a s " y " F i l o s o f í a de las 
M a t e m á t i c a s " y d i rec tor del Seminar io 
sobre L ó g i c a M a t e m á t i c a . 
Duran t e el curso de 1928 a s i s t i ó en l a 
Univers idad de M u n i c h a las c á t e d r a s 
de " T e o r í a de las funciones", "Ecuacio-
nes diferenciales" y " G e o m e t r í a A n a -
l í t i ca" , y en el de 1929 a las de "Ecua-
ciones diferenciales de l a F í s i c a t e ó r i -
ca" y " T e o r í a de la E lec t r i c idad" . T r a -
ba jó t a m b i é n en el " I n s t i t u t f ü r The-
rret ische P l u g r i t e " , bajo la d i r e c c i ó n 
del profesor A . Sonhmerfeld. 
V i s i t ó las Universidades de P a r í s . B r u -
selas, Lova ina . F r i b u r g o y M u n i c h en 
los a ñ o s de 1930-31 y 32. 
H a explicado u n curso de L o g í s t i c a 
en el Seminar io de F i l o s o f í a de la U n i -
gua rda r u r a l . 
L a P o l i c í a ha aver iguado que se pre-
sentaron en un campo cua t ro j ó v e n e s 
celona. 
C o n c u r r i ó al Congreso In t e rnac iona l 
de M a t e m á t i c a s en Z u r i c h , celebrado el 
a ñ o 1932 y al Congreso In t e rnac iona l de 
F i lo so f í a en Praga el 1934. E n este ú l -
t i m o Congreso fué nombrado m i e m b r o 
de la " C o m i s i ó n In te rnac iona l de Con-
gresos f i losóf icos" . 
H a publicado g ran n ú m e r o de traba-
jos y obras sobre f i losofía de las cien-
cias, m e t a f í s i c a c l á s i c a y lóg ica mate-
pico, hoy declarado en r e b e l d í a . 
E l f iscal , considerando que el proce-
sado es una de las pr incipales f igu ras 
parrVogerVeVba'yeí guarda'lerilam 'ól del m o v i m i e n t o revoluc ionar io , c o n 
la a t e n c i ó n . Entonces los j ó v e n e s se aba- agravantes que ci ta , so l ic i ta la pena de 
lanzaron sobre el gua rda y le t i r a r o n a l ¡ m u e r t e o, en caso de ser indul tado , l a 
suelo y el gua rda hizo var ios disparos de r e c l u s i ó n perpe tua 
con t ra ellos con una pis to la , producien- E l defensor, b a s á n d o s e en la f a l t a 
do a Franciscf i las heridas que sufre. de pruebas y por ser mero ejecutor, 
'pide la a b s o l u c i ó n de su pa t roc inado . 
Calificación de una causa E l T r i b u n a l c o n d e n ó a l procesado a m ^ i c a . 
r e c l u s i ó n perpetua. . f .1 lema de toda su vida ha sido: es-
_ I . J«I ^ . , . i l ud io y orden. Tiene g ran af ic ión por la 
B A R C E L O N A , 24.—Tenemos no t i c i a | Calificación por lo de Elbar m ú s i c a y el piano; gusta y ejecuta las 
de que el fiscal del T r i b u n a l de U r g e n - . ¡ c o m p o s i c i o n e s de los c lá s i cos . Moza r t y 
c í a ha calificado la causa seguida con B I L B A O , 24. — T e r m i n a d a l a c a l i f i - Debussy especialmente y las de los ro-
m o t i v o del a t raco y asesinato del pas- c a c i ó n f iscal por los sucesos revolucio- m á n t i c o s modernos. Prefiere a R i m s k y -
to r J o a q u í n B o n d ú , de Viladelcabal ls , nar ios ocur r idos en octubre de 1934 e n | K o r s a k o w V Beethoven. 
donde le robaron y m a t a r o n en presen- el pueblo de Or tue l l a , donde fueron vo- ¡ î ort„cJ , que e" el Con^reso de Zu-
c í a de su hi jo . Los detenidos como a i - ladP0S var ios puentes polvor ines e t c . . | - ^ f - ^ r c i n í T s e 
tores del hecho son seis y para todos Se pide pa ra Juan Iglesias del Campo i quedaron sin asistir al concierto que 
ellos se pide la pena de muer te . t r e i n t a a ñ o s de rec lu s ión , para otros 19, ¡en su honor organizaron. N o o c u r r i ó así 
0 . r o c l ñ n veinte a ñ o s ; pa ra 17, diez a ñ o s , y para en el de Praga, en el que supusieron no 
C o n d e n a s p o r a g r e s i ó n log cua t ro restantes, doce a ñ o s de p r i - ' g u s t a b a n de la m ú s i c a los filósofos. 
s ión . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
R O M A , 2 4 . — H a b í a m o s vencido me-
dio mes de t r anqu i l i dad , aun falsa, puc-s 
que no cuenta con el á n i m o , y y a pare-
ce que el confl icto se incorpora de nue-
vo . I t a l i a h a publ icado hoy r,u respues-
t a a l m e m o r á d u m i n g l é s . Si algo he-
mos de a ñ a d i r a lo comunicado anoche, 
es l a ca l i f i cac ión que se da a la in i c i a -
t i v a b r i t á n i c a , a c o s á n d o l e de ser u n pe-
l i g r o pa ra l a paz de Europa . 
Las not ic ias que l l egan de Londres, 
m á s que not ic ias impresiones, de luga r 
y de ambiente, coinciden con las de Gi-
nebra en anunc iamos de nuevo l a r í -
g ida a c t i t u d que I n g l a t e r r a adopta en 
el confl icto í t a l o e t í o p e . Parece ser que 
l a p o l í t i c a del s e ñ o r E d é n vue lve por 
sus fueros de e n e r g í a u n t an to entume-
cidos en las ú l t i m a s vacaciones de N a -
v i d a d ; parece ser que se busca l a m a -
nera de p romover el embargo del p e t r ó -
leo; como f a l t a n hechos concretos, I t a -
l i a no concre ta t ampoco la respuesta 
que les haya de dar ; sus recientes v i c -
to r ias en A f r i c a le l l eva el i n t e r é s hacia 
ese lado, pero no se olv ide que en ello 
l o g r a una g r a n cosecha de fervores que 
apenas l legue l a o c a s i ó n propic ia , a p l i -
c a r á donde m á s le convenga. 
N o creemos, s in embargo, que l a s i -
t u a c i ó n ac tua l pueda sostenerse. Nad ie 
l a p o d r í a sostener. Sabemos que I t a -
l i a hace lo posible p a r a ev i t a r c o m p l i -
caciones, y prueba de ello es el ú l t i m o 
viaje de A l o i s i a G ineb ra y los i n t e n -
tos de negociaciones que se han l i b r a -
do. C la ro es que t r a b a j a s iempre la 
buena v o l u n t a d en u n equ i l ib r io dif íci l , 
buscando una s o l u c i ó n que no exis te ; 
cuando a lguna p a r t e de las e m p e ñ a d a s 
en el conf l i c to c i e r r a los ojos, u n p u l -
m ó n se l l ena de esperanza; pero desve-
ladas las par tes , toda esperanza cae. 
U n a g r a n g u e r r a nadie l a quiere y m u y 
pocos la pueden, pero esa f ó r m u l a que 
el conf l i c to necesi ta p a r a sal irse del 
conf l i c to en que ha ca ído , nadie l a en-
cuentra . L l e g a r á u n momento en que 
I t a l i a , no queriendo m á s t i e r r a etiope, 
coloque sus mojones de f ronteras , pero 
n i a u n esto puede ser el f i n a l del con-
f l i c t o ; es decir, el conf l ic to no t iene 
fines, confines, n i a u n con la paz. Co-
m o sigo no creyendo posible, aunque 
s e r í a casi lo correcto , una g r a n gue-
r ra , a l p r o b l e m a no le quedan d í a s de 
popular idad , s ino de estudio. B u e n es-
tud io , el m á s in teresante desde hace 
siglos, necesita l a absurda s i t u a c i ó n en 
que nos hal lamos. Por mucho o r g u l l o 
que se sacrificase a l acuerdo, e s e 
acuerdo ser ia s iempre el m á s ex t r ao r -
d inar io , caso que t u v i e r a la j u r i s p r u -
dencia in t e rnac iona l , porque desbocada 
una guer ra , lo dif íci l es f r ena r l a y se-
g u i r a l paso, s in descomponerse.—GAR-
C I A V I N O L A S . 
L a nota de Italia 
dum, el a r t í c u l o 16 « i m p l i c a r í a una so-
l i d a r i d a d comple ta de cada m i e m b r o 
de l a Sociedad de Naciones en caso de. 
aterrizara en Alicante manifiesto 
La aviadora inglesa muerta en ac- se cree equivocadamente que la 
cidente no atendió las indica- masa trabajadora está perdida 
clones que se le hicieron para |a calJsa de |a armonía social 
B A R C E L O N A . 24.—Con m o t i v o de la ^ 
mue r t e de miss B e t t y M a l c o l m , en A l i - (_os p a t r o n o s , s a l v o e x c e p c i o n e s , 
lando cante• el teniente coronel Moreno Abe- h h , |abor más revo|ucio. 
que uno de ellos fue ra atacado, cuando l l a ha mani fes tado que él m i s m o fac í - d M 
l i tó a la av iadora los in formes que ere- nana que IOS T e x i o s a e m d r * . 
y ó ú t i l e s pa ra que pros igu ie ra su via je . 
L e i nd i có la conveniencia de a t e r r i za r ; E L PRINCIPAL PUNTO CONTRA-
verdaderamente el ataque fuera deter 
minado por ' medidas de a p l i c a c i ó n del 
a r t í c u l o 16, cuya e j e c u c i ó n hubiese sido 
I ^ Z S P ^ ^ Z U ^ J L T T i . tí ^ V O U U C O N A R I O ESTA_EN E L 
pun to de v i s t a fo rma l—que antes toda- _ * , „„ —*,„i~„J* H0 en A l i can t e , porque las condiciones de
este campo no eran buenas 
CAMPO SINDICAL OBRERO 
mien t r a s estuvo en Barce lona a l a e r ó 
dromo, donde repasaba la avioneta y de-
m o s t r ó conocimientos de m e c á n i c a . H izo 
u n v ia je sobre Barce lona y f u é hasta 
M o n t s e r r a t . L a m a n i o b r a pa ra despegar 
l a r e a l i z ó m u y bien y con g r a n fac i l idad 
v í a de las gestiones anter iores , una po-
tencia ajena a l confl icto í t a l o e t í o p e ha-
b í a adoptado medidas ex t r ao rd ina r i a s 
sin dar cuenta de ellas a l a Sociedad 
de Naciones, m i e n t r a s t o d a v í a el Con-
sejo estaba examinando l a controver-
sia y antes que hubiese l a posibi l idad 
de refer i rse a l a r t í c u l o 16. 
A d e m á s , el Gobierno de I t a l i a obser-
V,a W * ^ ™ * ^ * ^ 1 ° ^ ^ N a c i o n e s , porque la a p l i c a c i ó n de las 
medidas e c o n ó m i c a s y f inancieras no 
ha sido objeto de n i n g u n a d e l i b e r a c i ó n 
del Consejo o de l a A s a m b l e a como ta-
les. 
E l Gobierno i t a l i ano , mien t r a s fo r -
m u l a las reservas anter iores en base a 
los tex tos contenidos en el M e m o r i a l , 
debe reservarse u n j u i c i o m á s exacto 
p a r a c u á n d o p o d r á tener conocimiento 
comple to de los acuerdos. Estos han 
tenido l u g a r en t re miembros de la So-
ciedad de Naciones en r e l a c i ó n con 
o t r o m i e m b r o , l i gado a los p r imeros 
por compromisos y g a r a n t í a s que pre-
suponen relaciones de l a m a y o r con-
f ianza y c l a r idad . 
Por ú l t i m o , el Gobierno i t a l i ano ob-
serva que no puede se rv i r a l a segu-
r i d a d europea, y» no aparece conforme 
a l e s p í r i t u del Pac to el hecho que el 
Gobierno de u n Es tado m i e m b r o de la 
Sociedad de Naciones, s in ser par te i n -
teresada en el conf l ic to , tome i n i c i a t i -
vas ind iv idua les fue ra de l a Sociedad 
de Naciones y establezca in te l igencias 
pa r t i cu la res de c a r á c t e r m i l i t a r como 
las aludidas. Dichos acuerdos m i l i t a r e s 
en zonas ajenas a l conf l i c to í t a l o e t í o -
pe, no pueden por menos de de t e rmina r 
una a t m ó s f e r a de g rave desasosiego, y 
por lo t an to , u n pe l ig ro p a r a l a paz. 
E l m i s m o M e m o r á n d u m b r i t á n i c o , al 
negar a los acuerdos todo c a r á c t e r ge-
nera l en r e l a c i ó n con el a r t í c u l o 16 del 
Pac to y subrayando que se ref ieren 
ú n i c a m e n t e a las h i p ó t e s i s considera-
das en r e l a c i ó n con el con f l i c to í t a l o -
e t í o p e , le a t r i b u y e u n c a r á c t e r y una 
s i g n i f i c a c i ó n que imponen a l Gobierno 
i t a l i a n o el deber de elevar su f i r m e 
protes ta . 
E s t a s e ñ o r i t a iba todas las m a ñ a n a s , Queremos que se legisle de cara a la 
el m e m o r á n d u m han sido tomados en 
p r e v i s i ó n de una h i p ó t e s i s que tiene que 
considerar no solamente a r b i t r a r i a , s i -
no comple tamente inexis tente , porque 
desmentida de una manera absoluta por 
las solemnes y repet idas afirmaciones, 
especialmente las contenidas en el men-
saje a l a n a c i ó n i t a l i a n a del 2 de oc-
tubre pasado, o sea que t r a t a r í a por 
todos los medios de e v i t a r que el con-
flicto de c a r á c t e r co lonia l asumiera el 
c a r á c t e r y el alcance de u n confl icto 
europeo. 
Dichas af irmaciones h a n sido confir-
madas no solamente por l a a c t i t u d del 
Gobierno i t a l i a n o f rente a las medidas 
de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y financiero, aun-
que rechazara, como t o d a v í a rechaza, su 
fundamento , sino t a m b i é n por l a cola-
b o r a c i ó n constante de I t a l i a con actos 
y hechos concretos a l m a n t e n i m i e n t o 
de l a segur idad y a l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a paz europea. 
Que d icha h i p ó t e s i s no pud ie ra ser 
t o m a d a como fundamento de los acuer-
dos m i l i t a r e s anunciados, no fue ra pre-
v is ib le a l estado de las medidas a p l i -
cadas, has ta ahora r e su l t a de las mis -
mas contestaciones de F r a n c i a ci tadas 
en el M e m o r á n d u m , j ^ i e s t o que el Go-
bierno f r a n c é s ha tenido que precisar 
po r dos veces que l a o b l i g a c i ó n debe 
entenderse dependiente de las medidas 
tomadas en e j e c u c i ó n del a r t í c u l o 16, 
dent ro de los l í m i t e s de su a p l i c a c i ó n , 
t an to , que el Gobierno b r i t á n i c o ofre-
c ió a l de F r a n c i a de no t o m a r n inguna 
medida que no fuera conforme con las 
decisiones de l a Sociedad de Naciones. 
Decisiones de esta na tu ra l eza no han 
sido nunca tomadas po r l a Sociedad de 
fl ^ r \ 4 - ~ E n la notsL Presentada 
a los Gobiernos de los 18 p a í s e s que 
cons t i tuyen el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, como c o n t e s t a c i ó n a l me-
m o r á n d u m b r i t á n i c o acerca de las ne-
gociaciones anglofrancesas, extendidas 
sucesivamente a o t ros p a í s e s acerca del 
p á r r a f o tercero del a r t í c u l o 16 del Pac-
to, el Gobierno de Roma, d e s p u é s de 
re i t e ra r sus reservas de c a r á c t e r ge-
nera l y l a pro tes ta elevada por las me-
didas adoptadas con t r a I t a l i a en re la-
ción con el ci tado a r t í c u l o 16, f o r m u l a 
las m á s formales reservas y sus pro-
testas por la i n t e r p r e t a c i ó n y la a p l i -
c a c i ó n del p á r r a f o tercero, que el me-
m o r á n d u m b r i t á n i c o t o m a como base 
de acuerdos de c a r á c t e r m i l i t a r con 
otras potencias. 
E l Grobierno i t a l i a n o hace presente, 
en p r i m e r lugar , que en l a i n t e r p r e t a 
c ión francesa re fe r ida en e l m e m o r á n 
El ministro espera que de hoy al lunes se 
reanudarán todas las clases 
AYER CONTINUARON LOS INCIDENTES Y ALBOROTOS 
EN VARIAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqugeslabasede 
su salud 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T O N I C O 
del Dr. Vicente 
ñ a s . Es actualmente vocal del C o m i t é 
de C u l t u r a del Colegio de Abogados y 
de la Jun t a local de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca en Sevilla. 
A s i s t i ó a l Congreso In t e rnac iona l de 
la Propiedad Urbana de 1930 y sus po-
nencias fueron elevadas a conclusiones 
definit ivas. 
Poster iormente Mussol in i ha u t i l i za -
a la fuerza 
L E R I D A , 2 4 . - E n ' ¡ l c u a r t e l que ocu- ' C n f c ¿ D R O D R I G O 2 4 . - L a P o l i c í a 
Pa el r eg imien to de i n f a n t e r í a de Na- ha detenido a Manue l Magda lena A l -
v a r r a se ha celebrado un Consejo de varez de Mieres que in ten taba pasar 
guer ra con t ra a lgunrs vecinos del pue- a P o r t u g a l . E l detenido i n t e r v i n o en los 
blo de San M a r t í de M a l d a por a g r e s i ó n sucesos revoluc ionar ios de l a cuenca 
a la fuerza a r m a d a en agosto de 1934.1 de i u r o n . ^ 
ferrar0 conde,ADM 8 B I M S m m A CARTAGENÍ 
Periodistas procesados 
B A R C E L O N A , 24 .—El d i r ec to r del 
p e r i ó d i c o " L ' H u m a n í t a t " ha sido proce F E R R O L , 24. 
Don Ignacio de Casso 
Don Ignacio de Casso y Romero ha 
sido designado, en v i r t u d de concurso-
opos ic ión , profesor de E t i ca y Derecho 
N a t u r a l en el Centro de Estudios Un i -
versi tarios. 
Es doctor en Derecho y c a t e d r á t i c o de 
Derecho C iv i l de l a Univers idad de Se-' 
v i l l a . N a t u r a l de esta pob lac ión , e s t u d i ó 
en ios j e s u í t a s del Puerto de Santa Ma-
r í a y en l a Univers idad de la que hoy 
es profesor, donde se l icenc ió con pre-
mio ex t raord inar io . E n 1911 g a n ó la cá-
tedra y fué pensionado por la J u n t a de 
-Ha zarpado pa ra Car- A m p l i a c i ó n de Estudios para Francia , ! 
i A l e m a n i a e I t a l i a en 1912 y 1913. Pos-1 
E n l a m a y o r par te de las U n i v e r s i -
dades se dan las clases con n o r m a l i -
dad, di jo el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica a los per iodis tas a p r i m e r a ñ o r a 
de l a ta rde . Y a g r e g ó que algunos 
rectores han comunicado a l m i n i s t r o Ja 
sorpresa que les producen las i n f o r m a -
ciones de u n sector de l a Prensa de 
M a d r i d , que publ ica not ic ias exagera-
das y a lgunas absolu tamente falsas, 
acerca de l a f a l t a de asis tencia de los 
a lumnos en centros de e n s e ñ a n z a don-
de no ha habido l a menor p e r t u r b a c i ó n 
del t raba jo escolar. Este se in tens i f ica 
m á s cada d í a , y todo hace esperar que 
el lunes p r ó x i m o l a casi t o t a l i dad de 
estudiantes se hayan re in tegrado al 
c u m p l i m i e n t o de sus deberes. 
D e s p u é s d i jo que le h a b í a v is i tado 
anoche una C o m i s i ó n de estudiantes ca-
tó l i cos , a los cuales r e c o m e n d ó reanu-
daran su labor escolar, pues el Gobier-
no no puede t o m a r n i n g u n a r e s o l u c i ó n 
en determinados problemas de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a mien t r a s la v ida es-
colar no e s t é t o t a l y absolutamente 
normal izada . Les a c o n s e j é , i g u a l m e n -
te, l a necesidad de que t e r m i n e n con 
per turbaciones que l levan la discordia 
a las juventudes que, con el m á s seve-
ro respeto pa ra las ideas, deben v i v i r 
en ambiente de to le ranc ia y f ra te r -
nidad, como corresponde a hombres 
que, por su c u l t u r a , e s t á n obligados a 
dar un tono humano a sus diferencias 
espir i tuales. Yo espero que l a fuerza 
de r e a c c i ó n in ic iada en toda E s p a ñ a 
en l a vida escolar s e r á u n á n i m e entre 
los estudiantes, y que vue lvan a l es-
tudio, que no debieron i n t e r r u m p i r , 
pues el Gobierno e s t á m u y a tento a lá 
s o l u c i ó n de todos los problemas na-
cionales. 
U n i n f o r m a d o r le hizo ver que los 
corresponsales que t r a n s m i t e n las no-
t ic ias a cier tos p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
referentes a conf l ic tos estudiant i les , ! 
t ienen ó r d e n e s de ajustarse siempre a 
| la rea l idad de los hechos, y el m i n i s t r o 
I c o n t e s t ó que pudiera t a m b i é n haber 
e x a g e r a c i ó n en los relatos. Se le ma 
n i f e s t ó que en los sucesos ocurndop 
en la F a c u l t a d de Medic ina , a pesar ri*» 
los cacheos realizados a los es tudian-
| tes a la en t rada de la Facu l t ad , hubo 
algunos que sacaron armaus, lo que de-
mues t ra que se r e p a r t i e r o n dentro ti 
que e s t á n ocul tas en la Facu l t ad , y el 
m i n i s t r o d i jo que no tiene n inguna no-
t i c i a r e l a t i va a este asunto. Por ú l t i m o , 
se le p r e g u n t ó s i el lunes se reanuda-
r í a n las clases en l a Un ive r s idad Cen-
t r a l , y c o n t e s t ó : 
en no d i spa ra r con t ra los estudiantes. 
3." Que ayer le l l a m ó por t e l é f o n o el 
s e ñ o r Vi l l a lobos , a c o n s e j á n d o l e que no 
cometiese l a torpeza de r e t i r a r su can-
d ida tu ra . 
A d e m á s , u n estudiante, que no pu-
diendo a g u a n t a r por m á s t i e m p o sus 
manifestaciones le hizo ve r lo cont ra -
r io , f u é expulsado del sagrado rec in to 
un ive r s i t a r io , a m e n a z á n d o l e con no apro-
bar le m i e n t r a s él fuera c a t e d r á t i c o de 
la Un ive r s idad . 
P o r lo tan to , nos r a t i f i c a m o s en nues-
t r a p o s i c i ó n de hue lga indef in ida m i e n -
t ras no presente su d i m i s i ó n el m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el s e ñ o r 
Cardenal y los aux i l i a r e s ci tados y el 
rec tor de Igt Un ive r s idad , s e ñ o r Alas . " 
Suspenden las clases 
hasta el 27 
O V I E D O , 24 .—La J u n t a de gobierno 
de l a U n i v e r s i d a d f a c i l i t ó una nota, en 
la que dice que, en v i s t a c 1 las per-
turbaciones ocurr idas estos d í a s en la 
Facu l t ad de Derecho, ha resuel to por 
unan imidad suspender las clases de d i -
cha F a c u l t a d has ta e l lunes p r ó x i m o , 
27 del corr iente , esperando que los a l u m -
nos vue lvan a la asis tencia n o r m a l . E n 
caso con t ra r io , agrega l a nota , l a Jun t a 
a d o p t a r á las medidas . .oportunas con 
ar reg lo a las disposiciones vigentes . 
En León 
justicia social, sin regateos 
y sin ficciones 
Saldremos al paso de la revolución; 
pero, frente al atropello, estare-
mos junto a todos 
Recibimos el s igu ien te man i f i e s to : 
" L a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sindi-
catos Obreros, a la masa t rabajadora y 
a la o p i n i ó n p ú b l i c a : Pedimos que no 
se clasifique este manifiesto en el casille-
ro de los documentos po l í t i cos que los 
part idos e s t á n lanzando estos d í a s a la 
voracidad p ú b l i c a . Nosotros no tenemos 
nada que ver con la po l í t i ca , y estamos 
al margen de toda ella. Hemos recibido 
de nuestros representados el mandato 
imperioso de que as í sea. y a ello hemos 
de atenernos con r igor . Como par t icu la-
res, como ciudadanos, podremos tener 
cada uno nuestras s i m p a t í a s por esta o 
aquella ideo log ía po l í t i ca , pero como 
componentes de una colect ividad s indi-
cal, organizada a base de las profesio-
nes, no podemos sumarnos a la a c c i ó n 
po l í t i ca de los part idos. Que conste asi. 
L a u n i ó n e s t á h e c h a 
E n el Congreso U n i t a r i o de Sindicatos 
Obreros Profesionales que acaba de ce-
lebrarse en M a d r i d ha quedado sellada 
la u n i ó n de todos los trabajadores que 
v e n í a n pugnando en E s p a ñ a por una or-
g a n i z a c i ó n s indical netamente profesio-
nal is ta y vigorosamente eficiente en el 
orden de la m e j o r í a social y e c o n ó m i c a 
de la clase. 
L a u n i f o r m i d a d en la a c c i ó n va a de-
t e r m i n a r ahora insospechadas realidades 
para quienes, influenciados por el es-
truendo de ciertas organizaciones que se 
adjet ivan obreristas, han c r e í d o de bue-
na fe que la g ran masa t rabajadora es-
p a ñ o l a e s t á perdida para la causa de la 
a rmbn ia social, de l a ley, de la ponde-
r a c i ó n y de la jus t i c i a . Pero quienes pul-
san a diar io , como por imperiosa obl i -
g a c i ó n hemos de hacer nosotros la vo-
lun t ad del pueblo t rabajador , sabemos 
bien que é s t e es bueno, que es honrado 
y que aspira a dias de efectivo sosiego, 
al calor de u n r é g i m e n de jus t i c i a social, 
seca, r í g i d a e igua l i t a r i a . 
L o s responsables 
L E O N , 24 .—Hoy c o n t i n u ó la huelga, 
aunque no en todos los centros. E n la 
Escuela de Comerc io s ó l o se dieron las 
p r imeras clases, y en la N o r m a l , n i n -
guna, como igua lmen te en la Escuela de 
V e t e r i n a r i a . 
Un remolcador se hunde 
en el puerto de Santander 
El viento lo estrelló contra el 
trasatlántico "Cariglia" 
Sus tripulantes fueron salvados 
Es verdad que por el po r t i l l o del ham-
bre se le han colado a los trabajadores 
ideas disolventes y afanes de destruc-
c ión v iolenta que t ra je ron de otros c l i -
mas unos hombres t an sobrados de opor-
tun ismo como faltos de generosidad; pe-
ro t a m b i é n es verdad que l a clase pa-
t rona l e s p a ñ o l a , salvo contadas excep-
ciones, ha ejercido t a m b i é n a ñ o t ras a ñ o 
una labor anarquizante mucho m á s efec-
t i v a que todos los textos de M a r x y de 
Sorel. 
N o menos c ier to es que por una clau-
dicante condescendencia, só lo pudieron 
v i v i r y hacerse fuertes en E s p a ñ a las 
organizaciones obreras que pusieron en 
su vanguard ia mesnadas de pistoleros. 
La conducta conformis ta de la . m a y o r í a 
pat ronal , l levada muchas veces hasta 
vergonzosos pactos con los Sindicatos ro-
jos, v ino impid iendo que los trabajado-
res de nuestro campo, del campo cris-
t iano y profesionalista, pudiesen real i -
zar la obra de prosel i t ismo y de eficien-
cia en el terreno s indical puro, ya que, 
a d e m á s de luchar con los revoluciona-
rios, h a b í a m o s de suf r i r las consecuen-
cias de la ce r r i l idad , la i n c o m p r e n s i ó n o 
el miedo de muchos patronos. 
Sindicatos y j u s t i c i a soc ia l 
Pero hubo una revo luc ión , que no fué 
una r evo luc ión , sino una cadena de sal-
vajadas, y entonces las gentes se dieron 
cuenta de que por el camino de la i n -
diferencia o de la s u m i s i ó n í b a m o s a l a 
sima s in fondo de un r é g i m e n sov ié t i co , 
mucho m á s t i r á n i c o y sangriento que los 
m á s crueles episodios que el mundo re-
gis t ra en su existencia. Y surgen enton-
ces p r o p ó s i t o s de una a c t u a c i ó n defen-
siva por parte de la sociedad, que vie-
nen a desembocar en el enconado com-
bate pol í t ico , que, po r lo visto, va a ad-
q u i r i r ahora ante las urnas su fase m á s 
aguda. 
Pero la sociedad e s p a ñ o l a , las fuerzas 
po l í t i c a s y sociales de la a n t i r r e v o l u c i ó n , 
q u i z á enfoquen el problema de una ma-
nera s implis ta . Cuando menos, de la ma-
nera m á s c ó m o d a . Deposi tar una pape-
leta en las urnas no es desarraigar la 
revo luc ión . Porque aun en el caso del 
t r i u n f o electoral, ya helaos visto para 
lo que sirven las m a y o r í a s par lamenta-
rias, y cómo, a pesar de haber existido 
una, que rec ib ió la consigna de estorbar 
los progresos de los revolucionarios , pu-
dieron realizar é s t o s las barbaridades de 
octubre. L a bata l la ha de ser to ta l i t a r ia . 
Y el p r inc ipa l aspecto del problema e s t á 
emplazado en el campo s indical obrero. 
Es de a h í de donde sale la r evo luc ión . 
T a m b i é n debe ser de a h í desde donde 
ha de p a r t i r la o p o s i c i ó n . Cuando me-
nos la m á s racionaJ y directa . Porque 
tampoco es so luc ión el aumentar los ter-
cios de la Guard ia c iv i l . Sindicatos, mu-
chos Sindicatos de obreros, y al mismo 
t iempo jus t ic ia social, mucha jus t i c i a 
social; ese es el medio de alejar la t ra -
gedia que viene a m a r g á n d o n o s y que no 
deja v i v i r a E s p a ñ a . 
P o r n u e s t r a parte no h a de 
quedar 
Nosotros ya estamos en nuestro pues-
to, en el lugar que aconseja la r a z ó n y 
en el que nos corresponde por nuestra 
S A N T A N D E R , 24.—E s t a m a ñ a n a , 
cuando real izaba las operaciones de achi -
que del t r a s a t l á n t i c o a l e m á n "earij? la* l ^ t e e n A a " á ^ t n ^ s i i í Í A o r ^ Es tamos en 
- Y o me atengo a {o y a publicado ¡1Iegado de Cent r0 A r a é r i c a f el U ffitdericlón E ^ S a de Sndica 
Idor " T r i t ó n " , a consecuencia del fuer te , tos Obreros, que es el organismo unita-
D o n Ignac io de C a s s o 
sado por la p u b l i c a c i ó n de a r t í c u l o s , en ^ ^ J ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' t e r iormente volvió a serlo para estudiar ¡do sus trabajos sobre la mov i l i z ac ión de 
los que se hace referencia a la repre- a l servicio de la M a r i n a , que conduce en p o r t . 
s i ó n V n mo t ivo de los sucesos de As- cua t ro b a t e ^ 
P uga l el derecho o pr iv i leg io de la propiedad para conver t i r los en leyes 
y en A l e m a n i a las ú l t i m a s ¡ Tiene publicadas numerosas obras j u -
tur ias I gua lmen te han sido procesados de esta base nava l para emplazar as en orientaciones sobre derecho c i v i l e in- r íd i cas , entre ellas " E l Derecho C i v i l en 
Por el mi^nio m o t i v o los di rec tores de dichas biazas. Con este m a t e r i a l van mobi l i a r io . la Summa T h e o l ó g i c a " , "Nociones de De-
"SolidariHa/l Obrera" y " L ' I n s u r g e n f . fuerzas de a r t i l l e r í a de costa, a l man- H a sido concejal en el Ayun tamien to ¡ recho C i v i l " , "Derecho c iv i l e spaño l , co-"Sol idar idad Obrera 
B H.üH^III'lülllBílM1''11"'"'1"'""'' " ' ' " 
*•» •. » " í s ' 
r e f e r e n c i a a « o s a n u n c i o i l e í 
d o s e n £ L D E B A T E 
. do de tres oficiales. A l zarpar el barco 
se d ie ron v í t o r e s a E s p a ñ a y a l E j é r -
c i to . Les expedicionarios fueron despe-
didos por las autoridades mi l i t a r e s , je -
fes, o ñ c i a l e s y soldados de a r t i l l e r í a y 
numeroso p ú b l i c o . 
de Sevilla, profesor en l a Escuela S o - ! m ú n y fo ra l " , "Curso de Derecho suce 
cial de dicha ciudad, redactor-jefe de " E l so r ío comparado" y muchos otros t ra-
Correo de A n d a l u c í a " , a c a d é m i c o de la tados m á s , que jun tamente con su la-
de Buenas Letras de Sevilla, presidente bor en las revistas y en la t r ibuna , que 
de la C á m a r a Oficial de la Propiedad U r - ¡ t a m b i é n ha cul t ivado preferentemente, 
b a ñ a de aquella p rov inc ia y vocal de i hace de su obra in te lec tua l el nervio de 
la J u n t a Consul t iva de C á m a r a s Urba- toda su vida. 
Nota sobre los incidentes v ien to re inan te fué a estrel larse con t r a 
la popa del t r a s a t l á n t i c o , con t a n mala 
f o r t u n a que l a p roa del remolcador l l e -
g ó a la a l t u r a de las h é l i c e s . U n a de és -
tas produjo u n ta jo t an enorme en una 
de las p a n c h a s de proa del remolcador 
que sus cua t ro t r ipu lan tes , a l darse cuen-
ta de la i m p o r t a n c i a de l a a v e r í a , pa-
saron r á p i d a m e n t e a popa, de donde fue-
ron salvados por l a gasol inera de los 
p r á c t i c o s del puer to . Poco d e s p u é s el re-
molcador, a causa de la brecha, se hun-
dió r á p i d a m e n t e . 
E l " C a r i g l i a " , f a l t o del remolcador , 
de ayer en Oviedo 
O V I E D O , 24:—Hoy c o n t i n u ó l a huelga 
de estudiantes y no se d ie ron clases en 
la F a c u l t a d de Derecho. E n el I n s t i t u -
to hubo algunos incidentes. 
A l p e r i ó d i c o " R e g i ó n " l l e g ó l a s i -
guiente n o t a : 
" A l pueblo e s p a ñ o l , y en especial a l a 
masa e s t u d i a n t i l : E n una c o n v e r s a c i ó n 
sostenida por var ios estudiantes con el 
rec tor d» la Univers idad , s e ñ o r Alas , 
entre o t ras cosas m a n i f e s t ó lo s iguiente: i m p u s a d o por el viento, fué a estrel larse 
1.° Que con su a c t i t u d estaban pie- con t ra el muelle, y una de las planchas 
ñ á m e n t e sol idar izados todos los cate- de popa q u e d ó abollada, lo que no i m p i -
d r á t i c o s , y que si algunos no lo estaban, dió la c o n t i n u a c i ó n del v i a j e con direc-
é s t o s no h a b í a n tenido l a g a l l a r d í a de ción a H a m b u r g o . 
mani fes ta r lo p ú b l i c a m e n t e . 
2.° Es taban plenamente de acuerdo 
con la a c t i t u d de los aux i l i a res Lafuente 
y A y a l a , y a ñ a d i ó que habia hecho m a l 
Se d e s c o n f í a poder sa lvar a l remol -
cador, porque el l uga r donde se produjo 
el s in ies t ro t iene una p ro fund idad de 
unos 14 met ros . 
r io resultante del Gran Congreso Nacio-
nal que ha tenido lugar en M a d r i d en 
los ú l t i m o s d í a s de diciembre p r ó x i m o 
pasado con la presencia delegada de 
cerca de 280.000 t rabajadores de todo 
el p a í s . Para l legar a esto ha habido 
u n p a t r i ó t i c o desprendimiento de d i f i -
cultades. N i personalismos, n i el natu-
r a l apego a r ó t u l o s que ya estaban i n -
corporados a la sent imental idad de las 
organizaciones y de los individuos, n i los 
intereses de grupo... Por encima de to-
do se ha saltado con e s p o n t á n e o y mag-
ní f ico impulso. L a gravedad del momen-
to h i s t ó r i c o , que q u i z á nosotros mida-
mos con m á s propiedad quo nad;e, alla-
n ó todas las dif icul tades. Por nuestra 
parte que no quede Hemo? cabido cum-
p l i r con nuestra ob l i t raHón, v ya es-
tamos en la brecha O j a l á que rada uno 
de los españo lea , d^sde su« dist intos em-
plazamientos en la =oHedad, acuda tam-
bién a ella con b misma generosidad 
y e s p í r i t u de sacr i f ic io con que nos-
( C o n t i n ú a al final de la p r i m e r a co-
l u m n a de c u a r t a p lana) 
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Mercado de metales 
de Londres 
C O B R E : 
E l mercado de este meta l resul ta bas-
tante estable en la ac tua l idad y si si-
gue esta marcha normalmente , es pro-
bable que el consumo en el a ñ o 1936 ex-
ceda al a ñ o anter ior , pues en todas par-
tes del mundo el resurg imien to por par-
te de la indus t r i a de este impor tan te 
me ta l es grande. 
Las e s t a d í s t i c a s correspondientes al 
mes de noviembre son las siguientes: 
P r o d u c c i ó n en los Estados Unidos, 
50.500 toneladas. 
Otros p a í s e s productores, 83.200 tone-
ladas. 
Consumo en los Estados Unidos, 55.500 
toneladas. 
Otros p a í s e s consumidores, 100.000 to-
neladas. 
Los "s tocks" a fines de octubre en los 
Estados Unidos, 226.000 toneladas. 
Los "s tocks" en los Estados Unidos a 
fin de noviembre, 221.000 toneladas. 
Baja de 5.000 toneladas. 
Su c o t i z a c i ó n ac tual es de 34-13-9 l i -
bras. 
E S T A Ñ O : 
Los precios de este meta l han najado 
durante esta semana y esto puede ser 
a t r i bu ido con certeza a que en el Este 
las ventas se e s t á n haciendo m á s libre-
mente y a base de un mercado franca-
mente inc ier to . 
E l precio ac tual es de 213-5-0 l ibras . 
P L O M O 
T a m b i é n este mercado ha sufr ido va-
riaciones de baja, a pesar de exis t i r me-
j o r demanda por parte de los consumi-
dores en el Reino U n i d o ; pero, por el 
con t ra r io , con lo que respecta al Conti-
nente, permanece bastante pobre, y d a d a 
l a ú l t i m a pos i c ión que este mercado pre-
senta mundia lmente , es de mejora ; pero, 
s in embargo, los efectos no se reflejan 
fielmente en l a c o t i z a c i ó n y actualmen-
te se cot;.za a 15-1-3 l ibras . 
C I N C 
M r . M a r m i o n y en la r e u n i ó n anual de 
B u r m a Corpora t ion , m a n i f e s t ó cosas de 
mucho I n t e r é s respecto a este metal , 
manteniendo que la p r o d u c c i ó n anual del 
mes de septiembre del a ñ o 1934 fué da 
1.162.000 toneladas, con t ra u n consumo 
de 1.127.000, indicando que esta pos ic ión 
se inc l inaba algo fuera del balance. 
Ac tua lmen te se cotiza a 14-7-6 l ibras . 
A N T I M O N I O 
E l r é g u l o i n g l é s permanece, como de 
costumbre, entre 76 a 77 l ibras por to-
nelada. 
( I n f o r m a c i ó n f ac i l i t ada po r l a Casa 
E n r i q u e M a r t í n e z Inchaus t i . Tubos, hie-
rros , metales. Bi lbao. ) 
Liquidación de Olpia 
Decididamente se v a a la l i q u i d a c i ó n 
de Olpia . T ras largas meditaciones, se 
ha llegado a este final. N o han servido 
de nada las gestiones que se han real i -
zado estos ú l t i m o s a ñ o s . 
Precisamente para t r a t a r de la l i q u i -
d a c i ó n , se ha reunido d í a s pasados en 
M a d r i d el Consejo de Olpia . 
U S O T 
(Alicante) 
L I M A 
E A L 
SOL, P INOS, P I S C I N A , GOLF. 
H O T E L , V I L L A S , G R A N ES^ 
T A C I O N I N V E R N A L 
In fo rmes : 
Postal : A p a r t . 7a A L I C A N T E 
Felegr.: Busot, Admin i s t r ado r 
c 
D 
otros hemos i r r u m p i d o 
b l ica e s p a ñ o l a . 
en l a v ida pú-
V a m o s a r e e d u c a r a las 
m a s a s 
Pedimos v í a l ib re para nuestro sin-
dical ismo. Pedimos respeto a todos. Por-
que venimos a restablecer el equ i l ib r io 
social por el que suspiran tantos m i l l o -
nes de e s p a ñ o l e s . Venimos a reeducar 
a las masas prole tar ias . Pero t a m b i é n 
pretendemos educar a las masas pa t ro-
nales, a qu'enes hay que impres ionar 
con una ac t i tud d igna y jus t a ; pero con 
toda la e n e r g í a necesaria que su incom-
p r e n s i ó n merezca. Queremos a d e m á s i m -
poner a los par t idos po l í t i cos , desde fue-
ra de ellos, la o b l i g a c i ó n de que se legis-
le de cara a una jus t i c i a social, sin re-
gateos y s in ficciones, s in callejuelas 
por donde escape la eficacia. 
L a j u s t i c i a por e n c i m a de todo 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
A n t r . D í a M 
F, d« 30.000 
E, de 2S.000 
D, de 12.5<* 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 2( 
E x t e r i o r 4 % 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y m 
Amcrtizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
3, de 5.000 
8, d« 2.500 
\ , de 500 
Vmort . 5 % 1901 
?, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
3, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
\ m o r t . 5 9c 191' 
r, de 50.000 
3, de 25.000 -
O, de 12.000 7. 
C, de 5.000 
B, de 2.500 



















7 9l 7*5 
7 917 5 
7 9 7 5 
7 9 50 




• F e r r o v . 4 % % 
25 4 % 
4 % 
9 7¡ 7 5 
9 7 7 3 
9 7 7 5 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
A y u n t a m i e n t o s 
9 8 
9 8 
9 8!5 0 
9 815 0 





de 2 500 
500 A, do 
A m o r t . 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
^ m o n . á % 1927 c 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
103 
1 0 1 90 
1 0 119 01 
Amort . 3 % 192( 
H, de 250.000 
G, de 100.000 











Amort . 4 % 192r 
II, de 300.000 G, de 
F, de 












Amor t . 4 H % 192? 
F, de 50.000 
á , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A; de 500 
Amort . 5 % 192D 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
B o n o s Oro 
A ... 
B . . . 
f. C. 
t p. 
T e s o r o » 
4 % 
Nadie crea que la C o n f e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a de Sindicatos Obreros ha venido 
a oponerse a los designios de los revo-
lucionar ios que operan en el campo sin-
dical , para que los patronos se aprove-
chen del esfuerzo y de él obtengan par-
t i cu l a r provecho. Es ta C o n f e d e r a c i ó n no 
sirve m á s intereses que los que son au-
t é n t i c a m e n t e obreros y p a t r i ó t i c o s . N i u n 
solo paso daremos que represente re t ro-
ceso en el camino de las l e g í t i m a s r e í 
vindicaciones del obrerismo nacional. E n 
este aspecto, en el de la defensa de los 
intereses profesionales y en el de la ra-
zón , para nosotros son iguales los obre-
ros socialistas, como los comunistas y 
anarquis ta . E n su marcha hacia la Re-
v o l u c i ó n y al desquiciamiento, les sal-
dremos al paso, con sacrificio de todo; 
pero c o n t a r á n con nuestra defensa, tam-
b i é n con sacrificio de todo, cuando de 
defenderles de un atropel lo o de una i n -
j u s t i c i a se t ra te . Queremos que conste 
esto bien. 
L a b o r a r e a l i z a r 
abril 1935 A .. 
— — — B .. 
% octubre A 
— — B .... 
% ab r i l 1934 A 
— — — B 
4 % Te jul io A" 
— — B .... 
— noviembre A ., 
— B . 
S e n d a ferrov . 5 <?, 







1 0 1 
1 0 1 
1 o 1 
































1 0 0 
1 o 1 
1 0 2 




2 6 5 
2 6 5 
1 0 4 15 




1 0 1 7 5 
1 0 3 2 5 
1 03 2 5 
1 0 4 2 5 
1 0 4 2 5 




„ 'Madrid, 1868 3 % 
b u Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej, Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % ^ 
- 1929 
0 - nt. 1931, b % 
76 
10 1 8 5 
10 1 8 6 
10 1 8 5 
Sns. 1931, 5 % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, tí % 
Emisiones, 5 % 
HLldrográflcas, 5 % 
— 6 % 
3. Ebro 5 % 1930. 
f rasatl . 5 H % m . 
Idem i d . Id . nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 192é 
Turismo, 5 7e 
B. T á n g e r - F e z ... 
E. aus t r í aco , tí % 
Majzén A 
;6dulas 





































1 1 1 
5 0 
o. Lrooal, 
I n t e r p r o r 
C . Uíca l 6 % 19.(2 
— 5 ^ 1932 
E f e c , E x t r a n j e r o s 
9 9 10 
9 9 10 JM argentino ., 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 
E s p a ñ a , 
8 7 5 0 Exter ior 





95 5 0 
Central 
E. de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Flect ra A 
— — B 
el. E s p a ñ o l a , C... 
f. c 
f. P 
Cbade, A, B, C ... 
• dem, f. c 
:dem, í. p 
Mcngemor 
Alberche o. f. c... 
[dem, f. p 
Sevillana 




10 0 1 SHdem, f. c 
1 0 4 7 5,r.dem, f, p 
111 | dem, nominat iva: 
9 8 5 0 
9 5 
9 5 2 5 
10 0| 
9 5 7 0 
10 3 2 5 




1 0 2 
10 4 




3 2 0 
90 
5 9 6 
3 0 
3 3 5 
8 5 
2 4 6 
19 0 





1 6 3 
1 6 3 
17 7 
19 5 
1 7 7 
4 1 3 




1 1 0 
113 
1 2 5 
3 0 8 
3 0 8 
3 0 9 





9 4 5 0 
5 9 6 
3 3 B 
4 •>; 
A n t r . D í a 24 
uro Feiguera . 
ídem, f. c 
.dem, t . p 
ruindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacoa 
3, Navai , blancas^ 
Unión y F é n i x . 
\nda!ures 









i . c 
I P 
•vladrio 
t . c 
í. p 
. T rauv íaü 
1. c 
f- P 
1 fi 3 
1 7 8 
1 -1 
113 
1 2 5l 
3 1 5! 





















9 9 9 0 
Accclonci 
T r a n v í a s Bar, ord. 
7 5 "Metro" 
7 SjFerroc. Orense .... 
7 S i g u a s Barna 
7 5 C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 





Hispano-Suiza . . . . 
Indus. Agr íco las . . 
Maquinista terrea. 






Csoríe 3 % 1.a 
— — 2.» 
* — — 3." 
— — 4.» 
— — 5." 
— esp. tí 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % L * 
Segó v ía 3 % .. 
— 4 % .. 
Córd.-Sevil la 3 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 ^ «fi 
H.-Canfrano 3 
M . Z. A . 3 % 10 0 . . .   1. ' 
10 0 — — 2." 
10 0 — — 3.» 
10 0 — A r i z a 5 ^ 
E, 4 ^ 
F, 5 .. 
G, 6 ... 
H , 5 Vi 
¡Almansa 4 
10 17 5 Trasatl . 6 % 1920 
10117 5' - - 1922 
10 VI .vChade 6 % 
1 0 l l 7 5 
2 6 5 5 0 





1 1 3 





2 7 9 
2 1 
2 9 5 
2 7 7 
2 5 
4 7 5 
3 17 










































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wi lcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 




. j A l i c a n t e 
J 1'ilnterior 4 % ... 
A n t r . D f a 24 
4 2 0 
4 10 
80 
3 2 0 





1 6 4 
1 4 4 
73 




G 0 7 
1 6 1 
14 4 
4 7 6 5 0 
2 21 
2 7 7' 5 0, 
Cotizaciones de Paris 
4 3 0| I 
3 1 3 6 5 Banque de Paris. 
1 4 5 2 5B . de l 'Union , 
1 6 0 5 OS. G. Elect r íc i té . . . 






Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
B. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
4 5 15 
A n t r . Dfa 24 
9 7 2; 
4 4 71 
12 9 5 
10 0 6 
2 4 3, 
1 4 9 3. 
4 1 
5 7 6 
4 0 5 
'11 Agui la 
\.. H o r n o s 
V7.ucarcras ordiií 
dem, í . c 
dam. t. p 
— Cédulas 
¿ spa í i . Pe t ró leos 
Idem, í. c 
Idem, t. o 
E x p l o s i v o s 
idsm, r. i . 
dem, i, p 
.dem ea a'r.a ... 
dem er. oeja . 
Aloeiv.he, 1939 
Ir-Mr io:ji 
Gas M» Inri 6 «t 
i S "•'< 
u. tuŝ anoia 
— cene i-> 
"íhaUf - cr 
- i ^ •* 
Sevillana 10.» 
U Levante 1934.. 
U. E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 tí % ... 
ídem 1930 6 % ... 
Idem x934 8 % ... 
Telefónica 5 % % 
R i f A 6 % 
- B 6 % 
-06% 






Alman. -Val . 3t %. 
Asturias, 3 % l.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 




9 8 7 
4 4 9 
12 9 5 
100 4 
2 4 4 i,50 
1 4 8 5 5 % 
4 13 % 
5 7 3 ?,50 % 
4 0 5 3 % I 
Ij % J .. 
1 8 4 6 0 : 1 8 3 6 S'C. Reaí-Bad'.""'.!!!!!! 
1 0 1 1 1 0 2 5!c;órd.-Sevilla 
2 8 91 2 8 9Metro 5 % A 
2 0 7 2 5! 2 0 7 2 5 ídem 5 % B 
1 2 1 3 0 1 2 1 3 O rrlem 5,50 % C ... 
2 5 6 2 5 G00'M. T r a n v í a s 8 
7 5 0 6, 
1 5 11 5'' 
7 5 0 4'-
1 5 0 3 Azuc 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . D í a ¿4 
6 7 5 0 Unade serie A-B-C 
6 4 Serie D 
Serie E 
5 2 2 5: Bonos nuevos 
I Acc. Sevillanas ... 
5 2 8 5 Donau Save Adr ia . 
7 0 I ta lo-Argentina .. 
5 0 5 0 Elektrobank 
Motor Columbus... 
L G. Cbemie 
Brown Bovery ... 
Cotizaciones de Bilbao 
a c c i o n e s 
Banco de Bilbao. 
10 3 1 0 B. Urqui jó V 
I B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
10 17 S^antander - Bilbao 
1 0 1 7 5 F. c. Vascongados 
lElectra Viesgo .... 
' H . E s p a ñ o l a 
1 0 4 4 5 H . I b é r i c a 
1 0 4 4 5 
10 1 
U. E. V izca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
A n t r . D í a S4 
1 1 4 5 
1 6 0 
1 1 2 2 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 5 0 
17 7 
7 5 0 
4 2 6 
4 5 
3 0 8 
3 0 0 
3 5 0 
17 9 




9 2 0l 
1 8 31 
18 2 5 0 
4 417 6 
17 2 
3 0; 2 5 
1 2 6 5 0 
4 12 
14 9 
4 3 0| 
SOj 
9 2 5 
18 3 







4 3 5 
8 3 




Idem 5 % % .... 
int . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Cotizaciones de Londres 
Ant r . Dfa 24 
Pesetas 
Francos 
D ó l a r e s 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas . . . 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronáis checas ... 






3 6, 2 3 
7 5 0 51 
4¡9 6¡ 
4 9 61 
2 9, 2 9' 




3 61 2 3 
4 9 9 




1 8 4 
18 0 
14 8 
2 4 6 
19 
6 i 0 
1 2 
14 2 
1 4 2 
1 4 7 
1 3 2 
1 6 0 
1 5 7 
2 0 3 
1 0 7 
10 7 
1 0 7 








! 3 2 
16 1 9 
« 2 l l 
6 2 0¡ 
6 1 7 
6 1 2 
! l 03 1 
10 3 





1 0 6 
1 0 3 
10 2|7 
1 0 0i5 
1 0 7|7 
10 8 
1 0 6 
10 7 
102 





















































ta 4 0 
19 9 0 
2 6 3 7 
1 1 9 3 711 1 9:4 3 
1 1 0 14 
6 7 3 
18 15 
2 3 5 0 
m á x i m o . , 
mín imo. . 
— suizos, máx . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o . . 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o .. 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dólares , máx imo . . 
mín imo. . . 
7 5| 0 5{Marcos oro, m á x . 
mín imo, 
port., m á x . . . 
2 91 3 Oj — mínimo. 
15|2 6p . argent., máx . . 
6 1 9 3i — mínimo 
1 2 3 OFlorines, m á x i m e . 
1 9; 3 9r _ mín imo. . 
- - 1 "TCor. norue.. m á x . 
1 9 9 0 _ mínimo. , 
¡j, 3 7 Checas, m á x i m o . 
mín imo . 
Danesas, m á x i m o 
— m í n i m o 
— suecas, m á x 
— — m í n i m o 
1 1 0 









2 0 2 
1 4 8 
2 4 5 
6 4 2 
14 6 
1 4 6 
1 3 7 
162 




Ü 2 6 
6 3 8 
1 0 3 5 0 
1 0 8 5 0 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 2l7 5 





















2 3 9 














5 0 100 50 





5 ! 4 8 
61 48 
2 3 9 



























2 9 6 
2 9 4 
3 3 
32 6 0 
5 
4¡9 8 
1 8 3 
I18 1 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
S G 8 6 
Notas informativas 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
IDEAL.- Bcncficio de Conchita Pa-
nadés 
Con g r a n b r i l l an t ez c e l e b r ó su be-
neficio Conchi ta P a n a d é s , representan-
do, con su fina e sp i r i tua l idad y exqui -
s i to arte , el s a í n e t e « M e l l a m a n l a Pre-
s u m i d a » y el p r i m e r acto de « K a t i u s -
k a » , ambas obras d i r ig idas por sus au-
tores. E n un entreacto t u v o Conch i t a 
el buen gusto de cantar la cava t ina de 
«El barbero de Sev i l l a» y, lo que es 
mejor a ú n , de c a n t a r l a admirab lemente , 
luciendo BUS excelentes facultades, en 
cont inua cascada de go rgo r i t o s y de 
adornos. L a s i m p á t i c a t aga la fue acla-
mada por el p ú b l i c o que l lenaba el tea-
t r o v obsequiada con preciosos r ami . l e -
tes de flores. Sagi Vela , E lad io Cuevas, 
A r i a s y d e m á s elementos de l a compa-
ñ í a d ieron realce, con su eficaz cola-
b o r a c i ó n , a l e s p e c t á c u - 2 . 
J . T . 
Mucho mejor el aspecto de la 
Bolsa en esta ú l t i m a ses ión de 
la semana. E l efecto produci-
do por los ú l t i m o s aconteci-
mientos po l í t i cos , en especial 
por el acto de Toledo, ha sí-
do al tamente favorable. 
A esto se han unido algunos 
rumores de c a r á c t e r pol í t ico , 
que af ianzaron en el bo l s ín de 
la m a ñ a n a la tendencia ya al-
cista con que h a b í a abier to la 
jo rnada . 
Por la tarde, la tendencia no 
hace m á s que consolidarse, pues 
en algunos valores de especu-
lac ión se nota u n l igero retro-
ceso, mientras en Fondos pú-
blicos la s i t u a c i ó n aparece m á s 
f i rme , 
« * * 
I n t e r i o r l lega a hacerse a 
79,75; Ex te r io r , tiene papel a 
97,60; el sin impuesto, tiene di -
nero a 101,75, y el con impues-
to de 1927, t iene papel a 99 y 
dinero a 98,75; el 3 por 100 se 
hace a 83, y el 4 por 100 no-
v í s imo de 1935, c ier ra a 99. To-
do el departamento, pues, se 
inscribe, por lo general, a cam-
bios mejores y con tendencia 
claramente or ientada a l alza. 
E n Municipales , sin novedad 
alguna; Vi l l a s nuevas siguen 
p a g á n d o s e a 98. 
Para c é d u l a s del Banco H i -
potecario y del C r é d i t o Local , 
tendencias d is t in tas en ambas 
clases, s in g ran af ianzamiento 
en n inguna de ellas. 
* * « 
Casi sin v a r i a c i ó n el sector 
bancario. Banestos y Banco de 
E s p a ñ a repi ten cambios, mien-
tras Hipotecar ios quedan ofre-
cidos a 338, con dinero a 333, 
sin cambiar tampoco la posi-i La famosa zarzuela "Los gaviia-
ción anter ior . 
Bastante mejor dispuesto el 
Beneficio de María Vallojera 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el Idea l 
la f u n c i ó n a beneficio de M a r í a Va l lo -
j e r a Se h a confeccionado u n extenso y 
a t rayen te p r o g r a m a . M a r í a V a l l o j e r a y 
L u i s Sagi -Vela c a n t a r á n diversos t r o -
zos de ó p e r a y zarzuela, d e s p u é s de la 
r e p r e s e n t a c i ó n de " M e l l a m a n l a pre-
sumida" . 
GACETILLAS TEATRALES 
Muñoz Seca y Pérez Fernández 
alcanzan el mayor de sus éx i tos c ó m i c o s 
con " L a p l a s m a t o r í a " . Tarde y noche. 
T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
__ - f 
Eslava 
" Y o quiero" , la mejor p r o d u c c i ó n del 
i lustre Arn ichcs . 
Rosetta Pampanini 
y Alexandro Granda (que debuta) can-
t a r á n hoy s á b a d o noche, en el C A L D E -
R O N , " L a Bohemo". Genial c r e a c i ó n de 
la d iva i ta l iana . 
Las derechas y las izquierdas, de 
acuerdo, han vis lo " L a E s p a ñ o l i t a " , pro-
clamando su éx i to a p o t e ó s i c o en F O N -
T A L B A . 81 r e p r e s e n t a c i ó n . 
corro de valores e l é c t r i c o s en 
casi todas sus clases: Menge-
mor son las acciones que lle-
van la palma, d e s p u é s de ha-
cerse a 147 en nueva alza so-
nes", por los divos Marcos Redondo y 
M a r u j a Gonzá l ez , esta noche en F O N -
T A L B A . D e b u t a r á el tenor Esteban Leoz. 
D i r i g i r á el maestro Guerrero. 
El cartel de mañana en Fontalba 
A las 4,15, "Los gavilanes", por A n d r é s 
1 G a r c í a M a r t í y A m a l i a Pardo; 6,30, " L a 
ore los cambios anter iores; pa- Lr, - . . . „ n J j » -mor, 
' * Espanohta" (Marcos Redondo) ; 10,30, 
ra H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s "Log gavilanes", por Marcos Redondo 
hay dinero a 177, y para A l - D e s p á c h a s e c o n t a d u r í a , 
berches, a 53,50 por 52, y al 
f ina l quedan a 53 por 52; Elec-
tras se pagan a 163,50. 
Para T e l e f ó n i c a s preferentes 
hay dinero a 113,50, y las or-
dinar ias a 125, t ienen dinero. I • 
E n el grupo de monopolios 1 "Los volcanes", de Serrano An-
Tabacos, insisten en su f loje- j gui ta . H o y s á b a d o , noche, estreno en la 
dad del d í a anter ior , y quedan Z A R Z U E L A 
con papel a 245, para Camp-
sas hay dinero a 148, y se ha-
cen a 148,50 al f i n a l . "Met ros" , 
papel a 140 y dinero a 134; co-
mo se ve, en pos i c ión muy 
aflojada. 
Una comedia para señoras 
"Jul ie ta y Romeo", de P c m á n . C r e a c i ó n 
de la c o m p a ñ í a D í a z Art igas-Collado. 
"Ju l ie ta y Romeo". T E A T R O V I C T O R I A . 
E s p e c u l a c i ó n g i r a todo en 
torno a l tema de Explosivos, 
que, si b ien no alcanzan los 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a A r g e n t i n a 
Pau l ina Singerman.) 6,45 y 10,45: " ¡ C a -
na l l i t a m í o ! " (g ran éx i to c ó m i c o ) . 
C A L D E R O N . — ( G r a n temporada ópe-
ra.) 10 noche: " L a boheme", por la Pam-
cambios de la m a ñ a n a , quedan |Panini . y debut del tenor Granda. Do-
bastante f i rmes a la l í q u i d a - l m i n g o ' 6 tarde ' segunda abono: "Car-
cíón, a 626 por 625. 
Alicantes , abren con dinero a 
147,75, y c i e r ran a 146 por 
145,50; Nor tes se hacen a 161,50. 
Papel de R i f portador , a 313 
a f i n p r ó x i m o ; Guindos dan la 
nota del d í a y l legan a tener 
dinero a 202, en alza fuerte , pe-
ro c ie r ran con papel a 196. 
Petrol i tos , s in a n i m a c i ó n al-
guna, t ienen dinero, pero r e m i -
so, a 29. 
3 «9 y i r a f l a i a -m a .;.B.. . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
men", por Fleta , Fa l l i an i , De Frances-
chí y Marco . 
C E R V A N T E S . — 6,30: " ¿ Q u i é n soy 
yo?" ; 10,30: R e p o s i c i ó n "Morena Clara" 
por Eugenia Zúffol í y Manuel Paris . E x i -
tazos. Todas las butacas a tres pesetas 
(5-10-35.) 
^ CIRCO D E PRICE.—6,30 y 10,45: Pen-
ú l t i m o d í a del g ran e s p e c t á c u l o in ter-
nacional " R a m p e r y sus s a t é l i t e s " , con 
las nuevas atracciones. 
COL1SEVM.—6,30, 10,30: U l t i m a sema-
na de "Las siete en punto 
preso de S h a n g a í " (Marlene D l e t r í c h ) . 
Butaca, 1 peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " L a kermesse" 
heroica". (21-1-36.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a 11 m a ñ a n a a 
1 madrugada. Actual idades Ufa . " E l sas-
t re va l ien te" (d ibujo colores). Not ic ia -
r io Fox (con el par t ido de fú tbo l Espa-
ñ a - A u s t r i a , y fa l lec imiento del rey de I n -
g l a t e r r a ) . "Cruces de madera" (p r imera 
jornada, por F ie r re B l a n c h a r ) . E l m á s 
formidable alegato cont ra la guerra, cu-
yo espantoso ho r ro r v i b r a en la pantalla. 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Goldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
4 a 9, en p a t í o y mi rador . S e s i ó n nume-
rada, a las 6,30, en Club. S e s i ó n nume-
rada' en todas las localidades, a las 10,30: 
Maur ice Chevalier en " E l caballero del 
Folies". , . , 
C A R R E T A S . — Cont inua desde las 11 
m a ñ a n a , revis ta Pa r amoun t 20, intere-
s a n t í s i m o reportaje sobre la v ida del rey 
Jorge V . Pa r t ido de fú tbo l Austr ia-Es-
p a ñ a . T i e r r a de p r o m i s i ó n , documenta l de 
p r i m e r reestreno en e s p a ñ o l y Greta 
Garbo 6n su maravi l losa c r e a c i ó n " E l 
velo pintado", en e s p a ñ o l . E l lunes, pro-
g r a m a doble "Baboona", aventuras en la 
selva. "Las fronteras del amor" . Rosita 
Moreno. 
C I N E G E N O V A . — (Telefono 34373.) 
4,15, i n f a n t i l b e n é ñ e a A s o c i a c i ó n A u x del 
n iño . 6,30 y 10,30, ¡ ¡ U n magnifico pro-
grama!! " A toda h é l i c e " (sugestiva co-
m e d í a depor t iva por W i l l i a m Collier y 
Joan M a r s h ) . " Ju l i e ta compra u n h i j o " 
( a d a p t a c i ó n de l a d e l i c i o s í s i m a c o m e d í a 
de Honor io Maura . Formidab le c r e a c i ó n 
de Catal ina B á r c e n a y Gi lbe r t Roland) 
y " L a ga l l ina desesperada" (dibujo en 
colores). 
C I N E L A T I N A — T a r d e , cont inua , 5 a 
9. Noche, 10,15, s e s i ó n numerada. E x i t o 
inenarrable : " L a p e q u e ñ a coronela", por 
la d i m i n u t a "es t re l la" Shi r ley Temple, 
hablada en castellano, y otras. Lunes : 
"Pasaporte a la fama" . P o l i c í a c a inte-
r e s a n t í s i m a por Robinson, hablada en 
castellano. (28-9-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua, butaca 1 
peseta: "Seamos op t imis tas" y "Se ha 
robado un hombre" . 
C I N E M A R A V I L L A S . — 4 , 3 0 , s e s ión es-
pecial de grandes reprises, a peseta bu-
taca: "Sor A n g é l i c a " . A las 6,30: "Una 
aventura o r ien ta l " , en e s p a ñ o l , segunda 
semana. A las 10,30, a p e t i c i ó n del pú-
blico, "Sor A n g é l i c a " . (19-11-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Nobleza b a t u r r a " 
(por Imper io A r g e n t i n a y M i g u e l L ige ro ; 
segunda semana). (12-10-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ange l ina o el honor de un 
brigadier" , en e s p a ñ o l . 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i l l ó n , 0,60.) 
A las 6,30 y 10,30: "Noches en venta" 
( c o m e d í a d r a m á t i c a por H e r b e r t Mar»-
ha l l ) y " L a novia de F r a n k e n s t e l n " (en 
e s p a ñ o l , d rama f a n t á s t i c o por Borls 
K a r l o f f ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: " A h o r a y s iempre" (por 
Shir ley Temple ) . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la emoc ión . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E l caso del 
perro aul lador", " f i l m " po l i c í aco . (21-
1-36.) 
F U E N CARRAL.—6,30 y 10,30 (segunda 
semana): "Es m í hombre" ( u n " f i l m " de 
Beni to Perojo, por Vale r iano L e ó n , Mary 
del Carmen y Rica rdo N ú ñ e z ) . 
GONG. — Continua. (Butaca, 1,25 y 
1,50.) "Nues t ra h i j i t a " (por Shir ley Tem-
ple) , dibujos Popeye y W a l t Disney. To-
dos los d í a s sorteo de juguetes. 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: "Os pre-
sento a m i esposa" (por Si lv ia Sldney y 
Gene Raymond) y " E l d í a que me quie '" 
ras" ( ú l t i m a s u p e r p r o d u c c i ó n del malo-^B'-»» 
grado a r t i s ta Carlos Gardel y Rosi ta Mo.-^ ' í 
reno) . Si l lón de entresuelo, una peseta. 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 „. 
m a ñ a n a . Grandioso éx i to . " V a r l e t é " ( A n -
nabella y Jean Gab ln ) . (21-1-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a 
m a l d i c i ó n del h i n d ú " y "Rosar io la cor- '• 
t i j e ra" . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Santa Juana de 
A r c o " (por Ange la Sal loker) . (21-1-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a una madrugada. Butaca, una pe-
seta. Revis ta Paramount , " E l " p r imer 
p a r a í s o " (dibujos) . "A lba , m e d i o d í a y 
noche", "Variaciones sobre la pesca" 
(documenta l ) , "Dos cazadores patosos" 
( c ó m i c a ) y el par t ido E s p a ñ a - A u s t r i a . 
Reportaje sobre los actos m á s intere-
santes de la v ida del d i fun to rey de I n -
g la te r ra Jorge V . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
una. " U n vals para t i " (deliciosa come- ' 
d ía , por Camila H o r n ) y " L a ga r ra del 
ga to" (por el Incomparable H a r o l d 
L l o y d ) . Butaca, una peseta. 
P R O G R E S O . — 6,30 y 10,30: " H o r r o r 
c lón de Celia G á m e z , en maravi l losa r e - ^ « " a r t o negro" ( c r e a c i ó n de Bor ls 
vista.) K a r l o f f ) . 
C O M E D I A . — 6,30 y 10,30. Populares, 
tres pesetas, butaca: "Las cinco adver-
tencias de S a t a n á s " . (31-12-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca L u i s Cal-
co.) A las 6: "Lu i s a Fernanda" ; 10,30, 
noche: " E l conde de Luxemburgo" . B u -
tacas, 2 pesetas. 
F U E R A D E L C U A D R O 
E n estos momentos existen en Espa-
ñ a 1.058 Sindicatos obreros que e s t á n 
adheridos a nuestro movimien to . H a y 
posibil idades de m u l t i p l i c a r por tres es-
ta c i f ra en un plazo Inmediato . Todo es-
t á dispuesto para la g ran obra. Los d i -
rigentes de las entidades p r imar ias , i n -
termedias y superiores e s t á n aplicados 
A m o r t í z a b l e 4 por 100 1935, A, B C, 
a 99 y E , F, a 98,95; Lozoya, 102,75; Ce-
dulas C r é d i t o Loca l 5 por 100 1935, a 
100 ^ Cupones Chorro , a 10 pesetas; 
CeAtenlllo, 82; Val le L e c r í n . tercera, 
108 50; Hld ro -Chor ro , D, 101; Hidro-Espa-
ñ o l a B , 100,50; C, 101; M e d i o d í a de Ma-
dr id , 97; Riegos 5 por 100. 87; Dueros, 
104; T r a s a t l á n t i c a 1922, a 51. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n corr iente , 626, 627, 626 
^ 7 628 627; f i n p r ó x i m o , 626, b¿7, KRS 
v ' e V R i f portador, 312. 314 y 315, a f in 
¿ ó r n e n t e ; Nortes, 163 por 162; Bonos 
preferentes de la Azucarera, 61 por 60,oü. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin p r ó x i m o , 629. y quedan 
a 6,>9 por 628; en alza, 639, y quedan a 
G39 por 638; R i f portador , 315, próximo^ 
dinero; Alicantes , fin p r ó x i m o , 145,J5, y 
quedan a 146 por 145,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s 161; 
Alicantes, 144; R i f portador, 213,75; Ex-
plosivos. 623,75; Colonial , 36; Petrol i tos , 
29 25, v Chades. 482. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 160,25; 
lAlicantes, 145; Explosivos, 625; R i f por-
tador, 313,75; Chade, 478. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m í w e r k e 163 
Chade A k t i e n A-C 
P ) , 48 1/2; E l é c t r i c a Valdarno , 147 1/4; 
T e r n í , 228 ; 3,50 por 100, C o n v e r s í o n e , 
66,95; Banca d ' I t a l i a , 1.440. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.925; Soflna, o rd inar io , |Am3te rdam . ^ 68Í47 
A m e r i c a n Tel . & T e l 159 3/4 
Standard O i l N . Y 55 
Consol Gas N . Y 33 
N a t i o n a l C i ty B a n k 39 
I n t e r n a t . Te l . & T e l 17 1/4 
M a d r i d 13,78 
P a r í s 6,65 
Londres 4,99 
Z u r i c h 32,84 
B e r l í n 40,60 
en el estudio y p r e p a r a c i ó n de una gran ,g resdener B a n k 
283 
G e s f ü r e l A k t i e n 128 
A . E . G. A k t i e n 36 
Farben A k t i e n 150 
Harpener A k t i e n 108 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 
c a m p a ñ a nacional de propaganda y pro- | 
s e l í t i s m o . Pronto no q u e d a r á un solo r í n 
c ó n e s p a ñ o l que no reciba la buena se 
Preciso s e r á que todos los h o m 
85 
86 















jHapag A k t i e n 
Siemens und Halske 176 
Siemens Schuckcr t 129 
S M S vo!u^;rd%rcrcarg;c„"-avRho1nischc B ^ M . S j 
abonar el campo. Nosotros vamos a Z C ^ ^ ¿ ' ' ' ¿ ' ' y ' V ' i n M - n * 
c u m p l i r con nuestra o b l i g a c i ó n y con Ber l ine r K r a f t & L .ch t 138 
nuestra conciencia; que los d e m á s t a m 
b Í - V l v a E s ^ á ñ a l - M a d n d 22 de v i ^ ^ W ? " ^ ^ ' M ¿ n t e c ¿ t i n i , Canadian Pacific g 
de 1936,-Por la " C o n f e d e r a c i ó n Espa- A- Yvj^Sr T A T 365- A d r l á t l c a , 151 J B a l t l m o r e and Oblo g 
ñola de Sindicatos O b r e r o s " . - E l C ^ ' ^ ^ J A . 1 ^ í d r o - E l e U r . F i e n (S. i j p e n n s y l v a n l a R a l l r o a d 35 
té Ejecut ivo ." ÍÜUIOU , - , 
B O L S A D E M I L A N 
N a v l g . Gen. (Ruba t t l no ) , 63; S. N . 
10 975; Barce lona T r a c t l o n , 393 3/4; B r a 
z l l l an T r a c t l o n , 303 3/4; Banque de B r u -
xelles, 1.030; Banque Belgue pour TEt ran -
ger 615; I n t e r t r o p i c a l Comfina 150; A n -
g l e ú r Athus , 250; P r l v . U n i o n M l n l é r e , 
3 005; Cap. U n i o n M l n l é r e , 2.870; M a d r i -
l e ñ a de T r a n v í a s , 1.940; Nor t e de Espa-
ñ a 645- Gaz de L í s b o n n e , 443 3/4; He-
31.350; í d e m , or 
Buenos Aires 27,60 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 
A tres meses 35 7/16 
E s t a ñ o disponible 203 
A tres meses 196 5/8 
P lomo disponible 15 13/16 
A tres meses 15 7/8 
3/4 
nes 165; Ka tanga , p n v 
d i ñ a r l o , 31.500. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t l o n ord., 13 1/2; B r a z l l í a n Trac t lon , 
10 9/16; H í d r o E l é c t r i c a s secunties, ord., 
6- M e x í c a n L í g t h and power, ord. , 2; 
í d e m id id . , pref., 4 1/2; Sidro, ord., 
3 3/8; P r i m i t i v a Gaz of Baires, 14 1/2; 
E l e c t r i c a l Mus ica l Indus t r ies 27 1/2; So-
fina, 1 9/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , o 
por 100, 106 1/4; Consolidado ingles, 2 50 
por 100, 85 5/8; Argen t ina , 4 por 100, 
P r e s c í s i ó n , 99 3/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na T r a c t i o n , 64; U n i t e d K i n g d o m and Ar -
gentine 1933 Convent ion T r u s t cert. C. ¿ 
por 100, 79 1/2; M e x í c a n T r a m w a y , ord., 
1/8; W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments ¿5; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100. pref., 7; M i d -
l and Bank , 94; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord . 8 1/2; C i ty of L o n d . Elect . L i g t h , 
ord. , 38 3/4; í d e m i d . id . , 6 por 100, pref., 
32 1/4; I m p e r i a l Chemical , ord., 37 1/2; 
í d e m id . , deferent., 9; í d e m id . , 7 por 100, 
pref., 33 7/8; Eas t R a n d Consolidated, 
13 3/4; í d e m P rop Mines, 62 1/2; Un ion 
Corpora t ion , 8 15/16; Consolidated M a i n 
Reef, 3 31/32; C r o w n Mines. 14. 
A tres meses 
Cobre e l ec t ro l í t i co 










B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Moto r s 56 
U . S. Steels 48 
E lec t r i c Bond Co 17 
¡ R a d i o Corpora t ion 13 








Pla ta disponible 19 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 24. — Sector contado: 
Sostenimiento general y aun firmeza, con 
l e v í s i m o s avances en Fondos p ú b l i c o s e 
industr iales . Se e x c e p t ú a n de esta mejo-
ra los "ferros" , que siguen completamen-
te abandonados y que acusan p é r d i d a s 
de impor tanc ia . E l volumen de transac-
ciones, a pesar de lo dicho, es franca-
mente Insuficiente. 
L a m a y o r í a de los valores de Fondos 
púb l i cos se han cotizado a cursos prece-
dentes, con ligero avance en algunos. 
Los ferrocarr i les persisten en su tenden-
cia a flojear, pues el dinero se ha mos-
t rado sumamente r e t r a í d o y se ha notado 
efectivo predominio de papel, por lo que 
ha habido un retroceso promedio de 0,25 
a medio duro en l a m a y o r í a de los va-
lores. L a baja m á s acentuada ha sido 
para Nortes, Pr ior idad-Badajoz y A l i c a n -
tes G, que exper imentan una perdida de 
1 1/4. E n Industriales, firmeza extraor-
d ina r i a y aun leves avances. E l negocio 
depende, como ya es t rad ic iona l , del con-
tado. 
Sector a plazo: L o mismo en la ses ión 
del Bo l s ín que en l a de Bolsa, se ha no-
tado a n i m a c i ó n , con tendencia a la re-
c u p e r a c i ó n y mejo ra de u n modo osten-
sible. E n la s e s ión de la tarde han de-
notado ex t rao rd ina r i a firmeza los R i f y 
Explosivos. Los valores locales, sosteni-
dos. Chades y F i l i p ina s , en alza, aunque 
La situación económica 
en Estados Unidos 
S e g ú n c a b l e g r a f í a el corresponsal de 
"Cent ra l N e w s " en Nueva Y o r k , l a re-
vis ta mensual del N a t i o n a l C i ty B a n k de 
Nueva Y o r k , en su n ú m e r o correspon-
diente a enero actual , dice que el a ñ o 
que acaba de t e r m i n a r e m p e z ó con un 
alza en loe negocios, siendo, p r inc ipa l -
mente a t r i b u í b l e al descenso propio de 
temporaaa el aflojamiento que s igu ió , y 
desde mediados de verano la p r o d u c c i ó n 
y el comercia se han manteldo con be-
neficio firme. Se observa, no obtante, que 
muchas indust r ias c o n t i n ú a n en estado 
de d e p r e s i ó n , y ello se a t r ibuye a 'o 
desigual del resurgimiento . Las construc-
ciones induetriales, ferrocarr i les , indus-
tr ias pesadas y m a q u i n a r í a , y hasta cier-
to punto los mismos ferrocarr i les se han 
quedado a la zaga. E n cambio, han ba-
tido todos los "recoras" hasta el d í a las 
industr ias siguientes: flúído e l éc t r i co , 
calzado, maqu ina r i a de lavado, refr ige-
r a c i ó n e l éc t r i ca , ma te r i a l para acondicio-
namiento de aire, gasolina, c r i s ta l , t rans-
portes a é r e o s , c igar r i l los , fogoneros me-
c á n i c o s , n íque l , l á m p a r a s e l é c t r i c a s y 
" rad io" . E l progreso se sostuvo b ien en 
diciembre, pero como la t r ayec to r i a as-
ceneional no se ha In t e r rump ido en seis 
meses, no se debe echar en olv ido la po-
s ib i l idad de un af lojamiento t r ans i to -
rio. 
A l estudiar la c u e s t i ó n mone ta r i a y 
b a n c a r í a , el N a t i o n a l C i t y B a n k hace 
observar que el aumento de las existen-
cias monetar ias de oro en este p a í s con-
t i n u ó durante diciembre, pero a t ipo m á s 
reducido, a l par que el exceso de reser-
vas e x p e r i m e n t ó una baja acusada, debi-
do a las operaciones de flnanzación del 
Gobierno y a la demanda de moneda 
propia de l a temporada. Con referencia 
al panorama para 1936, el déficit gu-
bernamenta l para e s í e a ñ o corre el ries-
go de no verse sensiblemente reducido, 
a pesar del aumento de Impuestos, pues 
se cree que el Congreso v o t a r á un pago 
a los veteranos de la Guerra , y que con-
t i n u a r á n las demandas de socorro. 
J j j j m • • • t • • 
se han regis t rado bastantes brusqueda-
des. 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10.30, 
grandioso p rograma doble: " C í e n d í a s " 
( N a p o l e ó n ) (con Werne r Krauss ) y "At-
l an t i c H o t e l " (con A n n y Ondra ) . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l secreto de A n a M a r í a " (por L i n a 
Yegros) . 
Smico de A r n í c h e s . 0 qmer0 ' " s A T ^ M A v ^ " 6 ^ . ^ 5 l o ^ a 5 e s 
E S P A Í f O L - í E n r i o u * R n r r á . c - R i ^ H n l o s ^ ^ ^ n í - - ^ 6 1 ^ 0 " 0 6082.3-> 6-30. 
w,ó0 . Las nuevas aventuras de Tar-
(Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: " L a loca de la casa"; 10,30; 
"Los intereses creados". 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a Maestro 
Guerrero.) 6,30: " L a E s p a ñ o l i t a " . Apo-
teós ico é x i t o ; 10,30. R e p o s i c i ó n : "Los ga-
vilanes", por Marcos Redondo y Maru j a 
Gonzá lez . Butaca, 5 pesetas. (13-12-35.) 
I D E A L — N u e v e ú l t i m o s d í a s de actua-
ción de la c o m p a ñ í a Sagi-Vela. 6,30: "Me 
l l a m a n la p resumida" (por P a n a d é s y 
Domingo ; 10,30 beneficio de M a r u j a Va-
l lo je ra : "Me l l a m a n la presumida" y con 
cierto por M a r u j a Va l lo je ra y L u i s Sa 
gi-Vela. 
LARA.—6,30 (4 pesetas bu taca) : "Creo 
en t í " (g r an é x i t o ) ; 10,30: "Como una 
t o r r e " (g ran é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10,45: " L a 
p l a s m a t o r í a " , lo m á s d iver t ido que se ha 
escrito. (9-12-35.) 
V I C T O R I A — ( T e l . 13458.) 6,45 y 10,45: 
"Ju l ie ta y Romeo" (d ive r t ida c o m e d í a de 
P e m á n , c r e a c i ó n de D í a z Art igas-Colla-
do) . M a ñ a n a r 4, 6,45 y 10,45: " Ju l i e ta y 
Romeo". 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asqueri-
no.) 6,30: " L a inglesa sevi l lana"; 10,30, 
estreno, "Los volcanes", de Serrano A n -
guita . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o XI.) 
A las 4 tarde. A pala: V i l l a r o y M a r q u i -
n é s cont ra Ja ime e I t u r r e g u i . A pala: 
D u r a n g u é s y T o m á s cont ra Salamanca 
y Ricardo. A remonte : L a r r a m e n d i y 
Bengoechea cont ra U n z u é y A m e n á b a r 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Carrera San J e r ó n i m o , 32. En t ra -
da grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta 
" M a r a t ó n de bai le" (dibujo de Popeye). 
Revis ta femenina. Sucesos sensacionales, 
emocionante documental comentado en 
e s p a ñ o l . E c l a l r j o u r n a l , sucesos de la se-
mana, pa r t ido de fú tbo l A u s t r i a - E s p a ñ a . 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: " Q u i é r e m e 
siempre", por Grace Moore, segunda se-
mana. (14-1-36.) 
B A R C E L O . — ( T e l . 41300.) ^6,30 y 10,30 
la espectacular y fastuosa leyenda de 
or iente : " A b d u l - H a m i d " . • 
B E A T R I Z . — ( T e l . 53108.) Cont inua des-
de las cinco (butaca, 1,25): " L a herma-
na San Su lp ic io" ( Imper io A r g e n t i n a ) . 
Domingo, i n f a n t i l . Culturales . C ó m i c a s . 
Dibujos en colores y "Enemigos leales" 
(aventuras) . 
B E L L A S ARTES.—Cont inua desde las 
tres. Actual idades mundiales y " E l ex-
z á n " (por H e r m á n B r i x , c a m p e ó n o l ím-
pico de n a t a c i ó n ) . ¡ E m o c i ó n ! ¡ I n t e r é s ! 
Sensacional e s p e c t á c u l o , emocionantes l u -
chas con las fieras. Lunes : " E l 113" (por 
Ernesto Vi lches) . P r i m e r reestreno. 
S A N CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: " L a 
i n d ó m i t a " (con Jean H a r l o w , W i l l i a m 
Powel l , May Robson y Francho t Tone) . 
S A N M I G U E L —6,30 y 10,30: " M a -
zurka" . 
T I V O L L — A las 4, Cineclub Gecl. Es-
t reno del " f i l m " de Tay Garne t t "S in 
r u m b o " (con Pa t O'Br len , R a l p h Bella-
my, B e t t y Compson). Butacas, 1,50. A 
las 6,30 y 10,30, g r an é x i t o : "Sequoia" 
(el poema de la selva, por Jean P a r k e r ) . 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua ; butaca, 
una peseta. "Grac ia y s i m p a t í a " (Shir-
ley Temple ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . I * 
lecha m t r e p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
I ' • » •''"«TIlH'üill'illilüliÜf IBii'im'iii«i«ll 
F I G A R O 
( L a pantalla de la e m o c i ó n ) 
Est rena el lunes 27 
Nueva y emocionante aventura del f*^ 
moso detective chino. 
Por su genia l I n t é r p r e t e 
W A R N E R 0 L A N D 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
1 
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E L D E B A T E (5) S á b a d o 25 de enero de 1936 
C H Á R L A S A E R E A S ^ n t o y la devoción 
U N N U E V O H E L I C O P T E R O 
L a a p a r i c i ó n de una nueva pos ib i l i -
dad de s o l u c i ó n en el campo, t a n espi-
g a d o — ¡ t a n m a l espigado, en general!—, 
¿el vuelo he l icoptera l , es asunto que 
gicrripre seguimos con s i m p á t i c a a ten-
ción, en nues t ra creencia firme de que 
¿6 ahí ha de v e n i r el progreso inme-
diato de m a y o r t ranscendencia en la 
navegación a é r e a . E l aeroplano const i-
^ y e la, aeronave de hoy; el h e l i c ó p t e r o , 
ja de ú n m a ñ a n a p r ó x i m o ; l a de pa-
sado m a ñ a n a . . . , l a de u n m a ñ a n a re-
moto, ¿ q u i é n puede a u g u r a r l o ? Q u i z á 
el cohete, que y a no d e b e r á l l amarse 
aeronave, sino as t ronave o sideronave, 
en su cal idad de v e h í c u l o en los reco-
rridos in te rp lane ta r ios . 
Refrenemos l a i m a g i n a c i ó n y l i m i t é -
monos a esperar que el i nmed ia to pro-
greso de la A e r o n á u t i c a nos venga de 
la hé l i c e—de l a Santa H é l i c e de N a -
dar—o de modo m á s g e n é r i c o del mo-
vimiento c i r c u l a r cont inuo, a l que la 
h u m a n i d a d — s e p a r á n d o s e de lo que v e í a 
en la naturaleza—debe t an tos adelan-
tos m a g n í f i c o s sobre los que se asien-
ta nuestra c i v i l i z a c i ó n y de n í a n e r a es-
pecial todos los medios de l o c o m o c i ó n , 
por t i e r r a con l a rueda, por el m a r con 
las turbinas y h é l i c e s y por el a i re con 
la hélice y con los sustentadores auto-
giratorios. 
Rudos golpes ha tenido que s u f r i r 
esta nuest ra fe en l a H e l i c o p t e r a c i ó n . 
La m a y o r í a de los inventores de este 
tipo de voladores h a n sido o ilusos i n -
suficientemente preparados o ien t í f i ca -
mente, o sabios aislados de l a rea l idad 
del vuelo, que engendraba invenciones 
poco p r á c t i c a s , pu ramen te especulati-
vas. Los dedos de u n a mano bastan pa-
ra contar los inventores que han l l e -
gado a concebir o rea l i za r u n h e l i c ó p -
tero apto pa ra el vuelo—Oemichen, De-
vil, Pescara... 
¡Y cuidado que han sido numerosos 
los que, desde Leonardo de V i n c i , se 
han a t rev ido a i n t e n t a r l a r e s o l u c i ó n 
del sugest ivo p r o b l e m a del vuelo por 
medio de sustentadores hel icoidales! 
No es frecuente, po r desdicha, en A e -
ronáu t ica , el caso de u n J u a n L a Cier-
va, ingeniero eminente, inven tor genial , 
practico entendido y aceptable p i lo to de 
su autogiro . 'Por eso é s t e ha l legado ai 
grado de progreso y perfeccionamiento, 
que reconocen todos los aviadores del 
mundo y que cons t i tuye puro y l e g í t i m o 
orgullo p a r a los e s p a ñ o l e s , que sent i -
mos como propios los é x i t o s de u n com-
patriota i lu s t r e . 
No son tampoco sabios de labora to-
rio, n i ilusos m a l preparados, los inven-
tores del nuevo h e l i c ó p t e r o f r a n c é s , bau-
tizado por ellos con el no ipbre de " G y r o -
plano B r e g u e t - D o r a u d » , que hizo recien-
temente pruebas interesantes en los a l -
rededores de P a r í s , de las que d ió cuen-
ta la Prensa. 
No hab la nacido l a A v i a c i ó n e s p a ñ o -
l a — p r ó x i m a a c u m p l i r ve in t i c inco 
años — cuando y a el ins igne ingeniero 
f rancés L u i s B r e g u e t e r a figura rele-
vante del mundo a e r o n á u t i c o , cons t ru -
yendo aeroplanos, rea l izando vuelos de 
gran resonancia, y lo que es m á s sor-
prendente, proyectando, cons t ruyendo y 
ensayando u n h e l i c ó p t e r o , que l l e g ó a 
despegar del suelo, s e g ú n dicen. 
Por aquel la m i s m a é p o c a el coronel 
de Ingenieros, Doraud , y a fa l lec ido, p u -
blicaba u n estudio m u y comple to sobre 
las hé l i ce s y ensayaba en el l abora to r io 
a e r o d i n á m i c o , que f u n d ó el sabio coro-
• • • • • • B S B I H I H I 
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f MAQUINAS PARA TRABAJAR | 
[ M A D E R A ! 
5 Herramientas para las mismas = 
S C O R R E A S — L I J A S — A C E R O S = 
I G u i l l i e t H i j o s y C.ia i 
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fm grandes sótanos, mejor calle 
raente Vallecas, junto Mercado. 
fEOOCIO PAPELERIA, Perfn-
toería, plaza céntrica, próximo 
Etao coléelos y Mercado. Razón 
HARTADO CORREOS 171; 
tadrid 12. 
nel Renard , u n s is tema de h é l i c e s ar-
ü c u l a d a s que, a l cabo de cinco lus t ros , 
ha recibido a p l i c a c i ó n p r á c t i c a en el 
nuevo « g y r o p l a n o » , f r u t o de l a colabo-
r a c i ó n fecunda de Bregue t y de u n h i j o 
del d i fun to coronel D o r a u d . 
E l " g y r o p l a n o " se compone d e . u n 
cor to cuerpo o fuselage de a v i ó n , p ro -
v i s to de cola y t i m ó n de d i r e c c i ó n , al 
que van unidas dos h é l i c e s sustentado-
r a s — propulsoras, coaxiales y super-
puestas—, que g i r a n en sent ido con t r a 
r i o una de o t r a . Las h é l i c e s , de dos pa-
las largas, de pe r f i l bas tante fino, v a n 
unidas por medio de suspensiones "a la 
cardau", a soportes carenados, los que, 
a su vez, v a n fijados por o t ras cardaus 
o dobles horqu i l l a s a l n ú c l e o de l a do-
ble h é l i c e o p i l a r del sustentador . 
L a i n v e n c i ó n fundamen ta l del nuevo 
h e l i c ó p t e r o consiste en que el paso de 
las h é l i c e s v a r i a a u t o m á t i c a m e n t e , 
: a d a p t á n d o s e a las necesidades del vue-
! lo, en cada m o m e n t o , por u n sencil lo 
j mecanismo que es, a l m i s m o t i e m p o que 
i regulador a u t o m á t i c o de l a incidencia 
de las palas, s e r v o m o t o r p a r a los m a n 
dos de es tabi l idad y man iob ra . 
E l p i lo ta je del aparato , t a n t o el lon-
g i t u d i n a l como el t rasversa l , se obtiene 
t a m b i é n por el c i tado regulador , p r o 
vocando una a l t e rnanc i a r e g u l a r ondu-
l a t o r i a del paso de las h é l i c e s en sen-
t ido conveniente. Por medio de l a mi s -
m a palanca de mando se restablece el 
equi l ibr io perdido, como en el a v i ó n y 
el au togi ro , a s í como t a m b i é n se l lega 
a obtener la i n m o v i l i d a d en el a i re , s in 
d i f i cu l tad . 
Modif icando el paso genera l de todas 
las aspas del sustentador, po r medio 
de una segunda palanca, se obt ienen 
cambios r á p i d o s en la s u s t e n t a c i ó n que 
p e r m i t e n mov imien to s "de g a v i l á n " (su-
bidas y descensos ver t ica les r á p i d o s ) , 
a s í como f r ena r l a ve locidad de descen-
so en el m o m e n t o de toca r el suelo. 
Parece que l a es tabi l idad p r o p i a del 
apara to es semejante a la del au tog i ro . 
A h o r a a lgunas c a r a c t e r í s t i c a s , las 
precisas. Las h é l i c e s son bipalas, de 
16 met ros de d i á m e t r o y g i r a n a 133 
vuel tas por m i n u t o . E l m o t o r es u n 
" B r e g u e t - B u g a t t i " de 225 H P . , dando 
2.000 revoluciones por m i n u t o . E l g i r o -
plano pesa en v a c í o 1.430 k i l o g r a m o s , 
y en carga l l ega a l enorme peso de casi 
10 k i l o g r a m o s por HP. , con u n coefi-
ciente de segur idad i g u a l a 15. L a se-
p a r a c i ó n de velocidades de vuelo es de 
0 a 100 k i l ó m e t r o s hora . 
Los ensayos h a n sido suspendidos por 
unos meses, con objeto de cambia r el 
m o t o r a c t u a l p o r o t r o de 500 kgs. , lo 
que p r o p o r c i o n a r á a l h e l i c ó p t e r o u n g r a n 
exceso de potencia que le p e r m i t i r á su-
b i r con rapidez y v o l a r a m á s de 200 k i -
l ó m e t r o s por h o r a de velocidad. 
Los has ta ahora l levados a cabo han 
sido en ex t r emo sa t i s fac tor ios . Los han 
rea l izado: el i n v e n t o r D o r a u d y los ex-
celentes p i lo tos Costes, Bossou t ro t y 
Claise, siendo este ú l t i m o el ú n i c o que 
ha ejecutado vuelos l i b r e s - l í n e a s rectas 
y c i rcu i tos cerrados. Los restantes han 
ejecutado vuelos caut ivos en los que el 
a v i ó n estaba fijo po r cables a t res p u n 
tos del terreno, l i m i t á n d o s e la m a n i o b r a 
de los p i lo tos a p e q u e ñ o s ascensos, des-
censos y maniobras de es tabi l idad en la 
v e r t i c a l del p u n t o de despegue. 
Claise ha real izado vuelos con v i r a -
jes c e ñ i d o s , has ta de ve in t e me t ros de 
radio , a velocidades v a r i a n d o desde 
0 has ta 70 k i l ó m e t r o s por h o r a y a a l -
t u ra s desde 2 a 10 met ros . 
N o hemos de r epe t i r a q u í e l p a n e g í -
r i co del h e l i c ó p t e r o , con sus venta jas 
que se pueden r e s u m i r en t res palabras ; 
seguridad, r e n d i m i e n t o y comodidad. Se-
g u r i d a d : por poder navegar despacio en 
l a n ieb la y a u n detenerse; po r poder 
a t e r r i z a r v e r t i c a l m e n t e en todo t e r reno ; 
por l a f ac i l i dad de f renar a l t oca r t i e -
r r a ; por no perder ve loc idad . Rend imien -
t o : por s u p r e s i ó n de u n mecanismo—la 
h é l i c e propulsora—de m u y m a l r end i -
mien to , porque se p ierde e l 25 po r 100 
de l a e n e r g í a , en los au tog i ros y aero-
planos. E n el g i rop l ano l a p r o p u l s i ó n se 
consigue porque el a la que avanza re-
duce su inc idencia y l a que retrocede 
lo gana; a lgo a n á l o g o a l "vuelo rema-
do" de las aves. Comodidad , po r su es-
t ab i l i dad y por l a d e s a p a r i c i ó n de las 
vibraciones, debidas a las h é l i c e s g i r a n -
do a g r a n ve loc idad . 
Esperemos COJI i n t e r é s curioso l a 
r e a n u d a c i ó n de l p e r í o d o expe r imen ta l , 
anunciado pa ra el mes de marzo p r ó -
x i m o . 
Alfredo K I N D E L A N 
d e l R o s a r i o 
Conferencia de fray Justo Pérez de 
Urbel en el Museo Naval 
C A N A S 
O HIGIENICA 
LA CARMELA 
1 0 P E Z C A R 0 
invento maravilloso 





o x i g e n o 
volver loa cabellos 
au color prlml-
quince d í a » de 
l o c i ó n d i a r l a , 
es debida al 
del a ire . No 
la piel nt ta 
ap l i ca con la 
u n a l o c i ó n 
L a c a s p a d e » 
r á p i d a m e n t e , 
c a l d a del cabe-
producto. Ue 
todo el mundo, 
en l a DI reo. 
de Snnldnd. 
C o m p o s t c l a 
( C a s a C e n t r a l ) 
'-«aajUUtJÜ 
una a c c i ó n 
m a n c h a 
ropa 
mano 
c u a l q u i e r a . 
como 
a p a r e c e 
E v i t a 
lio 
venta . 
H c g l s t r a d a 
Unico 
U c n e r a l clftn 
Bant lagc 
CAS PE, 3 2 
B A R C E L O N A 
F r a y Jus to P é r e z de U r b e l , nues t ro 
admi rab le benedic t ino de Silos, ha p ro -
|nunciado en la t a rde de aye r su anun-
ciada conferencia en el cu r s i l l o de L e -
i panto. P rocura remos r e s u m i r — y a que 
| l a brevedad de espacio no nos pe rmi t e 
i n se r t a r l a í n t e g r a m e n t e — l o fundamen-
j t a l de l a amena y e r u d i t a d i s e r t a c i ó n . 
A n t e todo, expone P é r e z de U r b e l la 
d i f i cu l t ad que ofrece u n desapasionado 
desenvolvimiento del t ema . 
T o d a nues t ra v ida del s ig lo X V I apa-
rece impregnada de sent ido re l ig ioso; 
una t ranscendenta l o r i e n t a c i ó n c r i s t i a -
na, c a t ó l i c a , aparece v incu lada a las 
magnas empresas de toda í n d o l e que 
ca rac te r i zan nues t ro Sig lo de Oro. 
Este sent ido re l ig ioso que an ima las 
empresas nacionales en los t iempos de 
nues t ra m á x i m a grandeza, c u l m i n a en 
la h a z a ñ a de Lepan te . U n m a t i z de 
cruzada ca rac te r iza l a a c t u a c i ó n de la 
Cr i s t i andad en este m o m e n t o decisivo 
de su p o r v e n i r p o l í t i c o . Los jefes espi-
rituales de la Santa L i g a — S a n P í o V y 
Fe l ipe I I — s u p i e r o n sobreponer a toda 
suer te de conveniencias y consideracio-
nes personales los al tos intereses de la 
R e l i g i ó n . 
Y ahora profundicemos en el pensa-
mien to re l igioso de los actores de aquel 
subl ime d r a m a que tuvo su desenlace 
en el golfo famoso desde entonces. ¿ Q u é 
p e n s a r í a n los soldados en los momentos 
que precedieron a l a descomunal bata-
l l a ? ¿ A q u é p r o t e c c i ó n sobrena tura l in-
v o c a r í a n en el memorab le t r ance? N o 
es aventurado pensar que cada cual i m -
p l o r a r í a a la Glor iosa en l a a d v o c a c i ó n 
que le fue ra fn&s f a m i l i a r . Y todos—o al 
menos l a m a y o r í a — a l a V i r g e n del Ro-
sar io , d e v o c i ó n que alcanza su f o r m a 
def in i t iva y m á x i m a d i fus ión en l a se-
g u n d a m i t a d de la d é c i m a s e x t a centur ia . 
¿ Y don Juan , el g e n e r a l í s i m o de la 
a rmada , era devoto de N u e s t r a S e ñ o r a 
del Rosa r io? N i n g ú n dato nos pe rmi t e 
a f i rmar su d e v o c i ó n an t e r io r a la bata-
l l a , aunque es casi lo n a t u r a l que prac-
t i c a r a este rezo que duran te el siglo X V I 
se d i f u n d i ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e entre 
l a clase noble. D o n Juan l levaba en su 
ga l e ra el es tandar te of icial que le ha-
b í a sido solemnemente enviado por San 
P í o V ; pero, a d e m á s , d e b í a congregar 
en su capi l la—que t a m b i é n l levaba la 
ga l e ra real—las i m á g e n e s de su p a r t i c u -
l a r d e v o c i ó n . E n t r e otras , el Cr i s to de 
Barce lona , con el que se re lac ionan cu-
riosas e i n v e r o s í m i l e s leyendas. Y son v a -
r ias las i m á g e n e s de l a V i r g e n del Ro-
sar io que se pretende "presenciaron" la 
g r a n ba ta l l a ; en t re o t ras l a del Museo 
N a v a l , de fecha—por ' su es t i lo—noto-
r i a m e n t e pos ter ior a l 1600. 
D e s p u é s de l a ba ta l la , s i es induda-
ble cue don Juan de A u s t r i a tuvo de-
v o c i ó n a la V i r g e n del Rosar io , y asi 
lo comprueba su d o n a c i ó n de una i m a -
gen de l a V i r g e n de l Rosar io a la co-
f r a d í a m a r i n e r a o rgan izada por don 
L u i s de Requesens en el P u e r t o de San-
t a M a r í a . 
Respecto a San P í o V no es aventu-
rado pensar que, como dominico , t uvo 
especial d e v o c i ó n a la V i r g e n del Ro-
sar io . N o pudo este santo Papa presen-
c ia r el p r i m e r an iversar io de Lepante , 
pues m u r i ó meses antes. F u é su suce-
sor Gregor io X I I I , quien en una famo-
sa B u l a i n s t i t u y ó e l 7 de octubre en 
fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a del Rosario, 
enlazando perennemente el recuerdo del 
glor ioso t r i u n f o a la c o n m e m o r a c i ó n de la 
un iversa l In te rcesora . Y a s í como la 
Glor iosa por su m e d i a c i ó n c o n t r i b u y ó 
a l t r i u n f o de l a Cr i s t i andad , p u d i é r a m o s 
deci r que Lepan te c o n t r i b u y ó a la d i -
f u s i ó n del cu l t o a N u e s t r a S e ñ o r a en 
l a a d v o c a c i ó n del Rosar io , siendo ra ro 
el l u g a r en que no h a b í a , a p a r t i r del 
s iglo X V I I , una cap i l l a o una imagen 
recorda tor ias de esta g lor iosa advoca-
c ión de l a V i r g e n . Y fué l a V i r g e n del 
Rosar io P a t r o n a de nues t ra M a r i n a de 
guer ra . Y se f o r m a r o n innumerables y 
p r ó s p e r a s c o f r a d í a s en los puertos. As í , 
en C á d i z se veneran l a P a t r o n a l y la 
Galeona—que i b a en las a rmadas ame-
ricanas—, y en algunas capi l las dedi-
cadas a la V i r g e n del Rosar io se re-
presentaron escenas de l a g lor iosa ba-
t a l l a—como en l a de V a l l s de T a r r a -
gona—, s imbol izando l a sobrena tura l 
r e l a c i ó n que l i g a el nombre de l a Glo-
r iosa a uno de los magnos hechos gue-
r re ros de l a Cr i s t i andad . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de l a Con-
c e p c i ó n , l indamente adornada con p l a n -
tas se c e l e b r ó ayer por l a m a ñ a n a , a 
las once, l a boda de l a encantadora se-
ñ o r i t a C a r m e n Sabater B lanco con 
nues t ro querido c o m p a ñ e r o de Redac-
c ión don J o s é M a r í a S á n c h e z de M u -
n i a i n . 
L a s e ñ o r i t a de Sabater l l evaba u n 
precioso ves t ido de raso blanco con 
l a r g a cola y velo de t u l y u n a diade-
m a de azahar, y en l a mano u n g r a n 
r a m o de f lores blancas. E l s e ñ o r S á n -
chez de M u n i a i n v e s t í a d a chaquet. 
Fue ron padr inos de los cont rayentes 
l a madre de e l la , d o ñ a R e g i n a Blanco 
Azcona, v iuda de Sabater, y don J o s é 
M a r í a S á n c h e z de M u n i a i n y Z a l á , pa-
dre del novio . T e s t i f i c a r o n el ac ta ma-
t r i m o n i a l , por l a novia , el doctor don 
L u i s Soler, don F é l i x A r i a s , don Gon-
zalo L a v i n y e l doc tor don Franc i sco 
F e r n á n d e z V i c t o r i o . Por e l novio , el 
presidente de las Juventudes C a t ó l i c a s 
de E s p a ñ a , don M a n u e l A p a r i c i ; don 
Vicente G á l l e g o , d i rec to r de « Y a » , y 
don Rica rdo P é r e z Calve t y nues t ro d i -
r ec to r don F ranc i sco de L u í s . 
L o s novios h u b i e r o n de pasar bajo 
las dos banderas de las Juventudes Ca-
t ó l i c a s , puesto que ambos pertenecen 
a e l la . Po r p r i m e r a vez en M a d r i d se 
ha dado esta c i r cuns t anc ia . 
D e s p u é s de l a ceremonia , los nuevos 
s e ñ o r e s de S á n c h e z M u n i a i n , sa l ie ron 
pa ra un l a rgo v ia je por E s p a ñ a y po r 
ex t ran je ro . 
E n l a p a r r o q u i a de San ta B á r b a -
a r t í s t i c a m e n t e adornada con f lores 
plantas , se h a celebrado esta m a ñ a -
l a boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a So-
,d M u r u b e y Cardona con el e s c r í -
y d i rec tor conservador del A l c á z a r 
Sevi l la , don J o a q u í n R o m e r o M u r u -
L a n o v i a l l e v a b a u n precioso v é a -
lo de * c r é p e > blanco al est i lo h i n d ú . 
Bend i jo l a u n i ó n e l p á r r o c o , don Pe-
Es teban D í a z , y apad r ina ron a los 










Hac ienda de l a M o n a r q u í a , don J o s é 
C o r r a l y L a r a , t ío de l a novia , y d o ñ a 
Nieves M u r u b e , v iuda de Romero , ma-
dre del novio . Como test igos f i r m a r o n : 
don J o s é M a r í a del Rey, don Ju l io 
Fuertes , don Fernando M u r u b e Cardo-
na, don Pau l Reh, don A r t u r o Alonso, 
don Eduardo L o r e n c i , don V í c t o r M a -
l ag rava y don A n t o n i o O r t i z M u ñ o z . 
U L T I M A H O R A 
C e r c a d e 1 5 0 c a n d i d a t o s E l e s t r e n o d e a n o c h e 
p r o l e t a r i o s 
D E E L L O S D I E Z C O M U N I S T A S Y 
V A R I O S S I N D I C A L I S T A S 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n del C o m i t é 
e lec tora l de izquierdas, e l s e ñ o r Cor-
dero d i j o : 
— H i t e rminado el acoplamien to de 
candida turas de i zqu ie rda en toda Es-
p a ñ a . E n M a d r i d figurarán siete socia-
l istas, cinco republicanos y u n comunis-
ta. E n Granada, C ó r d o b a , Badajoz y a l -
guna o t r a p r o v i n c i a t e n d r á n t a m b i é n 
preponderancia los elementos obreros. 
Los candidatos que se p r e s e n t a r á n por 
el B loque de Izquierdas s e r á n a p r o x i -
madamen te 150 republ icanos y 125 obre-
ros, ent re los cuales t e n d r á n preponde-
ranc ia los social is tas . Los comunis tas 
s e r á n unos diez: dos po r Sevi l la , dos 
por C ó r d o b a , uno por Granada, uno por 
Badajoz, uno por Pon tevedra y uno por 
Bi lbao . Los s indica l i s tas t e n d r á n pocos 
puestos y P e s t a ñ a i r á por Huesca. 
H a b r á t a m b i é n en l a cand ida tu ra 
de Zaragoza otros s indica l i s tas . Has -
t a m a ñ a n a no se c o n o c e r á el aco-
p l amien to exacto. U n a vez t e rminados 
estos t rabajos , los pa r t idos republ ica-
nos t e n d r á n que ponerse de acuerdo 
entre s í p a r a d i s t r i bu i r s e los puestos 
que se les han asignado, l a m a y o r í a de 
los cuales t e n d r á U n i ó n Republ icana e 
I zqu i e rda Republ icana ; pero t a m b i é n 
h a b r á a lgunos puestos p a r a federales e 
izquierda radica l -soc ia l i s ta . P o r lo que 
se refiere a C a t a l u ñ a , las izquierdas 
a c t ú a n con absolu ta independencia en 
r e l a c i ó n a l bloque nac iona l de izquier-
das. 
L a d i s t r i b u c i ó n de puestos en las can-
d ida tu ras de izquierda, acordada ayer 
t a rde por el C o m i t é e lec tora l de F r e n -
te popular , es l a s igu ien te : 
L R . U . R . Prolet. 
A l m e r í a 
A l i c a n t e 
A v i l a 
A l a v a 
Badajoz 
B u r g o s 
P a l m a M 
C á c e r e s 
Ceuta 
C á d i z 
C a s t e l l ó n 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
Ciudad Rea l 
Granada 
Guada la ja ra . . . 
G u i p ú z c o a 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
L e ó n 
L u g o 
L o g r o ñ o 
Las Pa lmas . . . 
M a d r i d (cap . ) . . 
M a d r i d (p . ) 
M á l a g a (p . ) 
M á l a g a (cap . ) . 
M u r c i a (cap . ) . . 
M u r c i a (p . ) 
Oviedo 
P a m p l o n a 
Orense 
Fa lenc ia 
Pon tevedra . . . . 
Sa lamanca 




Santa Cruz T . 
Toledo 
V a l l a d o l i d 
V izcaya , prov. . . 
T e r u e l 
Z a m o r a 
Zaragoza ( c ) . 
Zaragoza (p.) . 
100 50 128 
F a l t a n a lgunas c i rcunscr ipciones , co-
mo Va l enc i a y V i z c a y a ( c a p i t a l ) , cuya 
p roporc iona l idad q u e d a r á fijada m a ñ a -
na. Respecto a C a t a l u ñ a t ampoco se ha 
acordado nada hoy, pues f a l t a n a l g u -
nas gestiones con los p a r t i d o s de iz-
qu ie rda de aquel la r e g i ó n . 
Pueden calcularse, contando Ca ta lu -
ñ a , cerca de 150 candidatos pro le ta r ios . 
Huelga en el muelle de 
Tenerife 
T E N E R I F E , 25. — Los obreros del 
muel le abandonaron el t r aba jo y no 
es t ibaron los f ru tos del v a p o r correo 
a l a P e n í n s u l a , que ha sido au tor iza-
do p a r a ap lazar su sa l ida has ta ma-
ñ a n a . U n buque i n g l é s , ante l a impos i -
b i l i d a d de ca rga r f r u t o s , ha zarpado, 
dejando s i n embarca r una g r a n can-
t i d a d de tomates con dest ino a L o n 
dres. 
C a r m e n S a b a t e r B l a n c o A z c o n a 
Los novios h a n sal ido p a r a G i b r a l t a r , 
donde e m b a r c a r á n pa ra rea l i za r un 
l a rgo crucero po r e l M e d i t e r r á n e o . 
— H a en t rado en f ranca m e j o r í a la 
v icepres identa del Consejo Nac iona l de 
l a C. E . D . A . s e ñ o r i t a P i l a r Velasco, 
a quien le ha sido p rac t i cada una ope-
Descubren explosivos en el 
monte Naranco 
O V I E D O , 25 .—La P o l i c í a t e n í a con-
fidencias de que en el m o n t e Naranco 
h a b í a algunos d e p ó s i t o s de munic iones 
de los que t e n í a n los revoluc ionar ios en 
el mes de octubre . Se h i c i e r o n var ios 
regis t ros , y en u n h ó r r e o de u n case-
r ío se encon t ra ron g r a n can t idad de 
balas de fus i l y c a ñ ó n , bombas " L a f f i -
t e " y obuses. Se a m p l i a r á n las indaga-
ciones, pues se t iene la c o n v i c c i ó n de 
que por aquellos lugares h a y var ios 
d e p ó s i t o s . Se t r a t a de munic iones aban-
donadas en el mes de oc tubre por los 
revoluc ionar ios . 
r a c i ó n q u i r ú r g i c a po r el i l u s t r e doctor 
G ó m e z U l l a . 
Santa E l v i r a 
H o y es el santo de las marquesas de 
Casa L e ó n y Tor res de l a Pressa y de 
l a condesa de C e r r a g e r í a . 
N e c r o l ó g i c a 
A y e r fa l l ec ió en M a d r i d el p r e s b í t e -
ro don A u r e l i o M a r t í n e z Argos , c a p e l l á n 
m a y o r de la Beneficencia general del 
Estado. 
Su c a d á v e r s e r á conducido hoy, a las 
cua t ro de la tarde, desde la casa mor-
tuor i a . Acuerdo, 31, al cementerio de 
Nues t ra S e ñ o r a de la A lmudena . Des-
canse en paz. 
L A R A . — " ¡ C o m o u n a t o r r e ! " , d e 
F e l i p e Sassone 
N o se desprende Sassone de su cua-
l i d a d preeminente de pensador, y a t r a -
v é s de l a o b r a se le observa s iempre 
con u n p r u r i t o de exponer ideas y teo-
r í a s , p a r a lo que no duda en crearse 
los conflictos necesarios que f á c i l m e n t e 
le ayuden en su manif ies to deseo. 
Los personajes luchan con su tempe-
ramento , en pugna a veces con l a con-
duc t a que el au to r les impone, y en oca-
siones alejados de la r ea l idad del m o -
men to que v i v e n . 
D e s p u é s de u n p r i m e r acto m u y bien 
entonado, y que se crece en l a segunda 
m i t a d , queda p lan teado u n hondo pro-
b lema humano en el fondo y a u n en las 
consecuencias que consigo l l e v a ; pero en 
el segundo se v a esfumando l en tamen-
te l a h u m a n i d a d del asunto, se pierde, 
con m u c h a hab i l idad , es c ier to , pero 
sensiblemente, p a r a desembocar en u n 
final t o t a l m e n t e alejado de las rea l ida-
des planteadas. 
Pero el pensador y el e sc r i to r e s t á n 
presentes s iempre—a veces excesiva-
m e n t e presentes—y colaboran con el co-
m e d i ó g r a f o , obteniendo el é x i t o busca-
do. Y la c o m p e n s a c i ó n se hace b ien de 
manif ies to por cuanto es en las escenas 
que el c o m e d i ó g r a f o descuida, en las 
que acude pres to l a b r i l l a n t e z del es-
c r i t o r pa ra escamotear la ve rdad de la 
s i t u a c i ó n , con frases bellas que ofus-
quen y envue lvan como fuegos a r t i f i -
ciales o como sus amenos pa r l amentos 
preparados por el p r e s t i d ig i t ado r para 
ent re tener a l p ú b l i c o con objeto de cue 
a d v i e r t a l a t r a m p a . 
E l personaje cen t r a l es u n ac ier to , 
s i bien haya a lguna escena en que pue 
de desdibujarse; y per fec ta y digna-
mente sostenido el de u n c a n ó n i g o ca-
samentero, cuyo p r i n c i p a l defecto es ser 
propenso a d o g m a t i z a r con cualquiera 
y en cualquier m o m e n t o ; y como m á s 
fiel a su p i n t u r a , que conserva l a t r a -
y e c t o r i a con que se le i n i c i a , u n t ipo 
de m é d i c o desaprensivo, s i no nuevo, 
sí presentado decorosamente. 
E l ambiente es l i m p i o , s i b ien entre 
amores desgraciados y pasiones conte-
nidas, á u n q u e se hable demasiado de 
los sent imientos c a t ó l i c o s y l a conducta 
de las personas c a t ó l i c a s , genera lmente 
con buen fin, pues lo inconveniente que 
se a f i rma a veces no es sino p a r a pro-
porc ionar o c a s i ó n a uno de los perso-
najes pa ra que dogmat ice a su gusto. 
N o f a l t a n verdades m u y grandes, deja-
das caer a fo r tunadamente , como por 
bur la , pero opor tunamente aplicadas. 
L a i n t e n c i ó n es buena y e l i f i t e rés 
no f a l t a — c u a l i d a d p redominan te—, aun 
a despecho de u n poco de sabor a ma-
neras de o t ros t iempos, pero que no 
encajan m a l en los actuales. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , senci l lamente m a -
rav i l losa . M a r í a Pa lou , dominando el 
t i p o desde l a p r i m e r a escena, s u j e t á n -
dolo a su v o l u n t a d , a u n en los m o m e n -
tos en cue pretende marcharse ; P i l a r 
M u ñ o z só lo t iene una escena, pero fuer-
te, cruda,- ta jan te , y la s a l v ó m a g í s -
t r a lmen te , con acentos de e m o c i ó n y de 
ve rdad ; M a n u e l G o n z á l e z , con l a jus te-
za en él acos tumbrada , s in u n gesto de 
m á s n i de menos y una r iqueza de ma-
tices admi rab le ; Gaspar Campos, g ra -
c i o s í s i m o y ac torazo; y comple tando el 
conjunto, I rene Caba A l b a , M a t i l d e Ga-
l iana, J a c i n t a Alenza , M o y a , S a n j u á n 
y H u r t a d o . 
Abundan tes aplausos y muchas sa l i -
das a escena al final de cada ac to fue-
r o n merecido t r i b u t o a l au to r y a los 
actores. 
J . O R T I Z T A L L O 
Los alrededores de Sevilla, i n u n d a d o s 
E l Guadalquivir lleva una Imponente crecida de siete 
metros y medio. E l puerto cerrado a la navegación 
S E V I L L A , 24.—Persiste el t e m p o r a l 
de l l uv i a s , que e s t á causando grandes 
destrozos en los campos. L o s alrededo-
res de Sevi l la e s t á n inundados. A l g u -
nos ba r r ios , como el de A m a t e , donde 
hay m u l t i t u d de chozas y casas h u m i l -
des, los vecinos han ten ido que desalo-
j a r . E l Guada lqu iv i r l l e v a u n a crecida 
imponente , que pasa de siete me t ro s y 
medio del n i v e l o rd ina r io . Se ha cer ra-
do el pue r to a la n a v e g a c i ó n y los bar -
cos h a n reforzado amar ra s . E s t a no-
che e s t á n t r aba jando en los muel les 
muchos obreros con a l u m b r a d o a r t i f i -
c i a l de focos pa ra r e t i r a r las mercan -
c í a s , que y a e s t á n cubier tas en pa r t e 
por las aguas. 
E n San Juan de Azna l f a rache se han 
producido muchas inundaciones. E n la 
Comandanc ia de M a r i n a h a y una guar -
d ia permanente , d ispuesta p a r a cua l -
quier cont ingencia . T a m b i é n los b o m -
beros h a n montado servic ios especiales 
y y a h a n tenido que acud i r a a lgunos 
puntos. Las aguas l l evan una velocidad 
enorme y a r r a s t r a n aperos de l ab ran-
za, an imales y m u l t i t u d de objetos. 
T r e s b a r r i o s de V a l l a d o -
lid I n u n d a d o s 
V A L L A D O L I D , 24 .—Durante el dia 
de ayer y hoy, las aguas del Pisuerga 
descendieron cua t ro met ros . E n cam-
bio, el caudal del rio Esgueva aumen-
t ó considerablemente e i n u n d ó los ba-
r r ios de Loe Vadi l los , L a P i l a r i c a y el 
populoso de San Juan . Las aguas s i -
guen invadiendo la ciudad, l legando 
por u n lado hasta cerca de l a Plaza y 
Museo de Santa Cruz, y por o t ro , has-
t a las inmediaciones de la D e l e g a c i ó n 
de Hacienda . Fuerzas de l a Guard ia 
c i v i l , A s a l t o y soldados de In tendenc ia 
t r a b a j a n ac t ivamente en el sa lvamen-
to del vec indar io de dichos bar r ips . ETJ 
l a calle de San B a r t o l o m é se d e r r u m -
bó una casa. 
» * • 
V A L L A D O L I D , 2 4 . — L a i n u n d a c i ó n 
p roduc ida por el Esgueva sigue en au-
mento . Puede decirse que l a m a y o r í a 
de las casas de los ba r r io s de los <Pa-
j u r i l l o s » , « P i l a r i c a » y « B a d i l l o s » , m u -
chas de u n a sola p lan ta , e s t á n cubier-
tas de agua. F u e r o n an t i c ipadamente 
desalojadas por el vec indar io . E n la 
casa n ú m e r o 3 de l a cal le de San Ra-
fael q u e d ó u n anciano, que pref ie re mo-
r i r a l l í y amenaza con u n a nava ja a 
quienes pretenden acercarse p a r a sa l -
va r l e en barca. Se l l a m a S e b a s t i á n 
A r r a n z , de setenta y cinco a ñ o s . N u -
merosas viviendas de dichos ba r r io s 
e s t á n d e r r u m b á n d o s e . E l aprovis iona-
m i e n t o y t r anspor te de vecinos se hace 
u t i l i zando barcas y camiones de I n -
tendencia M i l i t a r y de guard ias de 
A s a l t o . E n p r e v i s i ó n de que c o n t i n ú e n 
avanzando las aguas por el b a r r i o de 
San A n d r é s , se procede a cons t ru i r t a -
pias de l a d r i l l o y cemento. Fuerzas de 
A s a l t o t r a b a j a n ac t ivamen te en e l sa l -
v a m e n t o de las personas de los ba r r io s 
inundados. Se i g n o r a s i h a n ocu r r ido 
desgracias personales. L a s p é r d i d a s 
mate r ia les son ya m u y considerables. 
S e i s m i l l o n e s de p é r d i d a s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
U l t i m a s creaciones de joyas modernas, 
br i l lan tes p r i m e r a cal idad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
C A L L A O . — " L a kermesse he ro i ca" 
N o quiere ser h i s t ó r i c a esta p e l í c u -
la, pero a fuerza de t r a z a r p incela-
das de ambiente se hace necesaria a l 
espectador la c o n s i d e r a c i ó n h i s t ó r i c a . 
F landes en pleno s ig lo X V I I . Los ter -
cios. L a semblanza rea l i s t a de u n a c i u -
dad f lamenca, no i m p o r t a c u á l , con sus 
t ipos ar rancados a cuadros de Jor-
daens, de B r u e g h e l o de M e n i l i n g . A c -
c ión legendaria , imag inada . E s t á bien. 
Pero es impos ib le des l igar la de los t i -
pos. Forzosamente h a de entreverse 
una p i n t u r a del c a r á c t e r e s p a ñ o l . 
N o queremos ser severos. N i sent i r -
nos p a t r i o t a s a lo " p e t í t Deroulede" . 
A pesar de ello, pa ra un exquis i to pa-
ladar e s p a ñ o l este " f i l m " no es m a n -
j a r delicado del todo. H a y a lgo chocan-
te que se percibe y que no debe o m i -
t i r se en u n a c r i t i c a a la que es necesa-
r i o el r i g o r m á s f i r m e cuando se t r a t a 
de conceptos nacionales. 
" L a kermesse heroica" es u n a v i s i ón 
c ó m i c a del e s p a ñ o l " amoureux" . E n 
esencia se p i n t a a l soldado brioso y 
fue r t e e n g a ñ a d o por l a t r e t a f emen i -
na. Se p a r t e del supuesto del f l a m e n -
co cobarde que no es exacto, y se i m a -
g i n a a s í a toda una c iudad b r indando 
el vodevilesco e s p e c t á c u l o de mar idos 
escondidos m i e n t r a s las muje res "he-
ro icamente" ga lan tean con los que fue-
r o n a dominar l a p o b l a c i ó n . Todo esto 
es m u y c ó m i c o s i se quiere, y , en rea-
l idad , supuesta l a farsa, no deja de te -
ner c ie r to h u m o r á g i l y f l ex ib le . Pero 
como se s e ñ a l a n t ipos, se c i t a n n o m 
bres h i s t ó r i c o s , se alude a i n s t í t u c i o 
nes, l a comedia no puede r e s u l t a r a g r á 
dable. A b u n d a n , a d e m á s , los detal les 
de m a l gusto . E l e s p a ñ o l que e n t r a co-
mo u n b á r b a r o en l a p a c í f i c a v i l l a f l a -
menca, el toque r á p i d o , pero s a t í r i c o , 
a l mercenar i smo del E j é r c i t o ; los m ú l -
t iples e intencionados chistes a l f r a i l e 
inquis idor , que acaba por ser casquiva-
no y a legre ; las alusiones burlescas a 
puntos rel igiosos, todo eso se da d i lu í 
do en la c o m e d í a , que, a ra tos degene-
ra , a d e m á s , en lo bufo . P o r o t r a pa r 
te, h a y m ú l t i p l e s sugerencias picares 
cas, no escasos toques de v o d e v i l y u n 
tono genera l f r i v o l o y alegre. 
A p a r t e de estas notas de e s p a ñ o l a 
da d is imulada , en l a que j u e g a só lo el 
concepto h i p e r b ó l i c o de l a g a l a n t e r í a 
e s p a ñ o l a , el " f i l m " , en el t e r r eno pura -
mente c i n e m a t o g r á f i c o , es excelente 
Se h a n compuesto a veces, an imando 
grupos de cuadros de Museo, escenas 
magis t ra les de v i sua l idad ; se h a n des-
c r i t o con soberano ac ier to pinceladas 
de cos tumbr ismo, de ambiente y de é p o -
ca. L a e s c e n o g r a f í a , el ves tuar io y , 
desde luego, la d i r e c c i ó n y la i n t e rp r e -
t a c i ó n son de p e l í c u l a maestra . Si es-
t o es lo que ha querido p r e m i a r el Ju -
rado del "c ine" f r a n c é s , su c r i t e r i o es 
acertado. L o o t ro , hablando en espa-
ño l , r esu l ta inadmis ib le . 
L . O. 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 24. — 
O t r a nueva t o r m e n t a h a descargado so-
bre esta c iudad. De c o n t i n u a r e l t e m -
pora l , q u e d a r á incomunicado el b a r r a n -
co por completo. L a s p é r d i d a s se c i -
f r a n en seis mil lones de pesetas. E n la 
ca r r e t e ra de Cuevas h a y hoyos de t res 
metros , abier tos por l a c a í d a del agua. 
Poyales h a sido anegado por las aguas 
que han a r r a s t r a d o grandes piedras de 
los ter raplenes . 
S e i s p e r s o n a s a i s l a d a s 
por l a s a g u a s 
T O R O , 24. — Debido a los recientes 
temporales de l luv ias , e l D u e r o se ha 
desbordado e inundado l a vega. F u é pre-
ciso desalojar l a m a y o r í a de las casas 
pa ra e v i t a r desgracias personales. No 
obstante, a lgunos vecinos e s t á n inco-
municados en sus casas. Dos l l e v ^ p y a 
tres d í a s s in comer, y o t ros c u a t r o «e 
encuent ran en una casa s in que, por 
el momento , puedan ser t ransbordados . 
L a fuerza de l a corr iente d e s t r o z ó u n 
mol ino , p rop iedad de la v i u d a de F é l i x 
P é r e z , y a r r a s t r ó enseres y m e r c a n c í a s . 
H a sido preciso desalojar todo u n pue-
blo de l a vega. 
L a ca r r e t e r a del puente N u e v o h a 
quedado cor tada e in te rcep tada , como 
t a m b i é n la de Z a m o r a por Puente de 
San A n d r é s . Se hace impos ib le el paso 
de coches. L a f a m i l i a de B e n i t o Cuesta 
ha quedado a is lada y en pe l ig ro . 
Las p é r d i d a s se ca lculan en m á s de 
tres mi l lones de pesetas. L a s huer tas 
sembrados de Paredinas h a n quedado 
destruidos. 
E l T a j o d i f i c u l t a l a c i r c u l a -
c i ó n por A r a n j u e z 
A R A N J U E Z , 2 4 . — E l río T a j o se ha 
desbordado. Se hace inaccesible el paso 
por l a c a r r e t e r a de A r a n j u e z a V i l l a c o -
nejos. T a m b i é n en el k i l ó m e t r o 46 de 
la c a r r e t e r a M a d r i d a C á d i z el t r á n s i -
to se hace con algunas dif icul tades , pues 
se han inundado los paseos y j a rd ines . 
L a a c t u a l crecida del T a j o es mayor 
que l a del pasado mes, y , como sigue 
creciendo, se h a n adoptado precaucio-
L E R I D A , 24.—Se ha in tensi f icado el 
t e m p o r a l de l l u v i a s en toda l a p r o v i n -
cia. L a co r r i en te del r í o Segre y de 
a lgunos afluentes ha aumentado con-
siderablemente . P o r los a l tos han c a í -
do a lgunas nevadas. 
D e t i e n e n e n S e v i l l a a d o s 
c o m u n i s t a s 
S E V I L L A , 24 .—El gobernador c i v i l 
d i jo que anoche, en l a C iudad J a r d í n , 
a l i r a t o m a r el t r a n v í a Pedro M e n c h é n 
M o r a , es tudiante , af i l iado a F a l a n g e Es -
p a ñ o l a , f ué agredido por t res ind iv iduoa 
que le q u i t a r o n , en p r i m e r lugar , las ga-
fas que l l evaba puestas. A l pre tender 
h u i r le h i c i e ron var ios d i sparon de loa 
que r e s u l t ó ileso. Como presun tos au to-
res, h a n sido detenidos dos ind iv iduos 
uno de ellos l l a m a d o M a n u e l Reyes, 
a l ias « D o c t o r V i z c a y a » , que t a m b i é n usa 
el nombre de M a n u e l G o n z á l e z , comu-
n i s t a y considerado por l a P o l i c í a como 
a t racador , el cual ha sido detenido m u -
chas veces como elemento pel igroso pa-
r a el orden p ú b l i c o . E l o t r o , se l l a m a 
M i g u e l F . Corra les , t a m b i é n comunis -
ta , e lemento p e r t u r b a d o r de l a b a r r i a -
da de l a C i u d a d J a r d í n , que t a m b i é n 
h a sido detenido va r i a s veces por re-
p a r t o de hojas clandestinas, y po r coac-
c ión . A m b o s fue ron r ^ o n o c l d o s por e l 
es tudiante agredido. Se c o n t i n ú a n las 
gestiones p a r a detener a l te rcero , que 
y a se sabe q u i e n es. T a m b i é n s e r á n de-
tenidos los induc tores de es ta y de o t r a s 
agresiones. 
III 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
L E G A N E S . Santa Rosa , 2. T e l é f o n o 26. 
T r a t a m i e n t o moderno de enfermos mentales y n e u r a s t é n i c o s . Desde 300 pesetas 
mensuales. I n f o r m a c i ó n : Doctor Gástelo , 14, Madrid. Te l é fono 50795. D e 11 a 1. 
D 
v 
D E F I E N D A S U S P U L M O N E S 
contra los perniciosos efectos del frío, de 
la humedad y de los cambios bruscos de 
temperatura, con algo más eficaz que 
tas solas vestiduras de invierno. Ponga 
a sus órganos respiratorios en condicio-
nes de refractariedad a los ataques de 
los gérmenes específicos que son causa 
de las enfermedades de las vías respira-
torias. Bastará, para ello, dejar disolver 
lentamente en la boca una pastilla de 
cuyos vapores de formaldehído destrui-
rán los gérmenes morbosos y le preser-
varán del contagio en tiempo de 
R e s f r i a d o s , G r i p e , A n g i n a s 
y otras infecciones. 
Tobo grande. Pros. 3*05 • Tubo de bolsillo, en aluminio. Ptas. 171 
Conces ionorlot J o t é Boiori Marco • cal le B o i l é n . 95 y 97 • B a r c e l o n a 
De vento en todot 
las f a rmac io i . 
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NOTAS BE ACTUALIDAD 
m 
El rey Eduardo VIII se dirige a la estación para marchar a Sandringham, desde donde acompañará 
al cadáver de su padre hasta Londres. En la ((foto» superior, una vista del castillo de Windsor, en la 
que se ve, a la izquierda, la capilla de San Jorge, donde serán inhumados los restos mortales de Jorge V. 
A los lados, algunos detalles de la proclamación del nuevo soberano, y de la comitiva que desde el pa 
lacio de Saint James atravesó Londres hasta el edificio de la Bolsa, en cuya escalinata se leyó por cuar 
ta y última vez el histórico documento 
El cadáver de Jorge V, expuesto en la capilla de 
y Sandringham, en la que permaneció hasta su 
\ traslado a Londres 
El rey de Armas, de la Orden de la Jarretera, le 
yendo por primera vez la proclamación en el 
palacio de St. James \ 
(Fotos Montaña , Ortiz y Vidal ) 
W<<vv;.X.:.:.;........ . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
El voto con antifaz 
E n ve rdad que no nos a c o r d á b a m o s 
y a de las fiestas carnavalescas. 
N i un baile de m á s c a r a s a n u n c i ó s e 
has ta ahora como en pasados t iempos, 
n i hubo h o g a ñ o como otros a ñ o s la pro-
f u s i ó n cal le jera de comparsas, rasgan-
do el s i lencio de la noche con un pa-
sodoble g u i t a r r e r o en p l an de ensayo 
genera l , con tcdo. 
Y he a q u í que cuando ajenos a t a l 
cosa p e n s á b a m o s t a n solo en las elec-
ciones que se a p r o x i m a n y en las l l u -
v ias que no se alejan, viene el A y u n t a -
m i e n t o a recordarnos de u n modo ofi-
c i a l que hay que d iver t i r se en la Cas-
t e l l ana el domingo 23 de febrero p r ó -
x i m o , ' y el lunes y el mar tes que le s i -
guen. 
A s i lo a c o r d ó ayer la C o m i s i ó n ges-
t o r a que gobierna la V i l l a , en el solem-
ne ambiente de una s e s i ó n mun ic ipa l . 
Jus to es reconocer que no hubo una-
n i m i d a d en el acuerdo, que t r i u n f ó por 
m a y o r í a con acres censuras de algunos 
ediles que no creyeron que co r ran t i e m -
p s propicios a la mascarada. 
Quedamos en que hay que disfrazar-
se duran te t res d í a s y recor re r los an-
denes arbolados desde C o l ó n a Isabel 
la C a t ó l i c a , como manda el s e ñ o r a l -
calde... s i n descuidar, na tu ra lmen te , las 
obligaciones ciudadanas de la e m i s i ó n 
del vo to electoral , 
de " p i e r r o t " . 
aunque sea vest ido 
Porque es" el caso que el Ca rnava l de 
S[ APRUEBA LA 
D[ LOS )ARDK DEL 
MUSEO DEL PRAOO 
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elecciones. Veamos, 
D o m i n g o 16 de febrero : elecciones. 
D o m i n g o 23: Carnava l . 
D o m i n g o 1 de m a r z o : segunda vue l -
t a electoral , m u y probable en unas elec-
ciones como é s t a s , t a n parecidas a las 
anter iores . 
E l Pa t rona to a r r i n c o n ó a l rector , que 
q u e d ó como figura pu ramen te decora t i -
va, y redujo las Juntas un ive r s i t a r i a s a 
meros ó r g a n o s consult ivos, en t a n t o que . . 
la ind i sc ip l ina c u n d í a en t re los a lumnos Innovaciones en UÍIO 0 6 IOS tfOZOS 
cor t a por la m i t a d el f r a g o r de las!De los dos mil lones promet idos po r la 
Generalidad, é s t a só lo d ió doscientas m i ' 
pesetas. S in dinero, l a Un ive r s idad no 
pagaba los sueldos. 
De t r e i n t a y seis profesores en l a Fa -
cu l t ad de Medic ina , só lo t res hablaban 
castellano. A los a lumnos no catalanes 
se les p o n í d n cursos suplementar ios por 
auxi l ia res . Los hispanoamericanos y los 
estudiantes canarios se un ie ron a sus 
Pero como este domingo de la s e s n m - i C O m p a ñ e r o s " P a ^ e s de Barcelona en 
|SU é x o d o a las d e m á s Univers idades es-
de la futura Gran Vía 
E n s e s i ó n celebrada ayer por la Co-
m i s i ó n ges tora m u n i c i p a l se a c o r d ó se-
ñ a l a r l a a l i n e a c i ó n a que han de ajus-
tarse las obras de a m p l i a c i ó n que se 
e s t á n l levando a cabo en el I n s t i t u t o dei 
Cardena l Cisneros. Con estas obras que-
d a r á levantado un edificio en m i t a d dei 
t razado p a r a el segundo t rozo de l a f u -
t u r a G r a n V í a que, como se sabe, i r á 
de la P u e r t a de Toledo a l a calle de San! da v u e l t a es de P i ñ a t a , fecha en q u e | p a ñ o I a s . Los seiscientos a lumnos 
como p r o l o n g a c i ó n carnavalesca p e r m í - j t u v o el doctor F e r r e r en su c á t e d r a h o y ¡ r i <!ue! Bernardo , en las p rox imidades de la glo - hoy1 
tense los disfraces y el uso del an t i f az 'han quedado reducidos a cuarenta y dos. 
se d a r á el caso de que sean muchas f* S1!ÍPJÍniÍ?ron los alun™os l ibres y se 
. , \ les pago el viaje y estancia en o t ras 
las m á s c a r a s que acudan a e m i t i r su Univers idades . 
Niño arrollado y muerto 
por una camioneta 
L a camione ta de l a m a t r í c u l a de M a 
d r i d , 45.058 conducida por A n t o n i o N i -
c o l á s Caro, de v e i n t i s é i s a ñ o s , a t repe-
l ló en l a avenida de l a R e p ú b l i c a , del 
Puente de Vallecas, a l n i ñ o de nueve 
a ñ o s Gabr ie l Gabacho Campos, que v i -
ve en A n t o n i o Folgueras , 3. Conducido 
é s t e a l a Casa de Socorro, los f acu l t a -
t ivos de g u a r d i a , el doc tor G o n z á l e z 
Rubio y el p r ac t i c an t e s e ñ o r Medel , le 
aprec ia ron f r a c t u r a del pubis con g ran -
des destrozos. Tras ladado a l H o s p i t a l 
P rov inc i a l , l a i n fe l i z c r i a t u r a f a l l ec ió a 
poco de ingresar . 
Mata a su mujer y vuelve el arma 
contra sí 
P r e p a r a t i v o s de lo s J . O l í m p i c o s 
En los entrenamientos se destacan los esquiadores 
noruegos. Esta tarde se jugará el partido Nacional 
Zaragoza. Campeonato femenino de "hockey" 
G A R M I S C H , 24 .—En el t r a m p o l í n M a ñ a n a , a las once, * F e r r o v i a r i a CÚ.. 
del Koche lbe rg se h a celebrado una ca- t r a Cafeto. 
r r e r a de sal tos con e s q u í , en la que^ E n el pa r t i do con t r a el Jerez reapa-
nuevamente h a n demost rado su supe-i r e c e r á el medio centro del M u r c i a , Pa-
r i o r i d a d los esquiadores noruegos, q u e j l a h i , curado y a de su l es ión . Posible-
o b t u v i e r o n los cinco p r imeros puestos! men te j u g a r á t a m b i é n Gr ie ra , de in te-
con resul tados ve rdaderamente nota- j r i o r izquierda. L a D i r e c t i v a del M u r c i a 
bles, a pesar de no emplearse a fondo ges t iona l a a d q u i s i c i ó n de u n delantero 
en los sal tos de 65, 71 y 69 met ros 
E n el sa l to de 71 me t ro s se l o g r ó 
un nuevo " r eco rd" de t r a m p o l í n . 
E n el equipo j a p o n é s d e s t a c ó Seku-
voto. 
E l caso, absolu tamente i m p r e v i s t o en 
.a .ey E i s c t o r * . p e r m i t i r . , u e e, ^ ^ ^ « M v ^ S S 
respetable ciudadano deposite su pape-
le ta en l a u r n a ves t ido de destrozona. 
L a care ta f a c i l i t a r á t a m b i é n en a l to 
grado la s u p l a n t a c i ó n del vo to . Y no 
digamos las comparsas... U n a compar-
sa como l a de los " N i ñ o s de E c i j a " pue-
de hacer honor a su indumento , roban-
Los c a t a l a n e s — t e r m i n ó — p u e d e n tener 
su Unive r s idad , has ta subvencionada 
E s p a ñ o l a de Barcelona 
E l doctor F e r r e r Cag iga l fué m u y 
aplaudido. 
La técnica de la propaganda 
L a r e d u c c i ó n del proyecto 
en el apostolado moderno 
E n el s a l ó n de actos de las Madres 
do la u r n a o secuestrando a la Mesa y 'Esco l ap i a s ( E v a r i s t o San M i g u e l , 22) el 
o i ™ t „ f a „ ™ , f ™ , Padre M a n u e l M a r i n a , S. J., p ronunc ia -a los in te rven tores 
No . Las m á s c a r a s no deben votar . . . 
¡ B a s t a n t e s m á s c a r a s figurarán en las 
c a n d i d a t u r a s ! — C O R B A C H I N . 
Academia de la Historia t omo n de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a que, 
bajo su d i r e c c i ó n , se e s t á publ icando, y 
el s e ñ o r Obermaie r p r e s e n t ó , en n o m -
bre del correspondiente, s e ñ o r Santa 
Ola l l a , su estudio acerca de bronces v i -
sigodos, publ icado en B e r l í n , y el se-
ñ o r A l t o l a g u i r r e , el o r i g i n a l del to-4 
mo V I de las D é c a d a s de H e r r e r a , que 
le t en ia encargado la A c a d e m i a pa ra 
su p u b l i c a c i ó n . 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a c e l e b r ó 
¿ e s i ó n bajo l a presidencia del duque de 
A l b a . 
Se d e s i g n ó a l s e ñ o r M e r i n o p a r a que 
represente a l a A c a d e m i a en el Pa t ro -
n a t o del A r c h i v o General M i l i t a r . 
L a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de M o n u -
mentos de Burgos dió cuenta de haber 
eido ha l lada en l a v i l l a de S a s a m ó n un 
a r a de piedra , de f o r m a imper fec ta , 
con i n s c r i p c i ó n dedicada a J ú p i t e r ; en 
Ibeas de Juarros , restos de una sepul-
t u r a de m á r m o l y un an i l lo de bronce 
con i n s c r i p c i ó n grabada, a l parecer ro-
m á n i c a , y en las ruinas del cas t i l lo de 
G u m i e l de H í z a n u n sello de bronce 
con un escudo acuartelado, y la ins-
c r i p c i ó n « S i g n o G o n z a l f D í a z de F u í -
d o b r o » , a l parecer obra del s ig lo X V . 
Se d e s i g n ó al a c a d é m i c o de honor, 
A r c h e r H u n t i n g t o n , y a l correspondien-
te s e ñ o r M e r r i m a n , de los Estados U n i -
dos, p a r a que representen a la A c a -
demia en las fiestas del centenar io de 
l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d . 
Se rec ib ieron diversas pu-blicaciones. 
E l s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l p r e s e n t ó el 
£1 ensayo de autonomía 
universitaria 
E n A c c i ó n E s p a ñ o l a p r o n u n c i ó el doc-
t o r F e r r e r y C a g i g a l una conferencia, 
acerca de « E l ensayo de l a a u t o n o m í a 
u n i v e r s i t a r i a en B a r c e l o n a » 
r i  
r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 29, a las 
cinco y media de l a tarde, una confe-
rencia sobre " L a necesidad y la t é c n i -
ca de l a p ropaganda en el apostolado 
moderno" . E l acto ha sido organizado 
por el Cen t ro de Damas Propagandis -
tas de l a Buena Prensa. 
Se reanuda el curso sobre 
administración 
Restablecido de su enfermedad el 
profesor don M i g u e l Cuevas, reanuda-
r á su curso sobre " L a a d m i n i s t r a c i ó n 
en l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a " a p a r t i r de 
hoy s á b a d o , a las horas de costumbre. 
Asamblea de comerciantes 
E l s e ñ o r Ba ixeras d e f e n d i ó u n vo to 
p a r t i c u l a r en c o n t r a de l a a u t o r i z a c i ó n 
acordada por l a C o m i s i ó n , entendiendo 
que la ed i f i cac ión de t a l finca supone 
u n aumento de 650.000 pesetas en el cos-
te de aquel t rozo ; y propuso que, ec 
ú l t i m o t é r m i n o , el A y u n t a m i e n t o no pa-
g a r í a e x p r o p i a c i ó n por aquel terreno en 
caso de que l l ega ra una opo r tun idad 
que lo requir iese. 
Opina t a m b i é n el s e ñ o r Baixeras que 
si se i m p i d e l a c o n s t r u c c i ó n del t rozo 
plaza de E s p a ñ a - S a n Bernardo , queda-
r í a incomple ta la p royec tada Gran V i a . 
Va r io s gestores le ob je tan que son asun-
tos comple tamente d is t in tos , par t ienao 
de l a base de que el t rozo Pue r t a de T o -
ledo-San F ranc i sco sea una G r a n V i a 
independiente. E l s e ñ o r Ba ixe ras "Ves-
pende a f i rmando que P u e r t a de Tole -
do-San Francisco es el p r i m e r t rozo y 
plaza de E s p a ñ a - S a n Bernardo , el se-
gundo. L a G r a n V i a no t e n d r í a objeto, 
desde su p u n t o de v i s ta , r e d u c i é n d o l a a 
un solo t razado. 
Por t rece votos c o n t r a cinco, se re-
chaza el vo to p a r t i c u l a r del s e ñ o r B a i -
xeras. , 
£ 1 C a r n a v a l 
e industriales 
H o y , a las diez de l a noche, se cele-
b r a r á en el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r -
c a n t i l e I n d u s t r i a l una Asamblea de co-
merc iantes e indus t r ia les pa ra t r a t a r del 
» í . . . j j „ « f ; i 0 - A * o o « n^f decreto sobre a lqui leres de locales des-Los sucesos es tudiant i les de San Car- , . , , . • • j ,„ 5 ^ J „ „ 4 . > „ tmados a l ejercicio de l a i n d u s t r i a y del 
comercio, publ icado en la "Gaceta" de 
l o s — c o m e n z ó d ic iendo—tuvie ron una re-
p e r c u s i ó n v i o l e n t a de c a r á c t e r separa-
t i s t a en Barce lona . A l d í a s igu ien te de 
la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a catala-
na, los comisar ios de l a Genera l idad se 
incau taban de l a Unive r s idad , d e s t i t u í a n 
por l a fuerza a las autor idades a c a d é -
micas y creaban u n P a t r o n a t o un ive r s i -
t a r i o a u t ó n o m o . 
ayer. 
E l C o m i t é e jecut ivo del F ren t e N a -
cional p ro P a t r i m o n i o I n d u s t r i a l y M e r -
can t i l , s o m e t e r á a la c o n s i d e r a c i ó n de 
los reunidos las enmiendas fo rmuladas 
a dicho decreto y presentadas a l Go-
bierno. 
Ciclo de estudios sobre el 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
S á b a d o 25 enero 1986 
L U N A creciendo (cuar to 
creciente el jueves 30) . E n 
M a d r i d sale a las 8,5 de l a 
m a ñ a n a y se pone a las 
8,20 de la noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,31 y se 
pone a las 5,23; pasa por el mer id iano 
a las 12 h . 27 m . 1 s. D u r a el d í a 9 ho-
ras y 52 minu tos , o sea, 2 m i n u t o s m á s 
que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 30 minu tos . 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a , 
Venus y J ú p i t e r (a sa l ien te ) . Luceros 
de la tarde. Saturno, M a r t e y M e r c u r i o 
(a pon ien te ) . Los dos p r imeros a poca 
d i s tanc ia entre s í y M e r c u r i o p r ó x i m o 
a la L u n a . 
L u z zodiacal a l anochecer. 
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E S T A C I O N E S 
L a Corufta 
S a n t i a g o 
P o n t e v e d r a 
V l g o 
O r e n s e 
G l j ó n 
Oviedo 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
Igueldo 
S a n S e b a s t i á n .... 
L e ó n 
Z a m o r a -
F a l e n c i a -
B u r g o s ~ 
Sor ia —••• 
Va l lado l id -
S a l a m a n c a 
A v i l a 
Segovla ••• 
N a v a c e r r a d a 
M a d r i d 
Toledo 
G u a d a t a j a r a 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l 
A lbace te 
CAceres — 
B a d a j o z -
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a — 
Z a r a g o z a 
G e r o n a < 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
T o r t o s a 
T e r u e l • 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
S e v i l l a 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a 
G r a n a d a . . . . . . . . 
H u e l v a 
S a n F e r n a n d o .... 
A l g e c l r a » 
M á l a g a 
A l m e r í a 
P . de Mal lorca ... 
M a h ó n 
S. C . de T e n e r i f e 
Tetu&n 
Meli l la , 
E x t r a n j e r o 
B e r l í n .. 
R o m a .. 
L o n d r e s 
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B a j a de noroeste a sudeste de N o r t e -
a m é r i c a una t e r r i b l e ola de a i re f r ío . 
Por el C a n a d á l l e v a Ja t e m p e r a t u r a de 
26° bajo cero, po r lo poco. Segnín las 
no t ic ias de Prensa, y a h a p roduc ido 
c incuenta v í c t i m a s . 
Y , s in duda, esa r i ada de a i re con-
ge la r y pesado que sale hac ia el A t -
l á n t i c o , ejerce u n efecto de c o m p r e s i ó n 
sobre la bor rasca que existe a poniente 
de nosotros y l a embravece. 
Po r eso q u i z á a taca con f u r i a s in 
i g u a l a las islas Canarias , y aglome-
r a c o n t r a nues t r a P e n í n s u l a masas 
monst ruosas de a i re m a r í t i m o que se 
nos mete por e l T a j o y e l Due ro pa ra 
i nunda r sus cuencas s in c o m p a s i ó n . 
A s í es como vemos nosotros l igados 
los f e n ó m e n o s que se han reg i s t rado 
ayer en l a a t m ó s f e r a , al lende y a q u é n 
de e l A t l á n t i c o . 
L a ola de f r í o de los Estados U n i 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó que e l p r ó 
x i m o C a r n a v a l se celebre en l a Gaste 
l l ana como de cos tumbre . 
A l g u n o s gestores, en t re ellos el s e ñ o r 
U r i a r t e , a taca ron la idea. Y l a subven-
c ión de 125.000 pesetas que se pensaba 
ca rga r a l c a p í t u l o 62 imprevis tos , que-
da en estudio. 
L a g r a n c r u z de Benef icen-
ferrocarril 
L a A s o c i a c i ó n C e n t r a l de Ingenieros 
Indus t r i a l e s h a organizado u n cic lo de 
conferencias sobre los problemas t é c n i -
c o e c o n ó m i c o s del f e r r o c a r r i l . Opor tuna -
men te se d a r á n detal les de los temas, 
fechas y conferenciantes. 
Clausura de la Exposición 
del grabado francés 
M a ñ a n a q u e d a r á c lausurada l a expo-
s i c ión del Grabado f r a n c é s contempo-
r á n e o , que se ha celebrado en el gab i -
nete de Es tampas de l Museo de A r t e 
Moderno . 
E n e l m i s m o loca l se i n a u g u r a r á el 
d í a 1 de febrero, l a e x p o s i c i ó n de las 
obras del g rabador i t a l i a n o Fab io M a u -
roner. 
Para hoy 
c i a p a r a G ó m e z U l l a 
E l s e ñ o r Castro propuso en l a r e u n i ó n 
de l a Gestora, que e l A y u n t a m i e n t o so 
l i c i t e l a G r a n Cruz de B e n e ñ c e n c i a pa 
r a el teniente coronel s e ñ o r G ó m e z U l l a , 
por su labor como m é d i c o en el Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o . 
Propone t a m b i é n e l s e ñ o r L ó p e z Bae-
za, que el cargo de d i r e c t o r de la B a n 
da M u n i c i p a l de M a d r i d se cubra p ro -
v i s iona lmente mediante concurso-oposi-
c ión l i b r e . 
E l s e ñ o r Andueza se r a t i f i c a en rue-
gos expresados en sesiones anter iores 
sobre l a necesidad de celebrar una ex-
t r a o r d i n a r i a dedicada a l p rob lema de los 
t r a n v í a s y pide que se e f e c t ú e una í n s 
p e c c i ó n de m a t e r i a l que obligue a l re-
t i r o de los coches viejos, deshonra de l a 
urbe. 
Quedaron aprobados el p royec to y 
presupuesto de r e f o r m a de los j a rd ines 
del Museo del P r a d o ; e, i gua lmen te , 
q u e d ó aprobada l a a d j u d i c a c i ó n de las 
cent ro c a t a l á n . 
H o c k e y . — H a ñ a n a , domingo, a las diez 
(Je la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el campo 
TJ» del Club Femenino de Depor tes ( F e r n á n -
E n u n piso de la calle de G r a n a d a , ! d e l a Hoz esquina a Rios Rosas) 
19, v i v í a Angeles P a l e n c í a B ravo , d e , ^ ^ 1 1 ^ 0 g l f ^ f ¿ a c i a Úe Ca r en un i dos par t idos de « h o c k e y » femenino . 
Los resultados logrados en estos en-
t a r á su p r i m e r equipo f ren te a l M a d r i d 
j u n i o r > . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á el in te-
vein t i s ie te a ñ o s , con u n h e r m a n o suyo. 0 & r r " " ^ ^ T J T0_ados en ^ 3 en I E n p r i m e r lugar , en p a r t i d o amistoso, 
Angeles estaba casada y separada d e s - : ^ ^ ^ el C lub F e m e m i n o de Depor tes presen-
de hace bas tante t i empo de su mar ido , 
el empleado de M . Z. A . M i g u e l A l v a -
rez Cur to . Este se p r e s e n t ó aye r en el 
domic i l io de su muje r , y , a l parecer, en-
t r e el m a t r i m o n i o se p rodu jo una acalo-
r ada d i s c u s i ó n . M i g u e l s a c ó u n a pis tola , 
con l a que hizo u n disparo c o n t r a A n g e -
les. E l p r o y e c t i l le h i r i ó en el c r á n e o , 
y le produjo l a m u e r t e i n s t a n t á n e a . M i -
gue l seguidamente vo lv ió el a r m a con-
t r a s í y se d i s p a r ó un t i r o en el c o r a z ó n . 
V a r i o s vecinos t r a s l ada ron a l m a t r i -
monio a l a Casa de Socorro del Puente 
de Vallecas, donde los m é d i c o s ce r t i f i -
caron su de func ión -
Recogen a un perturbado en una 
charca 
U n o s agentes de la C o m i s a r í a del 
Puente de Val lecas encon t ra ron en una 
charca, en el l u g a r denominado A l t o 
del A r e n a l , sumerg ido en e l fango, a 
un ind iv iduo , que t r a s l ada ron a l a Casa 
de Socorro. E l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n 
d i j o l l amarse J e r ó n i m o L ó p e z G ó m e z , 
de cuaren ta y cua t ro a ñ o s , y estar do-
mic i l i ado en l a calle de l a U n i ó n , 7, 
en Segovia. 
Reconocido po r los m é d i c o s de guar-
dia, pudo apreciarse que se t r a t a de un 
per turbado . 
E l hombre en c u e s t i ó n es grueso, con 
el pelo canoso, de es ta tu ra regu la r , con 
una c i ca t r i z en el p ó m u l o izquierdo. V i s -
te amer icana de color obscuro, de buen 
corte, usada; chaleco de l ana azul , con 
cremal le ra , y camisa con pechera de 
seda. Presenta en los p í e s s e ñ a l e s como 
si hub ie ra caminado d u r a n t e bastante 
t i empo. 
Accidente del trabajo 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
l a U n i v e r s i d a d f u é asis t ido de lesiones 
graves J o s é M a r t í n Ne lga , de diez y 
seis a ñ o s , domic i l i ado en l a calle de Co-
r u ñ a , n ú m e r o 57. J o s é se p rodu jo las 
lesiones que padece cuando t raba jaba 
en su oficio de chapis ta en u n t a l l e r de 
l a calle de Val lehermoso , n ú m e r o 25. 
Una pedrada 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
de l a Inc lu sa f u é asist ido de u n a her ida 
que le p rodu jo con una p i e d r a u n m u -
chacho de su edad, J o s é R ie l lo G a r z ó n , 
de once a ñ o s , que v i v e en l a calle dei 
A m p a r o , n ú m e r o 40. 
obras, por concurso, p a r a l a const ruc-
c ión de un paso sobi s el f e r r o c a r r i l M a -
d r i d - A r a g ó n , en l a conf luencia de las ca-
lles de D o c t o r Esquerdo y A l c a l d e S á i n z 
de Baranda . E l proyecto p r emiado es 
del ingen ie ro s e ñ o r Cano. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
s/o/7e 
dos, apar te de dolemos como el que 
m á s de las v i c t i m a s que ha causado, 
nos t rae una esperancil la , s iqu ie ra sea 
le jana. Y es que, generalmente , des-
p u é s de produci rse al l í , repercute a q u í . 
Si t a l ocurre , t e n d r í a m o s f r í o . . . , pero 
d e j a r í a de l lover . 
L o cua l es nues t ro m a y o r deseo en 
los momentos actuales, en que los es-
p a ñ o l e s hemos superado las l l uv i a s de 
todos los inviernos que v a n desde 1860, 
en que comenzaron a efectuarse obser-
vaciones. C ie r to que ha habido d ic iem-
bres o eneros con m á s l l u v i a s que las 
del pasado mes o las del a c tua l , pero 
lo que no se h a b í a presentado nunca, 
desde l a c i t ada y r emota fecha de 1860. 
es una pare ja de meses de d ic iembre 
y de enero jun tos , ambos t a n aguados 
como los que v iv imos . Por ello, l a su-
ma de ambos da una l l u v i a i nve rna l 
super ior a las de todas conocidas en es-
taciones f r í a s de a ñ o s anter iores . 
Lec to res : ¡ Y que, de momento , no 
hay esperanza de que despeje! ¿ Q u é 
dicen a esto los c l u n á t i c o s » ? ¿ N o te-
nemos y a l u n a nueva? 
Boletín meteorológico 
A s o c i a c i ó n de graduados de l a Escue-
la Social ( A m a d o r de los R í o s , 7).—7,30 
tarde, don Constancio Bernaldo de Qu i -
r ó s : " L a e s t á t i c a y c i n e m á t i c a de la 
del incuencia". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don F i l ibe r -
to V á z q u e z L ó p e z : " E s p a ñ a y Estados 
Unidos con r e l a c i ó n a l ac tual " s t a tu po-
l í t i c o " de Puer to R i c o " . 
C í r c u l o de Bellas Artes.—6,30 t , char-
la de "Cor in to y O r o " . 
Casas de Valenc ia y Cuenca ( P r í n c i -
pe, 12).—10,30 n., velada tea t ra l . 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa pa ra ca-
balleros (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 
tarde, don Gregor io Sancho P r a d i l l a , 
P a t r o l o g í a ; 7,30, don Pedro de Anasa-
gast i . L i t u r g i a . 
Sociedad E s p a ñ o l a de H i d r o l o g í a (Es-
parteros, 9).—7 t., j u n t a general. 
Otras notas 
RELOJES A PLAZOS 
Solicite c a t á l o g o s . Composturas ga ran t i -
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hortaleza, 38, M a d r i d . 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i q u i d o las existencias. P L A Z A COR-
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
H e r r a d o r e s , 5 . B O T I N 
Famosa casa en asados. Cochini l los o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
m i c i l i o s in aumento de precios. 
T e l é f o n o 10319. 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha . 33. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio e ñ e a z . 
Venta farmacias M a d r i d y provincias . 
B O D E G A A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
LA CONVERSION OE SAN PABLO 
A s t a d o c e n e m l . — L a extensa d e p r e s i ó n 
d e f ^TánUcíT centra entre I r l a n d a y 
Gal ic ia Y ?ntra en el continente, pero 
mSshapSnesntaaitas se l i m i t a n a I t a -
l ia v al M e d i t e r r á n e o cent ra l . Siguen las 
l luvias por el occidente de Europa , con 
vientos del tercer cuadrante moderados.: 
En E s p a ñ a ha l lovido por todas las j Ea ta t a rde i a las seig se c e l e b r a r á la 
regiones, excepto Levante y Sureste. 0 0 - 1 ^ ^ . ^ del domici]io social de ]a Ju. 
m i n a n los vientos del ^ y j ^ ^ t ^ l v e n t u d A n t o n i a n a de San F e r m í n de los 
derados, po r , lo que la t empera tura se | 
mant iene suave. .Navarros. 
H o y , d ia 25, f e s t i v idad de l a conver-
s i ó n del A p ó s t o l San Pablo, el i l u s t r e 
benedict ino f r a y Jus to P é r e z de U r b e l , 
d a r á , en el s a l ó n de actos del Colegio de 
N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r ( M a r i a n i s t a s ) , 
C a s t e l l ó , 50, una conferencia sobre el 
t e m a « L a C o n v e r s i ó n de San P a b l o » . 
Bendición de un local 
(Viernes 24 de enero de 1936) 
« A B C » comenta l a rgamen te el dis-
curso del s e ñ o r G i l Robles en Toledo 
y la f o r m a en que ha quedado cer ra-
do el pacto e lec tora l de las derechas, y 
aprovecha t a n l a r g o comentar io para 
r a t i f i ca r su conocida p o s i c i ó n f ren te a 
l a C. E . D . A . y su caudi l lo . A d v i e r t e 
— y es o p o r t u n a l a a d v e r t e n c i a — « q u e 
nadie finja a t r i b u i r l e en los ju i c ios de 
« A B C> o t r a i n s p i r a c i ó n que l a i n sp i -
r a c i ó n p rop ia . E s t a nos pertenece en 
l a m i s m a medida en que nos pertenece 
la r e s p o n s a b i l i d a d . » 
« A h o r a » : « ¿ D ó n d e da comienzo el 
bloque a n t i r r e v o l u c i o n a r i o ? E l s e ñ o r 
G i l Robles h a dicho que a l l í donde ter-
m i n a el r evo luc iona r io ; es decir, que 
hay en a q u é l u n p redomin io republ ica -
no, a u t é n t i c a m e n t e expresado con la 
presencia en él de radicales y de don 
M i g u e l M a u r a , c n a l ianzas con los mo-
n á r q u i c o s s implemente electorales y 
concertadas por p r o v i n c i a s . » 
« E l S o l » : « A n t e s de que la fecha de 
los comicios l legue, es preciso que los 
compromisos c o n t r a í d o s y las g a r a n t í a ; 
ofrecidas en c u m p l i m i e n t o de los pac 
tos electorales se exp l iquen a la op i 
n i ó n p ú b l i c a pa ra que é s t a pueda de-
c id i r con pleno conoc imien to de c a u s a . » 
Se sabe y a que en el f ren te c o n t r a r r e -
vo luc ionar io «los m o n á r q u i c o s q u e d a r á n 
a l margen , como al iados eventuales, sa 
hiendo de an temano que nada t ienen 
que ped i r p o r l a a y u d a n i han de rec i -
bi r , a cambio de é s t a , merced a l g u n a . » 
Y es necesario que los republicanos de 
izquierda hagan p ú b l i c a las g a r a n t í a s 
que h a y a n exigido «a sus coadyuvan-
tes de o c a s i ó n p a r a sa lvaguardar con-
t r a t oda veleidad d e m a g ó g i c a las ins-
t i tuc iones republ icanas , de las que se 
consideran t a n celosos defensores. Ga-
r a n t í a s p a r a hoy y pa ra m a ñ a n a . Por-
que s i l a promesa no dura m á s que has-
t a l a fecha e lectoral , la c a u c i ó n es 
demasiado pobre y de e f í m e r a d u r a c i ó n 
y de nu la s o l v e n c i a . » 
« E l L i b e r a l » , « L a L i b e r t a d » , « P o l í t i -
ca); y « E l S o c i a l i s t a » , celosos guarda-
dores del secreto de los compromiso? 
postelectorales del conglomerado revo-
luc ionar io , de esos compromisos que 
«El S o l » demanda que se hagan p ú b l i 
eos, pretenden despistar a la o p i n i ó n 
republ icana , burguesa y d e m o c r á t i c a 
insis t iendo en el cuento chino de u n 
golpe de Es tado convenido por las de-
rechas. 
* * • 
« L a N a c i ó n » y « L a E p o c a » , comen-
tando el discurso del s e ñ o r GU Robles 
en Toledo, s iguen l a pau ta marcada 
por el « A B C » ; pero «El Siglo F u t u 
ro» ac lara por q u é no se firmó el m a -
nifiesto anunciado en las lineas que re 
p roduc imos : 
« S e g ú n nuestros informes, porque a l -
gunos de los asistentes a l a r e u n i ó n , 
y que c ie r tamente no fueron el s e ñ o r 
Gil Robles ni el representante de l a 
C o m u n i ó n Trad ic iona l i s t a , a legaron cue 
era prefer ib le esperar pa ra l a p u b l i c a -
c ión del manif ies to a que las candida-
turas es tuv ie ran acordadas. 
C ie r t amente no fué el s e ñ o r G i l Ro 
bles quien puso el menor o b s t á c u l o , n i 
a él p o d í a n dolerle prendas sobre el 
pa r t i cu l a r , porque su p o s i c i ó n en la po 
l í t i c a e s p a ñ o l a (no l a j u z g a m o s ahora) 
es c la ra y definida, y con toda r a z ó n 
h a podido deci r en To ledo : « N o s o t r o s 
( l a Ceda) mantenemos nues t r a p o s i c i ó n 
y nues t ra t á c t i c a . » 
Se expl ica , pues, que a estas a l tu ras 
y cuando flotaban en e l a i r e a f i rmac io 
nes sobre procedimientos y act i tudes, 
el s e ñ o r G i l Robles se a f i rme en su po-
s i c i ó n y en su t á c t i c a , y declare que no 
considera necesario u n manif ies to ge 
nera l , n i u n compromiso poste lectoral . 
Si ahora se e s t ima como una deficien 
c ia la f a l t a de ellos, s é p a s e que no se 
puede a t r i b u i r a l s e ñ o r G i l Robles, cuya 
a c t i t u d ha sido c l a r a . » 
« H e r a l d o de M a d r i d » se hace l a i l u -
s ión de que v a a f racasar e l f ren te con-
t r a r r evo luc iona r io , e inconacientemente, 
s in duda, a f i rma , deshaciendo l a m a -
n iob ra de l a Prensa r e v o l u c i o n a r í a de 
l a m a ñ a n a , lo que es v e r d a d : que el 
pacto de las derechas es s ó l o electo-
r a l . 
« L a u n i ó n no e s t á t o d a v í a real izada. 
Si ayer el s e ñ o r G i l Robles rehizo el 
nudo ro to de las negociaciones, no cabe 
pensar que en v e i n t i c u a t r o horas se ha-
y a l legado a l pacto . Aunque , c i e r t amen-
te, e l pacto no puede tener de t a l m á s 
que el nombre pues, que se t r a t a , sen-
ci l lamente , de i n c l u i r en las mismas 
candida turas a m o n á r q u i c o s y cedistas. 
P a r a este v ia je no se necesi taban t a n -
tas y t an complicadas n e g o c i a c i o n e s . » 
« I n f o r m a c i o n e s » comen ta el p á n i c o 
izquie rd is ta ante l a u n i ó n : 
« L a c e r t i d u m b r e de que han fracasa-
do todas las man iobras p a r a disgregar 
a las fuerzas con t ra r revo luc ionar i a s 
—cada dia m á s decididas y m á s con 
vencidas de la necesidad de concu r r i r 
unidas a l a ba ta l l a decisiva que se pre-
para—ha sacado de sus casil las a los 
diarios voceros de la c o n f a b u l a c i ó n ne-
fanda, que hoy nos ofrecen el espec-
t á c u l o t r a g i c ó m i c o de su d e s e s p e r a c i ó n . » 
Y « Y a » escribe sobre l a p o l í t i c a elec-
t o r a l del Gobierno P ó r t e l a : 
« E l e s p e c t á c u l o que d i ó ayer el e 
bemador c i v i l de M a d r i d , haciendo d ¿ -
fUar po r s u despacho a los secretarios 
de A y u n t a m i e n t o , es f rancamente i n t o -
lerable. L a c o a c c i ó n of ic ia l ha l legado 
a l im i t e s que l a i m a g i n a c i ó n m á s dada 
a l a f a n t a s í a no p o d r í a n i sospechar 
Dest i tuciones, t ras lado de funcionarios 
encarcelamientos, mu l t a s , circulares corí 
membre te oficial , l l amada a los despa-
chos de quienes, por s u b o r d i n a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a , pueden tener una presun-
t a a c t i t u d de obediencia; p r o h i b i c i ó n 
de propaganda, todo lo que se puede 
hacer. Que no es precisamente lo que 
se debe h a c e r . » 
1, B i r g e r Rund , noruego, con 342 
puntos y sal tos de 65, 71 , 69 met ros . 
2, A m e B . Chr i s t i ansen , noruego, 
321,4 puntos y 58, 61 , 67 met ros . 
3, R a n d m o n d Soerensen, noruego, 
319,7 puntos y 53, 66 y 67 met roe . 
4, S i g m u n d R u u d , noruego, 311,2 
puntos y 55, 64, 69 met ros . 
5, Sverre Lassen U r d a h l , noruego, 
203,4 puntos y 59, 58, 59 met ros . 
6, L o i s l K r a t z e r , a l e m á n , 299,3 pun-
tos y 47, 61, 61 met ros . 
7, W a l t e r B i e t i l a , nor teamer icano , 
296,3 puntos y 59, 64, 64 met ros . 
8, H a n s Ost ler , a l e m á n , 289,1 pun-
tos y 52, 52, 59 me t ros . 
9, I s a m o Sek iguch i , j a p o n é s , 283,7 
puntos y 56, 51 , 59 met ros . 
10, Johann K u e r n b e r g , noruego, 278 
puntos y 53, 54, 57 me t ros . 
11 , R i c h a r d D u r r a n c e , no r t eamer ica -
no, 277,1 puntos y 43, 56, 60 met ros . 
12, M a r i o Bonono, i t a l i ano , 268 pun-
tos y 51 , 49, 54 me t ros . 
13, Goro A d a c h i , j a p o n é s , 266 pun-
tos y 63, 67 met ros . E n e l ú l t i m o sal-
to s u f r i ó una c a í d a . 
14, H a n s E r t l , a l e m á n , 260,1 puntos 
y 50, 47, 52 me t ros . 
15, K a r l F r i e d r i c h , a l e m á n , 253 pun -
tos y 44, 46, 50 me t ros . 
16, M a s a j i I g u r o , j a p o n é s , 252,5 pun-
tos y 63, 59, 63 me t ros . Como su com-
pa t r i o t a , t a m b i é n s u f r i ó u n a calda, pe-
ro f ué clasif icado. 
L a p i s t a de bobs le igh en G a r m l s c h 
G A R M I S C H , 2 4 . — D e s p u é s de u n t r a -
bajo de siete d í a s ha quedado t e r m i -
nada la p i s t a o l í m p i c a de bobsleigh. E l 
domingo p r ó x i m o se v e r i f i c a r á n y a a l -
gunas pruebas, y s i se l o g r a el resul ta -
do sa t i s fac to r io esperado, l a p i s t a s e r á 
en t regada el p r ó x i m o lunes pa ra los en-
t renamien tos . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n noruega 
OSLO, 24 .—En las ca r re ras celebra-
das cerca de Oslo en las que p a r t i c i p a -
r o n todos los esquiadores noruegos de 
fondo elegidos p a r a los Juegos O l í m p i -
cos de Garmisch , se h a n puesto de ma-
nifiesto una vez m á s las excelentes con-
diciones de los seleccionados de N o -
ruega. 
E n la prueba de 45 k i l ó m e t r o s resul-
t ó vencedor L a r s Be rgendah l con la 
m a g n í f i c a m a r c a de 3 horas, 06 m i n u -
tos, 30 segundos, seguido de Pers Sa-
mue lahaug . A r m e T u f t , C a k a r Djoes-
l i n g y Moseng. 
E n el segundo g rupo , que hizo solo 
u n recor r ido de 30 k i l ó m e t r o s , v e n c i ó 
T r y g v e B r o d a h l en 2 horas, 6 minu tos , 
11 segundos. 
E l vencedor de l a p rueba combinada 
de las carreras F i s de 1935 el c é l e b r e 
esquiador Oddbjoern , f u é clasificado en 
cuar to lugar . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n t u r c a 
G A R M I S C H , 24.—Ha l legado el se 
c r e t a r io del C o m i t é O l í m p i c o de T u r 
q u í a , E s k r e m Ruestue, con e l resto de 
la e x p e d i c i ó n o l í m p i c a t u r ca . 
E l embajador de A l e m a n i a en A n k a 
r a hizo una v i s i t a a l a e x p e d i c i ó n t u r 
ca y sigue con i n t e r é s sus pruebas de 
en t renamien to en Koche lbe rg . 
Deportes en general 
E N E S P A Ñ A 
P o r no disponer de m a y o r espacio, y 
a f i n de da r a l d í a las informaciones 
m á s salientes, nos vemos obl igados a 
ex t r ac t a r l a s , s in e n t r a r en los detalles. 
Foo tba l l .—Es ta tarde , a las t res y me-
dia, se j u g a r á el p a r t i d o entre el • N a -
c iona l y el Zaragoza 
r e s a n t í s i m o p a r t i d o del campeonato de 
Cas t i l l a , ent re el A t h l é t i c , a c tua l cam-
p e ó n de E s p a ñ a y el M a d r i d F . C , aspi-
ran te a l t i t u l o . 
Concurso de e s q u í s . — L a Sociedad 
D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a c e l e b r a r á ma-
ñ a n a domingo las pruebas de descenso 
y « s l a l o m » pa ra neó f i t o s y segundas 
c a t e g o r í a s . 
C r i t i c a depor t iva .—Numerosas perso-
nalidades depor t ivas , las m á s destaca-
das en las diversas act ividades, t r a t a n 
de o r g a n i z a r u n homenaje a don A n g ^ l 
C ruz y M a r t í n , el que duran te dieg y 
seis a ñ o s f ué redac tor depor t ivo en « L a 
V o z » . M u y merecido homenaje, del que 
nos ocuparemos en cuanto tengamos 
m á s espacio. 
Hipismo.—El " r a l l y paper" del Club 
H í p i c o M a d r i l e ñ o , que d e b í a celebrarse 
hoy, se ha aplazado pa ra el d í a 12 del 
p r ó x i m o mes de febrero . 
CARRERAS De'gALGOS 
H o y , a las cua t ro de l a tarde, en el 
Sládium Metropolitano 
diez i n t e r e s a n t í s i m a s carreras de galgos. 
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¡CUIDADO COK LAS DENOMINACIONES 
S. A. E. 30, 40, ETC.! 
E n el ramo p e t r o l í f e r o , b ien sabido es 
que las indicaciones S. A. E. 30, 40, et-
c é t e r a ind ican solamente la viscosidad 
de los lubrif icantes a u n cier to grado de 
tempera tura , y no se refieren para nada 
a la cal idad del aceite. 
Menos sabido este hecho por el auto-
movi l i s t a , creemos m u y a p r o p ó s i t o re-
p roduc i r a q u í u n interesante a r t í c u l o de 
la rev is ta " L u b r i c a t i o n and Maintenan-
ce", de Chicago, correspondiente a l mes 
de octubre ú l t i m o : 
"Numerosos clientes de estaciones de 
Servicio se figuran que los n ú m e r o s 
S. A . E . i nd ican l a cal idad de los acei-
tes de motar , y m á s bien que de discu-
t i r con ellos y d e s e n g a ñ a r l e s , los emplea-
dos de Estaciones de Servicio les han 
dejado en su error , con evidente per-
j u i c i o de los fabricantes de aceite de 
a l t a cal idad. 
L a marca es la ú n i c a s e ñ a l que pue-
de l l eva r u n lubr i f icante como indica-
c ión de su cal idad. E l d u e ñ o de coche 
que se figura que u n n ú m e r o de la 
S. A . E . marcado sobre la l a ta o el 
b a r r i l significa que la "Society of A u -
tomot ive Engineers" (Sociedad de Inge-
nieros del A u t o m ó v i l de A m é r i c a ) ga-
ran t i za en cualquier medida la cal idad 
de l a m e r c a n c í a contenida, e s t á en un 
error . 
Unos cuantos negociantes desaprensi-
vos han hecho su agosto con esta ig-
norancia del d u e ñ o de coche. H a n podi-
do dejarle e n g a ñ a d o y contento con un 
aceite de 15 centavos ú n i c a m e n t e por-
que el n ú m e r o "S. A . E . 40" figuraba en 
el b i d ó n o b a r r i l , y, s in embargo, nadie 
hubiera podido vender al mismo automo-
v i l i s t a u n s o m b r e n ^ de 50 centavos por 
el mero hecho casual de que su n ú m e r o 
era 7 1/4, l a medida que le corresponde. 
Se ha dado excesiva impor t anc i a a los 
n ú m e r o s S. A . E- con los revendedores. 
Quieren decir algo, pero de n i n g ú n mo-
do significan l a cal idad, y cuanto m á s 
pronto se percate el au tomovi l i s t a de 
que^ la marca es el punto impor t an te y 
la ú n i c a g a r a n t í a c ier ta de cal idad, me-
j o r s e r á para todos, t an to para el auto-
movi l i s t a como para el comerciante de 
aceites." 
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C a s a f u n d a d a e n 
a ñ o 1 7 3 0 
el 
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P R O P I E T A R I A 
de lot dos tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el mfo renom-
brado de la región. 
Dirección; PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera 5 
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i J S S w ^ & Ü ! del.1Estado ^ la e x p í o - | d o n A n g e l B o n e t G u i l a i n . don C e l e s t i n o 
t ac ion de f e r r o c a r n l e s . - L a S a l a t e r c e r a i B u j á n de C a s t r o , don N i c o l á s M a r t í n e z f! iJj ^ p̂remo h a d i c t a d 0 sen- Y u m a r , don J o s é L u i s D i e z Heppe, d o n 
t e n c i a el z i de c o m e n t e m e s d e j a n d o J u a n F e r n á n d e z M u r i a s , d o n M a n u e l . 
s i n e fecto n i v a l o r l ega l a l g u n o l a o r d e n C h a m ó n R u b i o , don G u i l l e r m o G i m é n e z a ^ t r o ^ ^ $ ¡ ¡ % £ 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9: C a m p a n a d a s . Cot i zac iones de B o l s a . Cau 
d ^ i S i ^ d ^ V ^ n ? ! ^ 5 PHblÍcas de 26 G o n z á l e z , don E m i l i o M a r t í n e z de L e - 9 i l 5 . p i n de la e m i s i ó n . - 1 3 : C a m p a n a d a s . 
n a , - T o * • ' q ' f u n d a n d c s e en l a . cea . don V í c t o r S a n z G o n z á l e z , don F r a n - S e ñ a l e s h o r a r i a s B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
i j e y a e K e s t n c c i o n e s . d e r o g ó l a de 14 de c i s co M o n e o D í a z y d o n E m i l i o M a r c h " E l "cock-tai l" del d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . 
] u n i o de l m i s m o a ñ o , que d e c l a r a b a con M a r t í n e z . ¡13,30: Sexteto de U n i ó n Radio .—14: C a r t e -
d e r e c h o a i n g r e s o en el C u e r p o de I n t e r - C u e r p o de I n s p e c c i ó n v Vig i l anc ia .— l e ra . C a m b i o s de moneda e x t r a n j e r a . M ú -
v e n t o r e s de l E s t a d o en l a e x p l o t a c i ó n de C o n v o c a d o s p a r a hoy d í a 25 P r i m e r T r i - k'.0* v a r i a d a - 1 4 , 3 0 : Sexteto de U m o n R a -
f e r r o c a r r i l e s a 1-- - « — « I' • . , . , Idio.—15: M ú s i c a vanada .—15,15 . l-<a fs.-
b a don Tn^é M a r í a T a s 0T ^ ^ J A u x i l i a r e s especializados de C 
R ^ q f i t n t n r a r p i R J a : e n o t a r r a g a , d o n l c i o > _ H p r o b a b l e m e n t e p u b l i c a 
^ ^ I f ^ " "faceta" l a r e l a c i ó n de los opoi 
n t i T l ^ T ^ ^ d e f i n i t i v a m e n t e a l a opos i - ^ c i o s de l a U n i ó n de R a d i o y e n t e s . M ú s i c a 
Bicarbonato Torres Muño? 
+ 
E L P R E S B I T E R O 
Don Aurelio Martínez Argos 
C a p e l l á n Mayor del Cuerpo de C a -
pel lanes de l a Benef lppnria G e n e r a l 
del E s t a d o . E x c e d e n t e forzoso 
F a l l e c i ó a las T R E S de l a tarde del 
24 de enero de 1936 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
B . I . P . 
S u director e sp ir i tua l , padre J o s é 
A n t ó n , O. S. B . ; s u s apenados her -
manos , don M a r i a n o ( a u s e n t e ) ; do-
ñ a P r e s e n t a c i ó n , sor I s a b e l ( a u s e n -
te) ; d o ñ a C o n c e p c i ó n y don J o s é 
J e s ú s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobrinos, 
sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s par ientes 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s le 
t e n g a n presente en s u s orac iones . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ve-
rificará hoy, 25, a l a s C U A T R O de 
l a tarde, desde l a c a s a m o r t u o r i a , 
ca l le del A c u e r d o , n ú m e r o 31, a l 
Cementer io M u n i c i p a l (antes N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a ) . E l fu-
n e r a l se c e l e b r a r á el d í a 31, a \aa 
once de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l de S a n t o s J u s t o y P a s -
tor ( M a r a v i l l a s ) . T o d a s las m i s a s 
que se d igan en l a a n t e d i c h a p a r r o -
q u i a a p a r t i r de las diez y m e d i a 
de l a m a ñ a n a inc lus ive , de dicho 
d í a , s e r á n a p l i c a d a s por el eterno 
descanso de s u a l m a . 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s e m p e z a r á n 
a las nueve de l a m a ñ a n a del d í a 
27, en la ig les ia de los P a d r e s B e -
nedict inos ( N u e s t r a S e ñ o r a de Mont-
s e r r a t ) , cal le de S a n B e r n a r d o , n ú -
m e r o 79. 
V a r i o s s e ñ o r e s prelados h a n con-
cedido indulgenc ias en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
No se r e p a r t e n esquelas . 
c i c i o se r e a l i z a r á el d í a 8 de f e b r e r o , a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , en el m i s m o lo-
i c a l de l m i n i s t e r i o de T r a b a j o . 
Secretarios y oficiales comerciales.— 
E l sor t eo de los o p o s i t o r e s que h a n de 
t o m a r p a r t e en l a o p o s i c i ó n a l C u e r p o 
los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s ¡ b u n a l . s e g u n d o l l a m a m i e n t o ' d e l 524 a l ' f X T . í 5 : ^ t " ^ 
a p r o b a d o s en d i c h a s o p o s i c i o n e s : 593. S e g u n d o T r i b u n a l , p r i m e r l l a m a - ¡ g ^ ^ ^ 
u o n F e r n a n d o B o n a s t r e P é r e z , don I m i e n t o d e l 2.956 a l 3.175. 16: C a m p a n a d a s F i n de l a e m i s i ó n . — 1 7 : 
Juan A m a d e o M a r t í n e z y S-í n c h e z Alga-1 Aux i l i a ren p s n p c f a l i r n d o s dp r o m e r - C a m P a n a d a s - M ú s i c a v a r i a d a . " G u í a del 
A u x i l i a r e s especializados de «̂r"" 1 viajero".—17,30: C o n f e r e n c i a s de d i v u l g a . 
Vr c i ó n del min i s ter io de T r a b a j o y J u s t i c i a , 
o p o s i t o r e s M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : R e l a c i ó n de nuevos 
l iao R i i h i o í f a n „ „ i , ^ J rr, - W ° ~ ' I a d m i t i d o s d e f i n i t i v a m e n t e a l 
S n t n c L T - k " T p m a s d a r n o s c ¡ ó n C u e r p o de A u x i l i a r e s e s p e c i a l i - | v a r l a d a . - 1 9 : " L a P a l a b r a " . M ú s i c a de bai 
Son TLÓ n L , n56 ?0?lngS!í A1,v:arez' z a d o s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o - i l e . - 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . M ú s i c a de baile . 
T J « ¿ í f - ? P ^ f ^ d a n í ^ l M a ? ? r m e « í ^ Y P o l í t i c a A r a n c e l a r i a . E l s o r - ¡ 2 1 : " P o l í t i c a y e c o n o m í a ; , por don J o s é 
L i n a r e s , d o n A n t o n i o S a n t i a s G a r r i d o , |teo se c e l e b r a r á el d í a 30, a l a s doce de ' J - San^hî ZaTVa1^ ^21•,1^L990Qo™a^r 
• • i l i l l l l l i l l l l M l l l l H M B j l l I K M l g i ^ q i la m a ñ a n a , en el s a l ó n de a c t o s de l m i - j ^ J f ^ d ^ n ^ 
n i s t e r i o de T r a b a j o , y el p r i m e r e j e r - l d e u n ^eatro de Madrid.—23,45: " L a P a -
labra" .—1: C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . " E l d o m i n ó negro". 
"Del a m a n e c e r a l m e d i o d í a en el mar" , " E l 
Z a r e w i t c h " , " M a z u r k a " , "Bohemios", " L o s 
Blasones" , " E l m u r c i é l a g o " , " M a r í a l a 
T e m p r a n í o a " , " L a p i c a r a mol inera". Not i -
de s e c r é t a n o s y o f i c i a l e s c o m e r c i a l e s Ciag ¿ e Prensa.—17,30: N . S. P r o g r a m a v a -
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 29, a las riado.—18,30: I n t e r m e d i o por J u l i o O s u n a , 
n u e v e de l a m a ñ a n a , e n e l s a l ó n de a c - 19: "Ninch i locutor", por Pepe M e d i n a . M ú -
tos de l m i n i s t e r i o de T r a b a j o ( A m a d o r . s i c a de baile.—21,30: N . S. M ú s i c a v a r i a -
de los R í o s 7) da-—^2<'í5: " U n cuento semanal.—22,30: R e -
J . ^ . . . ^, . t r a n s m i s i ó n desde un teatro de M a d r i d . — 
A u x i l i a r e s de l a D i r e c c i ó n General 24: C . E . 
de Segur idad .—La D i r e c c i ó n G e n e r a l de , K A U I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
S e g u r i d a d h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : | t arde , con onda de 19 metros . A las 7 de 
P o r o r d e n de l m i n i s t e r i o de l a G o b e r - l a tarde, con onda de 50 metros 
n a c i ó n , f e c h a (24-1-35.), c o n obje to de 
o f r e c e r l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a que 
todos los o p o s i t o r e s a l a s p l a z a s de a u -
x i l i a r e s t e r c e r o s de l C u e r p o de A u x i l i a -
r e s de o f i c i n a s de l a D i r e c c i ó n G e n e -
r a l de S e g u r i d a d , que h a y a n d e s i s t i d o 
de t o m a r p a r t e en los e j e r c i c i o s p u e d a 
p r o c e d e r a l a r e t i r a d a de l a d o c u m e n -
t a c i ó n y de los d e r e c h o s de e x a m e n , se 
h a d i s p u e s t o a m p l i a r el p l a z o que p a r a 
t a l e fec to se s e ñ a l ó en l a o r d e n m i n i s -
t e r i a l , f e c h a 6 de los c o r r i e n t e s ( " G a -
c e t a " d e l 8 ) , d u r a n t e los d í a s h á b i l e s q u e 
r e s t a h a s t a el d í a 31 d e l m e s a c t u a l ; 
d e b i e n d o v e r i f i c a r s e l a p r e s e n t a c i ó n de 
los r e s g u a r d o s en l a E s c u e l a de P o l i c í a , 
a v e n i d a de l a M o n c l o a , n ú m e r o 3, des -
de l a s o n c e de l a m a ñ a n a a l a s c a t o r c e 
h o r a s . 
Escuela Of ic ia l de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
; E n l a " G a c e t a " 24 de l c o r r i e n t e se p u -
' b l i c a n los a r t í c u l o s que se h a n v i s t o 
o b l i g a d o s a m o d i f i c a r c o n el f i n de g r a -
d u a r d e b i d a m e n t e l a s e n s e ñ a n z a s , l a se-
r i e d a d de los e x á m e n e s y l a de d e l i m i t a r 
l a s f u n c i o n e s y a t r i b u c i o n e s de l a s d i s -
t i n t a s c l a s e s de o p e r a d o r e s de " r a d i o " , 
o b l i g a n a m o d i f i c a r los a r t í c u l o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s de l r e g l a m e n t o de e s t a E s -
c u e l a . L o s a r t í c u l o s m o d i f i c a d o s c o r r e s -
p o n d e de l 28 a l 45 i n c l u s i v e . 
Cuerpo de J u d i c a t u r a . — A p r o b a d o : 356, 
d o n M a n u e l M e n d o z a E s t e b a n , 29,65. 
C o n v o c a d o s p a r a h o y de l 361 a l 370. 
M é d i c o s forenses .—Aprobados: 297, 
d o n E d u a r d o V á r e l a de S e i j a s , 16, y 481, 
H | d o n E l í s e o G a r c í a R a m í r e z , 10,6. 
S e c o n v o c a p a r a h o y de l 482 a l 550. 
Los impuestos interiores 
a los vinos 
UNA COMISION *PR0P0NDRA SU 
REGIMEN DEFINITIVO 
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P O M P A S F U N E B R E S . S. A . A r e n a l , 4. 
P r o g r a m a p a r a el d í a 26: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E A J 7. 274 me-
tros) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 9 : 
C a m p a n a d a s . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n -
tora l . G a c e t i l l a s . P r o g r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 : 
F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
" E l "cock-tai l" del d ía" . M ú s i c a v a r i a d a . 
" E l E v a n g e l i o comentado", c h a r l a s m o r a -
les por el reverendo padre F r a n c i s c o P a i -
r ó . — 1 3 , 3 0 : T r a n s m i s i ó n del concierto de las 
O r q u e s t a s I b a r r a . — 1 4 : C a r t e l e r a . M ú s i c a 
variada.—14,30: C o n t i n u a c i ó n de l a t r a n s -
m i s i ó n . — 1 5 , 3 0 : M ú s i c a var iada .—16: C a m -
p a n a d a s . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a 
v a r i a d a . — 1 8 : R e s e ñ a ' s e m a n a l de arte , por 
S i lv io L a g o . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 9 : M ú s i c a 
de baile.—21: I n t e r v e n c i ó n de R a m ó n G ó -
mez de l a S e r n a . Conc ier to por el sexteto 
de U n i ó n Radio .—22: C a m p a n a d a s . F r a g -
mentos de z a r z u e l a s i n t e r p r e t a d a s por F e 
l i s a H e r r e r o , F a u s t i n o A r r e g u i , R o m á n 
Zorzano , L u i s a E s p i n o s a y l a O r q u e s t a de 
U n i ó n R a d i o . D i r e c t o r : maes tro A l v a r e z 
Cantos . - -23 ,30: M ú s i c a de baile.—24: C a m -
p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
10: E m i s i ó n d o m i n i c a l re l ig iosa a cargo 
del reverendo padre V a l e r i a n o H u r t a d o 
Soria .—14: N o t a s de s i n t o n í a : " F r á D i á -
volo", " L o s dos pichones", " M a n ó n " , " L a 
Dolorosa", " L a p a r r a n d a " , "Polonesa n ú -
mero 2", "Sobremesa", por Ju l io F u e r t e s . 
" E l f e s t í n de l a a r a ñ a " , "Dulcinea".—17,30: 
N . S . P r o g r a m a variado.—18,30: I n t e r m e -
dio, por J u l i o Osuna .—19: "Ninch i locutor", 
por Pepe M e d i n a . M ú s i c a de baile.—21,30: 
N . . S . M ú s i c a selecta.—23: U n a h o r a de 
m ú s i c a de baile.—24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde, con ond.a de 19 metros . A l a s 7 de 
la tarde, con o n d a de 50 metros . 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 1.° de', 
decreto de 12 de oc tubre p r ó x i m o pa-
sado, que dispone se r e ú n a nuevamente 
l a C o m i s i ó n i n s t i t u i d a por el de 24 de 
mayo de 1933, p a r a que eleve a l Go-
bierno propues ta concreta del r é g i m e n 
que deba establecerse como d e f i n i t i v o 
pa ra los g r a v á m e n e s locales sobre el 
consumo de vinos , en consonancia con 
lo prevenido en el a r t i c u l o 39 del v i g e n -
te E s t a t u t o de'. V i n o , y de con fo rmidad 
as imismo con lo establecido por l a or -
den de este m i n i s t e r i o de fecha 1 J de 
noviembre de 1935, &e h a dispuesto que 
l a expresada C o m i s i ó n quede c o n s t i t u i -
da en l a s iguiente f o r m a : 
a) D o n R ica rdo M i g u e l A l v a r e z , de-
legado de Hac ienda en M a d r i d ; don 
A g u s t í n Cayre Panlagua , jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n en l a D i r e c c i ó n genera l de 
Rentas p ú b l i c a s , y don J o s é L ó p e z Pon-
ce de L e ó n , jefe del Negociado de A l -
coholes en l a D i r e c c i ó n genera l de 
Aduanas . 
b ) D o n A g u s t í n Carbonel l y Quere-
da y don M a n u e l Sa vadores de Blas , 
jefes de S e c c i ó n en l a S u b s e c r e t a r í a del 
m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
c) S e ñ o r e s presidentes de las D i p u -
taciones provinc ia les de Santander y 
Albacete y alcaldes de G i j ó n y Valdepe-
ñ a s , con f acu l t ad de delegar estos ú l t i -
mos en o t ro m i e m b r o de l a C o r p o r a c i ó n 
respect iva. 
d) D o n M a n u e l Fuentes e I r u r o z q u i , 
jefe de Ca S e c c i ó n de Comercio ex te r io r , 
y don A l v a r o F e r n á n d e z S u á r e z , jefe de 
l a S e c c i ó n do E x p o r t a c i ó n , en l a D i r ec 
c ión general de Comer-ñor y P o l í t i c a 
Arance l a r i a , y don L u i s L i r ó O r t i z , i n 
geniero jefe de l a S e c c i ó n de servicios 
generales a g r o n ó m i c o s , y don Pascual 
C a r r i ó n , ingeniero a g r ó n o m o , profesor 
de E c o n o m í a en l a Escuela especial del 
Cuerpo. 
Escuelas y maestros 
C u r s i l l i s t a s de M a d r i d . — M a ñ a n a do-
m i n g o , a l a s d iez de l a m a ñ a n a , se c e -
l e b r a r á u n a r e u n i ó n de c u r s i l l i s t a s de 
M a d r i d e n el L a r G a l l e g o ( M a r i a n a P i -
n e d a , 3 ) . 
El "Marqués de Comillas,, 
reparará en Ferrol 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Epístola y Evangelio 
D I A 26. D o m i n g o . - m d e s p u é s de E p i f a n í a . - S a n t o s ^ o h ^ r p o . T e o g ^ n e s obis-
pos, m á r t i r e s ; P a u l a , v i u d a ; M a t i l d e , r e i n a ; B e a t a M a r g a r i t a de H u n g r í a , v i r g e n . 
L a m i s a y o ñ c i o d i v i n o s o n d e l a d o m i n i c a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r v e r a e . 
E p í s t o l a de San Pablo a los R o m a n o s (12, 1 6 - 2 1 ) . - H e r m a n o s : N o s e á i s s a b i o s 
a v u e s t r o s o jos . A n a d i e v o l v á i s m a l p o r m a l ; p r o c u r a d el b i e n , no solo a m e 
D i o s , s i n o a n t e todos los h o m b r e s . Si es pos ib le , v i v i d e n paz , c u a n d o es te de v u e s -
t r a p a r t e , c o n todos los h o m b r e s . N o os v e n g u é i s , q u e r i d o s , s i n o d a d l a r g a s a l a 
i r a , p o r q u e e s c r i t o e s t á . M í a e s l a v e n g a n z a ; y o d a r é lo m e r e c i d o , d i c e e l b e n o r . 
A n t e s b i e n , s i t i e n e h a m b r e t u e n e m i g o , d a l e de c o m e r ; s i t i ene sed , d a l e de 
b e b e r : p o r q u e esto h a c i e n d o , a m o n t o n a r á s c a r b o n e s de fuego sobre t u c a o e z a . 
( E s d e c i r , h a r á s q u e se a r r e p i e n t a . ) N o s e a s v e n c i d o d e l m a l , s i n o v e n c e c o n e l 
b i e n a l m a l . 1, • - J 1 
Secuencia del Santo Eva nge l i o , s e g ú n San Mateo (?., 1 - 1 3 ) . — C u a n d o b a j o de l 
m o n t e , le f u e r o n s i g u i e n d o n u m e r o s a s t u r b a s . E n esto, u n l eproso , a c e r c á n d o s e , le 
a d o r a b a y le d e c í a : S e ñ o r , s i q u i e r e s m e p u e d e s l i m p i a r . Y J e s ú s , a l a r g a n d o l a 
m a n o , le t o c ó , d i c i e n d o : Q u i e r o , s é l i m p i o . Y e n s e g u i d a q u e d o l i m p i a s u l e p r a . 
Y le d i j o J e s ú s : M i r a , no lo d i g a s a n a d i e , s i n o v e t e y m u é s t r a t e a l s a c e r d o t e , y 
p r e s e n t a l a o f r e n d a q u e m a n d ó M o i s é s p a r a que l e s s i r v a de t e s t i m o n i o (de 
p r u e b a de q u e e s t á s c u r a d o ) . Y c u a n d o e n t r ó e n C a f a r n a ú m se le a c e r c o u n c e n -
t u r i ó n i n v o c á n d o l e d i c i e n d o : S e ñ o r , m i c h i c o e s t á e n c a m a b a l d a d o e n m i c a s a 
y s u f r e t e r r i b l e m e n t e . Y le d i c e J e s ú s : Y o i r é y le c u r a r é . P e r o r e p u s o e l c e n t u -
r i ó n y le d i j o : S e ñ o r , y o no s o y d i g n o de que e n t r e s e n m i c a s a ; s i n o di lo de 
p a l a b r a y m i c h i c o s a n a r á . P o r q u e a u n yo , eso que es toy s u j e t o a o t r a a u t o r i d a d , 
t e n g o s o l d a d o s a m i s ó r d e n e s , y d i g o a é s t e , ve te , y v a ; a o t r o v e n , y v i e n e , y 
a m i e s c l a v o , h a z m e esto, y m e lo h a c e . O y e n d o esto J e s ú s , se a d m i r o , y d i j o a 
los que le s e g u í a n : D e v e r a s os d i g o que n i e n I s r a e l he e n c o n t r a d o u n a fe t a n 
g r a n d e . Y o os a s e g u r o que v a n a v e n i r m u c h o s de O r i e n t e y de O c c i d e n t e y v a n 
a s e n t a r s e c o n A b r a h a m , I s a a c y J a c o b e n e l r e i n o de los c ie los . E n c a m b i o , los 
h i j o s d e l r e i n o s e r á n echados a l a s t i n i e b l a s e x t e r i o r e s ; a l l í s e r á e l l l a n t o y el 
c r u j i r de d i e n t e s . 
a las 5, ejercicio, s e r m ó n por el reveren-
do padre Francisco P é r e z de Ar r i l ucea . 
Religiosas Reparadoras (Formen to r ) .— 
Novena de r e p a r a c i ó n . A l a s 7, misa y 
e x p o s i c i ó n ; a l a s 8,30, m i s a con motetes; 
a l a s 5, e j e r c i c i o , s e r m ó n por el reve-
r e n d o p a d r e G o n z a l o B a r r ó n . 
Religiosas Servitas. — F u n c i ó n solemne 
a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o y S a n t a Ju l iana 
de F a l c o n e r i . A l a s 8,30 y a l a s 5, home-
n a j e de a d o r a c i ó n y de a m o r e imp lo ra r 
l a s b e n d i c i o n e s de l c i e l o p a r a el a ñ o co-
m e n z a d o . 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—Novena 
a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . A l a s 11, 
m i s a s o l e m n e y e j e r c i c i o ; a l a s 6, ejer-
c ic io , s e r m ó n p o r d o n J o s é E s t r e l l a . 
P A R A H O Y , D I A 25 
Igles ia de Santa Cr i s t ina .—A l a s 5,30, 
l a J u n t a de C e l a d o r a s de A c c i ó n C a t ó l i -
c a c e l e b r a r á los s i g u i e n t e s c u l t o s : r o s a -
r io s o l e m n e y e x p o s i c i ó n m e n o r . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Cultos para mañana 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n V i c e n t e de 
P a ú l . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, m i s a , r o s a -
r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , que 
c o s t e a n l a f u n d a c i ó n de d o n M a n u e l J i -
m é n e z y G a c e l a de P e d r o y d o ñ a M a r i a 
B r i n g a s . 
Corte de M a r í a . — D e l a E s p e r a n z a , 
S a n t i a g o . D e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
N i ñ a s de L e g a n é s ( P . ) y e n e l o r a t o r i o 
d e l O l i v a r ( P . ) ( P a d r e s D o m i n i c o s ) . D e l 
B u e n C o n s e j o , S a n L u i s G o n z a g a y o r a -
t o r i o d e l E s p í r i t u S a n t o . 
Cuarenta H o r a s . — R e l i g i o s a s J e r ó n i m a s . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a . — M i s a s c a -
d a m e d i a h o r a , de 7 a 12, i n c l u s i v e , y a 
l a 1 y 2; l a m a y o r , a l a s 9,30. C o l e c t a e n 
t o d a s l a s m i s a s p a r a los c o l e g i o s c a t ó -
l i co s . 
P a r r o q u i a de Sant iago y San J u a n B a u -
t i s t a . — A l a s 7 y 7,30, m i s a s y e x p l i c a c i ó n 
de s u s c e r e m o n i a s ; a l a s 8, m i s a y ex-
p l i c a c i ó n de l a d o c t r i n a ; a l a s 9, m i s a 
m a y o r , s e r m ó n p o r e l s e ñ o r c u r a ; a l a s 
12, m i s a s e r m ó n d o c t r i n a l p o r d o n E n -
r i q u e T i r a d o . 
P a r r o q u i a de San I l d e f o n s o . — N o v e n a 
a s u t i t u l a r . A l a s 5, e j e r c i c i o , s e r m ó n 
p o r d o n R o g e l i o J a é n . 
P a r r o q u i a de San L u i s . — N o v e n a a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a L e c h e y B u e n P a r -
to. A l a s 10,30, m i s a m a y o r y s e r m ó n ; 
a l a s 7, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n D i e g o 
T o r t o s a . 
P a r r o q u i a de San M i g u e l . — A l a s 8, 
m i s a y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o p o r e l 
s e ñ o r c u r a ; a l a s 9, m i s á m a y o r ; a l a s 
10, m i s a p a r a los n i ñ o s de l a s e s c u e l a s 
F E R R O L , 2 4 . — H a l legado el t r a s -
a t l á n t i c o " M a r q u é s de Comi l l a s" , que fué 
varado en el dique del arsenal pa ra re-
p a r a r las a v e r í a s que s u f r i ó en el ba-
j o Los Jastros a l a a l t u r a de l a r í a de ^''cateq^esís" " d e l " A v e ^ M a r í a i plát icaT; a 
V i g o , ¡ l a s 11, misa para los n i ñ o s y n i ñ a s de la 
c a t c q u e s i s y co l eg ios p a r r o q u i a l e s ; a l a s 
11,30, m i s a p a r a los o b r e r o s de l C e n t r o 
de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , i n s t r u c -
c i ó n d o c t r i n a l . 
P a r r o q u i a de S a n t o s J u s t o y P a s t o r . — 
N o v e n a a l a V i r g e n de l a P u r i f i c a c i ó n . 
A l a s 9, m i s a m a y o r y s e r m ó n ; a l a s 5,30, 
e j e r c i c i o , ^ e r m ó n p o r d o n E n r i q u e V á z -
q u e z C a m a r a s a . 
I g l e s i a de d o n J u a n de A l a r c ó n . — F u n -
c i ó n de c u a r t o d o m i n g o de m e s . A l a s 
11, m i s a c a n t a d a y p r o c e s i ó n . 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n -
s o l a c i ó n . — F u n c i ó n de c u a r t o d o m i n g o de 
m e s . A l a s 8,30, c o m u n i ó n g e n e r a l , p l á t i -
c a p o r e l r e v e r e n d o p a d r e E u l o g i o M . P e -
ñ a ; a l a s 5,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r el 
m i s m o o r a d o r . 
I g l e s i a d e l B e a t o O r o z c o . — N o v e n a a l 
N i ñ o J e s ú s de P r a g a . A l a s 8,30, m i s a ; 
a l a s 5, e j e r c i c i o . 
I g l e s i a de J e s ú s N a z a r e n o . — N o v e n a a 
l a V i r g e n de l a P r o v i d e n c i a . i A l a s 6,45, 
m i s a y e j e r c i c i o ; a l a s 10, m i s a c a n t a d a 
y e j e r c i c i o ; a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n por 
el r e v e r e n d o p a d r e A l f o n s o de E s c a l a n t e . 
O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o de G r a c i a . — A 
l a s 10, 11 y 12, m i s a y e x p l i c a c i ó n doc-
t r i n a l , e v a n g e l i o y e p í s t o l a . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — N o v e n a a N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n . A l a s 
8, m i s a r e z a d a ; a l a s 10, m i s a s o l e m n e 
y e x p o s i c i ó n ; a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n 
p o r el r e v e r e n d o p a d r e C e c i l i o M o r á n . 
M o n a s t e r i o de l a C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . 
T r i d u o a S a n t a P a u l a , p a r a p e d i r por | 
E s p a ñ a . A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; a l a s 9, ter-
c i a c a n t a d a ; a l a s 9,30, m i s a go lemne , 
p a n e g í r i c o p o r u n p a d r e A g u s t i n o R e -
co le to ; a l a s 5, e j e r c i c i o . 
R e l i g i o s a s R e p a r a d o r a s ( C h a m a r t í n ) 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
U N A DEL PILAR BERNAR 
Y DE LAS CASAS 
H i j a de M a r í a de l a A s u n c i ó n , 
M a r í a d e l S a g r a r i o de N a v a c e -
r r a d a y c o n g r e g a n t e de N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l P i l a r y d e l 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
F A L L E C I O K L D I A 27 D E E N E -
R O D E 1933 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S . S . 
R. I. P. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , p a d r e s , 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , 
p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s 
q u e l a t e n g a n p r e s e n t e e n 
s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n 
m a ñ a n a , d í a 26 y 27 de enero , e n 
l a i g l e s i a de S a n P a s c u a l , y e l 28 
e n l a de l S a n t í s i m o C r i s t o de l a 
S a l u d , s e r á n a p l i c a d a s por el e t er -
no d e s c a n s o de s u a l m a . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r n u n c i o a p o s t ó l i c o de S u 
S a n t i d a d t i ene c o n c e d i d o s c i e n d í a s 
de i n d u l g e n c i a s , y c i n c u e n t a los 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s ob i spos de 
M a d r i d - A l c a l á , P a m p l o n a y V i t o -
r i a por todo a c t o de p i e d a d en s u -
f r a g i o d e l a l n r a de l a f i n a d a . 
A . 8 (3 ) 
iinum 
N o v e n a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . A l a s i p a r a e s q u e l a s : H I J O S D E R A M O N D O -
8,30, m i s a , m o t e t e s y a c t o de r e p a r a c i ó n ; I M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 45. T e l é f o n o 33019. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra m á s \ 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
Si i immi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i im i imi i im 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, A lca l á , 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publ ic i tas , A v . P i y Mar» 
g a l l , 9. 
Agencia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s Hi jos de Valer iano P é r e z , 
PL Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publ ic idad Alor , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z . PL Ma tu -
te, 10. f 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za C a l l a o ) . 
Sociedad Al fa , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
M a d r i d . 
A ^ p n r í a R. C o r t é s . Valverde, 8, I.0 
Publ ic idad Gisbert , Montera , 10, 
ent.0 A. T e l é f o n o s 16216-57738. 
ABOGADOS 
C O N S U L T O R I O P ú b l i c o J u r í d i c o . P r l n c l 
pe V e r g a r a , 14. T e l é f o n o 59763. (3) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igac iones f a m i l i a r e s , divorcios , do-
cumentos . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918). P r e c i a d o s , 50, p r i n c i p a l . 17123 
(3) 
P E X A L E S . U l t i m a s voluntades , legal iza, 
c lones . E x h o r t o ^ . H ipo tecas . A g e n c i a V i . 
tox. N ú ñ e z B a l b o a , 17. ( T ) 
M O L I N E R O . I n f o r m e comerc ia l , cert i f ica-
dos penales, ú l t i m a vo luntad , l i cenc ia 
a r m a s , documentos matr imon ia l e s . P r i n -
c ipe , 14. M a d r i d . ( T ) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domici l io toda clase a g u a s mi-
n e r a l e s . C r u z . 30. T e l é f o n o 13279. ( V ) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N por ba lance . Muebles y c a -
m a s , b a r a t í s i m o s . Puente . Pe layo , 31. ( T ) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo e s p a ñ o l , 
m e s a consejo. L e g a n i t o s , 17. (2«) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l iqu idan . C r o m . 
V a l v e r d e , 1 tr ip l icado. (10' 
M U E B L E S . C a m a s . 25 To descuento, com. 
prando d irectamente en F á b r i c a s A lon-
so. D iv ino P a s t o r . 7. V e n t a s por m a y o r 
y menor. '2̂  
A L M O N E D A elegante, tresil los, comedores 
a r c a s , b a r g u e ñ o s , l á m p a r a s , precios mo 
derados A v e n i d a Toros . 8 MH 
A L M O N E D A (no profes ionales ) . Dormito-
r ios , a r m a r i o s , c a m a s , colchones, l á m p a -
r a s , percheros , lavabos, l á m p a r a s . R a r . 
b ier l , 3, entresuelo. ( T ) 
L I Q U I D A M O S por c e s a c i ó n negocio: f o r -
tes, abrigos y t ra je s , desde 12 pesetas; 
abr igos , c o n f e c c i ó n lujo de 150 a 60. de 
« e ñ o r a s . sas tre . 75. C o r r e d e r a B a j a , 13 
(3) 
B U E N O S muebles de arte , porce lanas 
bronces tapires cuadros S a n Roque, i 
i2» 
E N Torr i jo s , 60, hotel , l iquldanse mue-
bles y objetos de var io s pisos importan-
tes de M a d r i d , entre ellos de ar te . (2) 
A L Q U I L E R E S 
S 1 A del Banco G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m a gra tu i tamente cuartos , hoteles, 
pisos amueblados , t raspasos y locales, 
de diez a u n a . A v e n i d a E d u a r d o Dato. 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. • (3) 
T I E N D A , 70; con v iv ienda , 150: s ó t a n o 
E m b a j a d o r e s . 104. í2) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desalqui la-
dos " E l Centro", m u d a n z a s , guardamue-
bles, t ras lados prov inc ias . M e n é n d e z Pe-
layo, 3 S a n B e r n a r d o , 95. G o y a . 56. (21) 
H O T E L 1 T O alqui lase , confort •alefaccion 
225 mensuales . T e l é f o n o 53195 
C U A R T O e s p l é n d i d o , todo confort, dos ba-
ñ o s , f rente R e t i r o , O'Donnel l , 9. (2) 
N A V E S m o d e r n a s ; n a v e c l t a , 60 pese tas ; 
s ó t a n o . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
A R E N A L , 21. C a s a n u e v a , todos ade lan-
tos, c u a r t o s desde 300; t iendas, desde 
400. (3) 
I ' I S O S desalqui lados desde 30 pesetas. C e n -
t ro A l q u i l e r e s . P r i n c i p e , 4. (3) 
E S P A C I O S O a l m a c é n , entrando camione-
tas , con entresuelo p a r a oficinas, a lqu i -
lase . N ú ñ e z B a l b o a , 40. T e l é f o n o 53635. 
(3) 
P I S O 6 habitac iones , c h a f l á n , 33 duros . 
Z u r b a n o , 50. (2) 
E X T E R I O R , todo confort . 45 duros. A l b e r -
to A g u i l e r a , 5. (16) 
C A S A c é n t r i c a , tres p lantas , p a r a Indus-
t r i a s . T e l é f o n o 53053. (3) 
C l ' A R T O exterior, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ba 
ñ o . B r a v o Muri l lo , 25. (Ty 
P I S O S desalqui lados , amueblados , l i s t a pe-
seta . C a r m e n , 5. P r e c i a d o s , 10. (5) 
J U A N de M e n a , 19. P i so m a g n í f i c o , ca le -
f a c c i ó n centra l , once balcones , e squ ina 
sol . ( T ) 
A L Q U I L A S E g r a n d í s i m a nave . A z c o n a , 4 
E s q u i n a F r a n c i s c o S i l v e l a . ( T ) 
E X T E R I O R , 9 habi tac iones , cuarto b a ñ o 
A d u a n a , 14. ( E ; 
C U A R T O todo confort, r e n t a razonable . 
E s p a l t e r , 7. (11; 
S E a lqu i la entresuelo comerc ia l , por hue-
cos. C a r m e n , 6. (16) 
O F R E C E S E h a b i t a c i ó n p a r a oficina, pró 
x imo Sol . T e l é f o n o 26714. (24) 
C E D O gabinete, confort, dormir . G ó m e z 
S a q u e r o , 13, pr imero derecha . (5) 
C A S A n u e v a , M e d i o d í a , m a g n í f i c o , ca le fac -
c i ó n c e n t r a l , gas, 42 duros . R a m ó n C r u z , 
105. (7) 
E X T E R I O R , M e d i o d í a , c inco habi tables , 17 
duros. Mantuano , 30. P r o s p e r i d a d . (7) 
P A S E O Recoletos , 33, piso primero, cale-
f a c c i ó n . ( V ) 
P A R A anunc io s luminosos alquilo c ú s p i d e 
quiosco P u e r t a Sol . ( V ) 
A L Q U I L A S E espacioso a l m a c é n , c u e v a s a -
n e a d í s i m a , propio m a q u i n a r i a , d e p ó s i t o . 
B e l é n , 4. (v> 
P I S O , 14; a m p l í s i m a s habi tac iones . B e l é n . 
4. 
E S P L E N D I D O piso 38 duros, c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , gas, t e l é f o n o . I b i z a , 19, e n t r a d a 
R e t i r o . A u t o b ú s p u e r t a . (3) 
I N T E R I O R c ó m o d o , b a ñ o . Dos H e r m a n a s , 
9, j u n t o teatro P a v ó n . (3) 
E X T E R I O R amplio, soleado. C a r a y a c a , 6, 
junto mercado L a v a p i é s . (3) 
A L Q U I L O gabinete c l í n i c a o d o n t o l o g í a R H -
ter, m u y c é n t r i c o . 13464. <3) 
A L Q U I L A S E c a s a a m u e b l a d a , siete hab i -
taciones, gas, b a ñ o , y c a l e f a c c i ó n . 350 
mes. 49602. ^ 
B U S C O piso alto, c inco habitables , con-
fort. M e d i o d í a , h a s t a 300, T e l é f o n o 208n. 
B A J O a m p l í s i m o , c laro , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , 350. Serrano , 57. I T J 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p la ta a n t i g u a . Pedro L ó 
pez. Pez , 15. Prado , 3. M a d r i d . A l a i ^ e -
da , 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos arte . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato. C a s a A r d i a . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s <T) 
; . \ ( T O M O V I M S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos . L o s mas - baratos . S a n t a F e l i -
c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. '21» 
ÜABAiiWkt dos camionetas , tal ler, 100 pe-
setas . E m b a j a d o r e s , 104. (2i 
C A R N E T garant i zo conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a , Cóctl-
go, 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.U00 peseta*. G a r a g e 
C o l i s a A l c á n t a r a . 28 <3) 
V A U X H A 1.1., coche i n g l é s de m á s ca l idad 
A l c á n t a r a 28 (3» 
V A U X H A I . I - , ei seis c i l indros máB barato 
A l c á n t a r a , ¿ü <a' 
V A I KHALL, estabi l idad, ««egurldart rapi 
dez e c o n o m í a A h a n t a r a 2>* <3> 
A I T O M O V I U S T A s . ¿ a r a n m ^ n i o s i 'ár t i é t í 
V A U X H A L L , l l egaron 1936, a e r o d i n á m i c o s , 
r u e d a independiente. A l c á n t a r a , 28. (3) 
A N T E S de c o m p r a r o vender s u a u t o m ó v i l , 
v i s i te A y a l a . 7. (5) 
A C C E S O R I O S , n e u m á t i c o s , lubrif icantes , 
a r t í c u l o s de l impieza , c a d e n a s nieve tu-
r i smo, 55 pesetas Juego. G a r c í a P a l a c i o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 2 (esquina a Conde 
de X i q u e n a ) . ( V ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 49 
pesetas . M e c á n i c a , C ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t . C o c h e s nuevos . E s c u e l a Automo-
v i l i s t a . N ice to A l c a l á Z a m o r a . 56. (2) 
T A K I F A r e d u c i d í s i m a . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les nuevos . S e r v i c i o a domici l io . T o r r i -
jos , 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
H U D S O N . H i s p a n o 32, N a s h , C h r y s l e r . De 
Soto, P l y m o u t h c u p é , R e n a u l t P r i m a q u a -
tre. Peugeot , S t a n d a r d , S k o d a . F o r d , des-
de 1.500 pesetas . S e r r a n o . 55. ( T ) 
O P E L descapotable , urgente . P r í n c i p e de 
V e r g a r a , 35. ( V ) 
O P E L , cuatro puer tas , vendo por m a r c h a , 
estado inmejorab le . T e l é f o n o 52465. (4) 
N U E V A b a j a t a r i f a s 0,50 pesetas n ? r a ; 
v i a j e s , 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o , con c h ó f e r , 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. 
Doc tor G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 47174, e'.'OOB. 
(7) 
S T A N D A R D c u a t r o puer tas , seminuevo , 
ocho cabal los , urge v e n t a por traslad"-. 
59413. C l a u d i o Coello, 14 ( p o r t e r í a ) . ( V ) 
C H R Y S L E R ocho c i l indros , siete p l a z a » 
s e p a r a c i ó n de f á b r i c a , , m o d e r n o , comple 
tamente nuevo, de p i n t u r a , ruedas , inte-
rior , vendo tener que a u s e n t a r m e . J01 
d á n , 11. (T> 
N E U M A T I C O S O c a s i ó n , precios D a r a t í s i 
mos. L a r r a . 13. 26260. (5) 
P A R T I C U L A R De lage 17 H P . , perfect i -
s imo estado. T e l é f o n o 26302. 1 % a 3 
(9) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto-
m ó v i l e s , motoc ic le tas , m e c á n i c a . R e g l a -
mento. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
H U D S O N 7, r e c i é n ca lzado , toda prueba . 
G a r a g e del V a l . G e n e r a l O r á a , 8. T e l é f o -
no 59604. (9) 
V E N D O coche F o r d , m a t r í c u l a M a d r i d . 
T e l é f o n o 44077. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A a u t o m ó v i l e s nuevos . L e c c i o -
nes especiales p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n -
g r a c i a , 6. (3) 
P E U G E O T 201, barato . A b a s c a l , 1; 3 a 6 
( T ) 
C H E V R O L E T cabriolet , superconfort , per-
fecto estado. Z o r r i l l a , 7. ( E ) 
F O R D , cuatro puertas , b u e n a s condicio-
nes . H u e r t a s , 72, p o r t e r í a . (7) 
P A C K A R D , seminuevo , siete as ientos , ba-
rato . G a r a g e C o t i s a . A l c á n t a r a , 28. Í3) 
P L Y M O U T H , F i a t , V i v a s p o r t , Peugeot . A u -
toplano. R o c k n e , Chevro le t , otros ú l t i m o s 
modelos. A y a l a , 7. (5) 
CAFES 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a . 12 
(11) 
CALZADOR 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a . tf./S; c a b a 
Uero. 12.50. J a r d i n e s . 13. f á b r i c a , 121) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a embarsu 
zadas . p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I s a b e l , 
L (20) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e spec ia l i s ta 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta C a r -
men , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gra tu i -
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m 
b a r a z a d a s . e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consu l ta r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A lca -
lá . 157, p r i n c i p a l . (5) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , hospe-
daje , m é d i c o e spec ia l i s ta . G l o r i e t a B<1 
bao. 7. T e l é f o n o 25181. (8) 
J O S E F I N A M a r t í n e z . C o n s u l t a g r a t i s . M é -
dico espec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 7 (2) 
COMPRAD 
C A M P A N A p a g a inmejorab lemente toda 
c lase muebles , objetos ar te , condecora-
ciones, porce lanas , l á m p a r a s c r i s t a l , p la-
ta , oro, a l fombras , pisos, of icinas, c a j a s 
cauda le s . D e s e n g a ñ o , 12, p r i m e r o . 12072 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
P A G A M O S mucho muebles , objetos. P^r 
d i ñ a s . 17. V a m o s r á p i d o . 52816. t ó ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m a s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, escr i -
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y b ic ic le tas 
Toledo, 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y p l á t i n o , con prec ios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l ó -
fono 11625. (2) 
P A ( i O e s p l é n d i d a m e n t e mobi l iar ios , ropas , 
p la ta , condecoraciones , objetos, menu-
denc ias . 74883 J e s ú s . (3) 
C O M P R O muebles usados , b u h a r d i l l a s , s ó -
t a ñ o s , coches p a r a deshecho. 70186. Ro-
m á n . (7) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S lnger . espe-
jos, ropas, buhard i l l a s . T e l é f o n o 72852 
(7) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , s u m a r , ca l cu -
lar . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobi l iar io 
objetos p lata , porce lana . H i d a l g o . 74330 
I V I 
A L H A J A S , objetos oro. p la ta , ant iguos y 
modernos. P a g o todo su va lor . P la7a 
S a n t a C r u z , 7. t2) 
O R O , 5,90 gramo. P a g a m o s todo su v a l o r 
a l h a j a s . P l a t a , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a -
z a M a v o r , 23 ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C O M P R A M O S p la ta fina y en objetos u s a 
dos. R a m ó n la C r u z , 25. (6) 
CON DECORACION L i 
C O N D E C O R A C I O N E S . e s p a d e r í a , o o r a a 
dos, especial idad regalos. C e l a d a Mayor 
21. M a d r i d . <3> 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , es-
padas , galones , cordones , bordados de 
un i formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s P e l l e t l e r . ( T ) 
A R R U G A S d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e . C o n 
s u l t a P a l a c i o s P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a Pe l l e t l er . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del c u t i s por mé^ 
todo P a l a c i o s Pe l l e t i e r , P a d i l l a . 78. ( T ) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v í a s u r i n a r i a s , s e c r e t a s , s e x u a l e s . C l í n i c a 
e s p e c i a l i z a d a . Doctor H e r n á n d e z , D u q u e 
A l b a . 10; d iez -una . t re s -nueve . (5) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a v c u 
r a r l a . P a l a c i o s Pe l l e t i er . ( T ; 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a , 
r í a s , b l enorrag ia . P r e c i a d o s . 9. D i e z - u m , 
s ie te -nueve . (4) 
E N F E R M E D A D E S s e c r e t a s , u r i n a r i a s , se-
x u a l e s . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , 5 pese tas . 
H o r t a l e z a , 30. ¿ (5) 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e e n f e r m e d a d e s se-
c r e t a s . A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r -
t í n ) . (2) 
C O N S U L T O R I O e spec ia l i zado v í a s u r i n a -
r i a s . F u e n c a r r a l . 6. P i e l , s e c r e t a s , s í f i l i s . 
D i e z - u n a , c inco -nueve . (2) 
B A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o , 5 pe se ta s . E n -
f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í g a d o , in te s t inos , 
pu lmones . T r a t a m i e n t o s i n o p e r a r . Co-
r r i e n t e s e l é c t r i c a s . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
A N T I G U O consul tor io doctor P a r í s . R o -
manones , 2, V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a -
des s ecre tas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i . 
c a . D i e z - u n a , c inco-nueve . (2) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , d e n t i s t a . E s -
pec ia l idad d e n t a d u r a s . C o n s u l t a e r a t i s 
T e l é f o n o 11264. (5)' 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a . 39 T e l é t o 
no 20003. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , pro fe sora d i p l o m a d a , d a c l a s e » , 
c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e , A l b e r t o A g u í 
i era , 6. (3 , 
S E S O K A G ó m e z e n s e ñ a c o r t a r y probar 
en un mes. M a r t i n de los H e r o s , 82 
tercero derecha centro . ( V ) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r t s ) , l ecc iones par-
t i c u l a r e s adul tos , n i ñ o s , p r e p a r a c i ó n e x á , 
menes . L u c h a n a , 12, segundo. (2) 
F R A N C E S , lecciones domici l io , e c o n ó m i c a s 
i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . T e l é f o n o 23464 
( V ) 
M A T E M A T I C A S , profesor experto , g a r a n 
t iza p r e p a r a c i ó n r á p i d a , c u a l q u i e r a lum-
no. G o y a . 106. (2 , 
P R O F E S O R c o m p e t e n t í s i m o a s i g n a t u r a s 
Derecho , oposiciones, b a c h i l l e r a t o neno 
r a n o s m ó d i c o s . 46121 ( V ) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , experto, o l r é c e s e m a 
t e m á t i c a s , id iomas , ingreso, b a c h i l l e r a - o 
comercio , oposiciones, porpia c a s a v do. 
mic i 10 Pontejos , 6, segundo. T e l é f o n o 
12ol0. ja, 
D E R E C H O , c l a s e s domici l io por doctor R a 
c r i s t á n . T e l é f o n o 51406. « (7) 
P O L I C I A , contabi l idad , t a q u i m e c a n o g r a f i a , 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a , 37. (7) 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , por profesor 
e x t r a n j e r o , precios e c o n ó m i c o s . A b a d a , 
23 ( G r a n V í a ) . ( V ) 
S A C E R D O T E , doctor L e t r a s , c l a s e s par-
t i c u l a r e s p r i m a r i a , bach i l l era to , l a t í n 
c u l t u r a genera l . R a z ó n : Ce lenque , L en 
t r é s n e l o . ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o r á p i d o . P a -
trones . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10. (2) 
E S i n s u p e r a b l e t a q u i g r a f í a G a r c i a Bote , ta-
q u í g r a f o Congreso . A m e n a l e c c i ó n postal . 
(24) 
E N S E N O f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i ta l iano. 
D u q u e A l b a . 2. D o ñ a C a r o l a . (7) 
F R A N C E S , i n g l é s . 10 pesetas mes l e c c i ó n 
d i a r i a . E s p a r t e r o s , 12. (7) 
P R O F E S O R A de corte y c o n f e c c i ó n a do-
mic i l io . E s c r i b i d ; d o ñ a F r a n c i s c a R o d r í -
guez. L o p e de R u e d a , 17, entresue lo . ( V ) 
R E G A L A u n a enc ic lopedia de A l e m a n y a 
todo el que l a p ida . I n s t i t u t o Soc ia l . 
A p a r t a d o 6.021. M a d r i d . P í d a l a g r a t i s hoy 
m i s m o . (3) 
M A T E M A T I C A S y f í s i c a s , a l e m á n , f r a n -
c é s , i n g l é s , l a t í n , griego, p r i m e r a , segun-
d a e n s e ñ a n z a super ior , ingenieros tele-
c o m u n i c a c i ó n , 8 duros m e n s u a l e s . A lber -
to A g u i l e r a , 5, pr imero centro derecha . 
I n g e n i í h D diplomado. Gold is . (3) 
ESPECIFICO, 
A S M A , c a t a r r o s bronquiales . Remedio en 
c a z . J a r a b e Medina de Q u e b r a c h o . (3» 
FINCA: 
Compra-Venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , pisos a m u e b l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " . Of ic ina 
l a m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 
60, l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
P E R M U T O finca r ú s t i c a , p r ó x i m a Madr id , 
por c a s a que rente l ibres 20.000 pesetas. 
Segov ia , 24, segundo d e r e c h a . C u a t r o -
s iete tarde . (16) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort, vendo barato 
T e l é f o n o s 50463, 53206, (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , v e n i a s , p e r m u t a s . A d 
m i n i s t r a c l ó n de c a s a s . A n t i g u a y a c r e 
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
U R G E N T I S I M O vendo c a s a barr io S a l a -
m a n c a , c a p i t a l i z a d a 10 % v e r d a d . T e l é -
fono 31729. (5) 
V E N D O o arr i endo f á b r i c a yeso. 29 Kiló-
metros M a d r i d , masrnlfica c a n t e r a , apar-
tadero, c a s a . C a l l e S a n Vicente , 1. ( \ ) 
O C A S I O N . C a s a exenta c o n t r i b u c i ó n 2» 
a ñ o s , p r ó x i m o P n n c e s A , 325.000 pesetas 
r e n t a 33.000. P a r a t r a t a r d i rec tament t 
comprador , d i r í j a n s e : A p a r t a d o 1 102 
O C A S I O N . So lares ca l le de p r i m e r a . F . G a -
l á n , 50 (f inal P a c í f i c o ) . S e ñ o r C a r p i . ( T ) 
C A P I T A L I S T A S argent inos c o m p r a n 'ttn 
c a s en M a d r i d env iando detal les a m p l i o » 
A p a r t a d o 8.051. ( T ) 
C O M P R O c a s a n a s t a 60.000 duros que y a 
tenga hipoteca del B a n c o de lóóiboo pese-
tas . E s c r i b i d : J . J u l v e . A l c a l á , 159 Te -
l é f o n o 51769. M a d r i d . (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por c a -
sas en Madr id . Br i to . A l c a l á , 94 M a d r i d . 
(2) 
O C A S I O N vendo c a s a 12 v iv iendas , m o l e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , g r a n sitio, puede a d -
q u i r i r s e por 75.000 pesetas. C a r r e t a s . 3. 
p o r t e r í a . (2) 
S O L A R F : s p a r a naves indus tr ia le s precl -
sanse , de 10 a 15.000 pies, cuyo precio no 
pase de 5 pesetas. E s c r i b i d : M. S a n z . 
A p a r t a d o 9.025. O ) 
P R O P I E T A R I O S . P a r a vender, admin i s -
t r a r fincas d i r í j a n s e : Agenc ia Helguero . 
Montera . 47. (2> 
C A S A c é n t r i c a , r e n t a a n u a l 9.000, a d q u l é -
r e s é por 50.000. I n f o r m e s : s e ñ o r R o m e -
ro, S a n d o v a l , 6, segundo. 3 a 5. (9) 
C O M P R O c a s a , r e n t a 6 y medio l ibre, c é n . 
t r i c a , confort, ochocientas m i l s i n car-
ga. D irec to con propie tar io . ' O f e r t a s : 
D E B A T E n ú m e r o 69.716. ( V I 
V E N D O hotelito. C u a t r o C a m i n o s R a z ó n ' 
R o m e r o Robledo, 26. ( T ) 
V E N D O balneario a g u a s minera les , e c o n ó . 
mico . M a n u e l C o r t i n a , 10. S e ñ o r L e ó n . 
( V ) 
P U E B L O p r ó x i m o , c a s a con establo y lo-
cales o tra i n d u s t r i a o f á b r i c a . E s c r i b i d : 
R i n c ó n . A l c a l á , 12. "Alas" . (3) 
- H E R M O S A c a s a barr io S a l a m a n c a , exenta 
tr ibutos veinte a ñ o s , acog ida ley del P a -
ro; superficie , 14.000 pies. G r a n d e s f a c h a -
das M e d i o d í a , Sa l i ente . R e n t a 74.000 pe-
setas , a lqu i l eres m ó d i c o s ; precio 725.000 
pesetas . T i e n e h ipoteca Banco'. V i l l a -
f r a n c a . G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
T I E N D A S n u e v a » , s ó t a n o agua. R a m ó n ,a R " » « « ^ ^ ^ ' . ^ ¡ J ! en dieZ 
C r u z , esquina A l c á n u r a . (3)1 C u e s t a Santo Domingo, U . ^ 
L i 
E N L A P R I S I O N 
I F E R E N CIA NTE.—Ante tedo quiero dar las gracias al nunie-





—Yo ere: luciendo esto d u r a n t e quince días ei perro aca-
bará por imilanne. 
("Humorist", Londres.) 
V E N D O casas , todos precios C a m a c h o . 
I n f a n t a s , 26. (5) 
V E N D O c a s a barr io S a l a m a n c a c i n c u e n t a 
m i l duros, r e n t a l ibre 19.000, f ac i l idad 
pagos. T e l é f o n o 23930. S i n corredores . ( T ) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s selectos. "Fo-
tograf ia I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o 1. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas. Reco-
gida gra t i s . P a s e o M a r q u é s Zafra ," lü (S) 
HIPOTECAS 
A R T E A O A : Hipotecas , c a s i ta s , va lores , « v 
l o c a c i ó n capi ta les . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
K O I ) E N A S . Agente p r é s t a m o s ttancr rtl-
potecano. H o r t a l e z a . ÜO. (16) 
H I P O T E C A S al .5.50. toda E s p a ñ a , ráp i -
damente . C a s a R e y e s Ponzano, 65. (5) 
D E T R A S 182.000 B a n c o Hipotecar io n e c » . 
sito s egunda hipoteca 60.000 pesetas, s in 
i n t e r m e d í a n o s . C a m a c h o . I n f a n t a s . 26. 
Cinco-s ie te . (5) 
A G E N T E p a r a p r é s t a m o s B a n c o Hipo teca -
rio. H i p o t e c a s r á p i d a s , 5,50 a n u a l . C a -
m a c h o . I n f a n t a s , 26. (5) 
D A K I A 75.000 pesetas p r i m e r a h ipoteca so-
bre c a s a M a d r i d . T r a t a r : Al fonso V I , 4. 
segundo centro. ( A ) 
U R O E M E hipoteca p r e v i a 180.0CO pesetas . 
A p a r t a d o 440. í3) 
S U B R O C O M E hipotecas, pr imeras , segun-
das, buenas ftncas, pagado contado des-
cuento prudenc ia l . T r a t a r : M a r t í n e z . T e -
l é f o n o 19786; 2 a 4. P o r e scr i to : A p a r -
tado 1.088. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A ^ u a s c o m e n t e s l e í -
de s iete pesetas. M a y o r . 9, 'SW 
P E N S I O N Sol . A g u a s corr ientes , ca le iac-
c i ó n todas habi tac iones , exteriores, desda 
7. 8, 9 pesetas, excelente c o m i d a ; c a s a 
e spec ia l l a m i l l a s . P u e r t a del Sol , 8 E n -
t r a d a : Correo , 2, p r i n c i p a l . 
P E N S I O N Nueva B i l b a í n a E s p o ? y Mina 
17 n n m e r o . desde í oese'aj" todr cufig 
lor t 
I ' E N M O N c m t d b a i C o n l o r ' r t t n n w m » ,e*" 
de H pesetas Prec iados 4 p n n i : « p m 
K E M O E M I A H ' ^ a i « e f t o n t a / i i n u m o i a 
mil ia d i i i m ¿ u i d a ; c a l e l a c c i ó n P a v í a i 
M A D R I D — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.161 E L D E B A T E (9) S á b a d o 33 de enero (K i y 3 » 
pesetas. 
(10) 
« O T E L N i z a . C o m p l e t a . &. 10 
E d u a r d o Uato, ». 
• P E N S I O N H a l c ó n . Todo confort, Dueña CH 
l e f a c c l ó n . B a r q u i l l o , 12 C&l 
« K ( ' l f t E r < S K estos anunc ios A g e n c i a l^a 
guno. Prec iados . 58 (frente c a f é V á r e l a ) 
14905. Descuentos . (B) 
P E N S I O N O r o t a v a . Todo confort, exce 
jente comida , especial p a r a estables 
E d u a r d o Dato, 20, p r i n c i p a l . (SI 
H A B I T A C I O N exterior, en f a m i l i a . cal(». 
f a c c i ó n , b a ñ o . P r i n c e s a , 68, segundo. (5) 
PENSION E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co 
rrientes c a l e f a c c i ó n completa , desde l.M) 
Prec iados . 11. (7) 
E S T A B I - E S desde 6.25; s u c u r s a l , 5,50. F e n 
• i ó n . Edi f i c io , i n s t a l a c i ó n nuevos, c a l e f a c 
c ión cen tra l . "Bal tymore" . Miguel Moya 
6, segundos. (H) 
C O N V A L E C I E N T E S . P i n a r e s . S a n í s i m a 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, pr inc ipa l izquier 
da. (16) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . Desde 6 pesetas, con 
desayuno, excelentes habi tac iones y co-
mida inmejorab le . Barqu i l l o , 15, pr imero 
(9) 
P E N S I O N se lecta , barrio tranqui lo , elegan-
te, sol. a ire , quietud, espaciosos J a r d í n ' 
t e r r a z a soleados, s i t u a c i ó n s a n í s i m a cer-
c a C a s t e l l a n a , coc ina excelente fami l iar , 
agua ca l i ente corriente h a b i t a c i ó n . Se-
rrano, 115. T r a n v í a :v ( T ; 
E X T E R I O R elegante, soleado, confortable, 
barrio S a l a m a n c a . 61695 (5) 
P A R T I C U L A R matr imonio , amigos , indi -
vidual , completa . A l c a l á , 38. p o r t e r í a . (5) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n dormir , b a t i ó , 
ropa, desayuno , ICO mes, c a l e f a c c i ó n . T e -
l é f o n o 54928, ( A ) 
P E N S I O N A v i l a , r e c i é n i n s t a l a d a ; 6 pese-
tas. A t o c h a . 21. F r e n t e teatro C a l d e r ó n . 
(5) 
H O T E L N o r t e ñ a . Siete pesetas , ca le fac -
• c ión , a g u a s corr ientes todas habi tac iones . 
' E s p o z M i n a , 6. (5) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n exterior, solea-
da, b a ñ o , d u c h a . H o r t a l e z a . 62 moderno. 
(5) 
P A R T I C U L A R , confort, e c o n ó m i c o , caba-
llero, s e ñ o r i t a ( G r a n V í a ) . S a n L e o n a r -
do, 12. F e r r e r a s . ( Y ) 
H A B I T A C I O N confort, una , dos personas, 
c a s a honorable , comida e s m e r a d a . D o c -
tor G á s t e l o , 12. T e l é f o n o 59642. (3) 
C A L L E A l c a l á , c e r c a Ret iro , c o n f o r t a b i l í -
s i m a p e n s i ó n en c a s a p a r t i c u l a r . R a z ó n : 
t e l é f o n o 57022. ( T ) 
A dist inguido estable, b e l l í s i m a h a b i t a c i ó n 
M e d i o d í a , c a l e f a c c i ó n centra l , t e l é f o n o , 
confort moderno, e s m e r a d a p e n s i ó n , ca-
s a nueva , en f a m i l i a honorable, p r ó x i m o 
glorieta B i l b a o , 8 pesetas . R a z ó n : P r e n -
sa . C a r m e n , 16. (2) 
P E N S I O N M o d e r n a . Prec iados , 27. H a b i t a -
ciones exter iores , precios e c o n ó m i c o s , cu -
biertos 2,50. ( A ) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n , tres, cuatro amigos, 
completa c inco pesetas; c a l e f a c c i ó n , ba -
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o . C a r d e n a l C i sneros , 
51, p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N dos amigos, o tras Indiv iduaies . 
Prec iados , 29, segundo. (2) 
H O T E L P u e r t o R i c o . M a y o r , 6. A g u a s co-
rrientes , c a l e f a c c i ó n , r e b a j a precios sacer -
dotes y c a t ó l i c o s . (2) 
H A B I T A C I O N , c a l e f a c c i ó n , con, s in . P o r -
lier, 15, á t i c o centro derecha . (5) 
L A P e r l a G a l l e g a . Desde siete pesetas . Ma 
yor, 14, p r i n c i p a l derecha . (5) 
P A R T I C U L A R , c é n t r i c o , e s p l é n d i d a , exte-
rior, con, s in, lujosa , b a ñ o , d u c h a , t e l é -
fono, c a l e f a c c i ó n . B o l a , 12, pr imero de-
r e c h a centro. ( V ) 
C A S A p a r t i c u l a r , dos, tres amigos, bon i ia 
h a b i t a c i ó n , b a ñ o , completa, F e r r a z , 5, ter-
cero I z q u i e r d a ( A ) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , magn i f i ca habi-
t a c i ó n , b a l c ó n Montera , muebles nuevos, 
con, s in, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . S a n 
Alberto , 1, pr inc ipa l , ( T ; 
P A R T I C U L A R d e s e a r í a estable . B á r b a r a 
B r a g a n z a , 14, primero. ( T ) 
T O D O confort, matr imonio , dos amigos . 
G e n e r a l P o r l i e r , 15, pr imero centro de-
recha , ( V ) 
S E desean h u é s p e d e s , T o r r i j o s , 33. R a z ó n 
. p o r t e r í a . ( V ) 
C A S A g r a n lu jo cede e s p l é n d i d a hab i ta -
c i ó n m a t r i m o n i o , cabal lero , con o s in . 
- O'Donnel l , 16. ( V ) 
F A M I L I A a r r e n d a r l a h a b i t a c i ó n caba l la 'o 
"r formal . D o c t o r G á s t e l o , 16, segundo de-
recha, j u n t o R e t i r o . ( V ) 
I Í A B I T A C I O N exterior, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
Tutor , 40, entresuelo i zqu ierda . (8) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n exterior, ú n i c o , te-
l é f o n o . Va l l ehermoso , 21, entresuelo cen-
tro derecha . (3) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n dos amigos esta-
bles, sacerdotes . A l c a l á , 70, centro p i i n -
c ipal . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r desea m a t r i m o n i o o dos 
amigos . A v e n i d a M e n é n d e z P e l a y o , 4, 
pr inc ipa l , e squ ina A l c a l á . (3) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n 
completa, confort. A l c a l á , 189, c u a r t o iz-
qulerda. <16) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones matr imonio , 
dos amigos , todo confort . P a s e o P r a d o , 
12, segundo derecha . (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habi tac iones 
p a r t i c u l a r e s p a r a estables . P r í n c i p e , 4, 
(3) 
P E N S I O N ocho pesetas, habi tac iones exte-
riores, frente Ret iro , dos amigos , con-
fort. A v e n i d a M e n é n d e z P e l a y o , 13, es-
c a l e r a i zqu ierda , primero A derecha . (5) 
S E S O R A honorable a lqu i la ampl ios exte-
riores . H o r t a l e z a , 76, segundo. (8) 
P E N S I O N confort, c a s a moderna. G o y a , 75. 
Metro G o y a . ( T ) 
E S T A B L E S , c a s a c é n t r i c a , todo confort, 
l impia, t r a n q u i l a . 21680. ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , sol. co-
- m i d a e s p l é n d i d a . A l c a l á , 187, segundo iz-
quierda. <V) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , buen trato, b a ñ o , te-
l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9. (16) 
P A R T I C U L A R cede gabinete uno, dos a m i -
. gos, c e r c a Sol . T e l é f o n o 35098. (3) 
P E N S I O N comple ta desde 5 pesetas, con 
todas comodidades, p a r a s e ñ o r a s y ca-
balleros. G u z m á n el Bueno , 19, pr inc ipa l 
B derecha . ( V ) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos amigos, 
completo, gabinete, a lcoba, c é n t r i c o , eco-
n ó m i c o . R a z ó n : L e ó n , 11, r e l o j e r í a . ( A ) 
S E Ñ O R I T A ofrece h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a de-
recho coc ina . T e l é f o n o 40141. <T> 
AVENTURAS DEL GATO FELIX " J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -p l e t a de A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u b l i c a E L D E B A T E . 
—Mira, Perico, a mí esa estrella me da —Voy a ver qué es. 
que pensar... —Tengo que guardar esto para que no —Yo creo que el único recurso es ti-me lo quiten. rarlo al mar. 
m i i i i i i i m i i i i m i i m i i i m i i i M i i i i m i i i i m i i i i i i i i m 
PLANTAS Y FLORES P E N S I O N P a l e r m o . Confort , coc ina exqui-s i ta . P l a z a Cortes , 4, cuarto derecha . 
(3) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r , 
14. G r a n confort, precios especiales fa-
m i l i a s estables , ( T ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i jos de V a l e r i a n o P é r e z . Progre-
so, 9. : (7) 
O F R E C E S E p e n s i ó n e c o n ó m i c a , conforta-
ble, servic io esmerado. A l c a l á 94, pr i -
mero , 60973. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente re lac iones hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. ( T ) 
H A B I T A C I O N con p e n s i ó n , dos amigos , 
s e ñ o r i t a s , m a t r i m o n i o ; confort, e c o n ó m i -
co. A l t a m i r a n o , 8. á t i c o derecha . 43965. 
(8) 
M A T R I M O N I O cede parte piso, b a ñ o , te-
l é f o n o , s e ñ o r a , dos s e ñ o r i t a s ; con, s i n 
p e n s i ó n , derecho c o c i n a ; exigense refe-
renc ias . R a z ó n : S a g a s t a , 10; 11 a ¡L (8) 
F A M I L I A a d m i t i r l a h u é s p e d e s , m a t r i m o -
nio, s e ñ o r a , con, s in . R a z ó n : P e l a y o , 4, 
j a b o n e r í a . (6) 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n todo confort, 
c a s a p a r t i c u l a r , como ú n i c o h u é s p e d . 
E s c r i b i d : B G . Conde P e ñ a l v e r , 19, por-
t e r í a . (6) 
C E D O h a b i t a c i ó n , derecho coc ina , o dor-
mir . A y a l a , 158, p r i n c i p a l i z q u i e r d a E . 
L u i s a . (16) 
P A R T I C U L A R , estables, dos amigos . C o -
r r e d e r a B a j a , 49, p r i n c i p a l inter ior . (3) 
U N O , do* amigos , ú n i c o s , con o s in , exce-
lente trato, b a ñ o , e c o n ó m i c o , p r ó x i m o 
Recoletos . 11531. ( T ) 
F A M I L I A a d m i t e s e ñ o r i t a p e n s i ó n com-
pleta o s ó l o dormir , preferible e x t r a n j e -
r a . V e l á z q u e z , 55, entresuelo B . ( V ) 
S E a l q u i l a gabinete y alcoba, con dos ca-
m a s . C a s t e l l ó , n ú m e r o 6, tercero izquier-
d a . ( T ) 
H E R M O S O gabinete, confort, par t i cu lar , 
cabal lero , m a t r i m o n i o . P r í n c i p e V e r g a r a , 
30, c u a r t o derecha . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n todo con-
fort a cabal lero , de 10 a 8. S a l a m a n c a . 
56803. ( T ) 
P E N S I O N c a t ó l i c a , excelente trato , a l la-
do g lor ie ta B i l b a o . E s c r i b i d : D E B A T E , 
58.852. ( T ) 
S E Ñ O R A s o l a cede gabinete a s e ñ o r a , de-
recho coc ina . M o n t e l e ó n , 26, pr inc ipa l 
derecha . ( V ) 
F A M I L I A honorable d a r í a p e n s i ó n , dos. 
tres amigos confort, sitio inmejorable . 
O'Donnel l , 35, tercero izquierda . F e r n á n -
dez. ( T ) 
S E S O R A c a t ó l i c a admite u n a , dos s e ñ o -
ras , c é n t r i c o , confort ; p r e c i s a n referen-
c ias . D e t a l l e s : T e l é f o n o 52427. ( E ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , con, 
s in , L o p e R u e d a , 28 moderno, p o r t e r í a . 
( E ; 
M A G N I F I C A S habi tac iones , p e n s i ó n com-
pleta, e c o n ó m i c a , a scensor , . . g f i l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , ducha , t e l é f o n o . Conde X i q u e n a , 
13, p r i n c i p a l derecha . ( E ; 
C E R C A Sa le sas , matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 
confort, p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
S E Ñ O R A f r a n c e s a a l q u i l a h a b i t a c i ó n todo 
confort, con, s in p e n s i ó n , persona esta-
ble, f o r m a l . L a g a s c a , 101. 61035. ( E ; 
H A B I T A C I O N , desayuno, c é n t r i c o . M a r -
q u é s V a l d e i g l e s i a s , 1, tercero. 13970. ( E ) 
P E N S I O N A r e n a l . Se is pesetas, confort . 
M a y o r , 14, pr imero . (2) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . M a g n í f i c o s exter iores , 
mucho sol, dos amigos , m a t r i m o n i o ; b a -
ñ o , t e l é f o n o , a b u n d a n t í s i m a comida , 6 
pesetas . M u y interesante . M a d e r a , 7. (2) 
H A B I T A C I O N , p e n s i ó n completa , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , ascensor . C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , 19, segundo. (2) 
G A B I N E T E S , s in . Post igo S a n M a r t í n , 7, 
pr inc ipa l d e r e c h a . Aguado . (2) 
P E N S I O N excelente , e c o n ó m i c a , conforta -
ble, b a ñ o , t e l é f o n o . H o r t a l e z a , 82, p r i n -
c ipa l derecha . (2) 
CA K M E N , 23, segundo. P a r t i c u l a r , exte-
rior , uno, dos amigos , (2) 
A cabal lero cedo h a b i t a c i ó n , b a ñ o , ca l e fac -
c i ó n . F l o r , 5, entresuelo . G r a n V í a . (11) 
H O T E L I T O final Serrano , a l q u í l a s e dos 
h e r m o s a s habi tac iones , confort, con, s in . 
53962, abonado 9. ( T ) 
P A R T I C U L A R , gabinete, matr imonio , dos 
amigos , con, s in . M a r i a n a P i n e d a , 6. ( V ) 
P E N S I O N C a r r i ó n . L a c a s a m á s f o r m a l , 
e c o n ó m i c a de M a d r i d . Montera , 44, ter-
cero, ( V ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa, confor t . | 
C a s t e l l ó , 40, tercero A izquierda . ( V ) 
F A M I L Y P e n s i ó n M a r y . C a l e f a c c i ó n c e n - ' ' Í A R D I ^ ' F l o r i t a . E s t a b l e c i m i e n t o de arbo 
t r a l , b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o , i n s u p e r a -
ble coc ina f r a n c o e s p a ñ o l a , h a b i t a c i ó n ex-
terior m a g n í f i c a , u n a , dos personas . P r i n -
cipe V e r g a r a , 30, segundo i zquierda . (2) 
E S T U D I A N T E f o r m a l desea p e n s i ó n com-
pleta en f a m i l i a , e c o n ó m i c a . I n d i c a d pre-
c io : O I . C o n t i n e n t a l . A l c a l á , 2. (2) 
M A T R I M O N I O , dos amigos , p e n s i ó n todo 
confort, precios moderados . S a l u d , 13, se-
gundo i zquierda . (3) 
P A R T I C U L A R , todo confort, h a b i t a c i ó n , 
con, s in . C e r v a n t e s , 44, segundo izquier-
da . M a r t í n e z . (3) 
P A R T I C U L A R d a r l a p e n s i ó n ú n i c o , s e ñ o -
r a o cabal lero , confort, p r ó x i m o Diego 
de L e ó n . T e l é f o n o 50556, (3) 
A L Q U I L O soleada, boni ta h a b i t a c i ó n . H i -
leras , 7, segundo derecha . ( A ) 
C E D O h a b i t a c i ó n dos amigos , b a ñ o , t e l é -
fono. A r e n a l , 8, segundo. (5) 
C E N T R I C O , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , confort, co-
m i d a abundante , s a n a ; p e n s i ó n , 5 pese-
tas . A t o c h a , 28, segundo derecha . T e l é -
fono 23765. P e n s i ó n P e ñ a l v a . ( V ) 
P E N S I O N cabal lero estable, 5 pesetas, te-
l é f o n o . C r u z , 33, tercero i zquierda . ( V ) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , persona formal , 
b a ñ o , t e l é f o n o , a s c e n s o r . Alonso C a n o , 
73. ( V ) 
D E S E A S E uno, dos h u é s p e d e s * C o n c e p c i ó n 
J e r ó n i m a , 13 moderno, segundo inter ior . 
( V ) 
P A R T I C U L A R , u n a , dos personas , con, 
s i n , confort . A l c a l á , G o y a . 52280. ( V ) 
V I A J E R O y estable, precio m ó d i c o , cale-
f a c c i ó n , t e l é f o n o . M o n t e r a , 10, pr inc ipa l . 
(4) 
LABORES 
D I B U J O S , in ic ia les , figurines, patrones . 
C a s a de los D i b u j o s , C a r m e n , 32, (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, d ibujos pa-
r a labores . V e r g a r a , 10. (3) 
LIBROS 
L A m e j o r " O r t o g r a f í a e s p a ñ o l a " . B u l l ó n 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. Í T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l c u a r t a , aven ida 
de G a r c í a H e r n á n d e z , 8 (Puente Val le -
c a s ) . (3) 
MAQUINAS 
P O R 125 pesetas puede a d q u i r i r m á q u i n a s 
e scr ib ir , pr inc ipa l e s m a r c a s , g a r a n t i z a -
das . C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s , 5, pr in-
c ipa l . ( T ) 
" M A Q U I N A S escr ib ir nuevas , a lqui ler . A c á . 
d e m i a B i l b a o , S a g a s t a , 10. (2) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas , en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
parac iones , accesor ios p a r a toda c lase de 
. . m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u lador as , Otto 
' H e r z o g . A n d r é s Mel lado. 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a domicil io. C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , c a l c u l a r , vende, a l -
qui la , r e p a r a per fec tamente . More l l . H o r -
ta leza, 17. (21) 
M A Q U I N A S coser SInger , o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas cinco a ñ o s . T a l l e r reparac iones . 
C a s a S a g a r r u y V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modis ta , c o n f e c c i ó n e s m e r a -
d i s ima , vest idos y abrigos , desde 15 pe-
setas . Montera , 47, segundo i zquierda . 
T e l é f o n o 14977. ( A ) 
E N S E Ñ O corte, c o n f e c c i ó n 30 lecc iones; 
vendo patrones . Montera , 13, p r i n c i p a l . 
(5) 
M O D I S T A m u y buena , v a a domicil io. T e -
l é f o n o 17094. (10) 
B U E N A m o d i s t a e c o n ó m i c a , domici l io . S a n 
A g u s t í n , 15. (7) 
A B R I G O S , vestidos, g r a n f a n t a s í a , noche, 
novia , sport, h e c h u r a sas tre , c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d í s i m a , a d m í t e n s e g é n e r o s , pron-
t i tud, e c o n o m í a . Jose f ina S in tas . P e l i -
gros, 12, pr imero . T e l é f o n o 26842. (3> 
MUEBLES 
N O V I A S . A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n c a m a s 
C r o m . V a l v e r d e , 1 tr ip l icado. (10) 
A L C O B A completa, c a m a plateada moder-
G A B I N E T E e c o n ó m i c o . G o y a , 58. Dolores . •" na, 395 pesetas. Vegu i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20 
(V) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
a persona honorable . T u t o r , 3, tercero de-
r e c h a (junto p l a z a E s p a ñ a ) . (2) 
E N f a m i l i a se admite s e ñ o r a p e n s i ó n com-
pleta o s ó l o dormir , preferible e x t r a n -
j e r a . V e l á z q u e z , 55, entresuelo B . ( A ) 
P E N S I O N M a r t i n . A m p l i a s habi tac iones , 
p l a z a S a n t a A n a , e c o n ó m i c a , t e l é f o n o . 
H u e r t a s , 3. ( A ) 
(101 
C A M A S , muebles esmal tados , lavables , c h a -
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 117.472, por " U n procedimiento 
p a r a f a b r i c a r n e g a t i v a s de i m á g e n e s so 
r i c u l t u r a y floricultura, el m a s impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lan tas de cua lqu ier c lase . C e n t r a l : 
L i s t a . 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o . 68. 
( V ) 
PELUQUERIAS 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a s e ñ o r a . S a n J o s é , 
n ú m e r o 9. ( V ) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Hipotecas , comerc iantes , mue-
bles, c o l o c a c i ó n cap i ta l . H o r t a l e z a , 15, ( V ) 
F A C I L I T O p e q u e ñ o s p r é s t a m o s empleados, 
preferible E s t a d o . A p a r t a d o 1.213. (5) 
C R E D I T O H i s p a n o , Soc iedad A n ó n i m a de 
p r é s t a m o s e hipotecas, f a c i l i t a cap i ta l 
en toda E s p a ñ a , con s u s p r é s t a m o s amor-
t izables en hipoteca, documento príva^ 
do y le tras sobre fincas u r b a n a s , r ú s t i -
cas , recibos de a l q u i l e r y negocios; in-
t e r é s desde el 5 % a n u a l , con largos p la-
zos de d e v o l u c i ó n . C o n s u l t a s gra t i s y ab-
so luta r e s e r v a . B a r c e l o n a . Consejo de 
Ciento , 265. T e l é f o n o 34931. ( V ) 
A N T I C I P O S alqui leres , i n t e r é s 6 %, con-
trato privado, a d m i n i s t r a n d o propietario. 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a 
A n a , 4. (11) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , ga-
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de su 
radio H o r t a l e z a . 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas m a r c a s , m á -
x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . T a l l e r e s R a -
diorrepa. P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f o n o 
25545. (5) 
RESTAURANTES 
C O C I N A c a s e r a . Cubier to desde dos pese-
tas . Abonos , desde c ien pesetas. Pen-




B U E N sueldo p e r c i b i r á n res identes pueblos, 
prov inc ias , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 194. 
M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s gra tu i tamente 
s erv idumbre , ser iamente i n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735. ' (2) 
V O C A C I O N E S rel igiosas . Se a d m i t e n 10 
j ó v e n e s s i n dote p a r a re l ig iosas coadju 
toras en la C o n g r e g a c i ó r f del A m o r de 
Dios , T a m b i é n se desean h e r m a n a s pro-
fesoras . P í d a n s e in formes en Z a m o r a . 
Ca l l e de R a m o s C a r r i ó n , 82, ( T ) 
N U C E S I T A N S E coc ineras , p inchas , nuevo 
establec imiento " J a u j a " , ca l le Pe l igros . 
P r e s e n t a r informes . C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
R e s t a u r a n t " R i m b o m b í n " . Doce -una . (5) 
N E C E S I T O a y u d a n t e especial izado confite-
r í a fina, nuevo establec imiento , p r ó x i m a 
a p e r t u r a . D i r i g i r s e , C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
R e s t a u r a n t " R i m b o m b í n " . Doce -una . <5i 
S E Ñ O R I T A S dependientas , mostrador , nue-
vo establec imiento , p r ó x i m a a p e r t u r a . 
I n ú t i l pj-esentarse s in serios informes. 
D e t a l l e s : R e s t a u r a n t " R i m b o m b í n " . C o n -
c e p c i ó n A r e n a l . C u a t r o - c i n c o . (5; 
R U E N sueldo g a n a r á n propio domicil io 
personas res idan prov inc ias , pueblo*. 
A p a r t a d o 9,077. M a d r i d . (3) 
P A R A pueblo B u r g o s neces i tamos sacer-
dote m i s a d i a r i a , i g u a l a vecinos, m á s 
sueldo m e n s u a l , a d m i n i s t r a c i ó n importan-
te i n d u s t r i a . E s c r i b a n detal lando apt i tu -
des, f a m i l i a , edad, g a r a n t í a s : C . I . A. S. 
T r u j i l l o s , 1. M a d r i d . (5) 
S E Ñ O R I T A belga, f a m i l i a honorable , c a m -
biar la res idenc ia con s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , 
aprender id ioma. D i r i g i r s e : Montera , 10. 
anunc ios . (4) 
I N T E R E S A N T E p a r a profesores q u i e r a n 
establecer preparac iones . A p a r t a d o 6.054. 
(3) 
F A C I L I T A R E M O S s ó l o a personas so lven-
tes que deseen establecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
tr ias . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
Sa lud , 14. (7) 
P R E C I S A M O S Inventores con Inventos 
p r á c t i c o s p a r a e x p l o t a c i ó n inmedia ta . S a -
lud, 14. Monrea l . (7) 
N E C E S I T A M O S ordenanza , cobrador m a -
ñ a n a s , sueldo, v i v i e n d a , p a r a matr i -
monio s in hijos. E s c r i b i d deta l lando ga-
r a n t í a s edad, apt i tudes : S a n c h e s . P r e -
ciados. 58, anunc ios . (5) 
G A N A R A dinero f á c i l m e n t e vendiendo en 
tre sus amis tades modernos c r o n ó m e t r o s 
suizos, a precios abso lu tamente sensacio-
nales . E s c r i b a : A p a r t a d o 55. S a n Sebas-
S E R M D U M B R E g a r a n t i z a d a fac i l i tamos A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , c h i -
todas c lases . C r u z , 20, p r i n c i p a l . T e l é f o - 1 c a p a r a todo, n i ñ e r a . L a r r a , 15. 15966. 
no 11716. ( T ) (3) 
S E Ñ O R I T A joven, b u e n a p r e s e n t a c i ó n , ne- O F R E C E S E donce l la formal , i n f o r m a d a 
c e s í t a s e v i a j a r objetos escr i tor io acred i -
t a d a c a s a s e v i l l a n a . P r e s e n t a r s e : J u b e r t . 
H o t e l B r i s t o l . 4 a 5. (6) 
A L E M A N ofrece lecciones a l e m á n . I n -
g l é s y traducc iones . T e l é f o n o 22727. (4) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporciona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas . 
In formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
H A G O direcciones sobres p a r a elecciones. 
B u r g o s F r a n c o s R o d r í g u e z , 19. (7) 
D O N C E L L A o a c o m p a ñ a r n i ñ o s , o f r é c e s e , 
sabiendo perfec tamente o b l i g a c i ó n . E s c r i -
b i d : D E B A T E 58.628. Pre fer ib l e M a d r i d 
o Norte . ( T ) 
O F R E C E S E coc inera senc i l la . In formada , 
P a l m a , 49, tercero 10. 
L a M i l a g r o s a . 57269, (8) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera , s in pretensio-
nes. S a n Mateo, 22, p o r t e r í a . (8) 
G A R A N T I Z O 3.500 pesetas obras ar te p r i -
m e r a , dando empleo 200 mensua les , per-
sona buena l e t ra . S e ñ o r M a r r o q u í n T e -
l é f o n o 53962. ' (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsa l in -
g l é s , caste l lano, co locar lase m e s e » o por 
horas . T a m b i é n traducc iones , copias m á -
q u i n a . T e l é f o n o 31517. (3) 
J E U N E h o m m e 24 ans , 13 a n s P a r í s , per-
mis condulre a u t o frangals , espagnol . L ó -
pez. Paseo S a n t a M a r í a de l a C a b e z a , 
28, á t i c o B . (3) 
O F R E C E S E s i r v i e n t a p a r a persona so la o 
sacerdote . P a l m a , 45. (8) 
E S P A Ñ O L , c u a t r o id iomas , desea coloca-
c i ó n en hotel o a c e p t a r í a p o r t e r í a . I . G . 
I s a a c P e r a l . 10, á t i c o I zqu ierda . ' (9) 
(10,i I S E ofrece a s i s t e n t a sabiendo coc ina . T e -
t l á n . (9) 
ñ o r a s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . ¡ D O N C E L L A , in formada , se neces i ta . L i s - A M A seca, i n f o r m a d a . A l m a g r o , 44. T e l é 
B a r q u i l l o , 26. (3)1 ta, 83, tercero i zquierda . ( T ) l fono 32262. (8) 
O F R E C E S E p a r a ordenanza , portero, co-
b r a d o r o cosa a n á l o g a , con buenos in-
formes . Sant iago F e r n á n d e z : P a s e o S a n 
Vicente , n ú m e r o 40. ( T ) 
A C U C H I L L A D O 0.35 metro cuadrado . Idem 
encerado. T e l é f o n o 70802. C a r r e i r a ! ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a se ofrece p a r a c u i d a r 
s e ñ o r a o cabal lero , buenas re ferenc ias . 
D i r i g i r s e : paseo S a n V i c e n t e , 40, segun-
do derecha . ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , joven , c a t ó -
lico. B r a v o Mori l lo , 7, pr imero derecha . 
( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a v i u d a p a r a a c o m p a ñ a r 
a s e ñ o r a o cargo a n á l o g o . E s c r i b i d : D E -
B A T E 58.721. ( T ) 
O F R E C E S E portero, cr iado , c a t ó l i c o , s in 
pretensiones . Jove l lanos , 5. ( T ) 
C H O F E R m e c á n i c o , c a t ó l i c o , se ofrece pa-
r a dentro o f u e r a de l a cap i ta l . R o d r í -
guez S a n Pedro . 58. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o Dato , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
P R O F E S O R m e r c a n t i l a d m i n i s t r a fincas, 
contabi l idad h o r a s . S e ñ o r F r u t o s . 59220. 
( T ) 
M A T R I M O N I O s i n hi jos desea p o r t e r í a 
A v i s o s t e l é f o n o 75278. ( T ) 
A M A joven , r e c i é n l l egada de G a l i c i a . T e -
l é f o n o 21067. ( A ) 
P R O F E S O R m a t e m á t i c a s , bachi l l erato , da-
r í a lecciones E s c r i b i d : J a v . P r e n s a . C a r -
men, 16. (2) 
D O N C E L L A i n f o r m a d i s i m a , corte, confec-
c i ó n , desea c a s a p a r t i c u l a r ; re ferenc ias 
s er las . E s c r i b a n condic iones : C a r m e n 
Cas t i l l o , P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , s e ñ o r a sola o 
poca f a m i l i a . B o l s a , 12, (2) 
S E Ñ O R I T A m a y o r , p r o v i n c i a Norte , toda 
confianza, r egentar la , a y u d a r l a c a s a , 
c u i d a r n i ñ o s o a y u d a r coc ina , s in r e t r i -
b u c i ó n , en f a m i l i a p o s i c i ó n . E s c r i b i d : A n -
gel l ta . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S A C E R D O T E o f r é c e s e p a r a a d m i n i s t r a d o r 
fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s y p a r a d a r lec-
ciones a domici l io a personas de uno y 
otro sexo. E s c r i b i d : G u z m á n . A p a r t a d o 
40. (6) 
M A T R I M O N I O joven se ofrece s erv i r , c a -
s a s e r l a ; e l la sabiendo de todo, é l do-
minando f r a n c é s y a y u d a n d o . B u e n o s in-
formes. L é r i d a , 14. L o b o s . 4 a 8,30. ( T ) 
O F R E C E S E s e r v i d u m b r e f emen ina . Infor-
m a d a . Centro C a t ó l i c o . C a r m e n , 39 T e -
l é f o n o 26714. (24) 
A S I S T E N T A , con informes , o f r é c e s e , sa -
biendo o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 17762. ( T ) 
J O V E N c a t ó l i c o , culto, r e ferenc ias Inme-
jorables , sabiendo t a q u i m e c a n o g r a f l a , s i -
t u a c i ó n a p u r a d í s i m a , sup l i ca c o l o c a c i ó n , 
por modesta que sea. E s c r i b i d : S e ñ o r 
A r i z a . P r e n s a . C a r m e n 16. (2) 
F R A N C E S A c a t ó l i c a , in formada , d a r í a 
lecciones e c o n ó m i c a s f r a n c é s , e s p a ñ o l , 
50237. (7) 
G U A R D I A Asa l to , s in hijos , so l i c i ta por-
t e r í a M o n t a l b á n . S a n t a E n g r a c i a , 109. 
( V ) 
P L A N C H A D O R A exper ta a domici l io . T e -
l é f o n o 56610. ( V ) | 
S E Ñ O R I T A , n i ñ o s o a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r i t a , 
s i n pretensiones . T e l é f o n o 54053. 
l é f o n o 57205. ( T ) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s p a r a stl'.o 
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T > 
TRASPASOS 
T I E N D A con v i v i e n d a . 
19. 
C o r r e d e r a B a j a , 
(3> 
S E t r a s p a s a l e c h e r í a bien I n s t a l a d a . D e 
1 a 4. T e l é f o n o 40371. (8) 
T R A S P A S O local 340 metros cuadrados . 
F u e n c a r r a l , 16. O l i m p i a . (9) 
A C R E D I T A D O ant iguo a l m a c é n z a p a t e r í a , 
c é n t r i c o , r e d u c i d í s i m o a lqui l er . C e n t r o 
C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
D E S P A C H O de c a f é s , i n s t a l a c i ó n moder-
na , sitio m u y c é n t r i c o , con o s in exis ten-
c ias . T e l é f o n o 15980. ( T ) 
T R A S P A S A S E por enfermedad elegante 
p e n s i ó n a c r e d i t a d a 5.800; t a m b i é n tien-
d a c é n t r i c a , con g é n e r o s , 6.500; s in , 3.250. 
Migue l M o y a , 6, segundos. (3) 
T R A S P A S O p a s t e l e r í a , m u c h o porvenir , no 
poderla atender, r e d u c i d í s i m o a lqu i l er 
T e l é f o n o 55916. ( T ) 
T I E N D A tres huecos , l u j o s a i n s t a l a c i ó n , 
ca l le B a r q u i l l o . T e l é f o n o 21822. ( E ) 
B A R o loca l c é n t r i c o , p e q u e ñ o , e c o n ó m i c o . 
A b a r c a , C a r m e n , 25. (2) 
T R A S P A S O , por a u s e n c i a , inmejorab le s 
condiciones f á b r i c a de c e r a s y betunes, 
excelente negocio, poco cap i ta l . A g e n c i a 
A i r e b i . A p a r t a d o 15, V a l l a d o l i d . (A> 
T E N E M O S en t r a s p a s o negocios todas c l a -
ses. C o n s u l t a s g r a t u i t a s . C r u z , 20, p r i n -
c ipa l . ( T ) 
C O L E G I O t r a s p a s a r í a parte , prefer ible 
sacerdote . E s c r i b a n : V i l l a . M o n t e r a , 10. 
Gi sber t . (4) 
VARIOS 
C O N T R A hum,edad ca lzado caucho G a r a y , 
Inmejorable , b a r a t í s i m o ; chanclos , botas, 
zapatos k a t i u s k a . Toledo, 12. T r e s C r u -
ces, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , cap i tas , botas k a t i u s -
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s , 21. (3) 
S E Ñ O R A S : Arreg lo , tifio bolsil los. P r i n c i -
pe. 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos;' 
(3) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos, c a l z a -
dos. C a l l e C o l ó n , 2. (16) 
M U D A N Z A S en camione ta , desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado. T e l é f o n o 36991. M a r i a n o . ( T ) 
C A R P I N T E R O , barn izador , e c o n ó m i c o , do-
mici l io . M a l a s a ñ a , 19. 47420. (5) 
C I N E S P a t h é B a b y . A l q u i l a m o s aparatos , 
p e l í c u l a s . M a l a s a ñ a , 19, 47420. (5) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a Inofens iva . D o c t o r 
S u b l r a c h s . Montera , 47. M a d r i d . (8) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, higado. 
Ant ib i l lo so D r a k . T r e s rea les tubo. (3) 
E S T U D I O pintor admite tardes a l u m n o s 
dibujo, p i n t u r a . V e r g a r a , 10. (3) 
E N c a s a p a r t i c u l a r a lqu i lase despacho 
c é n t r i c o , con t e l é f o n o , a scensor . R a z ó n : 
C a r r a n z a , 24, b a r N o r t e a m é r i c a . (3) 
( Y ) 1 E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, h í g a d o . 
^ , , Ant ib l l ioso D r a k . F a r m a c i a s . (3) 
S E Ñ O R I T A i n s t r u i d a , b u e n a presenc ia . , , „ . ^ r. ^ , 
s e r v i r í a persona sola. T e l é f o n o 54053 ( V ) P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre , 3. 
_ u , . J T e l é f o n o 18603. (3) 
O J R E C E S E coc inera . E c h e g a r a y , 29, ( A ) . t t 
m n M r a m • ^ Z, í C O N T E N G A s u h e r m a con a p a r a t o s pa -
\ r u as i s tenta , sabiendo cocina. tentados Crespo , desde 25 pesetas S a n 
( A M J o a q u í n . 10. (2) 
s t e r í a , b a i n i -
T e l é f o n o 19160. 
( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n por c u i d a r pisito a se-
ñ o r a joven , re ferenc ias . E s c r i b a n : A v e n l . 
d a Dato , 10, es tanco . (3) 
D I V O R C I O S , t e s t a m e n t a r í a s , cert i f ica 
nes, consul tas , t ramposos , e v i t a c i ó n liti-
gios cobramos c r é d i t o s , l e tras , pagares 
Ca l lo Pe l igros , 12, pr imero . (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Tft 
l é f o n o s 45524, 36881. <V) 
A U T O C A P I T O N E v a c í o M a d r i d - Z a r a g o z a 
l l e v a r í a c a r g a b a r a t í s i m a . " E l Norte". 
M u d a n z a s . C a s t e l l ó , 33. 57046. (5) 
E N T R E V I S T A R I A M E persona intel igent l 
regente asunto grande, cua lqu ier giro sus-
ceptible t r a n s f o r m a c i ó n , a m p l i a c i ó n , dis-
puesto c o m p e n s a c i ó n m e r e z c a a y u d a . 
M a r t í n e z . A p a r t a d o 1.083. T e l é f o n o 19786. 
(3) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , espec ia l izados todos 
t rabajos , e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a . T e l é f o -
no 26629, (4) 
N E G O C I O organizado y de excelente ren-
dimiento p r e c i s a socio cap i ta l i s ta , c e s i ó n 
total o parc ia l , de i n t e r é s p a r a abogados, 
agentes y representantes . T e l é f o n o 23923. 
( T ) 
VENTAS 
P A R T I C U L A R radio u n i v e r s a l , t r e in ta du-
ros, c o s t ó sesenta . R í o s R o s a s , 16, prin-
c ipa l i zqu ierda . (3) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , 
finas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. »VJ 
C U A D R O S antiguos , modernos , e x p o s í c i o -
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e , 
g a r a y , 25. <T) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados , a lqui . 
leres . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T a -
l é f o n o 16734. (3) 
i P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazo^, reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. < 10) 
D E R R I B O p l a z a Toros . V é n d e n s e toda c í a . 
se mater ia l e s . M a y o r i s t a s , precios espe. 
c í a l e s . D i r i g i r s e , s iete-nueve noche, V i l l a -
n u e v a , 19. 13) 
P I E D R A de s i l l e r í a , v i g u e r í a de T , b a r a n . 
d i l las , etc. D i r i g i r s e , s iete-nueve noche, 
V i l l a n u e v a , 19. (3) 
D E R R I B O p l a z a de T o r o s . L e ñ a p a r a ca-
lefacciones , 50 pesetas tonelada. (3) 
R E A L I Z O despacho e s p a ñ o l , comedor mo. 
derno, tresi l lo confortable, m á q u i n a S i n -
ger, armonio m a r c a "Alesandre . V a r i o s . 
L e g a n i t o s , 13. (5) 
V E N D O c á m a r a g a l e r í a o c a s i ó n , J i m é n e z . 
P r e c i a d o s , 56. i21) 
V E N D O canar io s flautas, p á j a r a s supevio . 
res , P a r d i ñ a s , 50, tercero derecha . (3) 
C O C H E perfecto estado. T e l é f o n o 12522, (3) 
V E N D O grandes puer tas de h ierro . C s l l e 
Toledo, 136. (3) 
S O L A R esquina , 2.500 pies, acogido bene-
ficios paro, v é n d e s e . T e l é f o n o 52143. ( V ) 
V E N D E N S E 10 m e s a s b i l l a r c a f é Co lon ia l 
con t a x i . (7) 
P E R R O S cachorros coquer, lobos, setter, 
l a v e r á n , todos de p u r a r a z a . L u c h a n a , 
8, p a j a r e r í a . (8) 
V E N D O m a g n í f i c o comedor jacobino roble, 
o c a s i ó n , a p a r t i c u l a r . L i s t a , 95. (3) 
A L C U B I L L A , J u r í d i c a , S c a e v o l a e inf ini -
d a d de obras a precios de v e r d a d e r a oca> 
s i ó n . " E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 
31. T e l é f o n o 14510. (2) 
M O T O R E S p a r a todas corr ientes y vo l ta -
je, nuevos y usados . Vendo, cambio , r a -
paro y alquilo. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. 
71742. (20) 
M I E L " L o s Cipreses" , d i rec tamente a l con-
sumidor . B idones 4 ki los , 12 pesetas . T e -
l é f o n o 51984. ( T ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho, en a lcoba . T o r r i j o s , 2. ^23) 
G R U P O S e l e c t r ó g e n o s a m e r i c a n o s para 
a l u m b r a d o hoteles, c a s e r í o s , etc. Magni -
fica o c a s i ó n , M ó s t o l e s . Cabes t reros , 5. 
(10) 
L I B R E R I A c i n t o metros , a l t a r , mueble* 
var ios . T r a s p a l o loca l . P u e b l a , 19. (10) 
P A J A R E R I A "Internac iona l" , g r a n d e s no. 
vedades , canar ios , perros, gatos. Sa lud , 
19. (3) 
M A N A . A l i m e n t o completo. Mosto absolu-
tamente puro. S e r r a n o . P a s e o P r a d o , 42. 
( T ) 
P A R T I C U L A R , A u t o p i a n o A n g e l u s , muy 
barato . F e r r a z , 57, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
O C A S I O N , radio a u t o m ó v i l n u e v a , R . C . A . 
F e r r a z , 57, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
C O C H E nifio, perfecto estado. T e l é f o n o 
12522. (3) 
P E Q U E Ñ A r a d i o g r a m o l a V í c t o r R . C . A . , 
195 pesetas, n u e v a . F e r r a z , 57, pr inc ipa l 
derecha . ( T ) 
S E venden 20.000 ladri l los de cemento, mo-
sa icos h i d r á u l i c o s . T e l é f o n o 51893. ( E ) 
U R G E c r é d i t o e s c r i t u r a r l o de 22.000 pese-
tas en 12.000. E s c r i b a n : G o n z á l e z . P r e n -
s a . C a r m e n , 16. (2) 
L I Q U I D A C I O N sombreros s e ñ o r a , 10 pese-
tas , bonitos modelos. C o r r e d e r a B a j a , 21. 
•2) 
D R O G A S indus tr ia l e s , p e r f u m e r í a , p in tu-
r a s , barn ices , colores, brochas , pinceles , 
a precios convenientes se e n c u e n t r a n en 
E l A n c l a . A lonso H e r e d l a , 9. T e l é f o n o 
53489. (16) 
P I S I T O soltero, a r t í s t i c a m e n t e a m u e h l a -
do, confort . A r l a b á n , 1. (3) 
A U S E N C I A vendo, t raspaso , b a r a t í s i m o pi-
sito amueblado, confort . M a r t í n e z , P l a z a 
S a n Miguel , 7, segundo centro i zquierda . 
(3) 
T E N G O cuadros p r i m e r a s firmas, cambio 
por a u t o m ó v i l e s , so lares , ganado, c u a l -
qu ier ar t i cu lo posible comerc io . C e b r i á n . 
P a l m a , 69. T e l é f o n o 26247; 10 a 11. (3) 
C O C I N E R O , repostero, s in pretensiones . X R A B A . I O S c a r p i n t e r í a , ebani 
E s c r i b a n : 17o. A l a s . A l c a l á , 12. (3) 2ado. Presupues tos g r a t i s .  
M O N T A D O R e l ec tr i c i s ta o f r é c e s e p a r a cen-
t r a l o cargo a n á l o g o , inmejorab le s cert i -
ficados. E s c r i b a n : 165. "Alas". A l c a l á , 12. 
(3) 
O F R E C E S E donce l la s e ñ o r a , m u j e r for-
mal , i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 33. 13603. ( T ) 
ESTOS ÁNuiMCIOS 
SE RECIBEN EN: 
L i b r e r í a F e , P u e r t a d e l S o l , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l -
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e -
r io de l a G u e r r a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e de A l c a l á , f r e n -
te a l B a n c o de E s p a ñ a . 
Q u i o s c o P u e r t a d e l S o l , f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o c a l l e de G o y a , e s q u i n a a 
A l c a l á . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de la I g l e s i a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de Q u e v e d o . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de S a n B e r -
n a r d o , e s q u i n a a C a r r a n z a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e de F e r r a z , M * 
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¿ g TODO 
, N 0 V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
Eyguevives m o v i ó l a cabeza de un modo so-
brado elocuente, pero se abs tuvo de responder, | 
Porque su caballerosidad y su delicadeza le! 
lnipedian a r r a n c a r de los labios de la n i ñ a 
el secreto que t r a ic ionaba sus ojos. 
O b s e r v á b a l o la j oven indecisa, l lena de a»-.j 
fúedad. U n si lencio pesado y embarazoso se, 
hizo entre ambos in te r locutores . Sumido en el¡ 
€ s P e c t á c u l o de su perd ida ven tu ra , Eduardo 
no s e n t í a n i n g ú n deseo de hab la r ; pensaba con 
lnf in i ta a m a r g u r a en la g e n t i l p rome t ida que 
86 le escapaba, que huia de él como huyen, 
en el momen to de (jespertar, las hadas bue-
nas que han inspi rado u n bel lo s u e ñ o . F u é 
« l a la que lo v o l v i ó a la rea l idad , m u r m u r a n -
do quedamente, casi en voz ba ja : 
*HHk. se c a s a r á usted con Elena . . . D í g a -
melo.. 
Mien t r a s hablab 
Buyas 
habla retenido entre las 
una mano de su p romet ido , y la m a g -
nif ica s o r t i j a que é s t e le r ega la ra unos 6.\&ŝ  
antes, p r e n d i ó en la p iedra preciosa l a luz 
del r a y o de sol que en t raba por l a ven tana 
ab ier ta . Con presteza q u i t ó s e el an i l l o n u p - ¡ 
c ia l y se lo t e n d i ó a l m a r q u é s de Eyguevives , ' 
que no hizo el menor m o v i m i e n t o p a r a co-1 
gerlo. 
—Guarde la sor t i j a , Paqui ta , s i ello no la 
v io len ta—le r o g ó , un poco temblorosa y comoj 
h ú m e d a la voz—; c o n s é r v e l a en recuerdo de 
u n a m i g o que p e n s a r á s iempre en usted, por-1 
que- no p o d r á o l v i d a r l a . 
Mas como v ie ra que la muchacha vaci laoa, 
sin a t reverse a aceptar la , t o m ó l a j oya , des-| 
l i zó la o t r a vez en el dedo en que habla re-, 
fu lg ido has t a entonces y se l l evó a los la-
bios, respetuosamente, la sonrosada mano que 
u n ins t an te a l e t e ó pr i s ionera entre las suyas, i 
D e s p u é s , aominando a duras penas su emo-| 
c ión, condujo a l a s e ñ o r i t a de Champlaise ha - ¡ 
c ia l a p u e r t a del salonci to que se a b r í a sobre 
la escal inata. 
— V á y a s e y a — d i j o — ; en su casa pueden | 
estar i n t r anqu i lo s si han adve r t ido su ausen-
cia. 
L a j oven se m a r c h ó , no s in ob l igar a Eduar -
do a que r e p i t i e r a que no se h a b í a enfadado 
con ella, que no se consideraba agraviado; lo 
que no pudo obtener del s e ñ o r de Piedras ^ 
Azules fué la promesa de que se c a s a r í a con 
Elena. 
— P i é n s e l o usted—fueron sus ú l t i m a s pa'a-, 
bras en el momento de d e s p e d i r s e - ; m i p n - j 
m a es mucho m á s l i nda que y o . . . 
Eduardo de Eyguevives se h a b í a l i m i t a d o 
a s o n r e í r , por toda respuesta, y ahora, r e in - ¡ 
tegrado a su butaca, l a m i r a b a irse a t r a v é s 
del j a r d í n florecido de rosas. 
N o p o d í a el m a r q u é s hacerse i lusiones, sinO| 
que antes, por el con t r a r io , le era forzoso 
rendirse a l a evidencia. Sabia a P a q u i t a Irre-J 
mis ib lemente perd ida p a r a él, puesto que es-
taba enamorada. E n a m o r a d a de un c o m p a ñ e -
ro de juegos, de u n camarada de l a infancia , 
de u n hombre joven, como ella. Las ref lexio-
nes que se hac ia Eyguevives , no por dolorosas, 
estaban menos de acuerdo con l a rea l idad de 
la v ida . Su hambre de fe l ic idad , demasiado 
t a r d í a m e n t e sentida, iba a estrel larse con t ra 
el e terno i d i l i o amoroso, con t ra el i d i l i o que 
é l h a b í a despreciado d e s d e ñ o s a m e n t e , que con 
inconsciencia culpable se h a b í a enajenado, de-
j ando pasar el t iempo que le es propic io . 
L a s muchachas enamoradas e s t á n hechas 
p a r a los hombres j ó v e n e s que aceptan, va l i en -
tes y animosos, l a elevada m i s i ó n a l a que, 
po r el só lo hecho de serlo, e s t á n l l amados : la 
de c o n s t i t u i r una f a m i l i a y f u n d a r u n hogar . 
Cuando posponen a esta noble m i s i ó n l a l i -
be r t ad que pud ie ran dedicar a los placeres j u -
veniles, t ienen una recompensa que les es de-
bida y que consiste en que se i l u m i n e n pa ra 
ellos y se enciendan p a r a ellos los ojos Cán-
didos y las aterciopeladas mej i l l as de la m u -
j e r con que han s o ñ a d o . E s t a flor p r i m a v e r a l 
de l a novia que h a de conver t i r se u n d í a en 
esposa cons t i tuye el derecho que estos h o m -
bres t ienen a l a fe l i c idad de que el a m o r em-
balsame el c u m p i i m i e n t o del deber de que no 
deser taron. 
N o s e r í a j u s t o que l a r iqueza f i n i e r a s iem-
p re a d i spu ta r v i c to r iosamen te a la j u v e n t u d 
esta preciada j o y a que se l l a m a l a novia , l a 
p rome t ida . E l m a t r i m o n i o no debe ser un mer-
cado; es necesario dejar este c a r á c t e r mer-
c a n t i l a las uniones e s t é r i l e s en t re l ibe r t inos 
e g o í s t a s y perezosas á v i d a s , uniones en las 
que los p r imeros buscan ú n i c a m e n t e el p la -
cer y las segundas el dinero. 
E l m a t r i m o n i o c r i s t i ano , el verdadero ma-
t r i m o n i o , es la i n t i m a u n i ó n de dos seres que 
a sp i r an a rea l izar el b ien en sí propios y a 
pe rpe tua r lo en l a especie, en l a prole a la 
que d a r á n v ida . P a r a l legar a l a r e a l i z a c i ó n 
de esta doble finalidad se precisa pureza y 
d e s i n t e r é s en l a e l e c c i ó n de esposo o de es-
posa, y se requiere t a m b i é n e n e r g í a y j uven -
t u d que p e r m i t a educar rec tamente a los l u -
jos . Cuando u n hombre ha derrochado sus 
a ñ o s mozos, cuando ha malgas tado el t i e m -
po durante el cual d e b i ó c u m p l i r el doble de-
ber re l ig ioso y social a que e s t á obligado, le 
ea m u y difícil , p o r r eg la general , desandar 
e l camino andado y s i t u a r l e o t r a vez en e! 
p u n t o de p a r t i d a p a r a so l ic i t a r de una j o v e n 
iel amor desinteresado y floral, que es el s igno 
de las uniones normales y bendecidas por Dios . 
Este era el lenguaje en que hab laban a su 
desilusionado y m o h í n o descendiente los no-
bles r e t r a tos de los abuelos, de los antepasa-
dos de Eduardo de Eyguevives , que decora-
ban, colgados en las paredes, el g r a n s a l ó n 
del cas t i l lo de Piedras Azules . 
Aquel los graves antepasados de ros t ros a l -
t aneramente corteses y aquellas abuelas de 
ojos r i s u e ñ o s y aire s en t imen ta l se h a b í a n 
amado y se h a b í a n un ido cuando eran j ó v e n e s , 
a lgunos de ellos, y , sobre todo, de ellas, s ien-
do excesivamente j ó v e n e s , poco m á s que n i -
ñ o s . L a j u v e n t u d p r e s t ó robustez a sus amo-
res que pe r fumaron perennemente la v i d a apa-
cible de quienes con t inua ron a m á n d o s e a lo 
l a rgo de su existencia, con u n c a r i ñ o que al 
cabo de los a ñ o s se m a n t e n í a t a n lozano co-
mo en los d í a s en que n a c i ó . 
Poco a poco, las voces mudas de las damas 
y de los caballeros inmovi l izados por el p i n -
t o r en les lienzos de los re t ra tos , comenzaron 
a dejarse o í r y a rec lamar l a a t e n c i ó n del ac-
tua l m a r q u é s de Eyguevives . 
Por u n ins tan te se o lv idó del pesaroso sen-
t i m i e n t o que lo embargaba pa ra pasar rev is -
t a a sus predecesores en e l t í t u l o , que, sus-
pendidos de los muros del s a l ó n dent ro de 
los marcos de sus re t ra tos , f o r m a b a n una ga-
l e r í a de figuras p r ó c e r o s , c a p a r de p r e s t i g i a r 
l a a l cu rn ia de una f a m i l i a . 
Los ojos de Edua rdo fueron a posarse en 
su bisabuelo Francisco de Eyguevives , casa-
do a los veinte a ñ o s con Ca t a l i na de O f f e n v i -
l le y que se h a b í a hecho r e t r a t a r por uno de 
los m á s famosos p intores de la é p o c a pocos, 
meses d e s p u é s de su m a t r i m o n i o , en v í s p e r a s 
de separarse de su joven mu je r pa ra m a r c h a r 
a la guer ra , que lo rec lamaba como a tantos 
otros nobles s e ñ o r e s . 
Ve in te a ñ o s . L a edad a l a que, genera lmen-
te, se comienza a v i v i r , l a edad de las loca-
ras y de las calaveradas p a r a la m a y o r p a r t a 
de los j ó v e n e s de nues t ro t i empo . L a edad -en 
las que las madres, m i l veces culpables de 
los desvarios de sus hijos, se dicen entre ellas, 
cambiando mi radas de in t e l igenc ia : «-Hay qua 
dejarlos que d i s f ru ten y que v i v a n como j ó -
venes, porque l a j u v e n t u d pasa p r o n t o » . 
Pasa, en efecto l a j u v e n t u d mucho m á s f u -
gazmente de lo que p o d r í a pensarse, y cuando 
l l egan las p r imeras canas, cuando aparecen .oa 
p r i emros cabellos blancos, heraldos y nuncios 
de l a vejez, es cuando el h o m b r e se apercibe, 
t a r d í a m e n t e por cier to, de que no ha logrado ia 
pa r t e de fe l i c idad a que ' e n í a derecho, a ia 
que pudo y deb ió aspirar . ¡ A h ! , es que es ia 
pa r t e de dicha no se le discierne sino al que 
ha c u m p l i d ^ con su deber. 
E l deber del hombre joven es a m a r a una 
mu je r j o v e n t a m b i é n , y casarse con ella. \ 
H u g o de Esperoux, que s o ñ a b a a los v e i n t i -
dós a ñ o s de edad con crear una f a m i l i a y 
c o n s t i t u i r u n hogar—como lo h a b í a hecho el 
bisabuelo del t r i c o r n i o emplumado—, no que-
r í a en modo a lguno l a fe l i c idad de Eduardo 
de Eyguev ives ; era la suya p rop ia l a que se 
d i s p o n í a a t o m a r . 
U n a r á f a g a de viento g o l p e ó la ventana que 
h a b í a queda-do ab ie r ta y el e s t r é p i t o que p ro -
dujo a r r a n c ó a l m a r q u é s de las reflexiones 
en que se ha l laba sumido, v o l v i é n d o l o a la rea-
l idad . Temeroso de que se rompie ran los c r id -
tales, se l e v a n t ó de su asiento pa ra i r a ce-
r r a r l a ventana, y a l hacerlo, v ió sobre la a l -
f o m b r a algunos p é t a l o s de rosas que el v i en -
to h a b í a t r a í d o hasta el s a l ó n . P e n s ó que 
aquellos p é t a l e s se h a b í a n desprendido acaso 
de las corolas a l roce de l a fa lda de Paqu i t a 
( C o n t i n u a r á . ) 
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DESFILAN 150.000 PERSONAS ANTE EL CAOAVER OEL EI0RGE 
Una cola, de seis en fondo, de treg Kilómetros de longitud 
A L ENTRAR EN NUEVA YORK 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 24 .—La ú n i c a pa r t e d 
mas especiaos pa ra asegurar l a ob-
servancia de ese silencio. 
w h i c h ia to be he ld on Tueaday, 28tn 
J a n u a r y a t 12 m i d d a y , a t the B r i t i s h 
Embassy Church , H e r m o s i l l a , 39 shouki 
a p p l y f o r carda of admiss ion a t thc 
Los funerales 
Viejo Pa r l amen to que no fué "pasto de 
las l l amas en el incendio de 1834, es el 
edificio l l amado W e s t m i n s t e r Ha l l . 'Cons -
t r u i d o por G u i l l e r m o el Rojo, h i i o v su-
cesor del conquis tador normando a fi- ! 08 funebres de u n monarca b n t á - | A l i m r t e d n u m b e r of t i c k e t s w i l l be 
nes del s ig lo X I , f ué modificado por R i - n i - 0 , - ' ava i lable at t he A m e r i c a n Consulate fo r 
cardo I I en 1385. De est i lo g ó t i c o , con 
grandes ventanas de v id r i o s de colores. 
L O N D R E S , 24.—Por p r i m e r a vez en B r i t i s h Consulate, M o n t e Esquinza, 16, 
la h i s to r i a se p o d r á n o i r desde los l u - the B r i t i s h - A m e r i c a n Club, or the B r i -
gares m á s apar tados del mundo los ser- t i s h Chamber of Commerce. 
L a B r i t r - h B roadcas t i ng Corpora t ion , I A m e r i c a n ci t izens, and a t the B r i t i s h 
^ r e t r a n s m i t i r á la ceremonia del en t ie r ro Consulate fo r Spanish cit izens, w h o m a y 
el golpe de v i s t a que desde l a en t rada to attend_ the service. A d m i s s i o n 
recibe el espectador es m a g n í f i c o ; el i n 
t e r i o r mide ochenta y cinco met ros de 
l a r g o por v e i n t i d ó s de ancho y l a a l -
t u r a es de ve in t i s ie te met ros . Los l ien-
zos mura l e s de p iedra dorada, oscure-
cidos po r la p á t i n a del t iempo, se ha-
l l a n , en el ascendiente esfuerzo del es-
t i l o g ó t i c o , recogiendo las r icas t race-
r í a s de las ventanas, pa ra reunirse con 
e l majestuoso en jambre de maderaje 
t a l l ado que sostiene la b ó v e d a . Los ar-
t í s t i c o s calados g ó t i c o s , los á n g e l e s t a -
l lados que se ade lan tan como mascaro-
nes, l a g r a c i a de los arcos y el perf i l 
de los a rbotantes conjuntamente , cons-
t i t u y e n uno de los tesoros a r t í s t i c o s 
m á s afamados de l a I n g l a t e r r a del s i -
g l o X I V . E l a r t e g ó t i c o se e m p l e ó con 
i g u a l é x i t o en l a a r q u i t e c t u r a e c l e s i á s -
t i c a como en l a profana , pero, s in du -
da a lguna, comunica a los edificios c i -
v i les u n a a t m ó s f e r a re l ig iosa que el es-
pec tador puede con d i f i cu l t ad o lv idar . 
E l W e s t m i n s t e r H a l l produce la i m -
p r e s i ó n de ser una cap i l l a s in cul to . L a 
g r a n a l t u r a aumen ta su t a m a ñ o y la 
r iqueza del techo con t r a s t a severamen-
t e con l a res tante vaciedad del edificio 
y con l a desnudez t o t a l de l a pav imen-
t a c i ó n . E n este l u g a r se h a n v i v i d o mo-
mentos intensos de la h i s t o r i a de I n g l a -
t e r r a . Car los I S t u a r t f u é a q u í conde-
nado a m u e r t e : desde una de las tor res 
f u é expuesta l a cabeza exhumada de 
O l i v e r i o C r o m w e l l , cuando Carlos I I v o l -
v i ó a l t r o n o de sus antepasados. E n t r e 
estas paredes se ce lebraron var ios j u i -
cios memorables , como el de W a r r e n 
Has t ings , acusado de crueldad y m a l -
v e r s a c i ó n du ran te su mando en la I n -
dia , a fines del s ig lo X V n i . Moderna -
mente , se han servido en este edificio 
banquetes oficiales de diez m i l cubier-
tos, y desde las escaleras que dan ac-
ceso a l a sala rec ib ie ron los monarcas 
este verano pasado las fe l ic i taciones de 
ambas C á m a r a s con o c a s i ó n del Jubi leo. 
E n l a W e s t m i n s t e r H a l l h a n sido co-
locados los restos m o r t a l e s del rey 
Jo rge V , encerrados en su f é r e t r o , pa ra 
que su pueblo pueda acud i r a r e n d i r el 
pos t r e ro homenaje antes de que sea 
t r a s l adado a Windso r . E l golpe de v i s t a 
es impres ionan te . L a d i s p o s i c i ó n de l a 
escena indub i t ab lemen te se debe a una 
m a n o maes t ra . E n el cent ro de l a i n -
mensa vaciedad de l a sa la se yergue, 
sobre t res g r a d e r í a s , e l ca tafa lco; en la 
cabecera u n a c ruz ; a su alrededor seis 
c i r i o s ; el f é r e t r o se encuent ra envuel to 
en e l es tandar te r e a l : l a corona impe-
r i a l y los emblemas de realeza repo-
san sobre ello. C u a t r o gent i leshombres , 
en fila, con sus a labardas vuel tas hacia 
l a t i e r r a , vestidos con guer re ras escar-
l a t a y p a n t a l ó n negro, de ancho g a l ó n te de moles t i a hacia cualquier m i e m b r o 
dorado, tocados de cascos emplumados, de las f a m i l i a s reales que v e n d r á n al 
p i l l a de San Jorge de Windsor , el p r ó -
x i m o mar tes . C o m p a ñ í a s de rad iod i fu -
s i ó n de los cinco continentes han pe-
dido a l a B r i t i s h B roadcas t i ng Corpora-
t ion , l a r e t r a n s m i s i ó n de los servicios 
f ú n e b r e s que t e n d r á n l uga r en la hi.s-
t ó r i c a capi l la , cons t ru ida hace cua t ro-
cientos a ñ o s , en l a que r e p o s a r á n eter-
namente los restos mor ta les del rey 
Jorge, a l lado de los de sus antepasa-
dos. 
L a B r i t i s h B r o a d c a s t i n g Corpora t ion 
r e t r a n s m i t i ó t a m b i é n el m i é r c o l e s la 
p r o c l a m a c i ó n del tey Eduardo V I I I en 
el palacio de Sa in t James. 
O f i c i a r á n , probablemente , en los ser-
vicios f ú n e b r e s en l a cap i l l a de Saint 
George los arzobispos de C a n t e r b u r y y 
Y o r k , el obispo de Winches ter , en su ca-
l idad de prelado de l a Orden de l a Ja-
r r e t e r a ; el obispo de Sal isbury , como 
canci l ler de l a c i t ada Orden, y el d e á n 
de Windsor , como secretar io de la Or-
den. 
L a p a r t e mus ica l del serv ic io re l ig io -
so e s t a r á a cargo del famoso coro de 
San Jorge. E l ú n i c o h i m n o que se can-
t a r á por el coro y los fieles s e r á el pre-
fer ido por el mona rca fa l lecido. N o ha-
b r á s e r m ó n n i p l á t i c a . Todo el servicio 
f ú n e b r e d u r a r á poco m á s de media hora . 
Indudablemente , l l a m a r á l a a t e n c i ó n por 
su sencillez y brevedad. 
E n l a hermosa capi l la del s ig lo X I V 
no h a b r á coronas n i f lores de n inguna 
clase, pero se c o l o c a r á n en los claus-
t ros inmedia tos las que y a han empe-
zado a recibirse en enorme cant idad . 
Seguramente pa ra el d í a del en t ie r ro se 
h a b r á n reunido m á s de cinco m i l coro-
nas, cruces y o t ros emblemas, que per-
m a n e c e r á n en los claustros has ta que se 
march i t en , salvo las que e n v í e n las per-
sonalidades reales que s e r á n colocadas 
en l a c r i p t a . 
Todas las iglesias de I n g l a t e r r a ce-
l e b r a r á n t a m b i é n servicios f ú n e b r e s por 
el e terno descanso del monarca , b ien el 
m i smo d í a de su en t i e r ro o en l a fecha 
m á s conveniente, en los siete d í a s s i -
guientes. 
Precauciones policíacas 
w i l l be by t i c k e t on ly . 
T h e Service w i l l be repeated a t 1 
o 'clock f o r a l l app l ican ts f o r t i cke t s 
w h o cannot be accommodated i n the 
C h u r c h f o r the 12 o 'c lock Service. 
FUNERALES EN MEMORIA DE SU 
MAJESTAD EL REY JORGE V 
Debido a l escaso n ú m e r o de asientos 
en la iglesia, los s ú b d i t o s b r i t á n i c o s que 
desean as i s t i r a los funerales que se ce-
l e b r a r á n el mar tes , 28 de enero, a las 
doce, en l a ig les ia ang l i cana de l a E m -
bajada b r i t á n i c a , calle de H e r m o s i l l a , 
n ú m e r o 39, deben so l i c i t a r t a r j e tas de 
a d m i s i ó n en el Consulado b r i t á n i c o , 
M o n t e Esquinza, 16; en el C lub A n g l o -
A m e r i c a n o o en l a C á m a r a de Comer-
cio b r i t á n i c a . 
U n n ú m e r o l i m i t a d o de invi tac iones 
se f a c i l i t a r á a s ú b d i t o s nor t eamer ica -
nos en el Consulado de los Estados U n i -
dos, m i e n t r a s que los s ú b d i t o s e s p a ñ o -
les que desean as i s t i r a l a ceremonia 
deben d i r i g i r s e a l Consulado b r i t á n i c o . 
A d m i s i ó n reservada r igu rosamen te por 
t a r j e t a . 
\ 
Aumenta la tensión entre 
Japón y los soviets 
El Gobierno de Manchukuo exige la 
retirada de las tropas mogo-
les de la frontera 
H S I N K I N G ( M a n c h u k u o ) , 24. — L a 
t e n s i ó n s o v i é t i c a j a p o n e s a ha aumenta -
do hoy al rec ib i r l a no t i c i a de que las 
t ropas de M a n c h u k u o y de la M o g o l i a 
E x t e r i o r se hacen f ren te en las l l a n u -
ras al sur de M a n c h u r l i . — U n i t e d Press. 
Una nota de Manchukuo 
T O K I O , 24.—Comunican de H s i n k i n g 
a la Agenc ia D o m e i : A consecuencia 
de .las violaciones de f ron te ras come-
t idas por las t ropas mogoles, Chang 
Yen Ch ing , m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros del Manchukuo , ha enviado 
al Gobierno de l a M o g o l i a E x t e r i o r un 
t e l eg rama exigiendo l a i nmed ia t a re-
t i r a d a de las t ropas mogoles de la zo-
na f ron te r i za . 
E l t e l eg rama a ñ a d e que el Manchu-
kuo no se c o n s i d e r a r á responsable de 
los incidentes que puedan su rg i r si la 
M o g o l i a ex t e r io r rechazara esta adver-
tencia . 
L a A g e n c i a D o m e i dice que los mo-
goles han v io lado tres veces la f ron-
te ra m a n c h ú desde el 1 de enero. 
Nuevo incidente 
L a L i b e r t a d , v e r s i ó n 1936 
("Le Rire", París.) 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Con la o c u p a c i ó n de Neghe l l i , a 380 
k i l ó m e t r o s de D o l o — l a d i s t anc ia de 
M a d r i d a Sevi l la—, Graz i an i ha in te 
r r u m p i d o l a p e r s e c u c i ó n de las gentes 
del Desta . M i e n t r a s los carros l igeros 
y los camiones bl indados a tacaban de 
frente, las fuerzas montadas rodeaban 
el ob je t ivo . N e g h e l l i hubo de rendirse. 
U n b o t í n m a g n í f i c o ha podido ser co-
gido a s í . E l Desta, pese a su parentes-
co con el emperador, de quien es yer-
no, v a a ser relevado posiblemente por 
el ras Macone o por W e h i b P a c h á . " L a 
Gazeta del P o p ó l o " piensa, como a q u í 
L O N D R E S , 24. — E l nuevo jefe de . . . ^ • - . . „ 
ct J -̂ T- J • ™. iv r-. -L. ha quedado dicho, que Graz ian i , l ibre 
Scot land Y a r d , s i r P h i l i p Game, ha o r - l 4 ' H 
denado que se asigne una fue r t e guar - del pe l ig ro que s ign i f i caba el E j é r c i t o 
d í a a las personas reales que v e n d r á n 
a Londres pa ra r end i r el ú l t i m o t r i b u -
to a l rey Jorge. 
U n func ionar io de Scot land Y a r d ha 
mani fes tado a l a U n i t e d Press: 
—Seguramente no tendremos que ven-
cer o t r a d i f i c u l t a d que l a de c o n g e s t i ó n 
del t r á f i co , imposib le de ev i t a r . Sin em-
bargo, hemos tomado todo g é n e r o de 
precauciones. Puedo anunciar le que el 
menor i n t en to de a g r e s i ó n o s implemen-
defienden a su d i fun to r e y en l a direc-
c i ó n de l a p u e r t a de l edificio. E n el t e r -
cer e s c a l ó n y en los ex t remos del m i s -
m o c u a t r o oficiales de l a g u a r d i a pres-
t a n se rv ic io ; sus cabezas permanecen 
inc l inadas y sus manos apoyadas sobre 
los sables, cuyas pun tas tocan el suelo, 
y custodiando el t ú m u l o doce figuras 
un i fo rmadas , las cuales, por su quie tud , 
parecen esculpidas en cera. E n el ú l t i -
m o e x t r e m o del t ú m u l o , pero y a sobre 
l a p a v i m e n t a c i ó n , o t ros tantos a labar-
deros a tav iados con sus tabardos T u -
dor ve l an el c a d á v e r del monarca . Con 
la finalidad de a m o r t i g u a r el sonido de 
los que desfilan se h a b í a extendido so-
bre las losas del vas to edificio una enor-
me a l f o m b r a per fec tamente entonada 
con el color de las paredes. I l u m i n a n 
l a penumbra luces debidamente suav i -
zadas. 
F u e r a de este g r u p o cent ra l , el i n -
t e r i o r del edif icio no contiene cosa a l -
guna . E l cuadro produce u n s in f i n de 
en t i e r ro del d i fun to rey, t e n d r í a resul-
tados desastrosos pa ra el que lo in t en -
t a ra . 
S i r F h i l i p Game, ha escogido v e i n t i -
cinco de los mejores detectives, todos 
ellos veteranos en el Cuerpo de P o l i c í a 
de la m e t r ó p o l i , y les ha confiado la p ro -
t e c c i ó n de las personas reales que ven-
gan a l en t ie r ro . Desde el ins tan te en 
que desembarquen en t e r r i t o r i o b r i t á n i -
co e s t a r á n v ig i l adas d í a y noche por 
este Cuerpo especial. 
E n las calles de Londres , a lo l a rgo 
de la r u t a que segnairá l a c o m i t i v a fú-
nebre se e s t á n colocando a lambradas , 
que a d e m á s de contener a l a m u l t i t u d , 
cons t i tuyen l a m e j o r p r o t e c c i ó n de Scot-
land Y a r d con t ra cualquier a tentado. 
D e n t r o de las a lambradas , a una dis-
t anc ia de unos seis pies, se c o l o c a r á n 
p o l i c í a s y soldados. E n el caso de que 
a lguien h i c i e ra u n disparo entre la m u l -
t i t u d , se c e r r a r í a n inmed ia tamen te las 
puer tas de en t rada colocadas de t recho 
en t recho en cada rec in to acotado, y el 
emociones: en él se encuentra, desde asesino se v e r í a en la impos ib i l i dad de 
luego, majestuosidad, grandeza, seve- 'escapar. A d e m á s t e n d r í a que haber bur -
r idad , boato y magni f i cenc ia . Pero la lado p rev iamente a la g u a r d i a coloca-
m á s honda s e n s a c i ó n que se recibe es ¡da en las entradas y a lo p o l i c í a s que 
l a de que en esta escena, l a v o l u p t u o - cachean 
sidad de la sencil lez ha sido elevada a 
su e x p r e s i ó n m á s subl ime. 
De esta manera , y con inmejorab le 
U n a vez enter rado el r ey Jorge, Scot-
land Y a r d , t e n d r á que ac tua r nueva-
mente con g r a n intensidad duran te las 
e s c e n o g r a f í a , ha sido expuesto a l p u é - ceremonias de la c o r o n a c i ó n de E d u a r 
- U n i t e d P r e s s . 
El duque de Norfolk 
blo b r i t á n i c o el f é r e t r o de su rey . V i -
vamente emocionados, desf i lan ante el 
ca tafa lco con la cabeza inc l inada des-
p i d i é n d o s e con c a r i ñ o del g r a n caballe-
ro que fué en v ida su soberano y s e ñ o r . 
A c u d i m o s a W e s t m i n s t e r H a l l con 
do V I I I . 
L O N D R E S , 24—Seguramente el hom 
bre m á s ocupado de I n g l a t e r r a en estos 
d í a s es el j oven duque de N o r f o l k , so-
a l e v o s í a , escogiendo la h o r a de las dos ¡bre el que ha c a í d o el t r aba jo de or 
de la tarde como menos concu r r i da . ' g an i za r y p repara r las complicadas ce 
Con todo, nos vemos precisados a su- j r e m o n í a s del en t ie r ro del r ey Jorge y 
marnos a una «co la» que, en f i l a de p r o c l a m a c i ó n del r ey Eduardo V I I I , con 
seis personas, se e x t e n d í a sobre m á s de 
u n k i l ó m e t r o . Ta rdamos una hora jus-
t a en recor re r esta d is tanc ia y en des-
f i l a r an te el t ú m u l o . M i e n t r a s se avan-
zaba, lentamente , hac ia el edif ic io , 
grandes masas de gente se d i r i g í a n en 
sent ido inverso pa ra encont ra r donde 
poder incorporarse a l a f i l a . L a Pren-
sa de l a noche pub l ica f o t o g r a f í a s en 
que se comprueba que duran te l a ta rde 
l a «co la» media hasta tres k i l ó m e t r o s . 
Se calcula que diez m i l personas desfi-
el esplendor y pompa de los t iempos me-
dievales. 
EH duque de N o r f o l k t raba ja s in ce 
sar desde las p r imeras horas de l a m a 
ñ a ñ a en su despacho del palacio de 
N o r f o l k , conver t ido en una verda' .era 
oficina. Rodeado de secretarios, con cua 
t r o t e l é f o n o s a l alcance de su mano, el 
joven duque tiene que resolver in f in i 
dad de cuestiones y dar ó r d e n e s con 
t inuas. Sus habitaciones e s t á n llenas 
durante todo el d í a de miembros de la 
l a r o n cada hora ante el t ú m u l o . — M E - casa real , oficiales de P o l i c í a , altos je 
R R Y D E L V A L . |fes del E j é r c i t o y la M a r i n a , heraldos 
Idel Colegio de A r m a s , etc. Con t inua 
1 mente salen y en t r an en el palacio men-
L O N D R E S , 24.—Cerca de 150.000 jsajerog con encargos y comisiones d i 
personas han desfilado hoy ante el ca- vei,gag 
t a fa l co del r ey Jorge en W e s t m i n s t e r c o m o la ceremonia del en t i e r ro del 
H a l l . Muchos h a b í a n esperado toda la monarca tiene que hacerse con ar reglo 
noche cerca de l a en t rada sin t emor a L la t r a d i c i ó n , el duque de N o r f o l k cen-
i a in temper ie . A l abr i r se las puer tas , 
las ocho de l a m a ñ a n a , m i l l a r e s de per-
sonas pene t ra ron . E l desfile h a dura -
do todo el d í a . Las colas t e n í a n a veces 
u n a m i l l a de l o n g i t u d . A l anochecer 
h a b í a n desfilado cien m i l personas. 
E l g e n t í o fué t a n compacto que el 
puente de L a m b e t h t u v o que ser cerra-
do a l a c i r c u l a c i ó n . A las seis de la t a r -
de, el rey, l a re ina madre y los o t ros 
m i e m b r o s de la rea l f a m i l i a v in i e ron de 
c re ta todos los detalles del m i smo con 
el rey de A r m a s y los heraldos del Co-
legio de A r m a s , que le rodean constan-
temente. 
Cuando m u r i ó el rey Eduardo V I I es-
t u v o expuesto en cap i l l a a rd iente du-
ran te diez d í a s , plazo que f a c i l i t ó mu-
cho la ta rea de p repara r la ceremonia 
del en t ie r ro . Pero ahora sólo han t rans-
cu r r ido t res d í a s desde la mue r t e del 
r ey en S a n d r i g h a m y su t ras lado a 
W e s í m i n s t e r H a l l . i m p r o v i s o a hacer una v i s i t a a Wes t -
m i n t e r H a l l . Duran te los oficios divinos ^ r . . . „ n . . , „ r n , , . r r n n . . . _ 
en Windsor el mar tes toda l a p o b l a c i ó n MEMORIAL SERVICE FOR HIS 
de I n g l a t e r r a o b s e r v a r á , a la una c in - L A T E MAJESTY, KING GEORGE V 
cuenta, dos minu tos de silencio para 
h o n r a r la m e m o r i a del rey. A esa hora 
se p a r a l i z a r á toda l a c i r c u l a c i ó n . L a s 
autor idades locales h a n recibido nor-
O w i n g to the l i m i t e d accommodat ion 
i n the Church , B r i t i s h subjeets who de-
sire to a t t end the M e m o r i a l Service 
de este ras, m a r c h a r á ahora sobre H a -
r r a r . E n el Ogaden e s t á n equi l ibradas 
y a n u m é r i c a m e n t e las fuerzas e t í o p e s 
e i t a l i anas . L o que quiere decir que la 
super io r idad es de é s t o s . C ie r to que se 
anunc ia u n a m o v i l i z a c i ó n . Pero sabe-
mos, p o r l a exper iencia de las seis se-
manas de guer ra , l a rapidez de los l l a -
mamien tos en E t i o p í a . Y p a r a que na-
die se e n g a ñ e del c a r á c t e r feudal y 
arcaico de esas levas, he a q u í repro-
ducido u n p á r r a f o del decreto del Ne-
gus: "Cada abis inio capaz de t o m a r las 
a rmas e s t a r á p r o n t o a r e c i b i r ins t ruc-
ciones de su jefe. L e proporc ionaremos 
armas y los a l imentos que necesite." 
« * * 
L a ac tua l idad e s t á hoy en el N o r t e . 
Los dos ú l t i m o s par tes de R o m a se-
ñ a l a n encarnizados combates en el 
T e m b i é n , con l a i n t e r v e n c i ó n p r inc ipa l 
de una d i v i s i ó n de "camisas negras", 
y, por ú l t i m o , l a v i c t o r i a i t a l i ana , al 
cabo de t res d í a s de lucha. S e g ú n las 
informaciones oficiosas, las bajas abi-
sinias son 2.000. 
E l Kassa h a atacado, pues, en l a fe-
cha precisa que i n d i c a r a el emperador 
en su c a r t a a l jefe de l a ig les ia copta. 
N o se busque, por lo t an to , supuestos 
e s p í a s n i estaciones de « r a d i o » clan-
destinas. Badog l io ha estado enterado 
con p r e c i s i ó n del m o v i m i e n t o , y ha 
opuesto seguramente l a D i v i s i ó n «23 
de M a r z o » , que m a n d a el duque de Pis-
toie, quien h a b í a prevenido a sus t r o -
pas en una p r o c l a m a hace pocos d í a s , 
haberle correspondido a d icha Div i s ión 
el honor de g a n a r l a ba ta l l a . M á s fuer-
zas, s in embargo, que una sola D i v i -
s i ó n de mil ic ias—9.000 hombres—, han 
ten ido que i n t e r v e n i r en l a lucha, ya 
que el f r en te s e ñ a l a d o de combate—60 
k i l ó m e t r o s — e s m u y super io r a l de una 
de estas unidades. Los i t a l i anos dicen 
que han avanzado 15 k i l ó m e t r o s a l sur 
del T e m b i é n . 
¿ H a t e rminado l a ba t a l l a ? Los i t a 
l í a n o s se han f o r t i f i c a d o s ó l i d a m e n t e 
en t re A k s u m y Salaclaca, y a l nor te 
de M a c a l l é , en p r e v i s i ó n de cualquier 
cont ingencia . Pero Badogl io parece te 
ner p reparada su ofensiva. ¿ L a deten-
d r á o t r a vez l a p o l í t i c a europea? Y 
aun en este caso, ¿ p e r s i s t i r á el Negus 
en su resignada a c t i t u d de pas iv idad? 
H e a q u í , a l decir de F e c h ó l a f a l t a m á s 
i n f a m a n t e de l a g u e r r a : esta de l a 
i n a c c i ó n . 
Comunicado oficial 
en Neghelli un decreto por el que 
queda abolida la esclavitud en todas 
sus formas en el territorio de Galla 
Borana." 
« * « 
R O M A , 2 4 . — E l mar i sca l Badoglio te-
l e g r a f í a que un a v i ó n italiano c a y ó a 
t ierra en el combate que preced ió a la 
conquista de Neghelli. 
Dos mil bajas etíopes 
R O M A , 2 4 . — E n fuente fidedigna se 
t ienen not ic ias procedentes de A s m a r a , 
asegurando que en l a ofensiva fasc is ta 
en el T e m b i é n , el pasado jueves, resu l -
t a r o n m á s de dos m i l e t í o p e s muertos. 
Se a f i r m a t a m b i é n que el alto mando 
i t a l i ano se ha l l a en e x t r e m o satisfecho 
del desarrol lo de la c a m p a ñ a . Por ú l t i -
m o se i n f o r m a que a lo l a rgo de un 
f r en t e de ba ta l l a de sesenta k i l ó m e t r o s 
de e x t e n s i ó n los i t a l i anos h a n avanzado 
merced a l expresado a taque de ofensiva 
has ta u n promedio de quince k i l ó m e -
t ros en toda la l í n e a . E n el a taque han 
destacado p o r su a c c i ó n eficaz los mor -
teros, l a a r t i l l e r í a l i ge r a y las fuerzas 
a é r e a s . — U n i t e d Press . 
Los vuelos en Somalia 
M O G A D I S C I O , 24 .—Durante los nue-
ve d í a s que precedieron a l a t o m a de 
N e g h e l i por los i ta l ianos , l a a v i a c i ó n 
somal i a e f e c t u ó en t o t a l 141 vuelos de 
bombardeo, de los cuales 62 de 800 k i -
11  w*< 
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ROMA, 24 . — Comunicado oficial 
número 105. 
"Habiendo recibido él Alto mando 
noticias, s egún las cuales fuerzas abi-
sinias considerables mandadas por el 
ras Kassa se habian desplazado en el 
curso de los ú l t imos días en el Tem-
bién meridional para intentar una po-
tente ofensiva, se decidió prevenir al 
enemigo y se le atacó vigorosamente. 
L a acción, que sorprendió al adver-
sario, ha dado lugar a encarnizados 
combates, que continuaron los días 
2 1 , 22 y 23 y han terminado anoche 
con el éx i to completo de nuestra ma-
niobra. 
E l general Graziani ha publicado 
L A B A T A L L A D E L T E M B I E N — 
D e s p u é s de tres d í a s de encarniza-
dos combates la ofensiva del K a s s a 
ha sido detenida. L o s italianos han 
avanzado 15 k i l ó m e t r o s a l sur de 
aquella r e g i ó n . L o s e t í o p e s han te-
nido 2.000 bajas 
l ó m e t r o s y 49 vuelos de reconocimiento , 
de ataques de a m e t r a l l a d o r a y bombar-
deo. Diez y ocho de estos vuelos fue-
ron t a m b i é n de 800 k i l ó m e t r o s . 
E l d í a 20, u n a h o r a antes de l levarse 
a cabo la o c u p a c i ó n , N e g h e l i f u é bom 
bardeado por 26 apara tos que hab ian 
sal ido de l a base s i t uada a 400 k i l ó m e 
t ros del ob je t ivo . 
E n t o t a l se h a n efectuado 190 vuelos 
con u n t o t a l de 673 horas , a r r o j á n d o s e 
un t o t a l de 39.027 k i l o g r a m o s de ex 
plosivos. 
Los apara tos que no a c o m p a ñ a r o n a 
las columnas que efec tuaron el avance 
rompiendo la res is tencia del enemigo, 
v o l a r o n sobre N e g h e l i en e l m o m e n t o de 
la conquis ta v i c t o r i o s a de la loca l idad . 
Noticias abisinias 
sido hechos pr is ioneros los t res ocupan-
tes de u n a v i ó n t r i m o t o r i t a l i a n o que 
se v ió obl igado a a t e r r i z a r por a v e r í a 
en el m o t o r . — U n i t e d Press. 
L a ambulancia egipcia 
en Daggabur 
R O M A , 24.—Ellas Mohbe , que f o r m a 
p a r t e como f a r m a c é u t i c o de la m i s i ó n 
s a n i t a r i a egipcia en E t i o p í a , destinado 
a l a ambu lanc ia de Dagabur , ha hecho 
a l p e r i ó d i c o "Or ien te" , de E l Cairo , de 
claraciones re i teradas por escr i to y con 
firmadas por los mismos enfermeros de 
la m i s i ó n : M o h a m e d Riad , L a t i b Sciha-
t a y S a m i Georges. 
M o h b e l declara especialmente que t an 
p r o n t o los e j é r c i t o s abisinios a t iabaron 
a los aviones i t a l i anos que vo laban so-
bre l a r e g i ó n , se r e f u g i a r o n en el Con-
ven to sede de l a ambulanc ia , desde el 
cual t i r a r o n con t r a los aparatos . 
Los miembros de la m i s i ó n egipcia 
p ro t e s t a ron va r i a s veces c o n t r a este 
abuso cerca del ras Nass ibu y del gene-
r a l W a h i b B a j á , l l amando su a t e n c i ó n 
sobre las consecuencias de este hecho 
que p o d r í a p rovocar represal ias de los 
aviones i t a l ianos . 
E l 11 de nov iembre los aparatas i t a -
l ianos bombardearon Dagabur . E l ras 
Nass ibu se r e f u g i ó en la ambulanc .a del 
doctor H e c k m a n n , i n t e g r a d a po r dos 
misiones inglesas, el doc to r egipcio Rap-
h a l y el enfermero jefe S a m i Georges. 
Como los aviones i t a l i anos vo laban ba-
jo , el ras Nass ibu a b r i ó c o n t r a ellos fue-
go de amet ra l l adoras . E l doctor H a c k -
m a n n p r o t e s t ó v ivamente , haciendo ver 
a l ras Nass ibu que este acto era i n -
compat ib le con los p r inc ip ios de l a Cruz 
R o j a y p o n d r í a en pe l ig ro l a v i d a de los 
miembros de l a m i s i ó n . 
M a h b e l d ió detalles sobre l a muer t e 
del doctor H a c k m a n n , causada por ha-
ber, dicho doctor, in ten tado descargar 
una bomba* que no e x p l o t ó , recogida a 
una d i s tanc ia a p r o x i m a d a de u n k i l ó -
m e t r o de l a ambulanc ia . A ñ a d i ó que la 
ambu lanc ia egipcia de J i j i g a no ten ia 
ins ignias de l a C r u z R o j a y que en D a -
gabur no e x i s t í a n i n g u n a ambulanc ia 
egipcia. 
L a ambu lanc ia de D a g a b u r no fué 
minea bombardeada por los aviones i t a -
lianos, los cuales se l i m i t a r o n a vo l a r 
M O S C U , 24 .—La A g e n c i a Tass p u -
bl ica una i n f o r m a c i ó n procedente de 
U l a n b a t e r referente a u n a nueva en t ra -
da de las t ropas j a p o n e s a s - m a n c h ú e s en 
t e r r i t o r i o m o g o l . 
S e g ú n d icha i n f o r m a c i ó n , el 22 de ene-
ro l l egó u n destacamento in tegrado por 
t ropas japonesas y m a n c h ú e s , conduci-
do en t res camiones, a Chingichen, pues-
to de l a f r o n t e r a mogo l , s i tuado a o r i -
l las del lago Charanchur , a 25 k i l ó m e -
t ros de l a f ron t e r a . 
E l destacamento a b r i ó el fuego, dis-
parando t i ro s de c a ñ ó n . A s i protegido, 
los soldados avanzaron lentamente , pe-
ro t u v i e r o n que re t i r a r se en seguida, de-
bido a l a encarnizada resistencia que les 
opusieron los soldados que i n t e g r a n el 
puesto f ron te r i zo . 
Los invasores de jaron en el campo de 
ba ta l l a u n m u e r t o y u n c a ñ ó n l ige ro . 
H i c i e r o n pr is ioneros dos soldados m o -
goles, cuya suerte se ignora . 
Los aviadores japoneses 
en libertad 
M O S C U , 24 .—El s e ñ o r Ota , embaja-
dor del J a p ó n en M o s c ú , hizo ayer una 
g e s t i ó n cerca del s e ñ o r S tomoniakov , 
comisar io ad junto de Negocios E x t r a n -
jeros, con m o t i v o de haber sido in te r -
nado l a t r i p u l a c i ó n de u n a v i ó n m i l i -
t a r j a p o n é s que se v i ó obl igado a rea-
l i z a r u n a te r r i za je forzoso en t e r r i t o r i o 
s o v i é t i c o , cerca d e ' l a f r on t e r a de M a n -
chur ia . 
E l s e ñ o r S tomoniakov d e c l a r ó a l em-
bajador n i p ó n que en c o n s i d e r a c i ó n a 
las excusas que le h a b í a expresado, el 
Gobierno s o v i é t i c o a u t o r i z a r í a inmedia 
t amente l a l i b e r t a d de los p i lo tos del 
a v i ó n j a p o n é s . 
sobre el la, lanzando fol le tos en lengua 
a m á r i c a , que i n v i t a b a n a los i n d í g e n a s 
a permanecer t r anqui los . L a ambu lan -
cia de l a Cruz R o j a estaba s i tuada en 
J i j i g a en t re dos escuelas destinadas a 
cuarteles de las t ropas abisinias. 
E l p r i m e r piso del edificio de la am-
bulancia sueca de H a r r a r e s t á destinado 
a puesto de " r ad io" , cuyos empleados 
l levan abus ivamente en el brazo el em-
blema de l a Cruz Roja . 
Mobbe l y sus enfermeros expresaron, 
por ú l t i m o , su d e s i l u s i ó n por las di f i 
cultades hal ladas en el c u m p l i m i e n t o de 
su obra h u m a n i t a r i a , imposible por las 
condiciones del p a í s . 
Buques en Gibraltar 
G I B R A L T A R , 2 4 . — A l mando del a l -
m i r a n t e Backhouse ha entrado en este 
puer to l a « H o m e F l e e t » , que r e a l i z a r á 
en breve las maniobras de p r imave ra . 
L a componen muchas unidades de todas 
dimensiones y clases. N o se sabe a ú n 
si las maniobras s e r á n como de cos-
t u m b r e con l a f l o t a del M e d i t e r r á n e o 
por hal larse é s t a en servicios especia-
les. E l t i e m p o c o n t i n ú a l luvioso. 
Doce puestos más en el Biblioteca destruida por 
Senado de Cuba 
A D D I S A B E B A , 24 .—Not ic ias par-
t icu lares no confi rmadas t o d a v í a dicen 
que las fuerzas del ras Kassa y ras 
Seyum, a t aca ron a los i t a l i anos en el 
f rente nor te , h a c i é n d o l e s 850 pr is ione-
ros y 1.300 muer tos . S e g ú n estas in fo r -
maciones l a l ucha c o n t i n ú a . 
Es posible que estas not ic ias se re-
fieran a l a b a t a l l a mencionada en el 
comunicado of ic ia l del jueves. 
No t i c i a s procedentes del su r i n f o r m a n 
que el ras Des ta se encuentra a salvo 
con sus t ropas en p o s i c i ó n mucho m á s 
favorable , desde l a que puede ser apo-
yado por o t ras fuerzas r e t i r adas pre-
v iamente del sector de N e g h e l l i . An tes 
de conocerse esta i n f o r m a c i ó n h a b í a 
c i rculado e l r u m o r de que el ras Desta 
h a b í a sido hecho pr is ionero . — U n i t e d 
Press. 
* * * 
A D D I S A B E B A , 24.—Las t ropas del 
ras Desta han logrado detener l a ofen-
s iva i ta l iana , i n s t a l á n d o s e en nuevas 
posiciones, a l a que se han enviado se-
ten ta y cinco m i l hombres a l mando de 
un jefe que conoce perfec tamente el te-
r reno y todas las normas de la guer ra 
t é c n i c a . 
• • 
H A R R A R , 24.—Cerca de J i j i g a han 
Dos personalidades cubanas han 
sido condecoradas por el 
Gobierno español 
H A B A N A , 24.—Una s e s i ó n especial 
con jun ta del Gabinete y del Consejo de 
Es tado ha aprobado la enmienda cons-
t i t u c i o n a l elevando e l n ú m e r o de los 
puestos en el Senado nacional , de 24 a 
36, con el fin de da r l uga r a que figu-
re una r e p r e s e n t a c i ó n de la m i n o r í a en 
l a a l t a C á m a r a . — U n i t e d Press. 
Condecoraciones españolas 
H A B A N A , 24 .—El Gobierno cubano 
ha au tor izado a l coronel Cosme de la 
T o r r i e n t e y el doctor don Pedro H e r r e -
r a Sotolonga, pa ra que acepten las con-
decoraciones que les han sido confer i -
das por el Gobierno e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r De la To r r i en t e , ex secre ta 
r í o de Es tado de Cuba, u n a g r a n figu-
r a i n t e rnac iona l de l a ca r re ra d i p l o m á -
t i c a r e c i b i r á la G r a n Cruz de l a Orden 
de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , en prueba de 
agradec imien to por los servic ios que ha 
prestado a los e s p a ñ o l e s residentes en 
Cuba. F u é ascendido a coronel por su 
p a r t i c i p a c i ó n con las fuerzas cubanas en 
la gue r r a de la Independencia contra 
E s p a ñ a , 1895-98. 
E l s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo es uno 
de los m á s eminentes procuradores de 
L a Habana, y ha tenido cargos de re-
p r e s e n t a c i ó n en las sociedades regiona-
les e s p a ñ o l a s de esta cap i t a l . S e r á pre-
miado con la m i s m a c o n d e c o r a c i ó n . — 
U n i t e d Press. 
NUEVOS DISTJJRBIOSJN DAMASCO 
J E R U S A L E N , 2 4 . - S e han r ep rodu-
cido hoy los graves d i s turb ios de D a -
masco. Las t ropas de P o l i c í a francesa 
t u v i e r o n que hacer va r i a s veces uso de 
las a rmas de fuego, en t rando en a c c i ó n 
los coches blindados. 
el fuego en Japón, 
» 
Se han salvado los manuscritos 
más antiguos del Extremo Oriente 
T O K I O , 24 .—Un v io l en to incendio ha 
des t ruido la b ib l io teca de l a U n i v e r s i -
dad de K y o t o . S in embargo, se logr5 
sa lvar de las l l amas casi todos los l i -
bros depositados en l a b ib l io teca sinies-
t rada , entre los que se encont raban los 
manuscr i tos m á s an t iguos de E x t r e m o 
Oriente . 
Cinco detenidos 
T O K I O , 24 .—La P o l i c í a h a detenido 
a cinco personas, acusadas de haber ur-
dido u n complo t con t r a l a v ida de al tos 
funcionar ios de l a Cor te y de propaga-
c ión de la t e o r í a o r g á n i c a h o s t i l a l Es-
tado y a las p r e r roga t i va s del M i k a d o . 
Movimiento monárquico 
en Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 24 .—El " D i a r i o 
da N o i t e " , poniendo de rel ieve la a c t i -
v idad desplegada por los m o n á r q u i c o s 
b r a s i l e ñ o s en el curso de los ú l t i m o s 
meses, pub l i ca un manif ies to del p r í n -
cipe heredero Pedro Henr iques , en el 
que é s t e expone todo u n p r o g r a m a de 
a c c i ó n p o l í t i c a para de r r iba r el ac tua l 
r é g i m e n . 
Se estrella un "as" alemán 
de la gran guerra 
B E R L I N , 2 4 . — U n a v i ó n p i lo tado po i 
el c a p i t á n Nouenhofen, conocido por sus 
diez v i c t o r i a s durante l a g r a n guerra , 
se ha estrel lado sobre el suelo en las 
proximidades de Dessau. 
Los dos ocupantes del apara to , Neucn-
hofen y u n ingeniero que le a c o m p a ñ a -
ba, han resul tado muer tos en el acto. 
E l av iador m u e r t o h a b í a obtenido, en-
t r e o t ros "records", el m u n d i a l de a l -
t u r a en el a ñ o 1929. 
N o t a s d e l b l o c k 
CO N el o r g u l l o del sa ludador que presenta a los Cánd idos vecinos 
del pueblo l a best ia rabiosa dominada 
por su sa l iva y por sus ensalmos, los 
d iar ios burgueses a l serv ic io del socia-
l i smo presentan a la best ia negra de 
l a r e v o l u c i ó n amansada y durmien te . 
Pa ra ello escarban unos textos , loa 
m á s inocuos, de a r t í c u l o s y d í s cu r soa 
¡Salidos de las y de loe t roneras socia-
l is tas y los ofrecen a su p ú b l i c o d i -
c i é n d o l e : 
" ¿ S o n é s t o s los t e r r ib les y feroces 
hombres que v a n a abrasar todo lo que 
queda en el á m b i t o n a c i o n a l ? " 
" ¿ S o n é s t o s los m a r x i s t a s peligrosos 
que vienen con á n i m o de e x t e r m i n i o y 
de venganza?" 
Y, en efecto. Son é s o s . Pero con otros 
textos. 
Con los que l a Prensa burguesa so-
m e t i d a a l social ismo escamotea a sus 
lectores. 
EN los re la tos "of ic ia les" de la re-v o l u c i ó n de A s t u r i a s que publ ican 
" E l Socia l i s ta" y " E l L i b e r a l " , de B i l -
bao, se insiste en que el C o m i t é a l que 
o b e d e c í a n las hordas d ió ó r d e n e s ter-
minantes de que la Ca ted ra l de Ovie-
do no fuese des t ru ida . 
A d e m á s de las ó r d e n e s del C o m i t é 
h a b í a en la Ca ted ra l unos t i radores 
que no p e r m i t í a n acercarse a los guar-
dias rojos. 
Pero cuando é s t o s t u v i e r o n u n ca-
ñ ó n disponible lo en f i l a ron con t r a la 
B a s í l i c a , y las to r res fue ron alcanza-
das por dos proyect i les , que, a for tuna-
damente, no es ta l laron. 
Y algo m á s . Consta en el re la to . 
" U n g rupo de mineros h a b í a logra-
do meterse en l a Catedra l , pero no en 
la pa r t e po r donde t e n í a acceso a la 
to r re , sino en l a C á m a r a Santa, que 
e s t á adosada a l cuerpo cen t r a l del edi-
f ic io . P a r a abr i rse paso colocaron una 
carga de d i n a m i t a , no obs tante lo cual 
l a Ca ted ra l s i g u i ó resist iendo. Con la 
d i n a m i t a que se h a b í a reunido a l pie 
de l a t o r r e pud ie ron los atacantes de-
r r i b a r l a s i n n i n g ú n riesgo. N o la de-
r r i b a r o n . " 
N o l a de r r iba ron , es ve rdad . 
Aunque h ic ie ron lo imposible por de-
r r i b a r l a . 
S e r í a demasiada m o f a l a de presen-
t a r a los d inami te ros respetuosos y 
sensibles ante una obra de ar te , y m á s 
ante una obra de a r t e c r i s t i ano . 
PA R A v i a j e delicioso e l que ha rea-lizado M a r g a r i t a N e l k e n por las 
estepas de la Rus ia cen t ra l , que, contra 
lo que pud ie ra creerse, son l a verda-
dera Jauja . 
L a Ne lken v a en u n t r e n de lujo con 
res taurante y coche-cama. 
Son c o m p a ñ e r o s de v a g ó n u n a m u -
chacha armenia , u n ingeniero, que luce 
u n a r reba tador " p i j a m a de terciopelo", 
y u n joven con t r a j e depor t ivo . 
Desde que M a r g a r i t a sale de M o s c ú 
has ta que l lega a T i f l i s no cesa de ser 
obsequiada y de comer. 
" N o h a y e s t a c i ó n en que uno u o t r o 
— e l del " p i j a m a de te rc iope lo" o el de-
po r t i vo—no bajen a c o m p r a m o s a lgu -
na golosina... Bombones de chocolate, 
caramelos, nueces, mandar inas , manza-
nas, c iga r r i l l o s . " 
A l segundo d í a c o m p r a n caviar , pan, 
unos pollos asados, f r u t a s y gal letas . 
E n cada e s t a c i ó n le ofrecen m á s po-
llos, s a n d í a s , melones, uvas gordas y 
doradas y cuanto se puede apetecer. 
E n una palabra, l a N e l k e n encuentra 
todo aquello que no pudieron h a l l a r las 
Comisiones que r eco r r i e ron Rus ia pa-
r a luchar con t ra el hambre que diez¿ 
maba las poblaciones. 
Mas en l a m i s m a c r ó n i c a , la cono-
cida j u d í a descubre, s in quererlo, l a ra-
zón de aquel empapuzamiento que du-
ra cua t ro d í a s . 
E l ingeniero del " p i j a m a de tercio-
pelo" le dice estas palabras : 
"Us ted ha de comer m á s que todos. 
Pa ra que cuando torne a los p a í s e s ca-
p i ta l i s t as cuente que eso del hambre 
en Rusia de que t an to hablan. . ." 
L a N e l k e n engorda por encargo da 
la propaganda s o v i é t i c a . 
DE c ó m o se v i a j a en los trenes de lujo de Rusia dan idea estos dos 
hechos que copiamos de la mencionada 
c r ó n i c a : -
Como la N e l k e n se res is t ie ra a to-
m a r todo el t é que el mozo le ofrecía , 
é s t e le e s p e r ó en e l pas i l lo y le llevó 
a sus dominios y "le e n s e ñ ó lo l i n i ' 
p ío que t e n í a todo^ sus cacharros". 
Y esto o t r o : 
"Duran t e la cena en l a parada de 
una p e q u e ñ a e s t a c i ó n invade el coche-
res taurante l a a l g a r a b í a de unos chi-
quil los, hermanos de nuestros g i t an i -
l los : vienen a c o m p r a r gal le tas y bote-
llas de agua de f r u t a . Hace unos años 
— m u y pocos—estos chiqui l los , hijos de 
campesinos, no hub ie ran n i remotamen-
te tenido l a ocur renc ia de en t r a r en 
un v a g ó n de lu jo . . . " 
¿ P a r a q u é en t r an? ¿ P a r a adquir i r 
esas gal letas y esas bote l las? ¿ Y ne-
cesitan aquellos g i t an i l l o s comprarlas 
encarecidas en u n t r e n de lu jo , cuan-
do la m i s m a N e l k e n nos ha dicho que* 
todas las estaciones e s t á n l lenas de ca-
r r i t o s , y puestos de dulces, y frutas, 
y bebidas, y los consabidos pollos... 
Nos parece que l a j u d í a e s t á engor-
dando demasiado. 
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